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KI:I. Hot· und Unlversltälsbuchdruckere! von Dr. C. Wott & Sohn, München. 
.,' 
Für das Vaterland sind gefallen: 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Wintersemester 1915/16.) 
BUR GER Fritz Dr., a. o. Professor, Offiziersstellvertreter im 1. bayer. 
Fussarti1l.-Regt., gefallen am 22. Mai 1916. 
PILOTY Oskar Dr., a.o.Professor, Leutnant der Landwehr, Führer 
eines bayer. Feld-Maschinengewehr-Zuges, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gefallen am 6. Oktober 1915. 
ALDINGER Oskar, Studierender der Neueren Sprachen, geboren 
in Fellbach (Württbg.), Gefreiter im 3. württ. Inf.-Regt. Nr. 121, 
gefallen am 4. September 1914. 
BACH Oswald, Studierender der Germanistik, geboren in Beuthen 
(O.-S.), gefallen am 24. Dezember 1914. 
BECKER Wilhelm, Studierender der Philosophie, geboren in Arns-
berg (Westf.), Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im Res.-Inf.-Regt. 
Nr.254, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 7. Juni 1916. 
BEEMELMANS Friedrich Dr. phil., Studierender der Philosophie, 
geboren in Strassburg-Neudorf (Elsass), Unteroffizier im bayer. 
Inf.-Leib-Regt., gefallen am 29. September 1914. 
BERENDT Richard, Studierender der Mathematik, geboren in 
Wettin aiS., Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im Füsilier-Regt. Nr. 36, 
gefallen am 5. Mai 1915. 
,BERNREUTHER Konrad, Studierender der Rechte, geboren in 
Bamberg, gefallen am 11. September 1914. 
I 
II 
BEYHL Otto Studierender der Germanistik, geboren in Würz-
burg, Leutnan't der Reserve und Kompagnieführer im bayer .. l?~~.­
Regt. Nr.2, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Mllttar-
verdienstkreuzes II. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 
23. April 1916. 
BIECHELE Ludwig, Studierender der Rechte, geboren .!n Eich-
stätt, Gefreiter im bayer. 3. Inf.-Regt., gefallen am 20. Marz 1916 
bei einem Sturmangriffe. 
BLEEK Ernst, Studierender der Medizin, geboren in Gollnow 
(Pomm.), Kriegsfreiwilliger, Füsilier im Res.-Inf.-Regt. Nr.201, ge-
fallen am 27. November 1914. 
BLUMENSTEIN Karl, Studierender der Neueren Sprachen,. ge-
boren in Essen-Ruhr, Kriegsfreiwilliger, Jäger im Feldjäger-Regt. 
Nr.7, gefallen am 25. September 1915. . 
BORNER Karl, Studierender der Rechte, geboren in Leer, Kriegs-
freiwilliger, Vizewachtmeister im Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 45, In-
haber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 5. Mai 1916 an, einer 
am 18. März erlittenen Verwundung. . 
BRAUWERS Anton, Studierender der Staatswirtschaft, geboren 
in Walbeck (Rheinld.), gefallen am 27. Mai 1915. 
BREUNIG Helmut von, Studierender der Rechte, geboren in 
Würzburg, Vizewachtmeister und Führer eines Haubitzenzuges im 
7.bayer. Feldartill.-Regt., gestorben am 6. September 1914 an einer 
am 26. August erlittenen Verwundung. 
BROICHSITTER Heinrich, Studierender der Philosophie, geboren 
in Bremerhaven, Infanterist im Res.-Inf.-Regt. Nr. 234, gefallen 
am 24. April 1915 bei einem Sturmangriffe. 
BROCKNER Konrad, St.udierender der Philologie, geboren in Birk-
ach (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im 2. bayer. Ulanen-Regt., 
gefallen am 22. September 1915. 
BROGGEMANN Karl, Studierender der Neueren Sprachen ge-. 
boren in Warstein (Westf.), Unteroffizier, gefallen am 29. August i 915. 
BOLAU Max Ferdinand, Studierender der Philologie und Ge-
schichte, geboren in Hamburg, Kriegsfl;eiwilliger, Leutnant im 
Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 18, Inhaber des Eisernen Kreuzes, ge-
fallen am 30. April 1916. ' 
BUSSENIUS Richard, Studierender der Staatswirtschaft, geboren 
in Lübeck, Unteroffizier der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 84, 
gefallen am 5. Oktober 1914. 
CLAUSSENjohannes,Studierender der Medizin, geboren in Berge-
dorf (Hamburg), Kriegsfreiwilliger, Infanterist im Inf.-Regt. Nr.141, 
gefallen am 16. Dezember 1914. 
DIEL Karl, Studierender der Mathematik, und Physik, geboren in 
München, Gefr,eiter im 1. bayer. Fussartill.-Regt., gefallen am 
4. juni 1916. ," , " 
nOERKSEN Paut Kurt, Studierender der Rechte, geboren in 
Meme!, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve und Kompagnie-
führer im Grenadier-Regt. Nr. 1, gestorben am 30. juli 1915' an 
einer tags zuvor bei einem Sturmangriffe erlittenen Verwundung. 
DÜLFER Hans, Studierender der Medizin, geboren in Barmen, 
Infanterist im 20. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 15. juni 1915. 
ECK Heinrich, Studierend~r der Mathematik, geboren in Mainz, 
Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 118, gefallen am 27. Mai 1915. 
ENGEL Werner, Studierender der Medizin, geboren in Magdeburg, 
Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr.217, gestorben 
am 8. August 1915 an einer am Tage vorher erlittenen Verwundung. 
ESSWEIN Hugo, Studierender der Neueren Sprachen, geboren in 
Hohenheim (Württbg.), Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 124, 
Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Württ. Ritterkreuzes 11. Klasse 
des Friedrichsordens mit Schwertern, gefallen am 19. juli 1915. 
ESTERL Lambert, Studierender der Rechte, geboren in Heimats-
hofen (O.-B.), Offtziersstellvertreter im 2. bayer. Landwehr-Inf.-
Regt., gefallen am 2. September 1914. 
PECH EmU, Studierender der Rechte, geboren in järkendorf 
(U.-Fr.), Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 18, gestorben 
am 22. Dezember 1915 an den Folgen der Kriegsanstrengungen. 
111 
IV 
FINK August, Studierender der Medizin, geboren in Herxheim 
(Pf.), Infanterist im 1. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 28. August 1914. 
FISCHER Ernst, Studierender der Germanistik und Geschichte, 
geboren in Altenburg (S.-A.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve im Inf.-Regt. Nr. 153, Inhaber des Eisernen Kreuzes und 
der S.-A. Tapferkeitsmedaille, gefallen am 26. September 1915. 
FISCHER Heinrich, Studierender der Rechte, geboren in Stutt-
gart, Kriegsfreiwilliger im Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 54, gestorben 
am 10. Mai 1915 an der am 8. Mai erlittenen Verwundung. 
FISCHHABER Manfred, Studierender der Neueren Sprachen, 
geboren in Cannstatt (Württbg.), Kriegsfreiwilliger, Musketier im 
Inf.-Regt. Nr. 125, gefallen am 19. Dezember 1914. 
FUCHS Michael, Studierender der Mathematik, geboren in Weis-
main (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im 5. bayer. Inf.-Regt., 
gefallen am 21. März 1916. 
FURSTENBERG Klemens Freiherr von, Studierender der Kunst-
geschichte, geboren in Obermarsberg (Westf.), Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. Nr.22, gefallen am 31. März 1915. 
GERNETH Friedrich, Studierender der Philosophie, geboren in 
Isling (O.Fr.), Kriegsfreiwilliger im 5. bayer. Inf.-Regt., gefallen 
am 8. November 1914. 
GLEIXNER Georg, Studierender der Philosophie, geboren in 
Gauting (O.-B.), Infanterist im 17. bayer. Res.-Inf.-Regt., gefallen 
am 26. Mai 1916. 
GOEBEL Hermann, Studierender der Forstwissenschaft, geboren 
in München, Leutnant der Reserve im 3. bayer. Res.-Inf.-Regt., Inhaber 
des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-Verdienstkreuzes 
111. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen am 1. Mai 1916. 
GRANDl Robert, Studierender der Medizin, geboren in Sontheim 
(OA. Heilbronn), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr.122, gefallen 
am 22. Oktober 1914 bei einem Sturmangriffe. 
GRIEM Hans, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in Ham-
burg, Kriegsfreiwilliger, Leutnant im Inf.-Regt. Nr. 77, gefallen am 5. Oktober 1915. 
GRIESHEIM Witelo von, Studierender der Rechte und der Ge-
schichte, geboren in Düsseldorf, Fahnenjunker-Unteroffizier im 
Garde-Grenadier-Regt. Nr.4, gefallen am 18. Dezember 1914 bei 
~inem Sturmangriffe. 
GRONDAHL Fritz, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in 
Buchsweiler (Elsass), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr.126, ge-
fallen am 24. November 1914. ' 
GUCK Georg, Studierender der Rechte, geboren in München, 
Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im 16. bayer. Res.-Inf.-Regt., gestorben 
am 24. Januar 1916 an einer am 17. Januar erlittenen Verwundung. 
GONTHERT Viktor, Studierender der Rechte, geboren in Bremen, 
Vizefeldwebel der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 214, gefallen am 
16. Mai 1915. 
GUTTSMANN Franz, Studierender der Philosophie, geboren in 
Breslau, Unteroffizier der Reserve im Inf.-Leib-Regt., gefallen am 
27. August 1914. 
HAMMEL Daniel, Studierender der Medizin, geboren in Markols-
heim (U.-Elsass), Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr. 143, Inhaber des 
Eisernen Kreuzes, gestorben am 24. November 1914 an einer am 
21. November erlittenen Verwundung. 
HARTUNG Otto, Studierender der Staatswirtschaft, geboren in 
Salzungen (S.-Meiningen), Unteroffizier der Reserve im Inf.-Regt. 
Nr. 32, gefallen in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1914. 
HEIK Walter, Studierender der Mathematik und Naturwissen-
sChaften, geboren in Hamburg, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. 
Nr.81, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 15. April 1916. 
HEINDEL Fritz, Studierender der Mathematik und Physik, ge-
boren in Ansbach, Offiziersstellvertreter im bayer. Res.-Feldartill.-
Regt. Nr.I, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 29.Januar 1916. 
HEMPEL Walter Athen Max, Studierender der Philosophie, ge-
boren in Berlin, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve und 
Führer der Maschinengewehr-Kompagnie des Res.-Inf.-Regt.Nr.228, 
Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 7. September 1915. 
v 
VI 
HESSE Kurt, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, ge-
boren in Leipzig, Unterofqzier im Regt. Nr.106, gestorben am 6. Sep-
tember 1914 an einer am 4. September erlittenen Verwundung. 
HOFINGHOFF Fritz, Studierender der Rechte, geboren in Barmen, 
Leutnant im Inf.-Regt. Nr.28, gefallen am 8. Oktober 1915. 
HÖGLINGER Heinrich, Studierender der Theologie, geboren in 
Hartmannsreuth (N.-B.), Unteroffizier im 8. bayer. Inf.-Regt., ge-
storben am 20. Februar 1916 an einer im Felde zugezogenen 
Krankheit. 
. . 
HORCHNER Hans, Studierender der Rechte, geboren in Emt-
mannsberg (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant im 15. bayer. Inf.-
Regt., Inhaber des ~iserQen Kreuzes und des Bayer. Militärverdienst-
ordens IV. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen in der Nacht 
vom 24. auf den 25. Mai 1916. 
HÖRCHNER Heinrich, Studierender der Forstwissenschaft, ge-
boren in Oberkonnersreuth (O.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant 
der Reserve im 24. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 5. April 1916. 
JAHNZ Kurt,Studierender der Rechte, geboren in Moelno b.Pakosch 
(Posen), Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier der Reserve im Feldartill.-
Regt. Nr. 100, gefallen am 25. September 1915. 
JENS Adolph, Studierender der Rechte, geboren in Hamburg, Vize-
. feldwebel im 15. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Bayer. Militär-
verdienstkreuzes III. Klasse mit Krone und Schwertern, gefallen 
am 1. März 1916. 
JESIONOWSKI Edmund, Studierender der Medizin, geboren in 
Culmsee, Kr. Thorn, Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im Res.-Feld-
artill.-Regt. Nr.67, gefallen am 15. Juni 1915. 
JESSEN. Walther J ohannes, Studierender der Neueren Sprachen, 
geboren lfl Ekensund (Schl.-Holst.), Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im 
Inf.-Regt. Nr~ 84, gefallen in der Nacht Vom 11. auf den 12. Mai 1915. 
KAINZ Rudolf, Studierender der Rechte, geboren in Deggendorf, 
Kriegsfreiwilliger, Vizewachtmeister in einem bayer. Ers.-Feldartill.-
Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 29. Februar 1916 
an einer am 27. Februar erlittenen Verwundung. 
KIESENWETTER Ernst Helmuth von, Studierender der Medizin, 
geboren in Dresden, Sanitäts-Vizefeldwebel der Reserve in einer 
preuss. Sanitätskompagnie, gefallen am 14. August 1915. 
KINDLER Georg, Studierender der Medizin, g~boren in Tarno-
witz (O./S.), Vizefeldwebel im bayer. Inf.-Regt. Nr. 17, gefallen am 
16. Juni 1915 bei einem Sturmangriffe. 
KOBOLD Albert, Studierender der Mathematik und Astronomie, 
geboren in Strassburg i. E., Kriegsfreiw.illiger im. Res.-Inf.-Regt. 
Nr.30, gefallen am 2. Oktober 1915. 
KOTTEL Karl, Studierender der Medizin,' geboren in Dillingen, 
Kriegsfreiwilliger, Vizefeldwebel im 3. bayer. Inf.-Regt., gefallen 
am 20. März 1916 bei einem Sturmangriffe. 
KOPP Siegfried Maximiliari Johann, Studierender der Forstwissen-
schaft, geboren in Dombühl (M.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Gefreiter 
im 6. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 30. 'November 1915. 
KRACH Alois, Studierender der Nahrungsmittel-Chemie, geboren 
in Stopfenheirn (M.-Fr.), Unteroffizier im bayer .. Inf.-Regt. Nr.25, 
gefallen am 7. April 1916. . 
KRAEMER Franz, Studierender der Rechte, geboren in München, 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve im 3. bayer. Inf.-Regt., 
Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 9. Mal 1916 bei einem 
Sturmangriffe. 
KRAEMER Hermann, Studierender der Philologie, geboren in 
Lahr (Bad.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve im FeldartiH.-
Regt. N r. 66. Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 25. Sep-
tember 1915. 
KRAUSS Hermann, Studierender der Forstwissenschaft, geboren 
in Diebach (M.-Fr.), Offiziersstellvertreter und Leutnant der 
Reserve im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.3, Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gefallen am 18. Februar 1915. 
KREUTZER Jakob, Studierender der Medizin, geboren in Pütt-
Bngen/Saar, Sanitäts-Unteroffizier im Inf.-Regt. Nr. 131, gefallen 
am 11. September 1915. 
VII 
VIII 
KROPFGANS Richard, Studierender der Rechte, geboren in 
Frankenholz (Pf.), Vizefeldwebel der Reserve im 22. bayer. Inf.-
Regt., gefalle~ am 8. März 1916. 
KUHN Walter, Studierender der Rechte, geboren in Stuttgart, 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant im 20. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 
8. juni 1916. 
KUPFER Gerhard, Studierender der Philologie, geboren in 
Halle a. d. S., Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im Inf.-Regt. Nr. 188, 
gefallen am 27. juli 1915. 
LANZ Heinrich, Studierender der Rechte, geboren in Meseritz 
(Posen), Unteroffizier im Feldarti1l.-Regt. Nr. 55, gefallen am 
21. Mai 1916. 
LINDNER Adam, Studierender der Germanistik, geboren in Hell-
mitzheim (M.-Fr.), Leutnant der Reserve und Kompagnieführer im 
3. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. 
Militärverdienstordens IV. Klasse mit Schwertern, gefallen am 
22. März 1916. 
LUBKE Hermann, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft, 
geboren in Berlin-Steglitz, Infanterist im Inf.-Regt. Nr.92, gefallen 
am 21. januar 1915. 
MA U Hermann, Studierender der Medizin, geboren in Berlin, Feld-
unterarzt in einer preuss. Sanitätskompagnie, gestorben am 27. Juli 
1915 an einer im Felde zugezogenen Erkrankung. 
MA YR Hugo, Studierender der Medizin, geboren in Illertissen 
(Schw.), Kriegsfreiwilliger im 24. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 
14. Februar 1916. 
MEHRINGER Andreas, Studierender der Philosophie, geboren 
in Rieden bei Amberg, Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im bayer. Res.-
Inf.-Regt. Nr. 13, gefallen am 25. Mai 1915. 
MERTENS Wi11y, Studierender der Rechte, geboren in DUsseldorf 
Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im Feldartill.-Regt. Nr. 99, gefallen a~ 
6. Oktober' 1915. 
MEYER Herbert, Studierender der Germanistik, geboren in Gie-
bichenstein (Sa.), Kriegsfreiwilliger, Infanterist im Res.-Inf.-Regt. 
Nr. 212, gefallen am 22. April 1915. 
MIELKE Walter, Studierender der Rechte, geboren in Berlin, 
Einjährig~Freiwilliger im Res.-Inf.~Regt. Nr. 210, gefallen am 
30. Oktober 1914 bei einem Sturmangriffe. 
MITTELMEIER Rudolf, Studierender der Theologie, geboren in 
Erlangen, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im 1. bayer. Inf.-Regt., 
gefallen am 30. Mai 1916. 
MITTERWALLNER Karl, Studierender der Medizin, geboren in 
Deggendorf, Unteroffizier im 1. bayer. Inf.-Regt., gefallen am 
2. OKtober 1914. . 
MULLER Eberhard, Studierender der Medizin, geboren in Dau-
senau (Unterlahnkr.), Leutnant der Reserve in der 89. Res.-Pionier-
kompagnie, Inhaber des Eisernen Kreuzes und der hessischen 
Tapferkeits-Denkmünze, gestorben am 2. März 1916 an einer am 
24. Februar erlittenen Verwundung. 
NETTELBECK Helmut, Studierender der Kunstgeschichte, ge-
boren in Nieder-Marsberg (Westf.), Kriegsfreiwilliger im Res.~Inf.~ 
Regt. Nr. 237, gefallen am 25. Oktober 1914. 
NITSCHE Georg, Studierender der Rechte,' geboren in Rathenow 
(Potsdam), Kriegsfreiwilliger, Leutnant im Inf.-Regt. Nr.20, ge-
storben am 20. Oktober 1915 an einer am 18. Oktober erlittenen 
Verwundung. 
NOPPINGER Johann, Studierender der Neueren Sprachen, ge-
boren in Kothbrünning b. Strass (O.-B.), Infanterist im 18. Res.-
Inf.-Regt., gefallen am 5. Mai 1915. 
OBERLÄNDER Karl Willy, Studierender der Medizin, geboren 
zu Untermhaus b. Gera, Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im 2. bayer. 
Info-Regt., gefallen am 20. Juni 1915. 
OEHLER Johann, Studierender der Realien, geboren in Stillnau 
(Schw.), Vize feldwebel im 15. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Eisernen 
Kreuzes, gefallen am 3. Juni 1916. 
OHL Ernst Walter, Studierender der Zahnheilkunde, geboren in 
Delve (Schl.-H.), Leutnant im Res.-Inf.-Regt. Nr. 234, Inhaber 
des Eisernen Kreuzes, gefallen am 8. Mai 1915. 
IX 
x 
OTTO Wilhelm, Studierender der Philosophie, geboren in Stettin, 
Kriegsfreiwilliger, Grenadier im Res.-Regt. Nr.209, gefallen am 
10. November 1914. . 
PETERSCHOTZ Arno, Studierender der Rechte, geboren in Mitt-
weida (Sa.), Unteroffizier im Feldartill.-Regt. Nr. 78, gefallen am 
8. Oktober 1914. 
PFEILER Hans, Studierender der Medizin, geboren in Burgfarrn-
bach (M.-Fr.), Kriegsfreiwilliger, Infanterist im bayer. Res.-I,nf.-
Regt. Nr. 21, gefall~n am 12. März 1915 bei einem Sturmangriffe. 
PIEPER Friedrich, Studierender der Germanistik, geboren in 
Detmold, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-
Regt. Nr. 11, Inhaber der Lippischen Kriegsverdienstmedaille mit 
Schwertern, gestorben am 27. September 1915 an einer am 25. Sep-
tember erlittenen Verwundung. 
POPP Karl, Studierender der Rechte, geboren in Burgheim (Schw.), 
Kriegsfreiwilliger, Offiziersstellvertreter im bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Nr. 17, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 14. Oktober 1915. 
POTTHAST Heinrich, Studierender der Philologie, geboren in 
Borlinghausen (Westf.), Gefreiter im Res.-Inf.-Regt. Nr. 130, In-
haber d~s Eisernen Kreuzes, gestorben am 22. Februar 1915 an 
einer am 19. Februar erlittenen Verwundung. 
PRACHT August Alfred, Studierender der Philologie, geboren in 
Münchberg (O.-Fr.), Fähnrich der Reserve im bayer. Brigade-Ers.-
Bataillon Nr. 4, gefallen am 16. September 1914 bei einem Sturm-
angriffe. 
RATHGEBER Richard, Studierender der Neueren Sprachen, ge-
boren in Blindheim (Schw.), Kriegsfreiwilliger, Kanonier im Feld-
artill.-Regt. Nr. 116, gefallen am 23. Februar 1916. 
RIEDEL Adotf Dr., Studierender der Geologie, geboren in Braun-
sChweig, Kriegsfreiwilliger im bayer. Inf.-Leib-Regt., gefallen am 21. November 1914. 
RITTWEGER Paut, Studierender der Forstwissenschaft geboren 
in Satzungen (S.-Meining.), Kriegsfreiwilliger, Leutnant de; Reserve 
im Res.-Inf.-Regt. Nr. 235, Inhaber des Eisernen Kreuzes gestorben 
am 2. April 1916 an einer am 31 •. März erlittenen Ver~undung. 
ROHRBECK Erich, Studierender der Rechte, geboren in Berlin~ 
Schöneberg, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im Res.-Inf.-Regt. Nr.56, 
gestorben am 3. April 1916 an einer im Felde erlittenen Verwundung. 
ROTTGARDT Christian, Studierender der Mathematik und Natur .. 
wissenschaften, geboren in Kiel, Kriegsfreiwilliger, Leutnant der 
Reserve im Inf.-Regt. Nr., 163, Inhaber des Eisernen I}.reu,zes, 
gefallen am 22. Mai 1916. 
SARAUWHans 'Erich, Studierender der Medizin, geboren in 
eassel, Kriegsfreiwilliger, Unteroffizier im, bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Nr. 18, gefallen am 6. März 1915. ' 
SCHAEFER Heinrich Hilarius, Stu'dierender der Philosophie, ge-
boren in Fischbach (Saar), Musketier im Inf.-Regt. Nr. 60, gefallen 
am 13. April 1915., ' 
SCHMIEDER Erwin, Studierender der Forstwissenschaft, geboren 
in Schapbach (Baden), Infanterist im Inf.-Regt. N r. 111, gefallen 
am 9. Mai 1915. 
SCHMITT Kurt, Studierender eier Medizin, geboren in München, 
Kriegsfreiwilliger, Leutnant im 7. bayer. Feldartill.-Regt., Inhaber 
des ,Eisernen Kreuzes".gefallen am 3. Februar 1916. ' 
SCHÜTZE Friedrich, Studierender der Pharmazie, geboren in 
Hamburg, Infanterist im Res.-Inf.-Regt. Nr. 215, gestorben am 
23. J\pril 1915 ,an der am 22. April erlittenen Verwundung. 
SCHWARZE Egon, Studierender der Mathematik und Naturwissen-
schaften, geboren in Duisburg, Kriegsfreiwilliger, Jäger im Res.-
Jäger-Bat. Nr:,I" gestorben am 26. Februar 191'5 an einer am 24. Fe-
bruar bei' einem Sturmangriff erlittenen Verwundung. 
SCHWEIKART Richard, Studierender der Staatswirtschaft, ge-
boren in Essingen (pr.), Infanterist im bayer. Inf.-Leib-Regt., ge-
fallen am 26. September 1914. 
SEL<;jHOW Fritz, Studierender der Medizin, geboren in Barth 
(Stralsund), Kriegsfreiwilliger, Fähnrich im Inf.-Regt. Nr. 133, ge-
fallen am 23. Januar 1916. 
SIEVERS Bruno, Studierender der Mathematik, geboren in Langen-' 
horn-Hamburg, Musketier im Res;-Inf.-Regt. Nr. 215" gefallen am 
29. April 1915. 
XI 
XII 
SITTEL August Studierender der Theologie, geboren in Rusten-
felde (Elchsfeld liSa.), Ersatzreservist im Inf.-Regt. Nr.32, gestorben 
am 19. Dezember 1915 an einer am 11.August erlittenen Verwundung. 
STROHBACH Fritz, Studierender der Rechte und der S~aats­
wirtschaft, geboren in Freiberg (Sa.), Kriegsfreiwilliger im Res.-Jäger-
Bat. Nr. 26, gefallen am 31. Oktober 1914 bei einem Sturmangriffe. 
SUPPINGER EmU, Studierender der Neueren Sprachen, geboren 
in Brennet (Baden), Kriegsfreiwilliger im Inf.-Regt. Nr. 142, ge-
fallen am 16. Januar 1915. 
TORCKHEIM Brice Freiherr von, Studierender der Rechte, ge-
boren in Freiburg i/B., Leutnant der Reserve im Garde- Res.-
Schützen-Bat., Inhaber des Eisernen Kreuzes, gestorben am 1. April 
1915 an einer am 18. Dezember 1914 erlittenen Verwundung. 
UERSCHELEN Martin JOhannes, Studierender der Staatswirt-
schaft, geboren in Helenabrunn (Rheinpr.), Kriegsfreiwilliger im 
Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 11, gefal,len am 29. Juli 1915. 
ULMER Friedrich, Studierender der Mathematik, geboren in NUrn-
berg, Kriegsfreiwilliger, Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 20, 
gefallen am 14. November 1914. 
VOIGT Kurt, Studierender der Rechte, geboren in Ludwigslust 
(Mecklb.-Schw.), Leutnant der Reserve im 8. bayer. Inf.-Regt., ge-
fallen am 16. Mai 1915. 
WEHNER Hermann Friedrich, Studierender der Rechte, geboren 
in Plauen iIV., Kriegsfreiwilliger, Fähnrich im Inf.-Regt. Nr. 103, 
gefallen am 25. Januar 1915 bei einem Sturmangriffe. 
WEITZ Erich, Studierender der Rechte, geboren in Nieder-Giers-
dorf(Schl.), gefallen beim Res.-Feldartill.-Regt. Nr.69 am 16Juli 1915. 
WELDIG Ernst, Studierender der Chemie, geboren in Berlin Ge-
freiter im Inf.-Regt. Nr. 94, gestorben am 20. September 1915 an 'einer 
am 17. September erlittenen Verwundung. 
WEL TZ Friedrich, Studierender der Rechte geboren in Ludwigs-
hafen a/Rh., Ersatzreservist im 3. bayer. I~f. - Regt. gefallen am 16. Dezember 1914. ' 
WENIGERJohann, Studierender der Naturwissenschaften, geboren 
in Hamburg, Kriegsfreiwilliger, Vizewachtmeister im Res.-Feld-
artill.-Regt. Nr. 65, gestorben am 30. September 1915 an einer am 
25. September erlittenen Verwundung. 
WERTHEIM Fritz, Studierender der Medizin, geboren in Aachcn, 
Feldunterarzt im Inf.-Ers.-Bat. Nr. 25, bei Bergung von Verwun-
deten am 12. August 1914 einem Anschlage von Franktireuren zum 
Opfer gefallen. 
WESTENDORF Otto, Studierender der Rechte, geboren in Do-
beran (Mecklb.-Schw.), Kriegsfreiwilliger im Füsilier-Regt. Nr. 90, 
gestorben am 7. Januar 1915 an einer im Felde erlittenen Ver-
wundung. 
WILL Hartmut Max, Studierender der Chemie, geboren in Königs-
berg i/Pr., Kriegsfreiwilliger, Vizewachtmeister der Reserve im 
Feldartill.-Regt. Nr. 3, Inhaber des Eisernen Kreuzes, gefallen am 
4. März 1916. 
WINKLER Fritz, Studierender der Germanistik, geboren in 
Kemnath-Neustadt (O.-Pf.), Kriegsfreiwilliger, Fahnenjunker-Unter-
offizier im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 23, gefallen am 20. Februar 1915 
bei einem Sturmangriffe. 
WIRSCHING Franz August, Studierender der Philologie, geboren 
in Waldmohr b/Homburg (Rheinpf.), Vizefeldwebel der Reserve im 
24. bayer. Inf.-Regt., Inhaber des Bayer. Verdienstkreuzes In. Klasse 
mit Schwertern, gefallen am 25. März 1916. 
WOLF Dtto, Studierender der Rechte, geboren in Unseburg (Sa.), 
Kriegsfreiwilliger, Vizefeldwebel im Inf.-Regt. Nr. 188, gefallen am 
8. Januar 1916. 
WOLFGANG Bernhard Albert, Studierender der Germanistik 
und Geschichte, geboren in Plauen i/V., Ersatzreservist im Inf.-
Regt. Nr.242, gefallen am 26. Mai 1915. 
ZWILCHER Karl, Studierender der Mathematik und Physik, ge-
boren in München, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Fussartill.-
Regt. Nr. 3, Inhaber des Eisernen Kreuzes und des Bayer. Militär-





Entrissen durch den Krieg wurden uns ferner: 
HAFNER Otto, Studierender der Germanistik, geboren in Freuden-
hain b/Passau, Pionier im bayer. Eisenbahnbataillon, gestorben am 
1. Juli 1915. 
SCHUBERTH Wilhelm, Studierender der Philosophie, geboren 
in München, Leutnant der Reserve im bayer. Res..Inf.-Regt. Nr. 11, 
gestorben an einer im Dienste zugezogenen Erkrankung in der 
Nacht vom 4. auf 5. Mai 1916. 
SEITZINGER Friedrich, Studierender der Mathematik und Physik, 
geboren in Fürth i/B., Unteroffizier im Res.-Inf.-Regt. Nr~ 23, In-
haber des Bayer. Verdienstkreuzes mit Krone und Schwertern, ge-
storben am 13. Juli 1915. 
(Abgeschlossen am 22. Juni 1916.) 
xv 
Feldzugauszeichnungen 
für Angehörige der Universität München und der mit ihr verbundenen 
Institute, soweit die Universität davon Kenntnis erhalten hat. 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Wintersemester 1915/16.) 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind 
hier nicht noch einmal aufgeführt. 
a 
Eisernes Kreuz I. Klasse. 
Dr. ANGERER Ottmar von, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Beratender 
Chirurg I. bayer. A.~K. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XIII u. XXX). 
b 
Eisernes Kreuz 11. Klasse. 
Dr. HASSEL WAND ER, a. o. Prof., Zivilarzt beim Etappenlazarett 6. Armee. 
Dr. JODLBAUER Albert, a. o. Prof., Oberarzt beim bayer. Landwehr-Feld-
artill.-Regt. Nr. 6 s. auch unten f. 
Dr. LENZ Wilhelm, Priv.-Doz., Vizewachtmeister der Reserve beim Chef der 
Feldtelegraphie im Grossen Hauptquartier. 
Dr. MAURENBRECHER Bertold, a. o. Prof., Oberleutnant im säch.s. Land-
sturm-Inf.-Bad. XIX 18 s. auch unten n. 
Dr. MÜLLER' Max, Priv.-Doz., Stabsveterinär kommandiert zur. Militär-
Veterinär-Akademie Berlin. 
Dr. OTTEN Max, Priv.-Doz., Marine-Stabsarzt der Reserve auf dem Lazarett-
schiff "Sierra Ventana". 
Dr. SCHMITT Adolf, a. o. Prof., Feldarzt bei der Etappeninspektion der 
Armee Gallwitz, Kriegslazarett-Abtlg.55 s. auch unten n. 
XVI 
WASSERMANN Fritz, Priv.-Doz., Assistenz- und Kom pagniearzt im württemb. 
Gebirgs-Bad. 
Dr. ZUCKER, Friedrich, Priv.-Doz., Leutnant der Reserve im 24. bayer. Inf.-
Regt. s. auch unten h. 
Dr. ZIEGL W ALLNER Fritz, Assistent an der orthopädischen Po1ik1inik~ 
Oberarzt beim Feldlazarett 5, I. bayer. A.-K. 
ARNIM Bernd von, Studierender der Rechte aus Criewen, geboren 5. De-
zember 1893, Leutnant im 1. Garde-Ulanen-Regt. 
BAAS Hans, Studierender der Philologie aus Mainz, geboren 29. Juli 1891, 
Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr.228 s. auch unten n. 
BAIER Georg, Studierender der Forstwirtschaft aus Hagenhill, geboren 
28. April 1893, Gefreiter im 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
BANG Karl, Studierender der Rechte aus Hamburg, geboren 26. Dezember 
1893, Leutnant der Reserve im Res.-Ers.-Regt. Nr. 3. 
BARMANEDER Anton, Studierender der Medizin aus MUnchen, geboren 
9. November 1896, Gefreiter im 1. bayer. Chevauleger-Regt. 
BAYER Georg, Studierender der Realien aus Neumarkt, geboren 21. April 
1892, Gefreiter im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
BESSER Ernst Otto, Studierender der Mathematik aus Kassel, geboren 
7. November 1894, Vizewachtmeister im Dragoner-Regiment "von Wedel" Nr. 11. 
BLINDENHOFER Franz, Studierender der Rechte aus Frankfurt a. M., ge-
boren 26. Mai 1895, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr.343. 
BLOCH Hans, Studierender der Rechte aus München, geboren 27. Sep-
tember 1895, Unteroffizier im Inf.-Leib-Regt. 
BLUM Otto, StUdierender der Medizin aus München, geboren 17. Januar 1890, 
Feldunterarzt im 13. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
BOEHM Eduard, Studierender der Staatswirtschaft aus Offenbach, geboren 
18. September 1891, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
s. auch unten f. und n. 
iiiiiä ;; 
XVII 
BORCK Walter, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 1. Mai 1891, 
Feldunterarzt in der Landwehr-Sanitäts-Komp. Nr. 20. 
BRODMERKEL Wilhelm, Studierender der Forstwirtschaft aus Mistelgau, 
geboren 14. Mai 1895, Leutnant der Reserve im .bayer. Res.-Inf.-
Regt. Nr. 21. 
BROGSITTER Adam, Studierender der Medizin aus Rüdesheim, geboren 
20. Oktober 1891, Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr.363. 
BURGDORFER Friedrich, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus 
Neuhemsbach, geboren 24. April 1890, Unteroffizier im 16. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. 
BYCZKOWSKI Alfons, Studierender der Medizin aus Danzig, geboren 
8. April 1894, Unteroffizier bei der San.-Komp. Nr. 85. 
COHN Norbert, Studierender der Rechte aus Ballenstedt, geboren 20. Fe-
bruar 1894, Gefreiter im Inf.-Regt. Nr. 165. 
Dr. COSACK Ernst, Studierender der Staatswirtschaft aus Mentzelsfelde 
(Westfalen), geboren 25. Oktober 1885, Leutnant und Adjutant beim 
Staffelstab 273 s. auch unten d. und n. " 
CRAILSHEIM Kurt, Frhr. von, Studierender der Rechte aus Rügland, ge-
boren 29. August 1896, Vizewachtmeister im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
DILLMANN Anton, Studierender der Germanistik aus München, geb'oren 
2. August 1891, Vizefeldwebel der Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt. 
nOBLER Theodor, Studierender der Medizin aus Pflugfeiden, geboren 7. Ja-
nuar 1893, Feldunterarzt im Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 120. 
EICHINGER Johann, Studierender der Medizin aus St. Marys (Amerika), 
geboren 7. August 1890, Feldunterarzt im bayer. 7. Feldartill.-Regt. 
s. auch unten h. ' 
ENGELHARDT Karl, Studierender der Philologie aus München, geboren 
23. April 1893, Leutnant im 2. bayer. Jäger-Batl. 
ENGELMEIER Kurt, Studierender der Medizin aus Lindenstadt geboren 
14. Februar 1893, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 1. 
FALLEY Leopold, Studierender der Philosophie aus Metz, geboren 27. August 
1895, Gefreiter im Garde-Füselier-Regt. 
XVIII 
FANKHÄNEL Johann, Studierender der Neueren Sprache:n aus ?sc~aitz, 
geboren 21. April 1893, Leutnant der Reserve bel der sachslsch. 
21 cm~Mörser-Batt. Nr. 202 s. auch unten n. 
FINGER Anton, Studierender der Medizin aus Münster, geboren 11. De-
zember 1889, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.53. 
FISCHER Fritz Studierender der Medizin aus Prökuls (Kr. Memel), ge-
boren 14. Oktober 1891, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr.43. 
FONK, Wilhelm, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus Barmen, 
geboren 25. Januar 1896, Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. 
Nr.218. 
Dr. FORST August, Studierender der Chemie aus Mailand, geboren 10. Juni 
1890, Assistenzarzt im 1. bayer. Schneeschuh-Bad. s. auch unten e. 
FUCHS Friedrich, Studierender der Rechte und Staatswirtschaft aus München, 
geboren 28. April 1895, Leutnant der Reserve im 2. bayer. Inf.~Regt. 
FORST, Albert, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 9. Sep-
tember 1892, Feldunterarzt in der 3. Sanitätskomp. 111. bayer. A.-K. (s. a. P. V. f. d. W.S.1915/16 S. XVIII). 
GAUTZSCH Paul, Studierender der Staatswirtschaft aus Dinslaken, geboren 
29.März 1892, Leutnant und Regiments-Adjutant im Inf.-Regt. Nr.330. 
GLASER Georg, Studierender der Theologie aus Edesheim, geboren 17. De-
zember 1890, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Landwehr-Inf.-Regt. 
GRAEPER Hans. Studierender der Rechte aus Mölln, geboren 1. September 
1894, Leutnant der Reserve bei der bayer. Eisenbahnbau-Komp. Nr.3, 
GRAUMANN Erich, Studierender der Neueren Sprachen aus Stassfurt, ge-
boren 28. Juni 1892, Leutnant der Reserve im anhalt ischen Inf.-Regt. Nr. 93 s.auch unten n. 
GRILL Robe~.t, StUdierender der Medizin aus Altenwald a/Saar, geboren 
29. Marz 1896, Feldunterarzt im Feldlazarett 1/XXI. 
GROSSMANN, Hans, Studierender der Rechte aus Altona, geboren 9. Sep-
tember 1894, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 50. 
GRÜGELSIEPE Heinrich, StUdierender der Medizin aus Hörde geboren 
7. August 1892, UnteroffiZier im Res.-Feldart.-Regt. Nr.35. 
XIX 
GüNZER josef, Studierender der Neueren Sprachen aus Attenhofen, geboren 
30. Dezember 1891, Unteroffizier im Feldart.-Regt.N'r.13 (1. württemb.) 
König Kar!. 
HÄUSSLER, Wilhelm, Studierender der Forstwissenschaft aus Triesdorf, ge-
boren 7. März 1893, Leutnant der Reserve im 19. bayer. Inf.-Regt. 
HARTMANN jakob, Studierender der Neueren Sprachen aus Kastel, ge-
boren 6. November 1894, Unteroffizier im 2. Pionier-Bad. Nr. 21. 
HARTMANN josef, Studierender der Kunstgeschichte aus Dinkelsbühl, ge-
boren 13. Dezemper 1889, Vizefeldwebel der Reserve im 24. bayer. 
Inf.-Regt. 
HENNEMANN Ludwig, Studierender der Medizin aus Geilnau, geboren 
11. August 1890, Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr. 59. 
HERTLEIN Max, Studierender der Naturwissenschaften aus Neuburg a/D., 
geboren 27. Februar 1893, Leutnant der Reserve im 15. bayer.lnf.-Regt. 
s. auch unten f. 
HERZOG Heinrich, Stu~lierender der Medizin aus Kaiserslautern, geboren 
6. November 1891, Unteroffizier im 3. bayer. Inf.-Regt. 
HILLER Walter, Studierender der Philosophie aus Arnswalde, geboren 
23. August 1893, Vizewachtmeister der Reserve im preuss. Garde-
Res.-Ulanen-Regt. 
jAXTHEIMER Ernst, Studierender der Forstwissenschaft aus Unlerleinleiter, 
geboren 8. Dezember 1893, Gefreiter im 2. bayer. Inf.-Regt. 
jOCHLE Hans, Studierender der Tierheilkunde aus Erkheim, geboren 
29. März 1892, Vizewachtmeister im 1. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
JUNG Albrecht, Studierender der Forstwirtschaft aus Heldburg, geboren 
14. Juni 1894, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 71. 
Dr. jur. JUNG Karl, Studierender der Medizin aus Pirmasens, geboren 
23. Juni 1883, Leutnant der Reserve im 5. bayer. Chevauleger-Regt. 
s. auch unten f. 
KÄMPFE Erich, Studierender der Medizin aus Schönhaide (Sachsen-Alten-
burg), geboren 17. juni 1895, Unteroffizier in der Maschin.-Gew.-
Abtlg. Nr.8, XIX. A.-K. 
xx 
KAUFMANN Richard Studierender der Medizin aus Herxheim, geboren 
26. November '1893, Leutnant im 23. bayer. Inf.-Regt. 
KELLER Max Studierender der Rechte aus Aschaffenburg, geboren 5. August 
1893, 'Unteroffizier im 23. bayer. Inf.-Regt. 
KIRCHER Felix Studierender der Rechte aus Lauingen, geboren 3. Mai 1896, 
Obergef:eiter beim Artillerie-Messtrupp 2. 
KLITZING Max von, Studierender der Rechte aus Grassee, geboren 11.Ja-
nuar 1894, Leutnant im 3. Garde-Ulanen-Regt. 
KRACH Hans, Studierender der Rechte aus Blankenburg, geboren 14. No-
vember 1892, Vizefeldwebel im bayer. Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 3. 
KUGLER Kurt, Studierender der Medizin aus Waldau (Kr. Liegnitz), ge-
boren 7. April 1892, Sanitätsunteroffizier im Landwehr- Feldartill.-
Regt. Nr. 3. 
LACHMANN Werner, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 8. Sep-
tember 1893, Sanitätsunteroffizier im preuss. Garde-Grenadier-Regt. 
LANGE, Fritz, Studierender der Medizin aus Magdeburg, geboren 25. Sep-
tember 1892, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr. 266. 
LECHLER, Josef, Studierender der Germanistik aus München, geboren 
11. März 1895, Gefreiter im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. Nr. 8. 
LEUTENSDORFER Benedikt, Studierender der Theologie aus Gauting, ge-
boren 10. Juni 1894, Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.8. 
LEVIJulius, Studierender der Medizin aus München, geboren 9. Oktober 1891, 
Feldunterarzt im 15. Res.-Jäger-Batl. 
LEX Hans, Studierender der Rechte aus Rosenheim, geboren 27. Oktober 
1893, Leutnant der Reserve im 18. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
LINK Gerhard, Studierender des Bergfachs aus Hildesheim, geboren 1. No-
vember 1892, Leutnant der Reserve im Res.-Feldartill.-Regt. Nr.48. 
s. auch unten n. 
MA YER Hans, Studief'ender der Staatswirtschaft aus Simbach a. 1., geboren 
17. Februar 1890, Unteroffizier im 17. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
XXI 
MA YERJosef, Studierender der Germanistik aus Hannesried, geboren 16. Sep-
tember 1889, Vizefeldwebel der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
MA YR Karl, Studierender der Rechte aus Pasing, geboren 10. Januar 1896, 
Leutnant bei der bayer. Eisenbahnbau-Komp. Nr. 3. 
MA YR Kaspar, Studierender der Theologie aus Sondershausen, geboren 
20. September 1891, Gefreiter im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 15. 
MERLANDER Paul, Studierender der Rechte aus Dresden, geboren 30. April 
1895, Vizewachtmeister im Feldartill.-Regt. Nr. 115. 
MEYER Alois, Studierender der Zahnheilkunde aus München, geboren 
5. Juni 1895, Infanterist im 16. bayer. Inf.-Regt. 
MEYER Hermann, Studierender der Medizin aus Hof, geboren 21. März 1891, 
Assistenzarzt beim Res.-Korps-Brücken-Train. 
MORAL Reinhard, Studierender der Rechte aus Berlin-Schöneberg, ge-
boren 5. Juli 1894, Leutnant der Reserve im 1. Garde -Res.-
Fussartill.-Regt. 
MORCINEK Karl, Studierender der Theologie aus Ratibor, geboren 23. No-
vember 1894, Gefreiter im Inf.-Regt. Nr.63. 
MüLLER Adolf, Studierender der Medizin aus Geilnau, geboren 4. Juli 1890, 
Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.240. 
MÜNCH Josef, Studierender der Medizin aus Woffenbach, geboren 17. April 
1891, Feldunterarzt im Inf.-Regt. Nr.140. 
MYLIUS Walter, Studierender der Medizin aus Bevern, geboren 25. März 
1893, Feldunterarzt im Grenadier-Regt. Nr.4. 
NüTZEL Gottfried, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 5. Fe-
bruar 1893, Feldunterarzt im Armier.-Batl. Nr.87, Stab. 
OEDER Johann, Studierender der Rechte aus Frankfurt (Mittelfranken), ge-
boren 2. April 1893, Offiziersstellvertreter im 23. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
PELLENS Eduard Albert, Studierender der Mathematik und der Naturwissen-
schaften aus Osten, geboren 21.Juni 1894, Leutnant der Reserve im 
Inf.-Regt. Nr. 79. 
: 
XXII 
PICHT Eckart, Studierender der Staatswirtschaft aus Stut~of,. geboren 
20. Juli 1897, Offiziersstellvertreter in der bayer. Res.-PlOfiler-Komp. 
Nr.16. 
PINZL Johann, Studierender der Theologie aus Kirchberg, geboren 13. März 
1892, Leutnant im bayer. Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 1. 
POPPEL Josef, Studierender der Rechte aus Untergriesba.?h? ~eboren 14.Fe-
bruar 1892, Infanterist im 1. bayer. Inf.-Regt. "Konxg • 
POINTMAYR Fritz, Studierender der Medizin aus Fürstenzell, geboren 
3.März 1887, Leutnant der Landwehr im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr.1S. 
RAUH Hans, Studierender der Philologie aus München, geboren 7. No-
vember 1895, Unteroffizier und Offiziersaspirant bei der bayer. 
Funker-Ersa tz-A btlg. 
RAUSCHER Hans, Studierender der Medizin aus Haardorf, geboren 11. De-
zember 1891, Vizefeldwebel der Reserve im 14. bayer. Inf.-Regt. 
REGNAT Karl, Studierender der Medizin aus München, geboren 31. August 
1884, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
RITSCHER Wolfgang, Studierender der Staatswirtschaft aus München, ge-
boren 19. November 1892, Reiter im 1. bayer. Schweren Reiter-Rgt. 
RÖSSLER Erich, Studierender der Medizin aus Baden-Baden, geboren 
30. Dezember 1891, Feldunterarzt in der 30. Landwehr-Sanitäts-
kompagnie (s. a. P. V. f. d. W. S. 1915/16 S. XX). 
RUTHER Johannes, Studierender der Medizin aus Bochum, geboren 16.Juli 
1891, Feldunterarzt im Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 12. 
RUMMEL Fritz, Studierender der Forstwissenschaft aus Nürnberg, geboren 
29. August 1895, Vizefeldwebel der Reserve im 5. bayer. Ersatz-Regt. 
SCHEIN Georg, Studierender der Medizin aus Markt Erlbach geboren 
29. November 1892, Leutnant im 1. bayer. Inf.-Regt. "Kö~ig'" 
SCHIERHOLT Helmut, Studierender der Rechte aus Singen geboren 24.Juni 
1894, Leutnant der Reserve im Feldartill.-Regt. N~. 217. 
SCHINLE Friedrich, Studierender der Medizin aus Meran geboren 25. April 
1892, Feldunterarzt im 1. bayer. Jäger-Regt. ' 
iü 
XXIII 
SCHIRMER Ludwig, Studierender der Rechte aus Bayreuth, geboren 14. Fe-
bruar 1895, Vize feldwebel im 7. bayer. Inf.-Regt. 
SCHMITZ Arnold, Studierender der Philosophie aus Sablon (Lothringen), 
geboren 11. Juli 1893, Leutnant im Fussartill.-Regt. Nr.3. 
SCHMUHL Hans, Studierender der Medizin aus Düsseldorf, geboren 18.August 
1894, Leutnant im Pionier-Bad. Nr. 17. 
SCHNEIDER Josef, Studierender der Medizin aus Amberg, geboren 7. De-
zember 1894, Unteroffizier im 6. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
SEILER Otto, Studierender der Medizin aus Herzogau, geboren 4. August 
1892, Vizefeldwebel und Offiziers-Aspirant im 11. bayer. Inf.-Regt. 
SIX Kar!, Studierender der Medizin aus Saarbrücken, geboren 7. November 
1893, Vizewachtmeister der Reserve und Offiziers-Aspirant im 
Feldartill.-Regt. Nr. 8. 
STAEDELE Gebhard, Studierender der Staatswirtschaft aus Schwarzenbach, 
geboren 13. März 1884, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr. 124. 
STOCKMANN Max, Studierender der Medizin aus Oberhausen, geboren 
18. Juni 1888, Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr. 39. 
SÜMMERMANN Wilhelm, Studierender der Medizin aus Stolzenau, geboren 
10. August 1891, Unteroffizier im 1. bayer. Fussart.-Regt. s. auch unten i. 
TRIEBSWETTER Andreas, Studierender der Rechte aus Schliersee, ge-
boren 19. Januar 1891, Unteroffizier im 7. bayer. Chev.-Regt. 
VIETEN Hans, Studierender der Rechte aus Saarlouis, geboren 28. August 
1893, Vizewachtmeister im Res.-Fussartill.-Regt. Nr.7. 
VONDERHEIDE Georg, Studierender der Germanistik aus Ostenland, ge-
boren 27. März 1885, Militärpfarrer. 
WACHTER Hans, Studierender der Medizin aus München, geboren 18.Juli 
1892, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten i. 
WAGNER Max, Studierender der Rechte aus Landshut, geboren 16. Ok-
tober 1894, Infanterist im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 16. 
XXIV 
W ALTHER Heinrich, Studierender der Medizin a~s Rommelshausen, ge-
boren 17. Februar 1892, Feldunterarzt im Res.-Inf.-Regt. Nr.248. 
WALTZINGER Richard, Studierender der Germanistik aus Ottweiler, ge-
boren 16. September 1889, Leutnant bei der Mörser-Batterie Nr.204. 
WEISS Rudolf, Studierender der Rechte aus Passau, geboren 12. April 1892, 
Unteroffizier im 24. bayer. Inf.-Regt. s. auch unten 1. 
WENZLER Ottmar, Studierender der Rechte aus Balgheim, geboren 8. Ja-
nuar 1896, Musketier im Inf.-Regt. Nr. 125. 
WO ERLEN Kurt, Studierender der Forstwissenschaft aus Nördlingen, ge-
boren 15. September 1891, Leutnant der Reserve im 19. bayer. 
Feldarti11.-Regt. s. auch unten f. 
ZINN Friedrich, Studierender der Medizin aus Zerbst, geboren 3. April 1894, 
Sanitäts-Vizefeldwebel bei der Sanitätskomp. Nr. 103. 
c 
Militärverdienstorden 11. Klasse mit Schwertern. 
Dr. DlEUDONNE Adolf, Prof. honor., Generalarzt a la suite des Sanitäts-
korps, Beratender Hygieniker bei der Etappeninspektion, Armee-
gruppe Woyrsch der österr.-ungar. Armee (s. a. P.V. f. d. W.S. 1914/15 S. XIII). 
d 
Militärverdienstorden III. Klasse mit Schwertern. 
Dr. COSACK Ernst, Studierender der Staatswirtschaft aus Mentzelsfelde 
(Westfalen), geboren 25. Oktober 1885, Leutnant und Adjutant beim Staffelstab 273 s. auch unten n. 
e 
. Militärverdienstorden IV. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Dr. SEIT( Z Kparl, a. o. Prof., Oberstabsarzt beim bayer. Lazarettzug Nr. 2 
s. a. . V. f. d. W. S. 1915/16 S. IX). 
xxv 
Dr. SITTMANN Georg, a. o. Prof., Oberstabsarzt, Chefarzt des Festungs-
lazaretts Knabenseminar Montigny-Metz (s.a.P.-V. f. d. W.-S. 1914/15 S.XV) 
s. auch unten n. . 
Dr. TRUMPP josef, a.o.Prof., Oberstabsarzt im Reservelazarett K München 
(s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XV). 
f 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Dr. SÜHLER Karl, a. o. Prof., Oberarzt, 6. bayer. Res.-Division, bayer. 
Staffelstab 17 (s. a. P. V. f. d. S. S. 1915 S. XIII). 
Dr. DRYGALSKI Erich von, ord. Prof., Hauptmann im IV. bayer. Land-
sturm-Inf.-Bad. (s. a. P. V. f. d. W.S. 1915/16 8. IX). 
Dr. jODLBAUER Albert, a. o. Prof., Oberarzt beim bayer. Landwehr-Feld-
artill.-Regt. Nr. 6. 
Dr. KALB Ludwig, Priv.-Doz., Vizewachtmeister im bayer. Res.-Fussartill.-
Regt. Nr. 1 (s. a. P.-V. f. d. W.-S. 1914/15 S. XXXIII). 
Dr. KLEIN Gustav, a. o. Prof., als Chirurg tätig im Res.-Lazarett IV B 
Saarburg (Lothr.) (s. a. P.V. f. d. 8.8. 1915 S. XIV). 
Dr. MALAISJ3 Eugen von, Priv.-Doz., Oberarzt im 5. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
(s. a. P. V. f. d. S.8.1915 S.XIV). 
Dr. SIMON Richard, a. o. Prof., Hauptmann und Kompagnieführer im bayer. 
Landwehr-Inf.-Regt. Nr. 12 (s. a. P. V. f. d. S.8.1915 S.XIV). 
KAHN Eugen, Assistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik, Assistenzarzt 
der bayer. Res.-Sanit.-Komp. Nr. 1 (s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 8. XVI). 
BOEHM Eduard, Studierender der Staatswissenschaft aus Offenbach, geboren 
18. September 1891, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Res.-Feld-
artill.-Regt. s. auch unten n. 
Dr. FORST August, Studierender der Chemie aus Mailand, geboren 10.juni 
1890, Assistenzarzt im 1. bayer. Schneeschuh-BatI. 
HERTLEIN Max, Studierender der Naturwissenschaften aus Neuburg a.D., ge-
boren 27. Februar 1893, Leutnant der Reserve im 15. bayer. Inf.-Regt. 
XXVI 
Dr. jur. JUNG Karl, Studierender der Medizin aus Pirmasens, geboren 
23.Juni 1883, Leutnant der Reserve im 5. bayer. Ghev.-Regt. 
ODRICH Walter Studierender der Medizin aus München, geboren 20. Sep~ 
tem ber 1892, Leutnant der Reserve im bayer. Res.-Feldartill.-Regt. N r .9. 
REUS Anton Studierender der Philosophie aus Furth i. W., geboren 24.Ja~uar 1882, Leutnant der Reserve im 18. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
(s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXV). 
SEWALD Josef, Studierender der Neueren Sprachen aus Freising, geboren 
14. Februar 1889, Leutnant und Kompagnieführer im bayer. Res.-
Inf.~Regt. Nr. 17 (s. a. P. V. f. d. W.S. 1914/15 S. XXVIll). 
WOERLEN Kurt, Studierender der Forstwissenschaft aus Nördlingen, ge-
boren 15. September 1891, Leutnant der Reserve im 19. bayer. 
Feldartill.-Regt. . 
ZEILER LUdwig, Studierender der Staatswirtschaft aus Gerlstetten, geboren 
16. August 1880, Zeugleutnant bei der bayer. Belagerungs-Artillerie-
Werkstatt Nr.1. 
g 
Militärverdienstkreuz II. Klasse mit Krone und Schwertern. 
DICK Ignaz, Studierender der Pharmazie aus Mitterteich, geboren 17. Juli 
1883, Feldbeamterbei einem Feldproviantamt. 
h 
Militärverdienstkreuz 11. Klasse mit Schwertern. 
Dr. ZUCKER Friedrich, Priv.-Doz., Leutnant der Reserve im 24. bayer. Inf.-Regt. 
NIEBLER Johann, Rektorats-Kanzleiassistent, Feldwebel der Landwehr im bayer. Res.-Inf.-Regt. Nr. 18. 
SITTENAUER Ludwig, Rektorats-Registraturassistent, Feldwebel im bayer. 
Landsturm-Inf.-Regt. Nr. 1 (s. a. P. V. f. d. W.S. 1915/16 S. X). 
EICHINCER Johann, StUdierender der Medizin aus St. Marys (Amerika), 
geboren 7. August 1890, Feldunterarzt im 7. bayer. Feldarti11.-Regt. 
XXVII 
HORRNER Fritz, Studierender der Forstwissesnchaft aus Blieskastel, geboren 
22. September 1895, Leutnant der Reserve im 2. bayer. Pionier-Bad. 
(s. a. P. V. f. d. W. S. 1915/16 S. XII). 
PANKOK AdoIf, Studierender der Medizin aus Saarn, geboren 2. Ok-
tober 1889, Feldunterarzt im 4. bayer. Landsturm-Inf.-Bad. 
PLATTNER Karl, Studierender der Tierheilkunde aus Kaisheim, geboren 
8. August 1891, Feldunterveterinär bei der bayer. Res.-Artill.-
Munitions-Kolonne Nr.3. 
RICHTER Heinrich, Studierender der Mathematik und Physik aus Frank-
furt a. M., geboren 9. März 1893, Vizewachtmeister im 5. bayer. 
Chev.-Regt. . 
SCHNELL Richard, Studierender der Medizin aus Otterberg, geboren 
11. April 1892, Feldunterarzt in der Sanitätskomp. 31b. 
SCHOPPE Wilhelm, Studierender der Medizin aus Kempten, geboren 
17. Oktober 1891, Feldunterarzt bei der Krankentransport-Abtlg. 
der 6. Armee. 
SCHOTT Theodor, Studierender der Medizin aus Essingen, geboren 27. Juni 
1892, Vizefeldwebel der Reserve im 4. bayer. Inf.-Regt. 
SPRENGER Philipp, Studierender der Medizin aus Düsseldorf, geboren 
22.August 1891, Feldunterarzt in der Sanitätskomp.l, H. bayer. A.-K. 
Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Krone und Schwertern. 
MARTIN Heinrich, Studierender der Theologie aus Lindau, geboren 9. Mai 
1890, Unteroffizier im 20. bayer. Inf.-Regt. 
RETZE Ewald, Studierender der Medizin aus Essen a. Ruhr, geboren 
28. August 1894, OffizierssteUvertreter im 5. bayer. Res.-Kav.-Regt. 
ROMER Xaver, Studierender der Theologie aus Friedberg, geboren 7. No-
vember 1891, Unteroffizier im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
SUMMERMANN Wilhelm, Studierender der Medizin aus Stolzenau, geboren 
10. August 1891, Unteroffizier im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
-
XXVIII 
W ACHTER Hans, Studierender der Medizin aus München, geboren 18. Juli 
1892, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Inf.-Regt. 
ZWEIGLER Alexander, Studierender der Germanistik aus München, gebor~n 
16. Februar 1893, Unteroffizier bei der bayer. Fussartill.-Batterte 
Nr.300. 
k 
Militärverdienstkreuz III. Klasse mit Schwertern. 
GRUBER Friedrich, Studierender der Germanistik aus Wechingen, geboren 
14. Januar 1891, Gefreiter im 1. Chev.-Regt. 
JACOBI Hans, Studierender der Chemie aus Weimar, geboren 28. No-
vember 1890, Gefreiter im 1. bayer. Schneeschuh-Bad. 
NOPPE Gottlieb, Studierender der Medizin aus Weilheim, geboren 7. Fe-
bruar 1894, Gefreiter im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
ROMER Rudolf, Studierender der Philosophie aus München, geboren 
4. Juni 1895, Gefreiter im Jäger-Regt. Nr. 3. 
ROTH Ludwig, Studierender der Chemie aus Lindau, geboren 16. April 1893, 
Vizefeldwebel der Reserve im 20. bayer. Inf.-Regt. 
ST AMPA Aribert, Studierender der Medizin aus Wollin, geboren 16. August 
1893, Vizewachtmeister im 1. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
1 
Silberne Militärverdienstmedaille. 
MOHR Max, Studierender der Medizin aus Würzburg, geboren 17. Ok-
tober 1891, Feldunterarzt im 15. bayer. Res.-Inf.-Regt. (s. a. P. V. f. d. W. S. 1914/15 S. XXIV). 
WEISS Rudolf, Studierender der Rechte aus Passau, geboren 12. April 1892, 
Unteroffizier im 24. bayer. Inf.-Regt. 
rn 
Verdienstkreuz für freiwillige Krankenpflege (Kriegsauszeichnung). 
STREHL Konrad, Oberpfleger an der Psychiatrischen Klinik, freiwilliger 
Krankenpfleger beim bayer. mob. Begleitzug V. 
,. 
XXI;K 
LITZ Hermann, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. Mai 
1890, Sektionsführer beim bayer. Lazarett-Trupp V s. auch unten n. 
LOWENECK Sigmund, Studierender der Naturwissenschaften aus Viechtach-
geboren 24. März 1890,' freiwilliger Krankenpfleger beim Lazarett, 
Trupp 1, I. bayer. A.-K. s. auch unten n. 
n 
Anhaltisches Friedrichskreuz. 
GRAUMANN Erich, Studierender der Neueren Sprachen aus Stasifurt, ge-
boren 28. Juni 1892, Leutnant der Reserve im anhaltischen Inf.-
Regt. Nr.93. 
JOHN Aribert, . Studierender der Pharmazie aus Los Canos (Puerto Rico), 
geboren 2. Oktober 1891, Schütze bei der 11. Ersatz-Maschinen-
gewehr-Komp. X. A.-K. 
Badische Silberne Verdienstmedaille am Bande der Militärischen 
Karl-Friedrich Verdienstmedaille. 
Dr. HERZOG Theodor, Priv.-Doz., Vizewachtmeister im bayer. Res.-Feld-
artill.-Regt. Nr.8. 
Badische silberne Verdienstmedaille. 
SINNER Albert, Studierender der Medizin aus Söcking, geboren 12. März 
1888, Feldunterarzt im Landwehr-Feldartill.-Regt. Nr. 12 (s. a. P. V. f. 
d. W.S. 1915/16 S. XIV). 
Bra unschweigisches Kriegsverdienstkreuz. 
Dr. BESTELMEYER Richard,Priv.-Doz., Stabsarzt, l.San.-Komp. I.bayer.A.-K. 
(s. a. P. V. f. d. S. S. 1915 S. XXV). 
Dr. LEXER Karl, Priv.-Doz., Oberarzt der Reserve, Generalkommando, 
I. bayer. A.-K. (s. a. P.-V. f. d. W.-S.1914/15 S. XIV u. XXXI). 
Hamburger Hanseatenkreuz. 
OLSHAUSEN Walter, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 




BAAS Hans Studierender der Philologie aus Mainz, geboren 29. Juli 1891, 
Leutnant der Reserve im Res.-Inf.-Regt. Nr.228. 
BOEHM Eduard Studierender der Staatswirtschaft aus Offenbach, geboren 
18. Septe~ber 1891, Leutnant der Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Dr. COSACK Ernst, Studierender der Staatswirtschaft aus M~ntzelsfel.de 
(Westfalen), geboren 25. Oktober 1885, Leutnant und Adjutant beim 
Staffelstab 273. 
"LINK Gerhard, Studierender des Bergfachs aus Hildesheim, geboren 1. Sep-
tember 1892, Leutnant der Reserve im Res.-Feldartill.-Regt. Nr.48 • 
. ROTH Friedrich, Studierender der Rechte aus Strassburg, geboren 13. Ja-
nuar 1896, Leutnant der Reserve im Feldartill.-Regt. Nr. 84. 
Preussische Rote Kreuzmedaille 11. Klasse. 
Dr. SEYDEL Karl, Ritter von, Hon.-Prof., Exzellenz, Generalstabsarzt der 
Armee, Chef der Medizinal-Abtlg. im bayer. Kriegsministerium (s. a. P. V. f. d. W. S. 1915/16 S. XV) s. auch unten 0, p. 
Preussische Rote Kreuzmedaille III. Klasse. 
Dr. AUFHAUSER Johann Baptist, Priv.-Doz., Feldgeistlicher im Kriegs-
, ,lazarett, Etappe 6, 11. bayer. A.-K. (s. a. P.-V. f. d. S.-S. 1915 S. XXX). 
Dr. BERTEN Jakob, a. o. Prof., odinierender, Arzt im Reserve-Lazarett 
München D. 
Dr. ROMBERG Ernst von, ord. Prof., ordinierender Arzt im Reserve-
Lazarett J, Abteilung im Krankenhaus I. Isar. 
Dr. SCHMITT Adolf, a. o. Prof., Feldarzt bei der Etappeninspektion der 
. Armee Gallwitz, Kriegslazarett-Abtlg.55. 
Dr. SITTMANN Georg, a .. o. Prof., Oberstabsarzt, Chefarzt des Festungs-
lazaretts Knabenseminar Montigny-Metz. 
J3URMEISTER Priedrich, Studi7r~n~er der Astronomie aus Stettin, geboren 
7. September 1890, frelwIllIger Krankenpfleger im Vereinslazarett-




HEIM Hermann, Studierender der Theologie aus Rottweil, geboren 3. Sep-
tember 1893, freiwilliger Krankenpfleger beim bayer. Lazarett-Trupp 4. 
LlTZ Hermann, Studierender der Medizin aus München, geboren 24. Mai 1890, 
Sektionsführer beim bayer. Lazarett-Trupp V. 
LOWENECK Siegmund, Studierender der Naturwissenschaften aus Viechtach, 
geboren 24. März 1890, freiwilliger Krankenpfleger beim Lazarett-
Trupp 1, 1. bayer. A.-K. 
MATT Franz, Studierender der Medizin aus Neustadt a. d. Haardt, geboren 
20. Januar 1893, freiwilliger Krankenpfleger beim Lazarett-Trupp 1, 
I. bayer. A.-K. 
PORT Karl, Studierender der Germanistik aus Augsburg, geboren 31. De-
zember 1890; freiwilliger Krankenpfleger beim Lazarett-Trupp 4, 
I. bayer. Res.-A.-K. 
SCHALLER Max, Studierender der Rechte aus München, geboren 4. April 
1894, freiwilliger Krankenpfleger bei der Kriegslazarett-Abtlg. 
Sächsischer Albrechtsorden H. Klasse mit Schwertern. 
Dr. MAURENBRECHER, Bertold, a. o. Prof., Oberleutnant im sächs. Land-
sturm-Inf.-Bad. XIX 18. . 
FANKHANEL Johann, Studierender der Neueren Sprachen aus Zschaitz, 
geboren 21. April 1893, Leutnant der Reserve bei der sächsisch. 
21 cm Mörser-Batt. Nr. 202, . 
Sächsisches Kriegsverdienstkreuz. 
Dr.LANGE Fritz, ord. Prof., Oberstabsarzt, Hilfslazarett·Abtlg., I. bayer.A.-K. 
,(so a. P.-V. f. d. S.-S. 1915 S. XXX). 
Sächsische Friedrich August Medaille in Silber am Kriegsbande. 
BARTHEL Erich, Studierender der Medizin aus Dresden, geboren 3. Mai 1894, 
Unteroffizier beim Ballon-Abwehr-Kanonenzug Nr.27. 
-
XXXII 
Ritterl\.reuz I. Klasse des Friedrichsordens (k.. württemb.) 
mit Schwertern. 
Dr. VEIEL Eberhard, Priv.-Doz., Stabsarzt der Reserve im Feldlazarett 10 
. des XIII. A.-K. (s. a. d. P.-V. f. d. W.-S. 1914/15 S. XV). 
Ritterkreuz 11. Klasse des Friedrichsordens (k. württemb.) 
mit Schwertern. 
Dr. SCHMAUSS August, Priv.-Doz., Offiziersstellvertreter, Armeeober" 
kommando 6 (s. a. P.V. f. d. W.S. 1915/16 S. XVI). 
KESSLER Eugen, Studierender der Rechte aus Kirchheimbolanden, geboren 
7.Juli 1893, Leutnant der Reserve im Inf.-Regt. Nr.126 (8. württemb.) 
(s. a. P. V. f. d. W. S. 1915/16 S. XII u. XXI). 
o 
Offizierskreuz des österr. Franz-]osefsordens am Bande 
des Militärverdienstk.reuzes. 
Dr. STUBEN RAUCH Ludwigvon, a.o.Prof., Oberstabsarzt, Berat. Chirurg, 
Generalkommando, Deutsche Südarmee (s. a. d. P.-V. f. d. W.-S. 1915/16 
s. XV u. XXII). 
Ritterkreuz des Franz] osefordens am Bande des Militärverdienstkreuzes. 
Dr. KAUP Ignaz, a. o. Prof., Hygienereferent beim österreichisch-ungarischen 
Etappenkommando s. auch unten. 
Österreichische Tapferkeitsmedaille I. Klasse. 
FABER Herbert, Studierender der Staatswirtschaft aus Wien geboren 
19. September 1892, Leutnant im österr. 12. Dragoner-Regt. (s. auch 
unten bronz. Verd. Med.). 
Österreichische bronzene Verdienstmedaille mit der Kriegsdekoration. 
F ABER Herbert, Studierender der Staats wirtschaft aus Wien geboren 
19. September 1892, Leutnant im 12. Dragoner-Regt. ' 
XXXIII 
Kaiserlich Österreichisches Ehrenzeichen vom Roten Kreuz I. Klasse 
mit der Kriegsdekoration. 
Dr. SEYDEL Karl, Ritter von, Hon.-Prof., Exzellenz, Generalstabsarzt der 
Armee, Chef der Medizinal-Abtlg. im bayer. Kriegsministerium 
s. auch unten p. 
Kaiserlich Österreichisches Ehrenzeichen vom Roten Kreuz 11. Klasse 
mit der Kriegsdekoration. 
Dr. FRISCH Karl von, Priv.-Doz., Bakteriologe im Vereins-Reservelazarett3, 
Rudolfinenhaus, Wien. . 
Dr. KAUP Ignaz, a.o. Prof., Hygienereferent beim österreichisch-ungarischen 
Etappenkommando s. auch unten •. 
Dr. STIEVE Hermann, Assistent an der anatomischen Anstalt, Oberarzt der 
Reserve. 
Marianerkreuz. 
Dr. KAUP Ignaz, a. a. Prof., Hygienereferent beim österreichisch-ungarischen 
Etappenkommando s. auch unten. 
Signum laudis Militärverdienstmedaille. 
Dr. KAUP Ignaz, a. o. Prof., Hygienereferent beim österreichisch-ungarischen 
'Etappenkommando. ' 
p 
Grossherrlich türkischer Eiserner Halbmond. 
Dr. SEYDEL Karl, Ritter von, Hon.·Prof., Exzellenz, Generalstabsarzt der 
'Armee, Chef der Medizinal-Abtlg. im bayer. Kriegsministerium 
s. auch unten. 
Grossherrlich türkische- Liakat-Medaille in Gold mit Schwertern. 
Dr. SEYDEL Karl, Ritter von, Hon.-Prof., Exzellenz, Generalstabsarzt der 
Armee, Chef der Medizinal-Abtlg. im bayer. Kriegsministerium. 
(Abgeschlossen am 22. Juni 1916.) 
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Dekan der tierärztlichen Fakultät: 
DR. J OSEF BRANDL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
DR. FRIEDRICH VOLLMER. 








DR EDUARD WEIGL (s. theot. Pak.). 
DR: KARL GAREIS (s. jur. Pak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL (s. tierärztl. Fak.). 
DR ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR: FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
Quästor: KARL SIEGEL. 




Rektor DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT. 
Mi tglieder: 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar. 
DR. OTTO BARDENHEwER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL GAREIS, (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. OTTO FRANK (s. med. Pak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Pak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. FERDlNAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
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VII. AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
AN DER UNIVERSITÄT. 
PROF. DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT) Rektor (s. phi!. Fak.). 
PROF. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phi!. Pak.). 
PROF. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Pak.). 
*a. o. PROF. DR. IGNAZ KAUP } 
*a. o. PROF. DR. HANS V. BAEYER (s. med. Fak.). 
GYMNASIALPROF. DR. MARTIN VOGT, akademischer Turn-
und Spiel-Leiter. 
VIII. COLLEGIUM GEORGIANUM. 
(Ludwigstrasse 19.) 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theot. Fak.). 
DR. JOHANN BAPTIST ZELLINGER) Subregens. 
B. BEHÖRDEN UND KOLLEGIEN, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
I. MEDIZINALCOMITE~ 
Vorstand: 
*DR. OTTMAR RITTBR V. ANGBRBR (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
DR. EMIL KRABPBLIN } 
DR. ALBERT DODERLEIN 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER (s. med. Fak.). 
*DR. MAX BORST 
*DR. THEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Suppleanten: 
DR. HBRMANN V. TAPPEINER } 
*DR. HERMANN MERKEL (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
*MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: 
*JOSEF ERLACHER, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
H. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
BEWERBER UM DAS DIPLOM FÜR VERSICHERUNGS· 
VERSTÄNDIGE IMjAHRE 1915/16. 
Vorsitzender: 
DR. GBORG RITTER V. MAYR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: 
DR. LUJo BRENTANO } 
DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG RITTER V. MAYR 
DR. KARL GAREIS (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
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IH. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE VORPRÜFUNG 
IM JAHRE 1915/16. 
Vorsitzender: 
DR. J OHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 1 
DR. ERNST WAGNER, Stellvertreter· f 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER ( h'l Fak) 
Dr. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter s. pI. • 
Dr. HEINRICH WIELAND, Stellvertreter J 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
Dr. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG } (s. phil. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . , Stellvertreter 
DR. JOHANNES ROCKERT 
*DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLIER ) 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, Stellvertreter (s. med. Fak •• 
DR. OTTO FRANK 
................. , Stellvertreter 
IV. KOMMISSION FÜR DIE ÄRZTLICHE PRÜFUNG 
IM JAHRE 1915/16. 
Vorsitzender: 
*DR. MAX BORST (s. med. Pak.), bis zu dessen Rückkehr vom Felde: 
DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
*DR. MAX BORST I 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDIUCH RITTER V. MOLLER 
• 
DR. ERNsT V. ROMBERG l 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
*DR.OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. ERNST EDENs, Stellvertreter 
DJi. HERMANN v. TAPPEINER 
*DR. ALBBRT jODLBAUBR, Stellvertreter 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: DR. ALWIN ACH 
*DR. RUDOLF GRASHEY, Stellvertr.; bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: *DR. ADoLF SCHMITT 
*DR. FERDINAND KLAUSSNER, bis zu dessen Rückkehr 
vom Felde: *DR. ADoLF SCHMITT 
*DR. WILHELM HERZOG, Stellvertreter, bis zu dessen 
Rückkehr vom Felde: *DR. AUGUST LUXENBURGER 
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DR. jOHANNES RÜCKERT (s. med. Fak.). 
*DR. ALBBRT HASSELWANDER, Stellvertreter 
DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. FRANZ WEBBR, Stellvertreter I. Kom-
DR. jOSBF ALBERT AMANN mission 
*DR. OTTO EISENRBICH, Stellvertreter 
*DR. MAX STUMPF \ 
DR. FRANZ WEBER, Stellvertreter ~ 11. Kom-
. *DR. GUSTAV KLEIN J mission 
*DR. DTTO EISEN REICH, Stellvertreter 
DR. eARL RITTER V. HESS 
*DR. KARL SCHLOESSER, Stellvertreter 
DR. WILHELM LOHMANN, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELIN 
DR. ERNST RÜDIN, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
*DR. IGNAZ KAUP, Stellvertreter J 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
V. KOMMISSION FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1915/16. 
Vorsitzender: 
DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. jOHANNES ROCKERT (s. med. Fak.). 
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Examinatoren: 
DR. OTTO FRANK 
DR. JOHANNES ROCKERT 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (S. med. Fak.). 
*FRITZ MEDER 
*KARL PIEPER, Zahnarzt, I. Assistent am zahn-
ärztl. Institut, Stellvertreter 
VI. KOMMISSION' FÜR DIE ZAHNÄRZTLICHE 
PRÜFUNG IM JAHRE 1915/16. 
Vorsi tzender: 
*DR. MAX BORST (s. med. Fak.), bis zu dessen Rückkehr vom 
Felde: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
*DR. MAX BORST 
DR. WERNER HUECK, Stellvertreter 
*DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENs, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
*DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. OTTO W ALKHOFF 
*DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. ALFRED KANTOROWICZ, Stellvertreter 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, bis zu dessen 
Rückkehr Vom Felde: DR. ALWIN ACH ) 
*DR. RUDoLF GRASHEY, Stellvertreter, bis zu } (s. med. Pak •• 
dessen Rückkehr vom Felde: *DR. ADoLF 
SCHMITT 
*DR. JAKOB BERTEN 
*DR. JAKOB BERTEN 
DR. OTTO W ALKHOFF, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENS, Stellvertreter 
*FRITZ MEDER 
*DR. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
*DR. HANS AHRENs, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. KARL SOPFLE, Stellvertreter J 
;; 
VII. KOMMISSION FÜR DIE TIERÄRZTLICHE 
VORPRÜFUNG IM JAHRE 1915/16. 
Vorsitzender: 
a) für die Prüfung nach den alten Prüfungs-Vorschriften: 
DR. JOSBF BRANDL als Dekan (s. tierärztl. Fak.). 
b) für die Prüfung nach der neuen Prüfungsordnung: 
DR. KARL GIBSBNHAGBN } ( . .. ) 
D.R. ANTON STOSS, Stellvertreter s. tierarztl. Fak •• 
Exa m i na to r e 1\: 
(für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung) 
DR. BRUNO HOF ER } 
DR. KARL GIESBNHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSBF BRANDL 
DR. LBO GRABTZ (s. phi!. Fak.). 
DR. ANTON STOSS } ( . .. I F k) DR. ERWIN VOlT s. tierarzt. a .• 
VIII. KOMMISSIONEN FÜR DIE TIERÄRZTLICHEN 
FACHPRÜFUNGEN NACH DER ALTEN PRÜFUNGS-
ORDNUNG IM JAHRE 1915/16. 
Vorsi tzen der: 
DR. JOSBF BRANDL als Dekan (s. tierärztl. Fak.) •. 
Examinatoren: 
1. Abschnitt: DR. ANTON S'TOSS· 
DR. ERWIN VOlT 
DR. THBODOR KITT 
*DR. GUSTAV V. VAERST, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: DR. THEODOR KITT 
H. Abschnitt: DR. FRANZ SCHMITT und DR.JOSEF MAYR 
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DR. J OSEF MAYR und 'DR. FRANZ SCHMITT ( . .. I F k) 
DR. JOSEF MAYR und *DR. ERWIN MosER s. tierarzt. a •• 
DR. JOSEF BRANDL und DR. FRANZ SCHMITT 
IH. Abschnitt: DR. ERWIN VOlT 
*DR. MICHABL ALBRECHT 
DR. THBODOR KITT 
*DR. GUSTAV V. V AERST, bis zu dessen Rück-
kehr vom Felde: DR. J OSEF MAYR 
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IX. KOMMISSION FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE 
PRÜFUNG IM JAHRE 1915/16. 
Vorsitzender: 
*DR. THEODOR PAUL } ( h'l F k) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Stellvertreter s. pI. a •• 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
*DR.THEODOR PAUL 
i; 
} (s. phi!. Pak.). 
X. KOMMISSION FÜR DIE PRÜFUNG DER 
NAHRUNGSMITTEL-CHEMIKER IM JAHRE 1915/16, 
A. VORPROFUNG. 
Vorsitzen de r: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Innern DR. LUDWIG HUBER. 
S te 11 ve rtr e te r: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN } 
DR. LUDWIG RADLKOFER (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM PRANDTL , 
B. HAUPTPROPUNG. 
Vo rsi tzender: 
Der Ministerialrat im Kgl. Staatsministerium des Inne.rn DR. LUDWIG HUBER. 
Stellvertreter: 
dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Examinatoren: 
DR. WILHELM PRANDTL} , 
*DR. THEODOR PAUL (5. phll. Pak.). 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Pak.). 
; 
c. SEMINARE. 
I. HOMILETISCHES SEMINAR. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol.Pak.). 
DR. jOHANN BAPTIST ZELLINGER, Assistent. 
11. KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, Vorstand (s. theol. Pak.). 
111. BIBLISCH-EXEGETISCHES SEMINAR. 
DR. OTTO BARDENHEWER, I. Vorstand } ( ) 
DR. jOHANN GOETTSBERGER, H. Vorstand s. theoI. Pak .. 
IV. KANONISTISCHES SEMINAR. 
DR. HEINRICH MARIA GIETL, Vorstand (s. theol. Pak.). 
V. PÄDAGOGISCH-KATECHETISCHES SEMINAR. 
DR. jOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. HEINRICH MAYER, Assistent für kateeh. Praktikum (s. theol. Pak.). 
ALOIS PRIETINGER} A ' f" d'd k P k 'k *PRANZ WEIGL sSlstenten ur I a t. ra tl um. 
VI. JURISTISCHES SEMINAR. 
DR. KARL V. AMIRA } 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT Vorstände (s. jur. Pak.). 
DR. KARL GAREIS 
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VII. SEMINAR FÜR PAPYRUSFORSCHUNG. 
juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
Historische Abteilung: DR. ULRICH WILCKEN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
VIII. STAATSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstan~ } (s. staatsw. Pak.). 
DR. WALTHER. LOTZ, mit der Leitung betraut 
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IX. SEMINAR FÜR STATISTIK UND VERSICHERUNGSw 
WISSENSCHAFT. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Pak.). 
X. SEMINAR FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE. 
DR. OTTO CRUSlUS l 
DR. PRIEDRICH VOLLMER Vorstände (s. phil. Fak.). DR. KARL WEYMAN J 
DR. ALBERT REHM 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
XI. ARCHÄOLOGISCHES SEMINAR. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTBRS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XII. SEMINAR FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. JOSEF SCHICK, Vorstand (s. phil. Pak.). 
*DR. KARL VOSSLBR, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
KARL BASSBRMANN, Hilfsassistent. 
XIII. SEMINAR FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. KARL VOSSLBR, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XIV. SEMINAR FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE. 
DR. HERMANN P AUL, I. Vorstand } 
DR. PRANZ MUNCKER, II. Vorstand (s. phil. Pak.). 
XV. HISTORISCHES SEMINAR. 
DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT } V ä d 
DR. ERICH MARCKS orst n e 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, Vorstand der 
Abteilung für bayer. Landesgeschichte (s. phil. Pak.). 
*DR. ~UDOLF y. H~CKEL, Vorstand der Abteilung für 
. histor. Hilfswissenschaften (Erster Bibliothekar 
des Gesamtseminars); 
stellvertr.Vorstand ist derVorstand des Gesamtseminars (fürdieDauer 
der Abwesenheit des im Heere befindlichen Vorstandes). 
·4 
XVI. KUNSTHISTORISCHES SEMINAR UND 
KUPFERSTICHSAMMLUNG. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
*DR. RUDOLF KÖMSTEDT, Assistent. 
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XVII. SEMINAR FÜR MITTEL- UND NEUGRIECHISCHE 
PHILOLOGIE. 
*DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO CRUSIUS, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
XVIII. SEMINAR FÜR ARISCHE PHILOLOGIE. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XIX. SEMINAR FÜR SEMITISCHE PHILOLOGIE. 
DR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XX. SEMINAR FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE 
DES MITTELALTERS. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXI. SEMINAR FÜR ALTE GESCHICHTE. 
DR. ULRICH WILCKEN, Vorstand (s. phil. Pak.). 
KARL RUPPRECHT, Assistent. 
XXII. SEMINAR FÜR INDOGERMANISCHE 
SPRACHWISSENSCHAFT. 
DR. WILHELM STREITBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXIII. SEMINAR FÜR SLA VISCHE PHILOLOGIE. 
*DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM STREITBERG, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der 
Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
XXIV. MUSIKWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
40· 
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XXV. PHILOSOPHISCHES SEMINAR. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, } Vorstände (s. phil. Fak.). DR. ERICH BECHER, ab 1. X. 1916 
XXVI. PÄDAGOGISCHES SEMINAR. 
DR. FRIBDRICH WILHELM FOERSTER, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
XXVII. GEOGRAPHISCHES SEMINAR. 
*DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, stellvertr. Vorstand (für die Dauer der Abwesen-
heit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. HERMANN RODIGER, Assistent. 
XXVIII. MATHEMATISCH.PHYSIKALISCHES 
SEMINAR. 
DR. FERDINAND LINDEMANN 1 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN Vorstände (s. phil. Fak.). DR. AUREL Voss 
DR. ARNOLD SOMMERFELD 
*DR. HERMANN HOLZBERGER, Assistent. 
CHRISTIAN PFEUFER, Aushilfsassistent. 
XXIX. ANTHROPOLOGISCH-PRÄHISTORISCHES 
SEMINAR. 
DR. JOHANNBS RANKE, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
D. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und neutestamentliche Einleitung und Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, für Kirchengeschichte. 
DR. LEONHARD ATZBERGER, für Dogmatik. 
DR. J OHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und 
für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANZ WALTER, für Moraltheologie. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
;;; 
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DR. HEINRICH MARIA GIETL, für Kirchenrecht, zurzeit Dekan. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. jOSEF GÖTTLER, für Pädagogik und Katechetik, mit Lehrauftrag für baye-
risches Volksschul wesen. 
Honorarprofessor: 
DR. ADoLF FRANZ. 
Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
DR. THEODOR SCHERMANN, mit Lehrauftrag für Patrologie und christliche 
Archäologie. , 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. PHILIPP FRIEDRICH, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Dogmengeschichte. 
DR. KARL ADAM, für Dogmatik, mit Lehrauftrag für Enzyklopädie der Theo-
logie und Symbolik, sowie für Dogmatik. 
P rivatdozen ten: 
*DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Kirchengeschichte, mit 
Lehrauftrag für Missionsgeschichte und neueste Kirchengeschichte. 
*DR. HEINRICH VOGELS, für neutestamentliche Exegese. 
DR. KARL THEoDoR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
DR. HEINRICH MAYER, für Pädagogik und Katechetik. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzy-
klopädie. 
DR. jur. et phil. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, baye~ 
risches Landesrecht und Staatsrecht. 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für Zivilprozessrecht, deutsches bürger-
liches Recht und römisches Zivilrecht. 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechts-
philosophie. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD v. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
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DR. ANToN DYROFF, für Staatsrecht (bayeris~hes, deutsches und allgemeines 
Staatsrecht) und für Kirchenrecht, zurzeit Dekan. . ' 
DR. LEOPOLD WENGER, für römisches Zivilrecht und deutsches bürgerhches 
Recht. 
DR. KARL ROTHENB'OCHER, für Kirchenrecht und Staatsrech.!. . . . 
.................... , für deutsches bürgerliches Recht, romisches Zivil-
recht und für Zivilprozessrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. THEODOR LOEWENFELD. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und Rechts-
methodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und praktischen 
übungen im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, 
Prozess- und Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen Rechte, all-
gemeine Rechtslehre und deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht, mit Lehr-
auftrag für strafrechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht 
und Militärstrafprozessrecht. 
Privatdozenten: 
*DR. HUGO KRESS, für deutsches bürgerliches Recht und römisches Recht. 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonial-
recht. 
*DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht. 
DR. GREGOR SEMEKA, für antike Rechtsgeschichte und römisches Recht, sowie 
für deutsches bürgerliches Recht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, FinanZWissenschaft und Wirt-
sChaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für ForstpOlitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte d~s Forst- und Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forst-
wissenschaft. 
DR. WALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalök.onomie. 
DR ... GEORG. RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und National-
okonomle. 
Zt 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der 
Pflanzen, mit Lehrauftrag für spezielle Botanik 11. Teil (Naturgeschichte 
der forstlichen Kulturpflanzen) mit übungen und Exkursionen, zurzeit 
Dekan. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geo-
däsie und Wegbaukunde. 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEoPoLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
Honorarprofessoren: 
DR. KARL W ASSERRAB. 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. MORITZ JULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirt-
schaftsgeschichte und Politik. . 
DR. phil. EDGAR JAFFE, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschafts-
geschichte, sowie für Finanzwissenschaft. 
DR. RUDOLF LEONHARD, für Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftsgeographie 
und Nationalökonomie. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, für Chirurgie und chirurgische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. eARL RITTER v. HESS, fUr Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie, zurzeit Dekan. 
DR. JOHANNES RÜCKERT, für Anatomie, insbesondere deskriptive und topo-
graphische Anatomie. . 
DR. ERNST V. ROMBERG, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie, insbesondere für Histologie und Ent-
wicklungsgeschich tee 
*DR. MAX BORST, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physio-
logie (besonders für Turnlehrer). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
*DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
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Honorarprofessoren: 
*DR • .oTTO MESSERER. 
*DR. MAX STUMPF. 
*DR. KARL RITTER V. SEYDEL. 
*DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
*DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie ~nd Syp.hilid?logie. 
*DR. FERDINAND KLAUSSNER, mit Lehrauftrag für spezielle ChirurgIe. 
*DR. HERMANN RIEDER, mit Lehrauftrag für theoretischen und pr~ktisch-demon­
strativen Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektro-
therapie, sowie für die übrigen physikalischen Heilmethoden. 
*DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
*DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANs NEUMAYER, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
*DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. OTTO W ALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnhei1kund~. 
*DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen 1m 
Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut-
und Geschlechtskrankheiten und syphilido-dermatologische Klinik •. 
*DR. IGNAZ KAUP, mit Lehrauftrag für Hygiene, insbesondere Gewerbehygl~~e, 
medizinische Statistik und soziale Gesundheitspflege sowie für Grundzu~el 
der Gesundheitslehre mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spie 
und Sport. 
*DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie. 
*DR. HBRMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , mit Lehrauftrag für Hygiene. 
I 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
*DR. KARL SCHLOESSBR, für Augenheilkunde. 
*DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial-
gesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
*DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, 
Sozialgesetzgebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachter-
wesen und soziale Medizin. 
*DR. LUDWIG V. STUBBNRAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Erkrankungen 
des Bewegungsapparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste 
Hilfe bei Unfällen). 
*DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
*DR. ALBERT JODLBAUER, für Pharmakologie mit Lehrauftrag für Pharmakologie, 
Toxikologie und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte 
*DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. • 
DR. OTTO V. SICHERER, für Augenheilkunde. 
*DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWlG LINDEMANN, für innere Medizin. 
*DR. LUDWlG NEUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRlEDRICH WANN ER, für Ohrenheilkunde. 
*DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
*DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
*DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HEcKER, für Kinderheilkunde. 
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*DR. ALB RECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTBIN, für Dermatologie 
und Syphilidologie. 
*DR. SIEGFRlED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
*DR. ALEXANDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische 
Anatomie. 
*DR. RUDOLF GRASHEY, für Chirurgie. 
*DR.OrTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
*DR. WALTHER BRASCH, für innere Medizin. 
*DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
*DR. KARL ROBERT SCHLAYER, für innere Medizin. 
*DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
*DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
*DR. HEINRICH HERZOG, für Otologie und Laryngologie. 
*DR. HANS RITTER V. BAEYER, für Chirurgie. 
DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Hygiene 
an der tierärztl. Fakultät. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Grundzüge 
der Anatomie (besonders für Turnlehrer). 
*DR. HARRY MARcus, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
*DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
*DR. MAx ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
*DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
Priva tdozen ten: 
*DR. ROBERT ZIEGENSPECK, für Geburtshilfe. 
*DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
*DR. EUGEN v. MALAISE, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
DR. FRANZ WEBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
*DR. ALFRED KANTOROWICZ, für Zahnheilkunde. 
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*DR. MAX OCTAVIO OTTEN, für innere Medizin. 
*DR. EBERHARD VEIEL, für innere Medizin. 
*DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. . . . 
DR. WERNER HUECK, für allgemeine Pat~ologle und pathologische Anatomie. 
*DR. LUDWIG KIELLEUTHNER, für Urologie. 
DR. ALFRED GROTH, rur medizinische Statistik. 
DR. ALWIN ACH, für Chirurgie. 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
*DR. HANS AHRENs, für Zahnheilkunde. 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. .. . . • 
DR. WILHELM FREIHERR SCHENCK V. STAUFFENBERG, fur mnere Medlzm. 
*DR. RUDOLF ALLERS, für Psychiatrie. 
*DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
*DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
*DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
*DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. HERMANN STRAUB, für innere Medizin. 
*DR. KARL LExER, für Chirurgie. 
*DR. RUDoLF HOFFMANN, für Laryngo-Otologie. 
DR. KARL ERNST RANKE, für innere Medizin. 
Lehrer: 
*FRITZ MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische 
Zahnheilkunde und zahnärztliche Orthopädie. 
V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*DR. MICHAEL ALBRECHT, für Tierzucht, Geburtshilfe und Exterieur. 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
D R. med.et phil.j OSEF BRANDL, für Pharmakologie un d Pharmazie, zurzei t Dekan. 
DR. BRUNO HOFER, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. ANToN STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tier-
heilkunde. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie"und Therapie und für die medi-
zinische Klinik. . 
*DR. GUSTAV V. VAERST, für die ambulatorische Klinik, gerichtliche und poli-
zeiliche Tierheilkunde. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT. 
Etatsmässiger ausserordentlicher Professor: 
*DR. ERWIN MosER, mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten Theorie des Huf-
beschlags und der Beschirrungslehre. ' 
-
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Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie, patho~ 
logische Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor 
DR. THEODOR KITT betraut. 
Privatdozent: 
*DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Lehrer: 
FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleisch-
beschau. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. phi!. et jur. IWAN RITTER V. MÜLLER, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ADOLF RITTER V. BAEYER, für Chemie. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. JOHANN FRIBDRICH, für Geschichte. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN" für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie, 
zurzeit Dekan der philosophischen Fakultät H. Sektion und der Gesamt-
fakultät. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. OTTO CRUSIUS, für klassische Philologie. 
DR. phil. et med. JOHANNES RANKE, für Anthropologie und allgemeine Natur-
geschichte. 
DR. A UREL Voss, für Mathematik. 
DR. phi!. et jur. ULRICH WILCKEN, für alte Geschichte. 
DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. ERICH MARcKs, für Geschichte. 
DR. HEINRICH W ÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
*DR. JOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM STREITBERG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, für Geologie und Paläontologie. 
DR. KARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
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DR. FRIEDRICH VOLLMER, für klassische Philologie, zurzeit Dekan der philo-
sophischen Fakultät I. Sektion. d Ch . 
*DR hil et med THEODOR PAUL, für Pharmazie und angewan te el!ue. 
DR: ~RI~DRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und orIen-
talische Altertumskunde. 
*DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. • .. . 
DR. ALBERT REHM, für klassische Phi~ologle und. Padagoglk. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für .theoreus~he ~hYSlk. 
*DR. ERICH BERNEKER, für slavlsche Phllolo~le. 
*DR. KARL VOSSLER, für romanisc~e ~hilologle • 
. DR. ADoLF SANDBERGER, für MusIkwissenschaft. .. 
*DR AUGUST HEISENBERG für mittel- und neugriechische PhIlologIe. 
DR' phil. et med. RICHA~D WILLSTÄTTER, für Chemie. .. . 
DR: FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, für Pädagogik einseht. der einschlaglgen 
Teile der Philosophie. 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. 
Vom 1. X. 1916 ab ist ernann t: 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRANZ RITTER V. REBER. 
DR. JOSEF SCHNITZER. 
DR. KARL MAYR. 
DR. MICHAEL DOEBERL. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forst-
wissenschaft) für Elemente der höheren Mathematik und Grundzüge 
der darstellenden Geometrie einschliesslich übungen. DR. KARL VOLL. 
DR. CARL ZIMMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GÜTTLER, mit Lehrauftrag für Philosophie, insbesondere Geschichte der Philosophie. 
DR. ERNST WEINSCHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. WILHELM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
*DR. RUDOLF V. HECKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. ' 
;: 
DR. OTTO RENNER, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen. 
DR. HEINRICH WIELAND, mit Lehrauftrag für Chemie insbesondere spezielle 
organische Chemie. ' 
.................... , mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
N ich tetatsmässig<e ausserordentliche Professoren: 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
DR. KARL BORINSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. W ALTER DIECKMANN, für Chemie. 
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*DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag 
für Ägyptologie. 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
*DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNEsT LINDL, für semitische Philologie. 
DR. THEoDoR KROYER, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für mittel-
alterliche Musikgeschichte und damit zusammenhängende übungen im 
musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIEDRICH GUSTAV VON DER LEYEN, für deutsche Philologie, mit Lehr-
auftrag. für germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen-
und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
*DR. ERNST FREIHERR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie und Geo-
logie, mit Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. FERDINAND BROILI, für Geologie und Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie. 
DR. THEODOR BITTERAUF, für mittlere und neuere Geschichte sowie für 
historische Hilfswissenschaften. ' 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
DR. AUGUST ROSENLEHNER, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HEGI, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der 
Forstwissenschaft) für spezielle Botanik I. Teil (überblick über das System 
der Pflanzen und Morphologie der Phanerogamen) mit übungen und Ex-
kursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNST V. ASTER, für Philosophie. 
*DR. PETER PAUL KOCH, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektralanalyse 
und wissenschaftliche Photographie. 
*DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
*DR. Mo RITZ GEIGER, für Philosophie. 
*DR. ARTUR KUTSCHER, für neue re deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Philosophie. 
, DR. med. et phil. KARL BÜHLER, für Philosophie und Psychologie. 
DR. ERNST WAGNER, für Physik. 
*DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS MEYER, für Philosophie. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
*DR. ALFRED BRUNSWIG, für Philosophie. 
*DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie. 
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Privatdozen ten: 
DR. WILHELM DONLB, für Physik. 
DR. BALTHASAR GOSSNBR, für Mineralogie und Kristallogra~hie, ~it Leh~· 
auftrag (für die Studierenden der Forstwissenschaft) für Mmeralogle 
und Gesteinskunde einschliesslich übungen. . ' 
*DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphäre, .mlt 
Lehrauftrag fUr Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berück-
sichtigung der Forststudierenden. 
DR. EUGBN SCHMITZ, für Musikwissenschaft. 
DR. ERNST KIBCKERS, für vergleichende Sprachwissenschaft. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Tech-
nologie mit Exkursionen und Informationsreisen. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. KURT MEYER, für Chemie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, fUr Mathematik. 
*DR. FRIEDRICH ZUCKER, für klassische Philologie und Altertumskunde. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie 
türkische, persische und neuarabische Sprache. 
DR. EMIL WOLFF, für englische Philologie. . 
*DR. EDGAR DACQU~, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. PAUL BUCHNER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. HANs KUPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
*DR. KURT LBUCHS, für Geologie. 
*DR. KARL BODEN, fUr Geologie. 
*DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
*DR. GBORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. 
*DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathe-
matischen Wissenschaften. 
DR. ARTUR ROSBNTHAL, für Mathematik. 
*DR. BENNO BUYER, für pharmazeutische und an gewandte Chemie. 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
*DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
*DR. Et:GBN LBRCH, für romanische Philologie. 
*DR. phtl. et med. AUGUST GALLINGER, fUr Philosophie. 
*DR. WILHELM LENZ, für theoretische Physik. 
DR. PAUL FRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berück" 
sichtigung der Architekturgeschichte. 
DR. GUSTAV ADOLF V. KBMNITZ, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. MATTHIAS MEIER, für Philosophie. 
*DR. THEODOR HERZOG, für Botanik. 
DR. MAX ETTLINGER, für Philosophie. ' 
*DR. LUDWIG DISTEL, fUr Geographie. 
;;; 
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*DR. VICTOR KLEMPERER, für romanische Philologie. 
DR. med. et phil. WALTER LEHMANN, für amerikanisohe Sprach,:" Volks- und 
Altertumskunde mit besonderer Berücksichtigung der alten Kulturen 
Amerikas. 
*DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. QTTO MAUSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung 
der Mundartenkunde und Lexikographie. . 
*DR. HANs BURGEFF, für Botanik. 
Lektoren: 
DR. JULES SIMON~ für französische Sprache. 
*w. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, für italienische Sprache. 
Mit der Abhaltung von Lehrkursen beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
JOHANN HACK, für englische Sprache (für den zum Heeresdienst ein-
berufenen Lektor WELLS). 
E. UNIVERSITÄTS-KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
g:: ~~~~~~~~~~~~~~(j n?v~rz;~~~~prediger } (s. theol. Pak.). 
F. INSTITUTE, SAMMLUNGEN u. s. w. 
DER UNIVERSITÄT. 
I. ARCHIV. 
(U niversi tät.) 
DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Pak.). 
11. BIBLIOTHEK. 
(U niversität.) 
DR. GEORG WOLFF, Oberbibliothekar, Vorstand. 
DR. CHRISTIAN RUEPPRECHT} B'bl'othekare DR.WALTHER FISCHER 1 1 • 
*DR. JOSEF HEEG, Kustos. 
KARL KOHLER } 
~ ~~~~. ~~.~~~~. . Bibliotheksekretäre. 
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GEORG KNAUER, Kanzleiassistent. 
jOHANN GAREIS, } Oberdiener. 
MAX BAUER, 
WILHELM HARTMANN I 
*SEBASTIAN RÖMER 
jOSEF BEHRINGER Diener I. Ordnung. 
*ADALBERT KOLLMANN 
.................... 
IH. ANATOMISCHE ANSTALT. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNES RÜCKERT, I. Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, II. Vorstand (s. med. Pak.). 
*DR. ALBERT HASSELWANDER, Prosektor für deskriptive und 
topographische Anatomie (s. med. Pak.). 
*DR. HARRY MARCUS, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Pak.). 
*DR. FRITZ WASSERMANN, Assistent für deskriptive und topo-
graphische Anatomie (s. med. Pak.). 
DR. ROB~RT HE ISS, Sammlungsassistent. 
*DR. HERMANN STIEVE, Assistent für deskriptive und tOpo-
graphische Anatomie. 
*DR. BENNo ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und Embryologie. 
*jOSEF PETER BACHER, Kassesekretär, Verwalter. 
*jAKOB REDENBACH, Werkmeister. 
*BERNHARD ENGELBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. ÄDOLF WERNER, Oberdiener. 
*LuDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
*jOHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
*HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut. 
MAX PENTENRIEDER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut. 
*MATTHIAS LAUT, Diener I. Ordnung (Portier und Hausmeister). 
IV. KÖNIGLICHE POLIKLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse 8a.) 
(In der Poliklinik ist ein Vereinslazarett vom Roten Kreuz 
mit rund 260 Betten eingerichtet.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, I. VOrstand} 
DR. RICHARD MAY, 11. Vorstand (s. med. Pak.). 
jOSEF PIEHLER, Oberapotheker. 
*HuGO BAYER, II. Apotheker. 
-
JOSEF OSTERMANN, III. Apotheker. 
JOSEF BURGER, Verwalter. 
*JOHANN WEIDNER, Kanzleisekretär. 
FRANZ WAGNER, Hausmeister. 
*JOSEF SCHAFFER,'·Werkmeister. 
JOSEF KUMPF, Oberdiener. 
*JOHANN SCHMIDL 1 
*GOTTLIEB 'TRENZINGER 
*FRANZ OBERMEIER I 
*FRANZ BRANDL . 
*JOSEF SCHMIDBAUER . Diener. 
* ALBERT SCHEITHAMMER 
*JOHANN RIEDEL 
*KARL DREssEL (Heizer) I 
POLIKLINIKEN: 
A. MEDIZINISCHE POLIKLINIK. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KARL GRANDAUER, J. Assistent. 
*DR. FRITZ MORITZ, 11. Assistent. 
*DR. AUGUST PRIESACK, 111. Assistent. 
DR. OSKAR MÜLLER, IV. Assistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
B. PÄDIATRISCHE POLIKLINIK. 
*DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALFRED FORELL, I. Assistent, stellvertr. Vorstand 
(für die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst 
befindlichen Vorstandes). 
*DR. HERMANN HUMMEL, 11. Assistent. 
*DR. FRITZ BREUNING, 111. Assistent. 
Drei Volontärassistenten. 
C. CHIRURGISCHE POLIKLINIK. 
*DR. FERDINAND KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.), 
stellvertr. Vorstand (für die Dauer des im Kriegsdienst 
befindl. Vorstandes): DR. ERNST FREIHERR SCHENK 
v. GEYERN, 11. Assistent. 
*DR. FRITZ GENEWEIN, I. Assistent. 
*DR. JMMO WYMER, IH. Assistent. 
DR. ADALBERT KAUFMANN, IV. Assistent. 
MARGARETE BUKI, Hilfsassistentin. 
AGNES GENEWEIN, Aushilfsassistentin. 
Zwei Volontärassistenten. 
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D. GEBURTSHILPLICHE POLIKLINIK. 
DR. ALBBRT DÖDBRLBIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. PBRDlNAND BINZ, Assistent •• 
DR. HANs SABNGBR, AushilfsaSSIstent. 
E. GYNÄKOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. BBRT CORNBT, I. Assistent. 
DR. HANS TRBBER, 11. Assistent • 
. . . . . . . . . . , , , , , , , . ",11I. Assistent. 
DR. KURT V. GOBTZEN, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärärzte. 
F. DERMATOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. HBINRICH PLOEGBR, Assistent. 
*DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent. 
*JOHANN SAPHIER, Assistent. 
HANS HIRSCH, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
G. OTIATRISCHE POLIKLINIK. 
*DR. BERNHARD HEINE, Vorstllnd (s. med. Pak.). 
*DR. HBINRICH HERZOG, Assistent (s. med. Pak.). 
*DR. HBRMANN PAUL WILLETT, Assistent. 
*DR. RUDoLF KOTz, Aushilfsassistent. 
Vier VOlontärassistenten. 
H. LARYNGO-RHINOLOGISCHE POLIKLINIK. 
DR. HANS NBUMAYER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. KONRAD RIEFLBR, Assistent. 
WILHELM POINTNBR, Aushilfsassistent. 
Ein Volontärassistent. 
I. ORTHOPÄDISCHE POLIKLINIK. 
*DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Pak.). 
Da. P~ANZ SCHIlDB,' I. ASSistent, stellvertr. Vorstand (für 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. FRITZ ZlEGLWALLNBR, n. Assistent. 
DR. KURT NEUMEISTBR, Aushilfsassistent. 
DR. WILHBLM ALTHAUS, Aushilfsassistent. 




V. HYGIENISCHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 34.) 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. IGNAZ KAuP (s. med. Fak.) 
. DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, Assistent. 
*ANTON KAUT, Hausmeister und Mechaniker. 
HERMANN MAYER, Diener I. Ordnung. 
*LUDWIG PILLER, Diener I .. Ordnung. 
VI. PATHOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
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*DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WERNER HUECK (s. med. Fak.), stellvertr. Vorstand (für die Dauer 
der Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen Vorstandes). 
*DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Prosektor und I. Assistent 
(s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, 11. Assistent. 
*DR. HERMANN GROLL, III. Assistent. 
HERBERT SIEGMUND, Hilfsassistent. 
jOHANN GEITH, Präparator. 
RICHARD LANKES, Diener I. Ordnung. 
LEONHARD HÖFER, Diener I. Ordnung. 
VII. PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT. 
(Nussbaums trasse 28.) 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. ALBERT jODLBAUER, Abteilungsvorsteher (s. med. Fak.). 
*DR. FELIX HAFFNER, Hilfsassistent. jOSEF PIEHLER, Oberapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
*FRIEDRICH MÖHNLE, Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
VIII. I. MEDIZINISCHE KLINIK. 
(Ziemssenstrasse la.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. KARL SCHLAYER, Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. MAx OTTEN, Assistent (s. med. Fak.). 
*MlcHAEL OSTERTAG, Diener I. Ordnung. 
IX. 11. MEDIZINISCHE KLINIK. 
. (Ziemssenstrasse la.) 
DR. FRIEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
*DR. OTTO NEUBAUER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. LEOPOLD LANDECKER, Assistent. 




X. MEDIZINISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Ziemssenstrasse ta.) 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Fak.). " 
DR LUDWIG LINDEMANN, Assistent der I. Med. Khmk (s. med. Fak.). 
*DR: HUGO KÄMMERER, Assistent der 11. Med. Klinik (5. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent. der 11. Med. Klinik. 
XAVER BLESSING, Ml\schinist. 
JOSEF OSTERMEIER, Hausm~ister. 
XI. KLINIK FÜR HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN. 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstrasse 1.) 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. RICHARD SCHMID, Assistent. 
XII. CHIRURGISCH-KLINISCHES INSTITUT. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. ALWIN ACH, I. Assistent (s. med. Fak.), stelIvertr. Vorstand 
(für die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befind-
lichen Vorstandes). 
*DR. RUDoLF GRASHEY, H. Assistent (s~ med. Fak.). 
*DR. ROBERT DAX, In. AssiStent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hausmeister. 
ANDREAs HAFENMAYR, Diener I; Ordnung. 
*JOSEF WEBER, Diener I. Ordnung. 
XIII. 11. GYNÄKOLOGISCHE KLINIK. 
. (Nussbaumstrasse 22.) 
DR. JOSEF ALBERT AMANN, Vorstand (s. med. Fak.). 
*DR. HANS ALBRECHT, I. Assistent. 
DR. THEODOR ZANDERS, 11. Assistent ,(stellv. I. Assistent). 
DR. HANS BAB, IH. AssisteRt. 
XIV. OPHTHALMOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK. 
(Mathildenstrasse 2a.) 
(In der Klinik ist ein Vereinslazarett vom Roten Kreuz 
mit rund 90 Betten eingerichtet.) 
DR. eARL RITTER v. HEss, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. WILHELM LOHMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
*DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.).) 
*DR. GEORG GROETHUYSEN 
DR. HEINRICH HOEHL klinische Assistenten. 
*DR. THEODOR HEYL 
Zwei Volontärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekretär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
JAKOB BACHL, Oberdiener. 
*CHRISTIAN RICHTER, Diener 1. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener I. Ordnung. 
FRANZ WAGNER, Diener. 
*MAX FEIG, Diener (Heizer). 
*MICHAEL SCHWEITL, Diener. 
XV. PSYCHIATRISCHE KLINIK. 
(Nussbaumstrasse 7.) 
(In der Klinik ist ein Vereinslazarett vom Roten Kreuz 
mit etwa 40 Betten eingerichtet.) 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fak.). 
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DR. ERNST RÜDIN, Oberarzt (s. med. Fak.). . 
*DR. HANS GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
*DR. WALTHER SPIELMEYER, Oberarzt und Leiter des anatomischen 
Laboratoriums (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter des serologischen Laboratoriums (s. med. Fak.). 
*DR. MAX ISSERLIN, wissenschaftlicher Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. RUDoLF ALLERs, chemischer Assistent (s. med. Fak.). 
*DR. EUGEN KAHN } 
*DR. HANS BAUMM 
*DR. GEORG KAESTNER Assistenzärzte. 
DR. LUISE WEILER 
MARlE SCHMITT 
HANNA HOHENAUER. Aushilfsassistent. 
Drei interne und zwei externe Volontärärzte. 
*MAX MAYER, Verwalter. jOHANN INSELSBERGER, Kanzleiassistent. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
*jOSEF ERLACHER, I. Torwart. 
*KONRAD STREHL, Oberpfleger. 
*jOSEF SPORER, Diener I. Ordnung, 11. Torwart. 
jOHANN EGER, Diener 1. Ordnung, Gärtner . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Laboratoriumsdiener. 
*FRANZ SCHAMBERGER, Diener I. Ordnung, (Pfleger) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung (Pfleger). 
Mo RITZ HUBER, Diener (Heizer). 
XVI. OTIATRISCHE KLINIK. 
(Reisingerianum, Pettenkoferstrasse Ba.) 
*DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (5. med. Fak.). 
*DR. LUDWIG HAYMANN, I. Assistent (s. med. Fak.). 
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*DR. HERMANN PAUL WILLET, H. Assistent. 
Vier Volontärärzte. 
XVII. ZAHNÄRZTLICHES INSTITUT. 
(Pettenkoferstrasse 14a, Gartengebäude.) 
(Im Institut ist eine Zahnärztliche Station des Reservelazaretts München D 
mit etwa 80 Betten eingerichtet.) 
*DR.JAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn-
und Mundkrankheiten (s. med. Fak.). 
DR. OTTO W ALKHOFF, I. Lehrer und Leiter der Abteilung für kon-
servierende Zahnheilkunde (s. med. Pak.). 
*FRITZ MEDER, II. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische 
Zahnheilkunde. 
*DR. HANS AHRENs, I. Assistent (s. med. Pak.). 
*KARL PIEPER, H. Assistent. 
*RUDOLF PINCUS, III. Assistent. 
ADOLF REICHENBERGER, IV. Assistent. 
HERMANN REBEL, V. Assistent. 
*OTTO SCHNEIDER } 
*KURT QUANDT Aushilfs-Assistenten. 
OTTO HENKE 
*FRIEDRICH GENAL, Techniker. 
*JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
XVIII. GERICHTLICH-MEDIZINISCHES INSTITUT. 
(Schillerstrasse 25.) 
*DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. WERNER HUECK, stellvertr. Vorstand (s. med. Pak.) (für die Da~er 
der Abwesenheit des im Kriegsdienst befindlichen stellvertr. Vor-
standes) *DR. MAX BORST (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Assistent • 
................. , Diener. 
XIX. CHIRURGISCHE SAMMLUNG. 
(Chirurg.-klinisches Institut.) 
*DR. OTTMAR RITTER V. ANGERER, Vorstand (s. med. Pak.). 
XX. OPHTHALMOLOGISCHE SAMMLUNG. 
DR. CARL RITTER V. HESS, Vorstand (s. med. Fak.). 
-
XXI. INSTITUTE UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN 
FAKULTÄT. 
(V, eterinärstrasse 6.) 
1. Verwaltung. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTJAN GONTHER, Verwalter. 
OTTO GEHRING, Kanzlei- und Kassesekretär. 
GUSTAV DRESSLER, Hausmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung (Heizer). 
ALOIS DÖSINGER, Diener (Hausdiener). 
2. Bibliothek. 
Bibliothekkommission : 
DR. J OSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. "BRUNO 'HOFER } Mitglieder (s. tierärztl Pak.) DR.JOSEF MAYR . • 
Bibliothekar: PRIEDRICH VUNDT, Kgl. Rat • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung. 
3. Botanisches Institut. 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
ANTON STRAUB, Assistent. 
*HEINRICH JUNGBAUER, Diener I. Ordnung. 
4. Zoologisches Institut. 
DR. BRUNO HOFER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
5. Anatomisches Institut. 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
*DR. EDUARD HÖLZEL, Prosektor. 
*DR. JOHANN DEMETER, Assistent. 
J OHANN ERD, Diener I. Ordnung. 
6. Physiologisches Institut. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. KNUD AHLBORN, Assistent. 
*DR. KONRAD SCH'OBEL, Assistent. ' 
*EDUARD RABS, Mechaniker und Diener I. Ordnung. 
IGNAZ MAYER, Diener I. Ordnung. 
a8 
;.; . 7. Pharmakologisch-pharmazeutisches Institut. 
D'R. JOSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ............... , Assistent. 
*KARL HILZ, Assistent. 
RUDOLF ZWANZIGER, Aushilfsassistent. 
DOMINIKUS AUGUSTIN, Diener I. Ordnung • 
. 8. Pathologisch-bakteriologisches Institut. 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*MICHAEL Kopp, Assistent. . 
*ANTON KÖGEL, Assistent. 
*STEPHAN J OBST, fliener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. ('J 
9. Medizinische Klinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
FERDINAND BRAuN, Assistent. 
· ..................... , Assistent. 
JOHANN WIES ER, Aushilfsassistent. 
*JOHANN SCHLEICHER, Diener I. Ordnung. 
JOSEF KETTNER, Diener I. Ordnung. 
JOHANN LIMMER, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
10. Chirurgische Klinik. 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN WENGER, Assistent. 
DR. KARL FISCHER, Assistent. 
MATHÄUS KIRCHLEITNER, Assistent. 
LUDWIG BösL, Diener I. Ordnung. 
JOSEF IpPINGER, Diener I. Ordnung. 
JOSEF KITZBICHLER, Diener I. Ordnung. 
*JOSEF EICHLSEDER, Diener I. Ordnung. 
· .................. ') Diener I. Ordnung; 
*FRANZ XAVER SCHIESSL, Diener. 
11. Ambulatorische Klinik und Untersuchungs stelle für 
Gewährsfehler. 
*DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF MAYR und DR. FRANZ SCHMITT, stellvertr. Vorstände (für 
die Dauer der Abwesenheit des im Kriegsdienst befindl. Vorstandes) (s. tierärztl. Fak.). 
· ................. , Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Diener. 
12.· Institut für Geburtshilfe und Tierzucht. 
*DR. MICHAEL ALBRBCHT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*BRUNO KÖNIG, Assistent. 
KASPAR KLEEBERGBR, Diener I. Ordnung. 
13 •. Institut für Hufkunde. 
*DR. ERWIN MosER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
*EUGEN MENNEL, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Diener I. Ordnung. 
XXII. PSYCHOLOGISGHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
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DR. ERICH BECHER vom 1. X.1916 an, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. CLEMENS BAEUMKER, mit der vorläufigen Leitung betraut, vom 1. X.1916 
an Vorstand (s. phi!. Fak.). . 
DR. KARL BÜHLER, Assistent (s. phil. Fak.). 
*DR. RlcHARD PAULI, Hilfsassistent (s. phil. Fak.). 
KARL MAHLER, Mechaniker. 
XXIII. PHYSIKALISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phil. Fak.). 
*DR. PETER P AUL KOCH, Assistent (s. phil. Fak.). 
*DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
KARL WEBBR, Präparator. 
GEORG EICHENSEHER, Mechaniker. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Mechaniker. 
XXIV. PHARMAZEUTISCHES INSTITUT UND 
LABORATORIUM FÜR ANGEWANDTE CHEMIE. 
(Karlstrasse 29.) 
*DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
*KARL KREUZER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
*DR. HANS SIEGER, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
*JOHANN DEININGER, Apotheker, Assistent. 
DR. KURT HEINICH, Assistent. 
JULIUS SEDLMEYER, Assistent. 
KARL MÜNDLER, Assistent. 
*BBRNHARD KAIN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 




(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Pak.). 
*DR. KARL BODEN, Assistent (s. phil. Pak.). , 
XXVI. MINERALOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST WEINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. KARL MIELEITNER, Assistent. 
*ANTON GISSER, Hilfsassistent der Lehrsammlung für Petrographie. 
XXVII. BOTANISCHES LABORATORIUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
ERICH KRAFT, Assistent. 
XXVIII. MÜNZEN .. UND MEDAILLEN-SAMMLUNG. 
(U niversität.) 
Vorstand: Oberbibliothekar DR. WOLFF. 
XXIX. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
*DR. HANS NACHTSHEIM, Assistent. 
XXX. BOTANISCHE SAMMLUNG. 
(Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
XXXI. PHARMAKOGNOSTISCHE SAMMLUNG. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXXII. ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. JOHANNES RANKE, Vorstand (s. phil. Fak.). 
*DR. GERO V. MERHART, Assistent. 
*Ein Volontärassistent. 
G. INSTITUTE UND SAMMLUNGEN 
DES STAATES u. s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. FORSTLICHE VERSUCHSANSTALT. 
(Amalienstrasse 67.) 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.) • 
. .... . . . . . . . . . . . . . . . .. , Forstamtsassessor, Assistent. 
*JOHANN BRUGGER, Hausmeister. 
ABTEILUNGEN DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
DR. MAX ENDRES, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied 
.................... , Forstamtsassessor, Assistent. 
*FRIEDRICH SPENGLER, Forstamtsassessor, Assistent. 
*EuGEN ELSNER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
*OTTO GUTMANN, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
*DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung: 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.) •. 
DR. HEINRICH BAUER, Forstamtsassessor, i\sslsten~. 
*PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
*KARL SCHMIDT, Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. JOSEF WOLPERT, Assistent. 
*JAKOB SEEWALD, Präparator. 
d) Zoologische Abteilung 
DR. KARL EScHERlca, Vorstand (s. staats",:. Fak.). 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Assistent. . 
*WILHELM SEIFF, Diener I. Ordnung, Bote und Diener. 
e) Meteorologische Abteil ung: 
Unbesetzt. 
II. PHYSIOLOGISCHES INSTITUT UND 
PHYSIOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. m~d. Fak.) . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. , Assistent. 
*DR. PHILIPP BRÖMSER, Assistent. 
*DR. KURT GROSS, Assistent. , 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVER HosER, Diener 1. Ordnung. 
MICHAEL HUBER, Diener •. 
III. STÄDTISCHES KRANKENHAUS L. D. 1. 
. (Vor dem Sendlingertore.) 
= 
(In der chirurgischen Abteilung und den beiden medizinischen Abteilungen 
ist ein Vereinslazarett vom Roten Kreuz mit insgesamt 250 Betten eingerichtet.) 
DR. FRlEDRICH RITTER V. MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt der 
II. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
*DR.OTTMAR RITTER V. ANGERER, Kliniker und Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNST V. ROM BERG, Kliniker und Oberarzt der 1. medizinischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
-sO 
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DR. LEo V. ZUMBUSCH, Kliniker und Oberarzt der III. (syph.-derm.) Abteilung 
(s. med. Pak.). 
DR. J OSEF ALBERT AMANN, Kliniker und Vorstand der gynäkologischen Ab-
teilung (s. med. Pak.). 
*DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Pak.). 
*DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abteilung für Ohrenkranke (5. med. Pak.). 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
*DR. HANs RITTER V. BAEYER, Hausarzt für orthopädische Kranke (s. med. Pak.). 
*DR. Max OTTEN, Assistent der I. medizinischen Klinik (s. med. Fak.) 
*DR. OTTO NEuBAuER, Assistent der 11. medizinischen Klinik (s. med. Pak.). 
*DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo- Assistenten der 
DR. ALWIN ACH (s. med. Pak.) ) 
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Pak.) chirurgischen Klinik 
*DR. ROBERT DAX 
DR. RICHARD SCHMID, Assistent der dermatologischen Klinik. 
*DR. HANs ALBRECHT } 
DR. THEODOR ZANDERS Assistenten der 11. gynäkologischen Klinik. 
DR. HANs BAB 
*DR. EBERHARD VEIEL (s. med. Fak.) 
DR. HERMANN STRAUB (s. med. Pak.) 
*DR. PHILIPP KLEE 
DR. GUSTAV EVERSBUSCH 
DR.ARNO ED.LAMP~ 
DR. GERHARD STROOMANN 
DR. ERNST HASSEN KAMP 
DR. GEORG HUBERT 
DR. MARGARETE KLEEMANN 
DR. ERNST EDENS (s. med. Pak.) 
DR. GOTTFRIED BÖHM (s. med. Fak.) 
DR. WILHELM PREIH. V. STAUFFENBERG 
(s. med. Pak.) 
*DR. HANS DUNZELT 
DR. PAUL V. MONAKOW 
*DR. SIEGFRIED THANNHAUSER 
DR. J OSEFINE HUND 
DR. WILHELM JANSEN 
DR.THEODOR BLANCK 
Assistenten der 
I. medizinischen Abteilung. 
Assistenten der 
11. medizinischen Abteilung. 
*DR. WILHELM KIENDL 
KARL SCHWEYKART 
*DR. JULIUS MAYR 
Assistenten der 
DR. JULIUS CNOPF 
*BRUNO HARLSSE 
III. medizinischen Abteilung. 
*DR. THEODOR GEBHARDT } Assistenten} der physikalisch - therapeutischen 
*DR. PAUL GOTTHARDT . • Abteilung. 
DR. MARIE MONHEIM, Asslstentm 
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*DR. KARL LExER (s.med. Fak.) 
*DR. EUGEN BARREAU 
*DR. FERDINAND VON DER HEYDB 
*DR. MAX LEBSCHE 
*DR. ALBIN ANGBRER 
DR. LUDWIG STOSS 






Dr. ARMIN KATZENBERGER DR. WILHELM FISCHER, Assistent des radiologischen. Instituts der chirur-
gischen Abteilung. . 
DR. FRIEDRICH WINTER, :\ssistent } der gynäkologischen Abteilung. 
SOPHIE FUNCK, Asslstentm 
Zwei Volontärassistenten der I. medizinischen Abteilung. 
Zwei Volontärassistenten der H. medizinischen Abteilung. 
IV. UNIVERSITÄTS-FRAUENKLINIK. 
(Sonnenstrasse 16.) 
(In der Klinik ist ein Vereinslazarett vom Roten Kreuz 
mit etwa 100 Betten eingerichtet.) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ ANTON WEBER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, 1. Assistent. 
*DR. LUDWIG NÜRNBERGER, Assistent für die geburtshilfliche Abteilung 
*DR. WILHEI.:M SCHNEIDT, Stabsarzt, kdt. zur Frauenklinik. 
*DR. FERDINAND BINZ, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. HANS SAENGER, Aushilfsassistent (stellv. Assistent). 
*DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und RepetitorfUr die Hebammenschule. 
Frau HELENE OELTYEN, stellv. Assistentin der Hebammenschule. 
Volon tärärzte. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
JOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
*HANS OFEN, Maschinist. 
THOMAS HERMANN, Hausmeister. 
LEONHARD POPFINGER, Diener I. Ordnung. 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
V. UNIVERSITÄTS-KINDERKLINIK UND POLIKLINIK 
IM DR. VON HAUNER'SCHEN KINDERSPITAL. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. med. Pak.). 
*DR. WILHELM HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Pak.). 
-.. 
DR. JOSBP HUSLER, Oberarzt der medizinischen Abteilung. 
*DR. ERICH BENJAMIN, Assistent derSäuglingsabteilung (s. med. Fak.). 
DR. HELENE . PFITZER, Assistentin. 
DR. LUIse v. SEHT, Assistentin. 
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DR. RICHARD DRACHTER, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abteilung. 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.) • 
. MICHAEL VILSMAIER, Kanzleisekretär. 
ANTON SPÄTH, Werkmeister. 
*PETER STREHL, Diener I. Ordnung. 
*KASPAR ECKINGER, Diener, Gärtner und fkt. Hausmeister. 
VI. K. ORTHOPÄDISCHE KLINIK 
BEI DER K. LANDESANSTALT FüR KRüPPELHAFTE KINDER. 
(Harlachingerstrasse 12.) 
*DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM ENGELHARD, I. Assistent. 
*DR. jOSEF BORGGREVE, 11. Assistent. 
*DR. GEORG FRANKE, 111. Assistent. 
DR. HANs GRAETZ, IV. Assistent (ab 1. VII. 16). 
VII. ANATOMISCHE SAMMLUNG. 
(Pettenkoferstrasse 11.) 
DR. jOHANNES RÜCKERT, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
VIII. PATHOLOGISCH-ANATOMISCHE SAMMLUNG .. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
*DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
IX. HUFBESCHLAGSCHULE MÜNCHEN. 
(Veterinärstrasse 6.) 
*DR. ERWIN MOSER, Leiter (s. tierärztl. Fak.). 
*jOSEF BERGER, Assistent. 
SUIBERT PROKOSCH, Werkmeister. 
*BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
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X. BIOLOGISCHE VERSUCHSSTATION FÜR FISCHEREI 
UND TEICHWIRTSCHAFTLICHE VERSUCHSSTATION 
WIELENBACH BEI WEILHEIM. 
(Veterinärstrasse 6.) 
DR. BRUNO HOFER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ GRAF, wissenschaftl. Mitglied der Station; K. Chemiker. 
DR. MARIANNE PLEHN, K. Professor, beamtete Assistentin. 
DR. MARTIN STRELL, beamteter ehern. Assistent. 
DR. HBRMANN FISCHER, Assistent. 
DR. RICHARD WOHLGBMUTH, Assistent. 
DR. KURT SMOLIAN, Assistent. 
*DR. KURT LANTZSCH, Assistent. 
GBRTRUD DIETEL, bakteriol. Hilfsarbeiterin. 
J OSEFA HAYD, Sekretärin. 
KARL HOLFBLNBR, Diener. 
*HANS BIERSACK, Diener. 
XI. STÄDTISCHER SCHLACHT- UND VIEHHOF. 
FERDINAND OPBL, Direktor. 
FBRDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische 
Fleischbeschau. 
*DR. MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s. tierärztI. Fak.). 
XII. ANTIQUARIUM UND VASENSAMMLUNG. 
DR. JOHANNBS SIEVEKING, Kgl. Professor, Konservator, Leiter. 
*DR. KARL DYROFF, Konservator der ägyptologischen Abteilung (s. phil. Fak.). 
HANS PIEHLBR, Präparator. 
*FRANZ Popp, Diener I. Ordnung. 
XIII. MÜNZKABINET. 
(Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse.) 
DR. GEORG HABICH, Direktor. . 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator. 
DR. MAx BBRNHART, Assistent. 
GEORG KILIAN, Diener I. Ordnung, I. Diener. 
*XAVER MAYBR, Diener I. Ordnung, 11. Diener. 
XIV. MUSEUM FÜR ABGÜSSE KLASSISCHER 
BILDWERKE. 
(Galeriestrasse 4.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Pak.). 
*DR. ERNST BUSCHOR, Kustos. 
*DR. ERNST REISINGER, Assistent. 
*JOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
XV. STERNWARTE DES STAATES. 
(Bogenhausen.) 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ing. K. W. LUTZ, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
*DR. AUGUST KÜHL, Kustos des erdmagnetischen Observatoriums. 
*DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos • 
;; 
. . . . . . . . . . . . . , Kanzleisekretär. 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
XVI. CHEMISCHES LABORATORIUM DES STAATES. 
(Arcisstrasse 1.) 
Direktor: DR. RICHARD WILLSTÄTTER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: .......•......... , } 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH WIELAND 
Kustos: DR. LUDWIG VANINO, Kgl. Professor. 
Kanzleisekretär: *FRIEDRICH LAUTENBACHER (I. V. GEORG FEHL, Ober-
inspektor). 
Vorlesungs~Assistent: DR. KARL LADISCH. 








DR. ARTHUR STOLL. 
Maschinist: PERDINAND IMHoF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 





XVII. KÖNIGL. UNTERSUCHUNGSANSTALT FÜR 
NAHRUNGS· UND GENUSSMITTEL. 
(Kar1strasse 29.) . 
*DR. THEoDoR PAUL, I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL MAI, Professor, H. Direktor. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. 
DR. ALFRED HASTERLIK, Oberinspektor. 
DR. SIGMUND HOLZMANN, Oberinspektor. 
DR. WILHELM ARNOLD, Oberinspektor. 
DR. THEoDoR MERL, Oberinspektor. 
*Diplom.-Ingen. OTTO BÜHLMANN, Inspektor. 
*DR. OTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Inspektor. 
*HuGO THEIN, Inspektor. 
*DR .. CHRISTIAN HOHENEGGER, Inspektor. 
ADOLF LENTSCH, Weinkontrolleur. 
*KARL HEPP, Assistent. 
DR. HANS WALDEMAR GLOTH, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
JOSEF ISLINGER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
DR. ANTON REUSS, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
ANNA Loos, Kanzleiassistentin. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
XVIII. PHYSIKALISCH-METRONOMISCHES INSTITUT. 
(U niversität.) 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. phil. Fak.). 
XIX. BOTANISCHES MUSEUM. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
*FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
XX. BOTANISCHER GARTEN. 
(In Nymphenburg.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
*DR. WALTER KUPPER, Kustos. 
LEONHARD DILLIS, Oberinspektor. 
PETER HOLFELDER, Inspektor. 
, KARL BÖSEL, Obergärtner. 
*JOSEF RAMSAUER, Maschinist. 
PAUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer •. 
XXI. PFLANZENPHYSIOLOGISCHES INSTITUT. 
(Menzingerstrasse 13.) 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Kustos und Assistent. 
*DR. ERNST ESENBEcK, Assistent. 
*KARL PLACHS, Assistent. 
DR. EDMuND MERL, Assistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Diener I. Ordnung. 
*PRANZ HARTMANN, Diener I. Ordnung und Hausmeister. 
Zwei Volontärassistenten. 
XXII. INSTITUT FÜR THEORETISCHE PHYSIK. 
(FROHER MATHEMATISCH-PHYSIKALISCHE SAMMLUNG.) 
(U niversität.) 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, Direktor (s. phi!. Pak.). 
*DR. WILHELM LENz, Assistent (s. phil. Pak.). 
KARL GLITSCHER, Assistent • 
. . • . . . . . . . . . . . . , Mechaniker. 
XXIII. MINERALOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. PRIEDRICH GRÜNLING, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL MAULWURF, Präparator und I. Diener. 
JOHANN GEORG WEISS t Diener I. Ordnung, H. Diener. 
XXIV. GEOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLETZ, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Kgl. Professor, Konservator. 
DR. THEODOR SCHNEID, Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Diener I. Ordnung. 
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XXV. ZOOLOGISCH~ZOOTOMISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, 1. ~irekto~ (s. phil. Fak.). 
DR. eARL ZIMMER, Il. Direktor (s. phtl. Fak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Kgl. Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Kgl. Professor, Kustos. 
*DR. HEINRICH BALSS, Kustos. 
*DR. KURT V. ROSEN, funkt. Kustos. 
*DR. ERICH ZUGMAYER, Kgl. prOfessor) 
DR. EBERHARD STECHOW ALOYS WEBER, Benefiziat wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. ALBERT LAUBMANN 
ERICH ÜTTO ENGBL, Kunstmaler 
GUSTAV KÜSTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Inspektor. 
*PETER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BÄHR, Diener 1. Ordnung. 
*JOHANN RÖDL, Diener I. Ordnung. 
*JOSEF RÜMMER, Diener. 
*JOSBF BAUMGARTNBR, Diener. 
ü 
XXVI. ZOOLOGISCHES INSTITUT. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. PAUL BUCHNER, Kustos (s. phil. Fak.). 
*DR. KARL V. FRISCH, Assistent (s. phil. Fak.). 
MAX HOLLwEcK, Präparator. 
*KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
XXVII. PALAEONTOLOGISCHE SAMMLUNG. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. AUGUST ROTHPLBTZ, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FBRDINAND BROlLI, Konservator (s. phil. Fak.). 
*DR. EDGAR DACQUE, Kustos (s. phil. Fak.). 
VBIT Loos, Inspektor. 
*JOHANN SPANG, Präparator. 





(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. jOHANNES RANKE, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Konservator (s. phil. Fak.). 
*DR. ERNST FRIZZI, Kgl. Professor, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
Ein Volontärassistent. 
*XAVER KETTBRL, Präparator. 
XXIX. ETHNOGRAPHISCHES MUSEUM. 
(Galeriegebäude im k. Hofgarten.) 
DR. LUCIAN SCHBRMAN, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF DIRR, Kustos. , 
DR. WALTER LEHMANN, Kustos (s. phil. Fak.). 
*Zwei Volontärassistenten. 
KARL PISSLE, Präparator. 
jOSEF KRONAST, Diener I. Ordnung. 
*JOHANN RAMBOLD, Diener I. Ordnung. 
H. GYMNASTISCHE ANSTALTEN. 
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OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 27/2 S.G. 11. A. 
JOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24 R.G. 
jULIUS OSTERMAYER, Universitäts-Fechtmeister, Blütenstrasse 21. 
GEORG MENGELE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
J. SONSTIGE UNIVERSITÄTS-
ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. . 
KARL SCHÖPPING, Inhaber der j. Lindauer'schen Buchhandlung, Universitäts-
Buchhändler, Kaufingerstrasse 29. . 
DR. C. WOLF & SOHN, Kgl. Hof- und U niversi täts-Buchdruckerei, jungfernturm-
strasse 2. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-
Instrumentenmacher, Bayerstr. 25, Fil. Pettenkoferstr. 9/0. 
FRANZ XAVER BRANTL, Kgl. Hofoptiker, Universitäts-Optiker, Frauenplatz 10. 
ANTON BIRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
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K. ANSCHRIFTEN-VERZEICHNIS 
für die auf Seite 5-51 genannten Professoren und Dozenten. 
* = im Heeres- oder Sanitätsdienst (siehe Bemerkung auf Seite 3). Seite 
Dr. Ach Alwin, Priv.-Doz., Lessingstr. 8/2 . . . . . . 11, 12, 24, 34, 43 
" Adam Karl, a. o. Prof., Ickstattstr. 2 b/31. . • . • • 19 
" *Ahrens Hans, Priv.-Doz., Pettenkoferstr. 14/2 (z. Z. beurlaubt) . 12, 24,36 
" *Albrecht Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Veterinärstr. 6/1. . 13,24,39 
" *Allers Rudolf, Priv.-Doz., Bavariaring 22/1 . . 24,35 
" Amann Josef Albert, a. o. Prof., Beethovenplatz 3/1.. 11, 22,34,43 
" v. Amira Karl, ord. Prof., Möhlstr. (Bogenhausen) 37 .. . 15, 19 
" *v. Angerer Ottmar, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Harlaching, Will-
roiderstr. 8. . . . . . . . . . . . . 9, 11, 12,21,34, 36, 42 
" v. Aster Ernst, a. o. Prof., Zentnerstr. 32/3. • . . • 27 
" A tzberger Leonhard, ord. Prof., Prälat, Königinstr. 33/3 . .. 18 
" *Aufhauser Johann Baptist, Priv.-Doz., Adalbertstr. 100/4 .. 19 
" Baeumker Clemens, ord. Prof., Geh. Hofrat, FranzJosefstr. 30/1 18,25,39 
" v. Baeyer Adolf, ord. Prof., Exzellenz, Geh. Rat, Georgenstr. 4/0 . . . 25 
" *v. Baeyer Hans, a. o. Prof., Veterinärstr. 9/1. . . . . . . 8,23,43 
" Bardenhewer Otto, ord. Prof., Prälat, Geh. Hofrat, Liebigstr.5/3 8, 15, 18 
" Becher Erich, ord. Prof. (ab 1. X. 1916). . . . . . . . . 18,26,39 
" v. BeIing Ernst, ord. Prof., Hohenstaufenstr. 10/1 5, 19 
" *Benjamin Erich, Priv.-Doz., Beethovenstr.5/1 . 24,45 
" Benz Karl Theodor, Priv.-Doz., öttingenstr. 16/2. • • 19 
" *Berneker Erich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 16/2 . • 17,26 
" *Berten Jakob, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 2/1 . • • 12, 22, 36 
" *Bestelmeyer Richard, Priv.-Doz., Barerstr. 56/1 . .. " 24 
" v .. Birkmeyer. Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Osterwaldstr. 9c. .. 19 
" Blrkner Ferdmand, a. o. Prof., Konservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 27,51 
" F~eih. v. Bis s i ng Friedrich W ilhelm, ord.Prof., Georgenstr.l 0 (z.Z. beurlaubt) 26 
" BItterauf Theodor, a. o. Prof. (z. Zt. beurlaubt), Zentralstelle für Aus-
landsdienst Berlin W. 8, Wilhelmstr. 62 . . • • 27 
" *Bleyer Benno, Priv.-Doz., Isartorplatz 5/4 r. . . . . . • 28 
" *Boden Karl, Priv.-Doz., Pestalozzistr.48/0 . . . 28,40 
" B~hm Friedrich, Priv.-Doz., Leopoldstr. 77/3 G.Gb.· : . . . . . 28 
" Bohm Got~fried, Priv.-Doz., Ziemssenstr. 1/0 . . . . . • . • 24,43 
" Bonn Morltz Julius, a. o. Prof., Direktor, Gaussstr. 4 (z. Zt. beurlaubt) 21 
" *Bo~che~dt Hans Heinrich, Priv.-Doz., Gräfelfing, Ruffiniallee 8 . . 29 
" Borlnskl Karl, a. o. Prof., Römerstr.26/1 " ....... 27 
" *Borst Max, ord. Prof., Prinzregentenstr. 11/1 9, 10, 12, 21, 33,36, 45 
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" Weyman Karl, ord. Prof., Amalienstr. 8/2. . . . 16,25 
" W~eland Heinrich, a. o. Prof., Romanstr. 18/1 . 10,26,47 
" W!lcken U~rich, ord. Prof., Liebigstr.28/2 . . . . . . • . 15,17,25 
" Wllhelm Frledrich, a. o. Prof., Georgenstr.83/0t 27 
." Willstätter Richard, ord. Prof., Geh. Hofrat A~ci~st~ l' . '10' 14 26 47 
" W ö lf f1 i n Heinrich, ord. Prof., Geh. Regierung:rat, Wide~may~rstr. 26/3' 17: 25 
Dr. Wolff Emil, Priv.-Doz., Arcisstr. 26/3 . 
" Wolters Paul, ord. Prof., Tengstr. 20/1 r. . . 
" Zahn Friedrich, Prof. honor., Ministerialrat, Mottlstr. 6 . • 
" *Ziegenspeck Robert, Priv.-Doz., Pettenkoferstr.1O/0 Rgb .. 
" Zimmer earl, Prof. honor., Direktor, Wittelsbacherstr. 17/1 . 
" *Zucker Friedrich, Priv.-Doz., Giselastr. 16/2 (Pension) 









22, 32, 34, 43 
L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHNIS 
für die auf Seite 5-51 genannten Beamten. 
* = im Heeres- oder Sanitätsdienst (siehe Bemerkung auf Seite 3). 
Dr. Ahlborn Knud, Assistent, Giselastr.31/2 . 37 
" *Albrecht Hans, Assistent, Kobellstr. 5/1. . 34,43 
" Althaus Wilhelm, Aushilfsassistent, Isabellastr.36/3 32 
" Arnold Wilhelm, Oberinspektor, Isartorplatz lc/3 r. . 48 
Augustin Dominikus, Diener, Königinstr.77/1 . 38 
Dr. Bab Hans, Assistent, Leopold&tr. 42. . .. ..•.•• 34,43 
*Bacher Josef Peter, Kassesekretär, Verwalter, Pettenkoferstr.ll/0. 30 
Bachl Jakob, Oberdiener, Mathildenstr. 2a/00 . 35 
Bähr Paul, Diener, Tegernseerlandstr. 68/4 . 50 
Dr. Baeumer Johanne, Assistentin, Agnesstr. 18/3 Gh. 47 
*Balling Ludwig, Diener, Ungererstr. 5/1 Rgb. . . 47 
Dr. *Balss Heinrich, Kustos, Herzogstr.64/0 . . . . 50 
Bassermann Karl, Hilfsassistent, Kellerstr. 3a/4 r. . 16 
Batzer Max, Quästursekretär, Schleissheimerstr.68/1 8 
Ba uer Elise, Oberhebamme, Sonnenstr. 16 Entr.. . . . . 44 
*Bauer Franz Xaver, Diener, Kurfürstenstr.3/3 1. . . . . 50 
Dr. Bauer Heinrich, Forstamtsassessor, HOhenzollernstr. 114/2 r. 42 
Bauer Max, Oberdiener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 30 
Baumann Josef, Pedell, Herzogstr.41/1 Rgb. . . 6 
*Baumgartner Josef, Diener, Ohlmüllerstr. 12/4 . 50 
Dr. *Baumm Hans, Assistenzarzt, Nussbaumstr. 7 35 
*Bayer Hugo, Apotheker, Hildegardstr.8/1 . • 30 
Dr. Beck Karl, Oberinspektor, Wormserstr.3/2 .. ._ 48 
Behringer Josef, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 30 
*Berger Josef, Assistent. GÖrresstr. 20/0 S.B. . . . . 45 
Dr. Bernhart Max, Assistent, Linprunstr. 78/2 . 46 
*Biersack Hans, Diener, Königinstr. 91/2 H. Aufg. . 46 
Dr. *B inz Ferdinand, Assistent, Sonnenstr. 16/0 32,44 
*Bischoff Heinrich, Diener, Albrechtstr.28/2 47 
Blessing Xaver, Maschinist, Ziemssenstr. la/3 34 
Bösel Karl, Obergärtner, Nlenzingerstr.11a/l 48 
Bösl Ludwig, Diener, Franz Josefstr. 45/3 38 
60 
Bommer Max, Assistent, Ferd. Millerplatz 10/2 .. 
Dr. *Borggreve josef, Assistet:lt, St. Annastr. 6/1 . 
*Brandl Franz, Diener, Pettenkoferstr.8a/3 . 
Braun Ferdinand, Assistent. Veterinärstr. 6. .. 
Dr. *Breuning Fritz, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 • 
*Brömser Philipp, Assistent, Pettenkoferstr.10b/1. . . . 
" *Brückner Fritz, Bauzeichner, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) 
*Brugger johann, Hausmeister, Amalienstr. 67/0 . . . . 
Dr. Buchenau Heinrich, Konservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 . 
Büchele Martin, Hausdiener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
*Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Inspektor, jutastr. 6/2 m. 
Buki Margarete, Hilfsassistentin, Bavariaring 43/3. 
Burger josef, Verwalter, Schillerstr. 26/1 . . . . 
Dr. *Buschor Ernst, Kustos, Kaulbachstr. 41 • 
" *Cornet Bert, Assistent, Brunnstr. 12/1 . 
" *Dax Robert, Assistent, Mozartstr. 14a/l . . . . . . . • 
*Deininger johann, Apotheker, Assistent, Rottmannstr. 14/2 . 
Dr. *Demeter johann, Assistent, Gabelsbergerstr. 56/3 . . 
Dietel Gertrud, bakteriol. Hilfsarbeiterin, Königinstr.39/3 
Dietrich Richard, Registrator, Adalbertstr. 54/0 r. . . 
Dillis Leonhard, Oberinspektor, KarIstr.29/0 Ggb.. . 
Dr. Dirr Adolf, Kustos, Grillparzerstr.38/4 ...... . 
Dittmar Gottfried, Kassesekretär u. Oberpedell, Ainmillerstr. 18/2 . 
Dösinger Alois, Hausdiener, Veterinärstr.6/0 . 
Dr. Drachter Richard, Assistent, Lindwurmstr.49/2 . 
*Dressel Karl (Heizer) Diener, Pettenkoferstr. 8a/00 
Dressler Gustav, Hausmeister, Veterinärstr. 6/0 
Dr. *Freih. Du Prel Gerhard, Assistent, Barerstr. 50/3 































35 Eger johann, Gärtner, Waltherstr. 24/2. . . 
*Eichlseder josef, Diener, Veterinärstr. 1 . . • . . 
Eichenseher Georg, Mechaniker, Wilhelm Hertzstr. 8a/3 • . . . . 
Dr. Einhauser Rudolf, Syndikus, Walchstatt, Station Icking, Isartalbahn, 
Post Ebenhausen Obb., von Mitte Oktober ab: Wagmüllerstr. 16/31.. 5 
*Elsner Eugen, Forstamtsassessor, Kaulbachstr.62a/l . . . .. 41 
*Engelbrecht Bernhard, Mechaniker, Oberdiener, Pettenkoferstr.ll/0 30 
38 
39 
Dr. *Engelhard Wilhelm, Assistent, Irschenhauserstr.8 45 
Erd johann, Diener, Kaulbachstr. 40/2. . . 37 
*Erlacher josef, Torwart, Nussbaumstr. 7/0 . . . . . . . . . 9,35 
Dr. *Esenbeck Ernst, Assistent, Ysenburgstr.4/2 . . . . . . . • . 49 
Ess e r Ernst, HausverwalterundMechaniker, Sternwartstr.15/0 westl. Fl.-B. 47 
*Feig Max, Diener, Pfisterstr. 1(2 . . . . . . . . . 35 
*Fichtinger Matthias, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 7 
Filisch PauI, Obergehilfe, Menzingerstr.l1a/l 48 
Dr. Fischer Hermann, Assistent, Culierstr. 1/3 . 46 
" Fischer Karl, Assistent, Veterinärstr. 6 . 38 
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Dr. Fischer Walther, Bibliothekar, Germaniastr. 9/3 1. . 29 
*Flachs Karl, Assistent, Klugstr. 8/1 r. . . . . 49 
Dr. F orell Alfred, Assistent, Leopoldstr.25/0 . . 31 
Dr. *Franke Gaorg, Assistent, Häberlstr. 12/4. . . . 45 
Freilinger Karl, Werkmeister, Mathildenstr. 2a/00 . 35 
Gareisjohann, Oberdiener, Burgstr. 10/2. . . . . . . 30 
Gehring Otto, Kanzlei- und Kassesekretär, Zentnerstr. 52/2 37 
Geiger Gustav, Assistent, Gabelsbergerstr. 76a/0 .. 47 
Geith johann, Präparator, Nussbaumstr. 26/0 Nebengeb. . . 33 
*Genal Friedrich, Techniker, Herzog Heinrichstr. 26/3 . . . 36 
Genewein Agnes, Aushilfsassistentin, Hackenstr. 7/1 11. Aufg. • • 31 
Dr. *Genewein Fritz, Assistent, Hackenstr. 7/1 r. III. A.. . . . 31 
*Gisser Anton, Hilfsassistent . ... 40 
Glitscher Karl, Assistent, Schleissheimerstr. 43/3 . • 49 
Dr. v. Goetzen Kurt, Aushilfsassistent, Pettenkoferstr. 8a/3 . 32 
" Graetz Hans, Assistent, Harlachingerstr. 12 ., •..••• 45 
" Graf Franz, wissenschaftl. Mitglied, Kgl. Chemiker (der biolog. Versuchs-
station), Rheinstr. 24/3. . . . . . . . 
" *Grandauer Karl, Assistent, Maximiliansstr. 3/2 
46 
31 
Grei ter Josef, Rentamtssekretär, Belgradstr. 30/1 r. 
Dr. *Groethuysen Georg, Assistent, Nymphenburgerstr. 148 
" *Groll Hermann, Assistent, Preysingstr. 12/1 . 
" *Gross Kurt, Assistent, Bavariaring 45/1. • 
Grüll Max, Pedell~ Watzmannstr. 8/11.. . .. .,. 
Dr. Grünling Friedrich, Kgl. Prof., Konservator, Implerstr. 43/11 .. 
Günther Christian, Verwalter, Pündterplatz 1/1 
*Gutmann Otto, Forstamtsassessor, Daiserstr.4 
Dr. Habich Georg, Direktor, Schönfeldstr. 20/2 . . 
Hafenmayr Andreas, Diener, Adlzreiterstr. 12 . 
Dr. *Haffner Felix, Hilfsassistent, Jutastr. 16/0 . . 
Dr. Hartmann Adele, Assistentin, Mozartstr.17/0 I .. 
*Hartmann Franz, Diener, Menzingerstr. 13/00 . 
Dr. Hartmann Joh. Bapt., Kurat, Pestalozzistr.35/4. . • 
Hartmann Wilhelm, Diener, Schraudolphstr. 38/3 r. 
Dr. Hasterlik Alfred, Oberinspektor, Martiusstr.l/3 
Ha y d J osefa, Sekretärin, Clemensstr. 9/2. . . . 
*Hecker johann Baptist, Diener, Lindwurmstr. 1/3 
Hecker Martin, Heizer, Menzingerstr.lla/l . . . 
Dr. *HeegJosef, Kustos, Pündterplatz 5/3 . . . . . . . . . 
Heene Hans, Regierungsrat, Univ.-Rentamtmann, Siegesstr.31/2 
*H ein d I J osef, Kanzleiassistent, Winzererstr. 38/1 
Dr. Heinich Kurt, Assistent, Zieblandstr.8/2. • . • . 
" Heiss Robert, Sammlungsassistent, Am Bergsteig 5/1 I. 
*Heldjohann, Diener, Zenettistr.12/3 . . 
Hellmayr Karl, Kustos, Wittelsbacherstr.2/3 






























Hepp Karl, Assistent, Corneliusstr.6/3 . . . . . . : . . . 
Herberger Franz, Univ.-Hausmeister, Univ.-Gebäude (LudwIgstr. 17) 








Dr. *Heyl Theodor, Assistent, Mathildenstr. 2a/0 . 
*Hilz Karl, Assistent, Veterinärstr. 6 . . . . 
Hirsch Hans, Aushilfsassistent, Agnesstr.44/3 1. 
Höfer Leonhard, Diener, Nussbaumstr. 26/00 . 
Dr. Hoehl Heinrich, Assistent, Mathildenstr. 2a/0 . • 
" *H ö lzel Eduard, Prosektor, Schraudolphstr. 23/3. . . . 
Hörger Korbinian, Diener, Obermenzing, östl. Hofstr.14. . 
Hörtensteiner Alois, Mechaniker, Kuglerstr. 15/1. • • 
Hohenauer Hanna, AushUfsassistentin, Nussbaumstr.7 
Dr. *Hohenegger Christian, Inspektor, Ismaningerstr. 64/2. 
• 34 
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Hol fe I der Peter, Inspektor, Kemnathenstr. 51 . • '. • . 
HolfeIner Karl, Diener, Elisabethstr.2/2 . . . 
Hollreiser Josef, Oberverwalter, Maistr.11, Obergesch. Eing. Frauenlobstr. 





Holz Adalbert, Diener, Maistr. 14/3 • . . . 
Dr. *Holzberger Hermann, Assistent, Pilotystr. 9/2 r. 
" Ho1.zmann $igmund, Oberinspektor, Römerstr.26/3 
Hoser Xaver, Diener, Pettenkoferstr. 12/0 Rgb. . . 
Huber Heinrich, Kanzleisekretär, Adalbertstr. 102/21. 
Huber Michael, Diener, Klenzestr. 67/4 
Huber Moritz, Diener, Parkstr. 26/3. . . . 
Dr. *Hummel Hermann, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 
" Husler Josef, Oberarzt, Lindwurmstr. 4/1. • • • • 
" Ilzhöfer Hermann, Assistent, Goethestr.45/2 
Imhof Ferdinal'!d, Maschinist, Arcisstr. 1/1 11. Eing.. . . 
Inselsberger Johann, Kanzleiassistent, Adlzreiterstr. 18/31. 
*J obst Stephan, Diener, Augustenstr. 90/1 Rgb.. . . . . 
Ippinger Josef, Diener, Feilitschstr.12/3 . . 
*Jungbauer Heinrich, Diener, Theresienstr.64/3 • ., 





• • • 5 
42 










" *Kahn Eugen, Assistent. Nussbaumstr.7 • • . • • 
*Kain Bernhard, Diener und Hausmeister, Karlstr.29/0 • . . . 
Dr. Kaufmann Adalbert, Assistent, Stielerstr. 1/1 r. • . • • • . . 
*Kaut.Anton, Hausmeister und Mechaniker, Pettenkoferstr. 34/00. • . 
*Keiler Josef, Oberdiener und Präparator, Gräfelfing, Ruffiniallee 18. . 
*K e 11 e r Simon, Kanzleisekretär, Pettenkoferstr. 48/4 r. . . . . . 






*Ketterl Xaver, Präparator, Altheimereck 11/2 . .'. • . . 





46 K~han ~eorg, DIener, Neuhauserstr. 51/3 Eing. Maxburgstr .. 
Kltchlel tner Josef, Diener, Farine1listr~ 21/1 . . . . . 
Kirchleitner Matthäus, Assistent, Veterinärstr. 6/2 
Kitzbichler Josef, Diener, Amalienstr.37/0 . . . 
48 
• • 38 
38 
Kleeberger Kaspar, Diener, Königinstr. 91/1 G.G. . . 
Klein Friedrich, Inspektor, Neulustheim, Prinzenweg 110/1 
Knauer Georg, Kanzleiassistent, Hübnerstr.7/3 . 
Dr. *Kögel Anton, Assistent . . . . . . . . . 
" *Kömstedt Rudolf, Assistent, Mainzerstr. 6. . 
*König Bruno, Assistent, Veterinärstr. 6. . . . . . 
*Köppl Sebastian, Diener und Maschinist, Tulbeckstr. 6/21 •. 
Kohler Karl, Bibliotheksekretär, Dachauerstr. 168 (Moosach) 
*Kollmann Adalbert, Diener, Heimeranstr.41/2 . • • . 
Kollmann Theodor, Univ.-Bauamtmann, Habsburgerstr. 12/2 
*Kopp Michael, Assistent, Skellstr. 1/3 r. . . 
Dr. *Kotz Rudolf, Aushilfsassistent, Keferstr. la/2 . . 















Krebs Anton, Kanzleisekretär, Kaiserstr. 43/3 m. . . . . . . . . 
*Kreuzer Karl, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Seid1-
40 
5 
strasse 22/2 11. Aufg. . . . . . 
Kronast josef, Diener, Kaulbachstr.88/3 
Dr. *Kühl August, Kustos, Sternwartstr. 15/1 west!. FI. 
Küsthardt Gustav, Inspektor, Planegg, Hirschstr. . 
Kumpf josef, Oberdiener, Pestalozzistr.13/3. . 
Dr. *Kupper Walter, Kustos, Menzingerstr. 17/0 .. 
" Ladisch Karl, Vorlesungsassistent, Magdalenenstr. 12. . . 
" Landecker Leopold, Assistent, Ottostr.6 (Hotel ContinentaI) 
Lankes Richard, Diener, Nussbaumstr. 26/0 Rgb. 
Dr. *Lantzsch Kurt, Assistent • . . . . . . 
*Laut Matthias, Diener, Pettenkoferstr. 11/1. . 
*Lautenbacher Friedrich, Kanzleisekretär, Jutastr. 26/4 ..... 
Lehner Josef, Bibliotheksekretär, Ainmillerstr. 43b/3 . . . . . 
Dr. Leisewitz Wilhelm,Kgl. Prof., Konservator, Irschenhauserstr.4/1 
Limmer jOhann, Diener, Veterinärstr. 6/1 . . . . 
Loos Anna, Kanzleiassistentin, Gabelsbergerstr.41/3 
Loos Veit, Inspektor, Gabelsbergerstr.41/3 
Dr. ing. Lutz L. W., Konservator, Kochstr. 7/3. . . . . . 
Mahler Karl, Mechaniker und Hausmeister, Pettenkoferstr.12/0 
Mahler Karl, Mechaniker, Adalbertstr. 3/1 . . . . . . . 
Dr. Mai Karl, Professor, Oberinspektor, Lipowskystr.12 
*Maier PauI, Laboratorfumsdiener, Metzstr. 23/11. Seitengb. 
Maulwurf Karl, Präparator, Feldkirchen . . . 
Mayer Hans, Kanzleisekretär, SchelIingstr. 75/3 r. 
Mayer Hermann, Diener, Platenstr. 5/3 . 
. ... Ma yer Ignaz, Diener, Seestr. 12/1 • . . . . 
*Mayer Max, Verwalter, Goethestr. 55/3 I. Eing.. . 
Dr. *Mayer Otto, Inspektor, Hahnenstr. 1/0. . . . . . . . 
*Maye.r Xaver, Diener, Neuhauserstr.51/1 Eing. Maxburgstr. 
*Mennel Eugen, Assistent, Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla . . 


































Dr. Merl Edmund, Assistent, Nymphenburgerstr. 102/31. . 
Merl Theodor, Oberinspektor, von der Tannstr. 15/2 Ggb. 
: Mieleitner Karl, Assistent, St. Paulstr. 10/1 r. 






Mischon Wilhelm, Assistent, Goethestr. 51/1 . . . • . . . . 
*Möhnle Friedrich, Mechaniker und Hausmeister, Nussbaumstr. 28/0 
Mölter Ferdinand, Städt. Obertierarzt, Zenettistr. 2/2 




Müller Lorenz, Kgl. Prof., Kustos, Gern, Kratzerstr. 16 
Dr. Müller Oskar, Assistent, Agnesstr.53/1 . . 
M ü nd 1 e r Karl, Assistent, Schellingstr. 108/2. . . • 
*Münzhuber Blasius, Werkmeister, Königinstr.55a/2 . . 










Dr. *Nachtsheim Hans, Assistent, Mathildenstr. 11/1 . . . . '. 
" Neumeister Kurt, Aushilfsassistent, Konradstr. 12/4. . . 
*Niebler johann, Kanzleiassistent, Herzogstr. 33/4 . 
Dr. *Nürnberger Ludwig, Assistent und Repetitor, Sonnenstr. 16 Entr •. 
*Obermeier Franz, Dien(!'r, Alramstr. 25/4 . . 
Oeltyen Helene, stellv. Assistentin in der Hebammenschule 




Opel Ferdinand, Direktor des städtischen Schlacht- und Viehhofes, Zenettiw 
strasse 2/3, Kühlanlage 1 A . . . . . . . . . : . : . . 
44 
Ostermann josef, Apotheker, Forstenriederstr.3/21. 
Ostermeier Josef, Hausmeister, Ziemssenstr. 1 a/O 
*Ostertag Michael, Diener, Walterstr. 17/3 . . 
Pentenrieder Max, Oberdiener, Zenettistr.12a/2 . . . 
Pfeufer Christian, Aushilfsassistent, Schraudolphstr. 12/1 
Dr. Pfitzer Helene, Assistentin, Schubertstr.6/2 • . . . 
PiehIer Hans, Präparator, GÖrresstr. 14/0 '. '. 
PiehIer Josef, Oberapotheker, Akademiestr. 3/3 . 








• • . 46 
30,33 
*PiIler Ludwig, Diener, Maistr. 14/2 IV. Aufg. . . . 
*Pincus Rudolf, Assistent, Kaufingerstr. 14/2 H. Aufg. " .,. 





Dr. Plehn Maria~n~, Kgl. Professor, Assistentin, Oettingenstr. 54/4 
" *Ploeger Hemnch, Assistent, Tal 8/2 . . . . . . . . . 
" *Pöhlmann August, Assistent, Barerstr. 5/1 . . . . . 
Pointner Wilhelm, Aushilfsassistent, Pettenkoferstr.8a/3 
Popfinger Leonhard, Diener, Sonnenstr. 16/0 . . .'. . . . . 
*Popp Franz, Diener, Königsplatz 1 (Kunstausstellungsgebäude) 
Dr. *Prlesack A~gust, Assistent, Aiblingerstr.6. . . . . . . 
Prokosch SUlbert, Werkmeister, Türkenstrasse 87/2 
*Quandt Kurt, Aushilfsassistent, Paul Heysestr. 22/3: . 
*Rabs Eduard, Diener, Veterinärstr. 6/0 . . . . 
*Ram bold johann, Diener, Amalienstr. 77/2 11. Rgb. 















Rauchenberger Johanna, Assistentin, Friedrichstr. 3/3 
Rebel Hermann, Assistent, Veterinärstr. 6a/3 . . . 
*Redenbach jakob, Werkmeister, Pettenkoferstr.l1/0 
Reic'henberger Adolf, Assistent, Ringseisstr. 1/1 
Dr. *Reisinger Ernst, Assistent, Ainmillerstr. 42/2 . 
Renner Peter, Oberdiener, Isartalstr.40/3 
Renner Peter, Mechaniker, Ganghoferstr, 76/3 . 
*Ri ch ter Christian, Diener, Anglerstr. 20/01. 
*Riedel JOhann, Diener, Pettenkoferstr.8a/3 
Dr. *Riefler Konrad, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 
*Rieger Hermann, Oberdiener, Schiessstättstr. 15/1 
Riehmann Kurt, Assistent, Blütenstr. 11/1 . . 
*Rockinger Peter, Präparator, Steinstr. 55/2. • . . . . . 
Röder Max, ,Oberdiener, Pedell, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) . 
*Rödl johann, Diener, Neudeck 3a . 
*Römer Sebastian, Diener . . . . 
*Roider johann, Rentamtssekretär, Wallstr. 2/11. .. . . 
Dr. *Romeis Benno, Assistent, Prosektor, Ferdinand Millerplatz 3/3 . 
" *von Rosen Kurt, funkt. Kustos. . . 
" Ross Hermann, Konservator, Stievestr.7/2 . 
" Rothenfu ss,er Simon, Inspektor, Prinzregentenplatz 19/2 
" *Rüdiger Hermann, Assistent, Barerstr.26/1 . 
*R üm mer Josef, Diener, Kazmairstr. 47/1 1.. . . . 
Dr. Ruepprecht Christian, Bibliothekar, Herzogstr. 10/31. 
Rupprecht Karl, Assistent, Biedersteinerstr. 11/2 r.. . . .. 
Dr. Saenger Hans, Aushilfsassis~ent (stellv. Assistent), Lessingstr. 12/0 
Sandmann Andreas, Diener, Veterinärstr.6/1 . . 
*Saphier Johann, Assistent, Pettenkoferstr.25/1 . 
*Schaffer Josef, Werkmeister, Pettenkoferstr. 8a/00 
*Schamberger Franz, Pfleger, Adlzreiterstr. 11/0. 
Schapf! Xaver, Diener, Kurfürstenstr.61/1 . . 
Dr. Schede Franz, Assistent, Pettenkoferstr.8a/3 
Scheibe Günter, Assistent, Oberangerstr. 32/2 . 
Scheidter Franz, Forstamtsassessor, So11n, Natalienstr.20 
*Scheithammer Albert, Diener, Pettenkoferstr.8a/3 . • . . 
Dr. Schenk von Geyern Ernst Freiherr, Assistent, Maximilianstr.5/1 
*Schiessl Franz Xaver, Diener, Maistr. 16/2 11. Aufg. . . . . 
SChineis Ludwig, Pedell, Blütenstr. 23/2 r. . . 
*Schleicher johann, Diener, öttingenstr. 29/4. . . . 
Dr. Schlosser Max, Professor, Konservator, HiIdegardstr. 13/3 
Schmid Friedrich, Diener, Arcisstr. 1/1 H. Aufg. 
Dr. *Schmid Richard, Assistent, Lindwurmstr. 203/1 
*Schmidbauer josef, Diener, Alramstr.25/0. . 
*Schmidl Johann, Diener, Schellingstr. 40/1 M.-B. 
*Schmidt Karl, Forstamtsassessor, Tengstr. 10/3 
*S ch m itt Jakob, Hausmeister, Pettenkoferstr. 14/0 
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Schmitt Marie, Assistentin, Nussbaumstr.7. • . . 
*Schneider Otto, Aushilfsassistent, Pestalozzistr. 2/3. . . 
Dr. Schneid Theodor, Assistent, Bayreuth . . . 
" *Schneidt Wilhelm, Stabsarzt, Sonnenstr.16/1 . 
" v. Schönau Karl, Kustos, Lachnerstr. 2/1 r. . • 
" Schramm Ludwig, Assistent, Georgenstr. 23/3 . . . 
Schudel Gustav, Assistent, Neustätterstr.2/2 
Dr. *Schübel, Assistent, Schellingstr.57 . . . . . . . . . . 
Schwarz Michael, Werkmeister und Hausmeister, Nussbaumstr.7/0 
*Schweitl Michael, Diener, Pfisterstr. 1/2 . . 
*Schwenold Kart, Diener, Landwehrstr. 54/4. . . • 
Sedlmeyer Julius, Assistent, Kapellenstr.3/3 . . 
. . . 
*Seewald Jakob, Präparator, Amalienstr. 67/0 Ggb •. 
Dr. v. Seht Luise, Assistentin, Lindwurmstr. 4 . . . . . . 
*Seiff Wilhelm, Bote und Diener, Hohenzollernstr. 74/3 Rgb. 



















Siegel Karl, Quästor, Luisenstr. 62/2 r.. ..... 
Dr. *Sieger Hans, Nahrungsmittelchemiker, Assistent, Schwanthalerstr.46/2 
Siegmund Herbert, Hilfsassistent, Agnesstr. 48/1. . . 






" *Silbernagel Emil, Kustos, Reitmorstr.21/3. . . 
*Sittenauer Ludwig, Kanzlei- und Registraturassistent, Herzogst. 51/0 r. 
Sixt Thomas, Kanzleiassistent, Adalbertstr. 312 r. .. ., 
Dr. Smolian Kurt, Assistent, Harlaching ,über der Klause' 4/a . . 
*Spang Johann, Präparator, Amalienstr. 47/0 Rgb. . . . . 
Späth Anton, Werkmeister, Lindwurmstr. 4/1 Ggb.. . . . . . 
*Spengler Friedrich, Forstamtsassessor, Schönfeldstr.32/11. G.G. 
*Sporer Josef, Torwart, Khidlerstr.8/1. . . . . . 
Dr. Steinmetz Hermann, Assistent, Klarstr.7{4 .. .... 
*Stelzl Josef, Rentamtssekretär, Luisenstr. 64/3 r. . . . . . . . . 
Dr. *S ti eve Hermann, Assistent, Sendlingertorpl. 11/4 Bing. Herzog Wilhelmstr. 
" Sto11 Arthur, Assistent, Nymphenburgerstr. 179/1 . . . . . . . . 
*Strasser Max, Kanzleidiener, Türkenstr. 47/3 r. 














35 *Strehl Konrad, Oberpfleger, Dreimühlenstr. 12/3 . 
*Strehl Pet er, Diener, Ehrengutstr. 18/3 . . . . . . . 
Dr. Stre11 Martin, chem. Assistent, Gronsdorf, Villa Rosa 12 
*Summer Ludwig, Diener (Heizer), Donnersbergerstr. 42/1 
*Thein Hugo, Inspektor, Ainmillerstr. 36/0 • . 
Dr. Treber Hans, Assistent, Pettenkoferstr. 8a/3 '" 





*Tr~nzinger Gottlieb, Diener, Maistr. 14/1 Ill. Aufg.. . . . . . . 
Dr. V~ntno Ludwig, Professor, Kustos, Barerstr. 31/3 . . . . . . . . 
V ~ an d t ~riedr!ch, Bibliothekar, Kgl. Rat, Königinstr. 10/3 Bing. Engl. Garten 
Vllsmaler M1chael, Kanzleisekretär, Häberlstr. 11/3 . • 
Dr. Vogt Martin, GymnasialproFessor, Am Glockenbach 3/3. • • 









Wagner Franz, Hausmeister, Pettenkoferstr.8a/OO 31 
Wagner Franz, Diener, Mathildenstr. 2a Rgb.. . 35 
*Weber Josef, Diener, Lindwurmstr. 131 Rgb. 34 
We b e r Karl, Präparator, Ludwigstr. 17/0 Rgb. . . . 39 
*Weidner johann, Kanzleisekretär, Daiserstr. 46/2 r. 31 
Dr. Weiler Luise, Assistentin, Luisenstr. 13 Obergesch. 35 
Weiss johann Georg, Diener, Königinstr. 91/1 II. Aufg. 49 
Dr. Wenger Hermann, Assistent, Veterinärstr. 6 . . 38 
Wenke WilheIm, Maschinist, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17). . 7 
Werner Adolf, Oberdiener, Sandstr.l/l . . . . . 30 
Wieser Johann, Aushilfsassistent, Königinstr. 57/0 38 
Dr. *Willett Hermann PauI, Assistent, Pettenkoferstr.8a . . . 32,36 
" Wohlgemuth Richard, Assistent, Wielenbach (Obb.); k. b. Teichwirt-
schaft!. Versuchsstation ........ . . . . . . . 46 
" Wolff Georg, Oberbibliothekar, Adelheidstr. 11/2 r. (vom 15. Juli an: 
Barerstr. 37/3) . . . . . . . . •. . • 8, 29, 40 
Dr. Wolpert Josef, Assistent, Tengstr. 10/3. . . 42 
" *Wymer Immo, Assistent, Pettenkoferstr. 8a . 31 
" Zanders Theodor, Assistent, Sophienstr.2/3 . 34,43 
*Zeis Franz Xaver, Diener, Menzingerstr. 13/00 . . 48 
Zeitler Lorenz, Diener, Georgenstr. 142/3. . . . 49 
D~. Z ellinger joh. Bapt., Subregens, Ludwigstr. 19/1 8, 15 
Zenker Karl, Bauführer und Hausinspektor, Frickastr.l 7 
Zey~s Adam, Kanzleisekretär, Briennerstr. 33/2. . . . 35 
Dr. *Zieglwallner Fritz, Assistent, Pettenkoferstr.8a . 32 
Zwanziger RudoIf, Aushilfsassistent, Kaulbachstr.6/1 . 38 
VERZEICHNIS 
DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule. 
R.E.h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines 
humanistischen Gymnasiums. 
O.E.h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines 
humanistischen .Gymnasiums. 
O.E.r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines 
Realgy~nasiums. 
Diejenigen Studenten, die im Heeresdienst oder im Sanitätsdienst im Etappengebiet stehen oder 
darin während des laufenden Semesters zeitweise standen, sind durch einen Stern * gekennzeichnet. 
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*Luitpold, Herzog in Bayern, Königliche Hoheit, z. Z. im Heere. 
*Fdedrich Leopold (Sohn), Prinz von Preussen, Königliche Hoheit, 
z. Z. im Heere. 
Name ! Studium I ! Geburtsort! Heimat I 
A. 
*Abel Fritz Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Abel Hellmuth Phil. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Abel Karl Med. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Abmayr Hermann Tierheilk. H. Dattenhausen Bayern Schellingstr. 44 G. 
Abraham Hermann Med. O. Berlin Brandenburg Karlstr. 301z. 
Abramczyk Ilse Phil. R. Breslau Schlesien Heßstr. 901Z. 
*Absmeier Franz Tierheilk. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Abt Walter Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Achgelis Bernhard Rechte R. Hafendorfersande Oldenburg Im Heere. 
*Achter Franz Xaver Staatsw. H. Wollomoos Bayern Im Heere. 
Acker Maria Phi!. R. Düren Rheinprovinz Luisenstr. 79/3. 
Ackermann Adolf Phil. O. Giessen Hessen-D. Luisenstr. 46/3 r. 
*Ackermann Hans Forstw. H. Römhi!d Sachsen-Mo Im Heere. 
*Ackermann Heinrich Phi!. O. Pfaffenberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Ackermann Otto Phi!. OEr. Otterstadt » Im Heere. 
*Ackermann Werner Phi!. H. Bautzen K. Sachsen Im Heere. 
*Adam Albert Phi!. H. Colmar Rheinprovinz Im Heere. 
Adam Eduard Theol. H. Eslarn Bayern Schraudolphstr. 20/0. 
*Adam josef Med. H. Altm annstein 
" 
Im Heere. 
*Adam Robert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Addicks Karl Med. H. Bremen Bremen Im Heere. 
Ade Hans Phi!. H. Kempten Bayern Altfreimann,Kulturheim5. 
Adickes Margarete Staatsw. R. Goslar Hannover Theatinerstr. 23/3 2. A. 
*Adler Erhard Med. H. Bruck Bayern Im Heere. 
*Adler Rudolf Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. 
Adler Siegfried Rechte H. Hassfurt Bayern Amalienstr. 45/1 I. 
*Adlhart Theodor Phil. O. Neuburg a. D. 
" 
Im Heere. 
Adlm ühler Friedrich Med. R. Augsburg 
" 
Olgastr. 4/2. 
*Adolphy August Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Im Heere. 
*Aha Hugo Med. H. Hünfeld Hessen-N. Im Heere. 
*Ahlemeyer Albert Med. H. Soest Westphalen Im Heere. 
*Aigner Ludwig Phil. H. Dingolling Bayern Im Heere. 
*Alber Georg Rechte, Staatsw. H. Georgenberg 
" 
Adalbertstr. 66/1. 
*Alberstötter Rudolf Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
Albert Gertrud Phi!. - jever Brandenburg Kaulbachstr. 71/0. 
*Alberti Rudolf Phi!. R. Goslar Hannover Im Heere. 
*Albrecht Hugo Phi!. - Wien Österreich Im Heere. 
*Alexander jakob Forstw. H. Kleinwallstadt Bayern Im Heere. 
*Alexander josef Phi!. H. Kleinwallstadt » Im Heere. 
Alfter Joseph Phi!. IH• Linz a. Rh. I RheinP:ovinz Gabelsbergerstr. 1 bIO. Aigermissen Heinrich Med. H. Kupferdreh Pettenkoferstr. 10a/2 1. Ferdinand 
... 
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Name I Studium I I Geburtsortl Heim a t I 
*Alkiewicz Thaddäus v. Med. H. Storchnest Posen Frauenstr. 20/2. 
Allert Eva Med. R. Königsberg Ostpreussen Schönfeldstr.26/2. 
*Allioli Friedrich Med. H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Allwardt Gustav Phi!. H. Steinhagen Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Almeida LUdwig, Graf Rechte H. München Bayern Im Heere. 
von 
H. Eismannsberg Akademiestr. 21/1 r. Alt Friedrich Phi!. 
" *Alt Georg Staatsw. H. Rothenbul'g ofT. 
" 
Im Heere. 
*Alt Hans Phi!. H. Ellwangen Württemberg Im Heere. 
*Altenstein Friedrich Tierhei!k. H. Greiz i. V. Sachsen-Wo . Schillerstr. 12/2 1. Alterthum Hans Med. R. Bernburg Anhalt Schellingstr.55/2. 
*Altgenug Erich Rechte R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Im Heere.) Altman Baptist Phi!. - Canach Luxemburg Königinstr. 53/2. 
*Altschäffl Paul Med. H. Straubing Bayern Im Heere. 
*Altweck Hans Forstw. H. Frey 
" 
Im Heere. 
*Alverdes Gerhard Phil. H. Osnabrück Hannover Im Heere. 
*Alwens Willy Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Im Heere. 
*Amann Rolf Staatsw. R. Bönnigheim Württemberg Im Heere. Amberg Josef Phil. H. Hass furt Bayern Türkenstr. 87/2 I. 
*Amberger Karl Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Im Heere. 
*Amberger Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Amberger Rudolf Tierhei!k~ H. Attenhausen 
" 
Im Heere. 
*Amelung Heinrich Tierheilk. R. Bockenem Hannover Im Heere. 
*Ament Friedrich Med. H. München Bayern Im Heere. Amesmaier Johann Staatsw., Rechte H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. Ammann Ellen Staatsw., Phi!. 
- Stockholm 
" 




*Amon Hans Staatsw., Phi!. H. Weilersbach 
" 
Im Heere. Andressohn J ohn Phi!. 
- Philadelphia Nordamerika Wilhelmstr. 25/01. *Anger Felix Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. *Angerer Max . Med. H. München Bayern Im Heere. *Angermeier J ohann Med. H. München 
" 
Im Heere. *Anich Georg Med. H. Ingstetten 
" 
Ringseisstr. 8/2 I. *Anneser Georg Phi!. H. Kammerberg 
" 
Im Heere. Antoniu Joachim Med. 
- Chios Griechenland Ringseisstr. 8/21. *Anwander Wilhelm Phil. H. München Bayern Im Heere. *Apfelbeck Michael Tierheilk. H. Kleinweichs 
" 
Im Heere. *Apfelböck Kaspar Med. H. Langenisarhofen 
" 
Im Heere. *Apolant Edgar Med. R. Posen Posen Im Heere. Apoloni Viktor Pharm. 
- Gleiwitz Schlesien Gabelsbergerstr.39/21. *Appold Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern . Im Heere. Arcularius Werner Rechte H. Horn Meckl.·Schw. Amalienstr.44a/2. *Arendt Julius Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. *Arendt Walter Phi!. H. Kattowitz Schlesien Im Heere. *Aretin Karl Frhr. von Phi!. H. Bad Kissingen Bayern Im Heere. *Aretz Hermann Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Argus. Elisabeth Phi!. H. Maikammer Bayern Georgenstr. 72/2 m. *Argus Paul Med. H. Maikammer 
" 
Im Heere. Armbruster Dr. Her- Phi!. H. überlingen Baden Wiltrudenstr. 5/2. mengild 





Name .. I Studium I IGeburtsortl Heimat 
*Arnold Werner Rechte H. Brieg Ostpreussen Im Heere. 
*Arnstein Rudolf Reohte, Staatsw. - Triest Osterreich Im Heere. 
*Aron Karl Rechte H. Neuwied Rheinprovinz Im Heere. 
Aron Olga Med. R. Strassburg i/EIs. Eisass-Lothr. Goethestr. 49/3. 
Aronthal Siegfried Rechte H. München Hessen-N. Mandlstr. la/I. 
*Aschenbrennerj ohann Phi!. H. Laabersberg Bayern Im Heere. 
*Ashton Heinz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Asten Siegfried von Med. R. Eupen Rheinprovinz Im Heere. 
Atterer Matthias , Theol. H. Stadtbergen Bayern Georgianum. 
Attinger Berta Phi!. H. Pappenheim 
" 
Über der Klause 8. 
*Aub Fritz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Auer Alois Phi!. H. Ampfing 
" 
Im Heere. 
Auerbach Grete Staatsw. H. München 
" 
Mozartstr. 18. 
*Auerbach Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Auers Hans Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Aufrecht Ewald Rechte R. Ulm a. D. Württemberg Im Heere. 
Aufsess Ludwig Frhr. Forstw. H. Elmischwang Bayern Neureutherstr. 12/3. 
von und zu 
*Augele Otto TierheUk. O. Ihringen Baden Im Heere. 
*Aumayer josef Tierheilk. H. Teising Bayern Im Heere. 
*Aumer Franz Med. R. Obing 
" 
Im Heere. 
*Aumer Fritz Med. R. Obing 
" 
Im Heere. 
*Aumiller Anselm Rechte H. Binswangen 
" 
Im Heere. 
Auraeher Anna Med. H. Augsburg 
" 
Beethovenstr. 8/1 G. 
Auseher Alfred Phil. H. Mannheim Baden Haimhauserstr. 18/0. 
*Auspitzer Ernst Staatsw. H. Charlottenburg Österreich Im Heere. 
Aust Hermann Reohte, Staatsw. H. München Bayern Leopoldstr. 4/3. 
*Autenrieth Karl Rechte H. Ravensburg Württemberg Im Heere. 
*Auth Karl Med. H. Tegernsee Bayern Im Heere. 
Auwers Otto von Phi!. H. Heidelberg Hessen-N. Glückstr.2/1. 
*Awe Egon Med. R. Triebsees Pommern Im Heere. 
B. 
*Baas Hans Phi!. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Babinger Franz Rechte H. Weiden Bayern Im Heere. 
*Bach Alois Tierheilk. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Bachhuber josef Phi!. H. Moosburg 
" 
Res.-Laz. B 1. 
*Bachl Ernst Rechte H. Sulzbach 
" 
Im Heere. 
*Bachmair Heinrich Staatsw. H. Pasing 
" 
Im Heere. 
*Bachmann Ernst Med. R. Üttingen 
" 
Im Heere. 
Bachmann Herbert Staatsw. H. Amberg 
" 
Häberlstr. 15/3 r. 
*Bachmann Richard Med. H. Warburg Westphalen Goethest. 29/1. 
*Bachmeier Hans Med. H. Neuburg a. D. Bayern Im Heere. 
*Back Johannes Med. R. Dresden-Blase- K.Sachsen Im Heere. 
witz 
*Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen Rheinprovinz In franz. Gefangenschal't. 
Backmund Aquilin Phi!. - Würzburg Bayern Agnesstr. 14/3. 
*Bader Friedrich Staatsw. H. Immenstadt 
" 
Im Heere. 
*Bader j osef Med. H. Krumbach 
" 
Martinstr. 30. 
*Bader Walter Phil. H. Freyung v. W. 
" 
Im Heere. 
*Badt Bernhard Med. H. Bingen Hessen-N. Im Heere. 
*Bächler Rudolf Rechte H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
*Baechtel Viktor Tierheilk. H. Bischofsheim Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Baer Friedrich Med. H. Kempten Bayern Wörthstr. 43/3 r. 
Baer Lotte Med. H. Mannheim Baden Mathildenstr. 10. 
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Baer Therese Med. H. München Bayern Beethovenstr. 1/2. Bäseler Gerda Phil. H. Arnstadt Provo Sachsen Kaulbachstr. 61/1. Baeumer Erich Phi!. R. Geisweid Westphalen Agnesstr. 18/3 I. G. 
*Bäumler Eugen Med. H. Biberbach Bayern Im Heere. 
*Bahmann Kaspar Med. H. Bachhagel 
" 
Im Heere. 
*Bahn Julius Rechte H. Schwerin i. M. Brandenburg Im Heere. 
*Baier Erich Rechte H. Hohenschambach Bayern Im Heere. 
*Baier Georg Forstw. H. Hagenhill 
" 
Im Heere. 
*Baier Sebastian Rechte H. München 
" 
Im. Heere. 
*Baldrich Georg Pharm. 
- Glatz Schlesien Im Heere. Balke Margarete 
. Phi!. H. Ehrenfeld Rheinprovinz Leopoldstr. 17. *Ballbach Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. Bally Peter Phi!. R. Mannheim Schweiz Karlstr. 18/2. *Balzer Gustav Phi!. O. Regensburg Bayern Im Heere. *Balzer Peter Med. H. Erbach 
" 
Im Heere. Bamberger Elisabeth Staatsw. 
. H. Erding 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. *Bamberger Hugo Phi!. 
- Lichtenfels 
" 
Im Heere. *Bang Karl Rechte O. Hamburg Hamburg Im Heere. Bangerter Max Phi!. 
- Lyss Schweiz Franz Josefstr. 39/1. Banholzer Maria Med. H. Bobingen Bayern Schwanthalerstr.25/4r. *Bank Georg Theol. H. Ostermünchen 
" 
Im Heere. *Bantele Georg Phil. H. Frankenhofen 
" 
Im Heere. *Banzer Fritz Rechte R. Mittweida K. Sachsen Im Heere. *Banzer Georg Phil. H. Altmannstein Bayern Im Heere. *Barbarino Karl Phil. H. München 
" 
Im Heere. *Barbolani Josef Phil. 
- Bruck a. d. Mur Österreich Im Heere. Bardach Martha Med. O. Nizza Rheinprovinz Nussbaumstr.30/1 G. *Bardens Hugo Phil. H. Schwedelbach Bayern Im Heere. *Baritz Paul Med. R. Berlin 
" 
Pariserstr. 35/3. *Barmaneder Anton Med. H. München 
" 
Barerstr. 46/1. *Barmaneder Rudolf Phil. H. München 
" 
Im Heere. *Barmeyer Hermann Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. *Baronner Hans Pharm. 
- Geltendorf Bayern Im Heere. Barrenstein Josef Phil. H. Mayen Rheinprovinz Zieblandstr. 12/2. Barteis Hans Otto Forstw. H. Glatz Pommern Neureutherstr. 20/2. *Barth Albert Tierheilk. R. Ehningen Württemberg Im Heere. *Barth Augustin Tierheilk. R. Aalen 
" 
Im Heere. *Barth Fritz Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. *Barth Guido Forstw. H. U nterliezheim 
" 
Im Heere. *Barth Joachim Rechte H. Siebnach 
" 
Im Heere. *Barth Max Rechte H. Laufen 
" 
Im Heere. *Barth zu Harmating Med. R. München 
" 
Im Heere. Karl Frhr. Von 
*Barthel Christian Rechte H. Hof 
" 
Im Heere. *Barthel Erich Med. H. Dresden K.Sachsen Im Heere. Barthel Ernst Phil.,Staatsw • H. Landstuhl Bayern Ungererstr.2/31. Barthel Georg Phil. H. New·York 
" 
Karlstr.34/2. (P. Martin 0.8.B.) 
*Barthelmä Hermann Rechte H. Wilgartswiesen 
" 
Im Heere. *Barthelmess Fritz Pharm. 
- Nürnberg 
" 
Im Heere. *Bartmann Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. *Bartram Fritz Med. H. Flensburg Schleswig Im Heere. *Bartsch Friedrich Rechte H. Belgard Pommern Im Heere. *Basilius Hans Med. H. Bromberg Westpreussen Im Heere. *Bass Erwin. Med. H. Bönnigheim Württemberg Im Heere. *Bassenge Viktor Med. H. PudeWitz Schlesien Im Heere. ! 
.. 
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*Bauchwitz Alfred Rechte R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Baucke Bernhard Phi!. H. K!ein-Stürlack Ostpreussen Im Heere. 
*Bauer Alfons Med. H. Hengersberg Bayern Im Heere. 
*Bauer Alois Med. H. Tiefenbach » Luisenstr. 71/1. 
*Bauer Anton Phi!. 
-
Mallel'sdorf » Im Heere. 
*Bauer Pranz Xav., Theol. H. Kirchroth 
" 
Im San.-Dienste. 
*Bauer Franz Xilv. Pharm. H. Machtesberg 
" 
Im Heere. 
*Bauer Pridolin Phi!. H. Osterberg 
" 
Im Heere. 
*Bauer Friedrich Rechte H. Selbitz 
" 
Im Heere. 
*Bauer Fritz Rechte H. Obergünzburg » Im Heere. 
*Bauer Georg Tierhei!k. H. Eitlbrunn » Im Heere. 
*Bauer Hans Tierhei!k. H. Vohenstrauss » Im Heere. 
*Bauer Hans Phi!. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Bauer Hermann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Bauer Hubert Phi!. R. Türkheim » Im Heere. 
*Bauer J osef Rechte H. Kar1stein 
" 
Im Heere. 
*Bauer J osef Med. H. München Württemberg Im Heere. 
*Bauer Kar! Phi!. R. Lauscha Sachsen-Mo Im Heere. 
*Bauer Karl Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Im Heere. 
*Bauer Karl Med. H. Weiden » Im Heere. 
*Bauer Lorenz Med. H. München Bayern Möllerstr. 51/31. 
*Bauer Ludwig Phil. - Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Bauer Ludwig Med. H. Werschetz Ungarn Im Heere. 
Dr. phi!. 
*Bauer Martin Theol. H. Oberornau Bayern Im Heere. 
*Bauer Michael Staatsw., Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Bauer Oskar Rechte H. München » Im San.-Dienste. 
*Bauer Otto Phil., Staatsw. H. Mitwitz 
" 
Im Heere. 
Bauer Otto Med. O. Saarbrücken Rheinprov. TÜrkenstr. 43/3. 
*Bauer Peter Ritter von Phi!. - Brünn (Mähren) Österreich Im Heere. 
*Bauer Rudolf Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Bauer Sebastian Porstw. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
Bauer Theodor Phi!. H. Zittau K. Sachsen Bauerstr. 15/2 I. 
*Bauer Wilhelm Staatsw. H. Linz Bayern Im Heere. 
*Bauer Xaver Rechte H. Pemfling » Im Heere. 
*Bauernfeind Paul Med. H. München » Im Heere. 
*Baum Theodor Rechte O. Klrchhelmbolnnden 
" 
Im Heere. 
Baumann Kar! Rechte H. Lichtenfels 
" 
Schellingstr.37/2. 
*Baumann Rudolf Phi!. H. Rötz 
" 
Im Heere. 
*Baumann Wilhelm Tierheilk. H. Ludwigsburg Elsass·Lothr. Im Heere. 
Baumeister Hermann Phi!. H. Augsburg Bayern Königinstr. 63/2. 
Baumeister Josef Phi!. H. Regensburg 
" 
Neureutherstr.25/1. 
*Baumer Walter Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Baumgart Wilhelm Med. H. Neustadt aiS. 
" 
Im Heere. 
Baumgarten Hedwig Staatsw. H. Wörishofen Rheinprovinz Augustenstr. 33. 
*Baumgartner Her- Rechte H. Raitenhaslach Bayern Im Heere. 
mann 




*BaumülIer Leonhard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Baur Amalie Phi!. H. Traunstein » Regerplatz 2/2 r. 
*Baur Anton Theol. H. München » Im Heere. 
*Baur Hermann Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Baur .losef Phi!. H. Leuterschach 
" 
Im Heere. 
*Bayer Georg Phi!. H. Neumarkt 
" 
Im Heere. 




Name I Studium I IGeburtsortl Heimat I 
*Bayerl Josef Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Bayerl Rudolf Med. H. Obernzell 
" 
Ismaningerstr. 22. 
Bayerlein Rosina Med. R. Mainz Hessen-D. Mathildenstr. 10/2. 
*Becher Karl Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Becher Maximilian Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Bechler Hermann Phil. R. Schreiersgrün K. Sachsen Im Heere. 
*Beck Albert Med. H. St.Ingbert Bayern Im Heere. 
*Beck Alois Phi!. H. Enzenrieth 
" 
Im Heere. 
*Beck Pranz Phi!. O. Frauenbrünnl 
" 
Im Heere. 
*Beck Hans Med. O. Meerane K. Sachsen Im Heere. 
*Beck Hermann Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Beck Hugo Med. H. München 
" 
Paul Heysestr. 22/1. 
*Beck Hugo Tierheilk. R. Wehrbach- Baden Im Heere. 
hausen 
*Beck Jakob Rechte H. Eichelberg Bayern Im Heere. 
*Beck Josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Beck Kar! Tierheilk. H. Reute Baden Bayerstr. 109/1. 
*Beck Konrad Phi!. H. Eltingshausen Bayern Im Heere. 
*Beck Matthias Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Beck Stephan Rechte O. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Beck Walter Phi!. H. Sudenburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Beck Wilhe!m Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Beck Wilhelm Med. H. Tölz 
" 
Frühlingstr. 17. Becker Anton Theol. H. Röllbach 
" 
St .. Annastr. 12. (P. Dominikus) 
Pharm. Vieselbach Pr. Sachsen Im Heere. *Becker Erich -
*Becker Eugen Rechte, Staatsw. H. Grubev. d.Heydt Rheinprovinz Im San.-Dienste. 
*Becker Eugen Staatsw. O. Ofl'enbach alM. Hessen-D. Im Heere. 
*Becker Hinrich Phi!. H. Langwedel Hannover Im Heere. 
*Becker Johann Theol. H. Hettenhausen Bayern Im Heere. 
*Becker Martin Rechte H. ~ansfeld Pr. Sachsen Im Heere. *Becker Peter Med. H. Ottingen Elsass-Lothr. Im Heere. *Becker Walter ehern. H. Weissenberg K. Sachsen Im Heere. *Becker Wilhelm Med. H. Klein-Werther Pr. Sachsen Im Heere. *Becker Wilhelm Pharm. 
- Pfungstadt Hessen-D. Im Heere. *Becker Willy Med., Zahnhellk. H. Wernigerode P. Sachsen Im Heere. Beckh Max Staatsw. H. Nürnberg Bayern Giselastr. 2/2. Beckius Nikolaus Med. 
- W ormeldingen Luxemburg Türkenstr. 68a/l r. *Bednarek Pranz Med. H. Boszkowo Westphalen Im Heere. Beenken Hermann Phi!. H. Bremen Bremen Kaulbachstr. 3/0. *Beer Ludwig Rechte H . Patras Bayern Im Heere. Beer Max Med. H. Weihmichl 
" 
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Bell Peter Phi!. R. Metz Bayern Metzstr. 16/2. 
*Beller Karl Tierheilk. R. Schloss Burg- Württemberg Im Heere. 
*Bendel Bruno Rechte 
berg 
H. Stein hausen 
" 
Im Heere. 
*Bendel Hermann Rechte H. Ravensburg 
" 
Im Heere. 
Bender Gertrud Phi!. H. Moskau Baden Ismaningerstr. 91/2. 
Benecke Kar! Rechte H. 01dendorf Hannover Theresienstf. 30/2 r. G. 
*Benedict Josef Phi!. H. Sulzbürg Bayern Im Heere. 
Benitez J ose Rechte 
-
Linares Mexiko Giselastr. 28/1. 
*Benjamin Fritz Phi!. H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Benjamin Kar! Med. H. Elberfeld 
" 
Im Heere. 
Benjamin Margot Med. R. Berlin 
" 
Maistr. 25/3. 
Benjamin Walter Phi!. H. Berlin Brandenburg Königinstr.4/1. 
Bensheim Hedwig Med. O. Mannheim Baden Goetbestr. 49/3. 
*Benz Anton Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*Benzing Robert Med. O. Schwenningen Württemberg Im Heere. 
*Berberich Adam Theol. H. Bann Bayern Im Heere. 
*Berberich Ludwig Phi!. R. Hainstadt Baden Im Heere. 
*Berchtold Josef Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Berg Harry Med. H. Samter Posen Im Heere. 
*Bergas Otto Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
Berger Adolf Rechte H. Zabern Elsass-Lothr. Fürstenstr. 9/1. 
*Berger Fritz Pharm. 
-
München Bayern Im Heere. 
*Berger Hans Med. H. Rothenburg o/T. Schlesien Im Heere. 
Berger Hans Med. H. Stettin Hessen-N. Frauenlobstr. 2/4 1. 
*Berghammer Rechte, Staatsw. H. Reichersdorf Bayern Im Heere. 
Sebastian 
Bergmann Gottfried Staatsw. H. Meppen Hannover Kurfürstenstr. 31/1. 
Bergmann Walter Rechte R. Harburg Schleswig-H. Arcisstr.48/3. 
*Bergmeier Georg Med. H. Gundhöring Bayern Im Heere. 
*Berkemeyer Kar! Med. H. Dortmund Rheinprovinz Im Heere. 
*Berkenau Paul Med. R. Hannover Hannover Pasing, Arnulfstr. 7. 
*Bernard Bruno Med. H. Würzburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bernard J ohann Phi!. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Berner AlfoDs Med. H. Gmünd Württemberg Im Heere. 
*Bernhardt Hubert Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Bernhuber Franz Med. H. Altötting 
" 
Im Heere. 
*Berninger Josef Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Berninger J oser Med. H. Rossbacb 
" 
Daiserstr. 15/3. 
Bernreiter Anton Rechte H. Dingolflng 
" 
Schellingstr. 44/2. 
*Berrer Erich' Phi!. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Bertele Anton Tierheilk. H. Unterroth Bayern Im Heere. 
Bertele Fritz Phi!. - Wertingen 
" 
Theresienstr. 26/3. 
*Bertbold Franz Phi!. - Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Berthold J ohannes Med. R. Chemnitz K. Sachsen Im Heere. 
*BertIein Albert Phi!. - Haunsheim Bayern Im Heere. 
*Berz August Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Berz Ludwig Staatsw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Bescher J osef Theol. H. Rittersheim 
" 
Im Heere. 
*Beschor Ludwig Zahnheilk. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
*Besser Ernst Otto Phi!. H. Cassel Hannover Im Heere. 
*Best Hermann Phil. H. Kirchrimbach Bayern Im Heere. 
Besthorn Dr. Emil Phi!. - Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 3/2 r. 
*Bettag Ludwig Forstw. O. Speyer Bayern Im Heere. 
*Betz Wilhelm Rechte H. Sandersdorf 
" 
Im Heere. 
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*Beuscher Erich Med. H. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Beust Friedrich Frhr. Rechte H. Dresden Bayern Im Heere. 
von 
Düsseldorf Rheinprovinz Ohmstr. 14/1. Bewerunge Anna Rechte R. 
Beyer Hermann Theol. H. Dortmund Westfalen Konradstr. 1/2. 
*Beyler Karl Phil. H. Deffersdorf Bayern Im Heere. 
*Bezel Eugen Tierheilk. O. Ebingen Württemberg Im Heere. 
*Biber Otto Staatsw. H. Krumbach Bayern Im Heere. 
*Bick Adalbert Rechte, Staatsw. H. Blversberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bickel Hermann Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Biebl Eduard Rechte H. Pursruck 
" 
Im Heere. 
*Biebl Eugen Rechte H. Schullerberg 
" 
Im Heere. 
*Biebl Hans Phil. H. Etsdorf 
" 
Im Heere. 
*Biebl Max Med. H. Etsdorf 
" 
Im Heere. 
*Biechele Hugo Med. H. Brkheim 
" 
Im Heere. 
*Biechele Kar! Phi!. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Biedermann Josef Phil. R. München 
" 
Zieblandstr. 20/3. 
*Biedermann Otto Rechte H. München 
" 
Im l:Ieere. 
*Biedermann Rudolf Tierheilk. H. Wald see Württemberg Im Heere. 
Biederstedt Hermann Med. R. Satow Meckb.-Schw. Landwehrstr. 32/2 r. 
*Biedlingmaier Wil· Med. H. Wiesensteig Württemberg Im Heere. helm 
Biehler Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Baden Pasing, Otilostr. 2. 
*Bielski Johannes Med. H. Maursmünster Elsass-Lothr. Im Heere. Biemann Friedrich Med. R. Lübeck Lübeck Arcisstr. 48/3. 
*Bien Klemens Med. H. Dortmund Westphalen Im Heere. Bierling Hans Rechte H. Dorfen Bayern Adalbertstr. 11/1. Biermanns Maria Staatsw" Rechte R. Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 35/1. 
*Bieser Hermann Pharm. 
- Ach ern Baden Im Heere. 
*Bihler J oseph Theol. H. Kranzegg Bayern Im Heere. 
*Bihler Michael Med. H. Diesenbach 
" 
Landwehrstr. 57/2. 
*Bildstein julius Med. H. Doberatsweiler Sigmaringen Im Heere. 
*Binapfl Josef Phi!. H. Btterzhausen Bayern Im Heere. Bing Gertrud Phil. R. Hamburg Hamburg Ainmillerstr. 9/2. Bing Leo Med. R. Wallertheim Hessen-D. Landwehrstr.47/1r. Binswanger Paul Med. H. Frankfurt a. M. Hessen-N. Jägerstr. 8/2. 
*Binswanger Siegfried Rechte H. Fürth i/B. Bayern Im Heere. 
*Binstadt Hermann Forstw. H. H eigenbrücken 
" 
Im Heere. 
*Binz Gerhard Hanns Staatsw. H. Olsnitz i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Birett Karl Ludwig Tierheilk. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. Birett Paul Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Herzogstr. 43/1. 
*Birkenhauer j osef Phil. H. Dortmund Westphalen Im Heere. 
*Birnbaum Eduard Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. Bischoff Dora Phil. H. München 
" 
Möhlstr. 10/0. *Bisle August Forstw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Bisle Mathilde Phi!. H. Wasserburg alB 
. " Türkenstr. 98/3 r. Bismarck Gertraude Phi!. 
- Palmnicken Posen Trautenwolfstr.5.'3r. von 
*Bissmann Eduard Tierheilk. O. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. *Bittins Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Im Heere. Biwer j ohann li1.ed. ~-;;;;; Medernach Luxemburg Landwehrstr. 39/2. Blaga Maria Phi!. I'R: Kronstadt Ungarn Amalienstr. 16/1. Blank Dr. Oskar Staatsw. Wetter aIRuhr Bayern Heilmannstr. 7. Blankenburg Wera von Phi!. O. Breslau Schlesien Ludwigstr.171fs11• *Blankenstein Walter Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. *Blaul August Med. H. Marnheim Bayern Im Heere. 
.... 
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*Bleidorn Ludwig Med. H. Söhre Hannover Elvirastr. 23/1 r. 
*Blersch Ludwig Med. R. Riedlingen Württemberg Im Heere. 
*Blessinger Werner Rechte R. Magdeburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bleuel Wilhelm Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 




*Bleyer Emil Staatsw. R. Messkirch Baden Im Heere. 
*Blick Thilo Med. H. Maldeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Blies Ludwig Med. O. Ba Langen- Hessen-N. Im Heere. 
schwalbach 
*Blindenhöfer Franz Rechte O. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Blinn Otto Phil. H. Landstubl Bayern Im Heere. 
*Bloch Alfred Phi!. O. Thann i/Els. Elsass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. 
*Bloch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Bloch Hans Med. H. Saarbrücken Hessen-N. Im Heere. 
*Bloch Robert Pharm. 
-
Ingweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Bloedhorn Erich Med. R. Schroda Westphalen Im Heere. 
*Blödl Johann Phil. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Blömcr Karl Med. H. Amberg 
" 
Hedwigstr.3/0. 
*Blohn Fritz Phi!. H. Erding 
" 
Im Heere. 
*Blümich Ewald Phi!. O. Mühlhausen i/Th. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Blümm Alfred Med. H. Obernburg Bayern Im Heere. 
*Blum Pranz Rechte H. Mannweiler 
" 
Im Heere. 
*Blum Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Blumenfeld Frieda Phi!. R. Osnabrück Hannover Ungererstr.38/1. 
*Blumenstock Walter Rechte, Stnatsw. O. Villingen Baden Im Heere. 
*Blumenthal Georg Med. H. Posen Westpreussen Im Heere. 
*Blumenthal Götz von Rechte H. Deutsch- Pommern Im Heere. 
*Blumenthal Kurt 
Puddiger 
Im Heere. Med. H. Berlin Posen 
Blumschein Max Rechte, Staatsw. H. Traunstein Bayern Schraudolphstr. 32/3. 
*Blunck Rudolf Zahnheilk. O. Klein~Wesenberg Schlesw.-H. Im Heere. 
Bobinger Maximilian Phi!. H. Mödishofen Bayern Schraudolphstr. 20/3. 
*Bochmann Hans Med. O. Leisnig K. Sachsen Im Heere. 
*Bock Karl Med. H. Landsberg a/W. Brandenburg Im San.-Dienste. 
Bock Rudolf Med. O. Erfurt Pr. Sachsen Senefelderstr. 11/2. 
Bode Kar! Phil. H. Hesel Hannover Adalbertstr. 40/2. 
*Bodenbender Gustav Phil. O. Hilders Hessen-N. Im Heere. 
*Bodenmüller Adolf Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Boeddecker Fritz Phi!. H. Fladungen " 
Im Heere. 
Boegler Ottmar Med. H. Ingolstadt 
" 
Pasing, Marienstr.1. 
*Bögner Josef Med. H. Walkertshofen 
" 
Edelweißstr. 13/1. 
*Böhland Eberhard Rechte O. IImenau Sachsen-Wo Im Heere. 
*Böhm Eduard Staatsw. O. Olfenbach Hessen-D. Im Heere. 
*Böhm Gustav Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Böhm Rudolf Zahnhei!k. H. Brieg Schlesien 
Pettenkoferstr. 20/2 G. 
*Böhm Ulrich Rechte H. Tannhausen 
" 
Im Heere. 
*Böhm Theobald Med. R. Traunstein Bayern Im Heere. 
*Böhme Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. 
Im Heere. 
*Böhmer Kurt Phi!. O. Essen a/Ruhr Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Böllert Hermann Med. H. Mülheim a/Ruhr- " 
Im Heere. 
Böning Elisabeth 
Holthausen Fürstenstr. 18/3. 
Staatsw. O. Ronsdorf " 
*Boeninger Adolf Rechte H. Worms a/Rh. Hessen-D. 
Im Heere. 
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*Boersch Hans Pharm. 
- München Bayern Im Heere. 
*Boersch Kurt Tierheilk. R. Reichenbach Schlesien Arcisstr. 21. Boese Anna Med. R. Münster i. W. Westphalen Mathildenstr. 10/2. Bösenecker Eduard Phi!. H. München Bayern Schlotthauerstr. 6/4. 
*Bösl Karl Med. H. München 
" 
Jahnstr.46/3. *Bösl Valentin Phi!. H. Wielenbach 
" 
Im Heere. 
*Boessl Willibald Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Boffln Klara Phi!. R. Euskirchen Rheinprovinz Agnesstr. 8/1 I. *Bogdanski Hermann Phi!. H. Gr. Buchwalde Ostpreussen Im Heere. *Bogner Adolf Med. H. Dornstetten Bayern Im Heere. *Bogner Franz Med. H. München 
" 
Im Heere. *Bogner Hans Phil. H. Weissenburg i/B. 
" 
Im Heere. Bohn Maria Phi!. R. Trier Rheinprovinz GlÜckstr. 2/3 •. Bohnen Ernst Phi!. R. Berlin Schweiz Frauenlobstr. 2/1 m. *Bohrer Friedrich Med. H. Erlangen Bayern Im Heere. Bojadjieff Spas Med. Troyan Bulgarien Prielmayerstr.3. *Bolle Martin Pharm. 
- Greifenberg Pommern Im Heere. *Bollenbach Bernhard Phi!. H. Nussbach Bayern Im Heere. *Bollkämper josef Zahnhei!k. H. Kaunitz Westphalen Im Heere. *Bollwein Franz Phi!. H. Amberg Bayern Im Heere. *Bolte Robert Med. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. *Boltz Heinrich Phi!. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Adalbertstr. 32/1. *Bolz Joser Med. H. Eichenzell Hessen-N. Im Heere. *Bomhard Walter von Med. H. Landau Bayern Im Heere. Bomonti Kurt Rechte 
- Konstantinopel Schweiz Schellingstr. 53/2. Bondi Elisabeth Phi!. R. Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 87/1. *Boneberg Anton Phi!. H. Unterthingau Bayern Im Heere. *Boneberger Ludwig Pharm. Nesselwang 
" 
Im Heere. *Bong-Schmidt Karl Phi!. H. Flensburg Schleswig-H. Im Heere. *Bonwetsch Arnold Phi!. H. Saratow(Russld.) Württemberg Im Heere. *Borchert Werner Med. R. Stettin Pommern Im Heere. *Borchhardt Fritz Rechte O. Ottenstein Braunschweig Im Heere. *Borgmann Ernst Med. H. Waren dorf Westphalen Im Heere. *Bormann Erich Staatsw. O. Wittenberg Pr. Sachsen Im Heere. *Born j ohann Phi!. H. Hof-Muhlbach Rheinprovinz Im Heere. Born Marie Phi!. R. Soest Westphalen Giselastr. 16/1. *Bornee Otto Med. H. Saarburg Elsass-Lothr. Im Heere. *Bornkessel johann Rechte H • München Bayern Im Heere. Borovitzka Ferdinand Pharm. H. Regensburg 
" 
Gabelsbergerstr.21/3 r. Borrmann Gertraud Med. R. Flemendorf Pr. Sachsen Lindwurmstr.7/4. Bort juUe Med. O. Aalen Württemberg Pettenkoferstr.9/2. Bos Jakob Pharm. - Medingen Luxemburg Luisenstr. 45/1. *Bosch Rudolf Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. *Boschütz Martln Rechte H. Ortrand Pr. Sachsen Im Heere. *Boser Alfons Med. R. Schwäb. Gmün d Württemberg Im Heere. *Boss Georg Phi!. O. Nürnberg Bayern Im Heere. Bouterwek Konrad Phi!. H. Konstantinopel Hessen-N. Widenmayrstr.39/1. *Braack Kar! Med. O. Kappein Schleswig_H. Im Heere. *Brack EmU Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. *Brackebusch Hans Med. H. Hannover Hannover Im Heere. *Brackmeyer Kar! Med. H. Herford 
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Phi!. H. Freystadt Bayern Im Heere. 
Phi!. O. Rothenbuch 
" 
Im Heere. 
Med. H. Rothenbuch 
" 
Adalbertstr. 9010. 
Med. R. Miraflores (Peru ) Hamburg Im Heere. 
Theol. H. Dorfen Bayern Königinstr.75. 
Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. 
Tierheilk. H. Donaustauf 
" 
Im Heere. 
Med. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Hilders Schlesw.-H. Krumbacherstr. 6/4 r. 
Rechte H. Neustadt W.N. Bayern Wörthstr. 19/3 r. 
Phil. - München 
" 
Promenade platz 3/2. 
Med. R. Elversberg Rheinprovinz Im Heere. 
Phi!. R. Nürnberg Bayern Veterinärstr.6a/O. 
Med. H. Wiebels kirchen Rheinprovinz Im Heere. 
Phi!. H. Thundorf Bayern Im Heere. 
Theol. H. New·York 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Martinlamitz 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 4/2. 
Phi!. - München 
" 
öttingenstr. 23/2. 
Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
Rechte H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
Tierheilk. R. Schiltigheim Eisass-Lothr. Im Heere. 
Rechte H. Danzig Brandenburg Jägerstr. 30/hp. 
Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Med. H. Heimertingen Bayern Im Heere. 
Med. H. Lohr a/Main 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Veringenstadt 
" 
Im Heere. 
Zahnheilk. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
Phi!. H. Pfarrkirchen Bayern Adamstr. 2/0. 
Phi!. H. Otterflng 
" 
Im Heere. 
Med. O. München österreich Im Heere. 
Theol. H. München Bayern Im Heere. 
Phil. H. Zweibrücken 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Phi!. - Gransee Pommern Hohenzollernstr. 23/2. 
Phil. H. U nterrammingen Bayern Im Heere. 
Med. R. Göttingen Hannover Im Heere. 
Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Rechte H. Mitwitz 
" 
Im Heere. 
Staatsw. H. Schwaben 
" 
Ainmillerstr. 22/1. 
Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Theol. H. Sulzfeld a/Main 
" 
Im Heere. 
Med. H. Freyberg alU. Meckb.·Str. Im Heere. 
Med. O. Halle aIS. Pr. Sachsen Im Heere. 
Med. R. Peine Hannover Im Heere. 
Phil. H. Frankfurt alM. Brandenburg Im Heere. 
Med. H. Plattling Bayern Im Heere. 
Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Im Heere. 
Tierhei!k. H. Treffe1stein Bayern Schleissheimerstr. 118/3. 
Rechte R. Tettnang Württemberg Leopoldstr. 13. 
Staatsw. R. Remagen a/Rh. Hessen-D. Im Heere. 
Med. H. Münster i/Wo Westphalen Im Heere. 
Rechte H. Amsterdam Oldenburg Arcisstr. 48. 
Phi!. H. Freising ~ Bayern Im Heere. 
Rechte R. Ningpo " 
Türkenstr. 106/1. 
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*Brockhoft' Anton Pharm. 
- Epe Westphalen Im Heere. 
*Brodmerkel Wilhelm Forstw. O. Mistelgau Bayern Im Heere. 
Brodnitz Dr. phi!. Phi!. H. Posen Brandenburg Kaulbachstr. 36/1. 
Heinr. 
Braunschweig Im Heere. *Bröckelmann Hans Rechte H. Hasselfeide 
*Bröcker Joser Med. H. Westerholt Westphalen Im Heere. BröU Lorenz Theol. H. Gessertshausen Bayern Georgianum. 
*Brogsitter Adam Med. H. Rüdesheim Hessen-N. Im Heere. 
*Bronner Hans Med. H. Traunstein Bayern Preysingstr. 16/0. 
*Bronner Max Phi!. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Bronold Ludwig Phil. H. Cham 
" 
Im Heere. 
*Brose Eduard Phil. O. Hamburg Hamburg Arcisstr. 21. 
*Brubacher Heinz Med. H. München Bayern Karisplatz 7/1. 
*Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
*Bruckmann Alfred Phi!. 
- München 
" 
Im Heere. Bruckmüller Dr. Franz Rechte H. Amberg 
" 
Säbenerstr.7/3. 
*Bruckner Erwin Med. H. München 
" 





Brückner Karl Phil. H. Göteborg Schweden Herzogstr. 6.1/1. *Brüderlein August Tierheilk. H. Frankenhofen Bayern Mannhardtstr. 7/11. Brüggemann Ernst Med. H. Wronke Posen Rothmundstr. 1/3. Brüggemann Hildegard Phil. O. Linnich Rheinprovinz Bergham 24 b.München 
*Brühschwein Erwln Rechte H. Ingolstadt Bayern Im Heere. Brüning Helene Med. R. Darfeid Westphalen Mathildenstr. 11/1. *Brüningk Hermann Rechte H. Hamburg Lübeck Im Heere. *Brünner Heinrich Phi!. R. München Bayern Im Heere. Brüstlein Francine Phi!. 
- Bern Schweiz Kaulbachstr. 41/1. Brugger Gottfried Phil. H. Memmingen Bayern Königinstr.61a/O. *Brugger Robert Rechte H. Leimen i/EIs. Elsass-Lothr. Im Heere. *Brummer Bernhard Med. H. Oberhummel Bayern Im Heere. *Brummer Joseph Rechte H. Triftern 
" 
Im Heere. *Brummert Erich Med. R. Hemer Westphalen Im Heere. *Brunhölzi Josef Zahnheilk. H. Neuötting Bayern Im Heere. Brunk Lothar Med. R. Nakel Posen Pettenkoferstr.32/1!. Brunn Elisabeth Med. R. Flensburg SChleswig-H. Mozartstr. 7/2. *Brunner Friedrich Phil. H. München Bayern Im Heere. *Brunner Karl Tierhei!k. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. *Bschorer Georg Med. O. Rain a. Lech 
" 
Im Heere. *Bub Otto Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. *Buch Johann Georg Med. H. Ludwigslust Brandenburg Im Heere. von 
*Bucher Otto Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. *Buchert EmU Pharm. 
- Edenkoben 
" 
Im San.-Dienste. *Buchheit Wilhelm Phil. H. Blickweiler 
" 
Im Heere. *Buchholz Karl Zahnheilk. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. *Buchholz Peter Phi!. R. Lüdorf Rheinprovinz Im Heere. *Buchholz Robert Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. *13uchholz Wa!ter Rechte O. Hamburg Hamburg Im Heere. *Buchmann Max Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. *Buchmiller Benedikt Tierheilk. H. Attenhofen 
" 
Im Heere. Bucksath Anna Med. R. Alzey Bremen Bavariaring 33/0. *Buczkowski Marian Rechte, Staatsw . H. Thorn Posen Im Heere. Bücher Fritz Med. 
- Wiesbaden~ . Hessen-N. SChwantha!erstr. 22. *Bügler Wilheim Med. H. Homburg i/Pf. Bayern Im Heere. *Bühl Kar! Forstw. H. Tretzendorf 
» Im Heere. 
**) Als Priipnrandcnlebrer an der Lehrerblldung~anstalt Eicbstätt In unabkömmllcber Stellung. ; 
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*Bühl Nikolaus Med. H. Aisenz Bayern Im Heere. 
Bühler Charlotte Phi!. R. Berlin Brandenburg Klemensstr. 28:0. 
*Bünger Franz Phi!. H. Nieder-Roden Hessen-D. Im Heere. 
*Bünz Werner Rechte H. Altona-Bahrenfeld Hamburg Im Heere. 
Bürckmann Anton Theol. H. München Bayern Krämerstr. 11!1. 
Bürger Hans , Phi!. H. München 
" 
Preysingstr. 33/4. 
Bürgers Paul Rechte H. Hartefeld Rheinprovinz Königinstr. 63. 
*Buerkel Heinrich von Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Bürmann Ewald Tierheilk. H. Dortmund Westphalen Im Heere. 
*Bütow Erich Med. H. Kummin Pommern Im Heere. 
*Büttger Wilheim Rechte H. Strassburg-Neu- Elsass-Lothr. Im Heere. 
dorf 
*Büttner J osef Med. R. Drensteinfurt Westphalen Im Heere. 
*Buff Karl Med. H. München Bayern Sonnenstr. 2/3 I. 
*Bufler August Rechte H. Wielands 
" 
Im Heere. 
*Buhle Karl Phi!. R. Olsnitz Hessen-N. Im Heere. 
*Buja Pranz Med. H. Krappitz Schlesien Augustenstr. 96a/3. 
Bulang Gerhard Rechte H. Burg-Reuland Rheinprovinz Theresienstr. 66/1. 
*Bullacher Karl Rechte H. Petzenhausen Bayern Im Heere.' 
Bullemer Agnes Phi!. H. Weissenburg i/B. 
" 
Rheinstr. 18/4. 
*Buller Wi!helm Phi!. R. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Bumiller Ernst Med. H. Offenbach Bayern Karlstr. 50/1. 
*Bundle Gerhard Med. R. Friedrichshagen 
" 
Im Heere. 
*Bunk Anton Rechte, Staatsw. H. Bergheim 
" 
Im Heere. 
Burchard Gustav Rechte H. Fulda Hessen-N. Amalienstr. 20/3. 
*Buresch Karl Phi!. H. Athen Brandenburg Im Heere. 
*Burgard Wilhelm Med. H. Neheim aIR. Westphalen Im Heere. 
*Burgdörfer Friedrich Rechte, Staatsw. R. Neuhemsbach Bayern Kaiserstr. 22. 
*Burger Anton Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Burger Bruno Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Burger Friedrich Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Burger Friedrich Theol. H. München 
" 
Schommerstr. 9/0 I. 
Burger Karl Rechte H. München 
" 
Landshuter Allee 4/1. 
*Burger Richard Med. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Burggraf Max Rechte H. Lohr alM. 
" 
Schellingstr. 44/2. 
*Burghardt Hans Rechte H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Burgkart Hans Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Burgl Pranz Med. H. Schongau 
" 
Max Weberplatz 4/2. 
Burglechner J osef Phi!. H. München 
" 
Theklastr. 1/1 r. 
Burgund Annemarie Med. O. Kiel Schlesien Gabelsbergerstr. 1a/1. 
Burgund Karl Zahnheilk. H. Kiel 
" 
Gabelsbergerstr. la/l. 
*Burkard August Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Burkardt J osef Med. R. Villingen Baden Liebigstr. 12/1 1. 
*Burkart J osef Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Burkhardt Hans Tierheilk. H. Landsberg alL. 
" 
Rottmannstr. 22/0 r. 
*Burkhardt Otto Phi!. R. Nürtingen a/N. Württemberg Im Heere. 
*Burkhart Max Phi!. H. Neu-Ulm Bayern Im Heere. 
*Burmeister Priedrlch Phil. H. Stettin Pommern Im San.-Dienste. 
*Burnhauser Peter Phi!. H. Unterach Bayern Im Heere. 
*Burscheid (gen. Riep) Rechte O. Neuss Rheinprovinz Im Heere. 
Paui 
Burschel Martha Zahnheilk. H. Niederhagenthai Eisass-Lothr. Seidlstr. 28/3. 
*Busanny Georg Med. H. Strassburg » Im Heere. 
Busch Pranz Rechte H. Recklinghausen Westphalen Schellingstr. 6B/2. 
Busch Gustav Med. O. Blumenau (Staat Brasilien Georgenstr. 63/2. St. Katherina) 
;; 
R4 
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Busch Ida Laetitia Phil. H. H~mburg Hamburg Giselastr. 16/2. 
Busch Nelly Med. R. Wülfrath Rheinprovinz Beethovenstr. 1/0. 
*Buschle Heinrich Tierheilk~ H. Stetten Württemberg Im Heere. 
*Buschmann Heinrich Med. R. Bremerhaven Hannover Im Heere. 
Bushoff August Med. O. Borken Westphalen Schwanthalerstr.35. 
Buss Else Staatsw. R. Wittlich Hannover Schellingstr. 3/1. 
*Busse Hermann Med. O. Dingelstädt Provo Sachsen Im Heere. 
Busse Margarete Med. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 22a. 
*Butenuth Hubert Med. H. Münster i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Butter Martin Med. O. Olbernhau K. Sachsen Im Heere. 
*Buttlar Karl Ludwig Staatsw. H. Elberberg Hessen-N. Im Heere., 
von 
R. Ainmillerstr. 2/3. Buys Hedwig Phi!. Trier Rheinprovinz 
*Byczkowski Alfons Med. H. Danzig Westpreussen Im Heere. Byczkowski Martha Phi!. 
- Rosenberg 
" 
Amalienstr. 38/2 M. 
C. 
*Cades Robert . Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere . 
*Caesar Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Kletzko Pommern Im Heere. 
*Cahn Felix Rechte H. Bonn Rheinprovinz Im Heere. 




*Campe Christian von Rechte H. Holzhausen Braunschweig Im Heere. 
*Cantz Hugo Rechte H. Cannstatt Württemberg Im Heere. 
*Carl Rudolf Staatsw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Caselmann Else Phi!. R. Creussen 
" 
Kaulbachstr.69/1 IIl. H. 
*Caspary J ohann Phi!. R. Luzern 
" 
Im Heere. Cassel Gertrud Phi!. R. Hirschberg Schlesien Schraudolphstr. 1. Cassirer Susanne Phi!. H. Brüssel Brandenburg Ismaningerstr. 91/2. *Castelhun Karl Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. Johann 
Med. H. Oberdrees *Castenholz HeinriCh Rheinprovinz Im Heere. Cerf Heinrich Med. - Esch a. d. A. Luxemburg Schillerstr. 33/1. *Chambeau Karl Phi!. H. Grosslichterfelde Brandenburg Im Heere. *Chappuzeau Helmut Phil. H. Göttingen Schleswig-H. Im Heere. *Charles Lucian Med. 
- Ottingen Eisass-Lothr. Paul Heysestr. 17/4:. *Chormann Ludwig Phi!. 
- Kaiserslautern :ß.ayern Im Heere. *Chotek Karl Graf Phi!. 
- GrosspriesenlEIb e Osterreich Im Heere. *Christ Franz Staatsw. H. München Bayern Im Heere • *Christaller Walter Phi!.,Staatsw . R. Berneck Hessen-D. Im Heere. Christern Hermann Phi!. R. Lübeck Lübeck Arcisstr.48/31. Christofl'el Ulrich Phil. 
- Chur Schweiz Ainmillerstr. 22/2. Christoph Hermann Phi!. 
- Meran Osterreich Ysenburgstr. 12/1. *Christoph Wilhelm Med. H • München Bayern Im Heere. *Cibis Georg Theol. H. Klebsch Schlesien Im Heere. *Citron Hellmut Med. H. Danzig Westpreussen Im Heere. Clasing Maria Phi!. 
- Forsthaus Meerho Westphalen Schellingstr. 5/1. Claus Adolf Phi!. H. Roermond Holland Gentzstr. 1/1 r. *Clauss Arnulf Med. R. Plaue b/Flöha Bayern Im Heere. *Clauss Max Phil. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. *Clement Adolf Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. *Closner Adolf Rechte H. Kemnath Bayern Im Heere. *Cohen Alfred Rechte H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. Cohen Alice Staatsw. R. Strassburg Elsass-Lothr. Germaniastr. 9/4. w 
.. 
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*Cohen Erich Zahnheilk. R. Ruhrort Rheinprovinz Im Heere. 
*Cohen Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort 
" 
Pettenkoferstr. 22/1 G. 
*Cohn Erich Med. O. Beuthen Schlesien Im Heere. 
Cohn Erich Phi!. H. Breslau 
" 
Zieblandstr.27/2r. 
*Cohn Norbert Rechte H. Ballenstedt Anhalt Im Heere. 
*Colditz Günter von Rechte R. Berlin Rheinprovinz Im Heere. 
Comberg Maria Med. OEr. Neustadt a/H. 
" 
Königinstr. 4/1 r. 
Commerell Hermann Med. O. Höfen Württemberg Frauenlobstr. 2/2 I. 
*Conrad Pranz Phi!. H. Altdorf Bayern Im Heere. 
*Conradt Wolfgang Staatsw. H. Lauterberg a/H. Hannover Im Heere. 
Cordemann Margarete Phi!. H. Minden i/Wo Westphalen Theresienstr. 110. 
*Cordua Rudolf Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Cornelius Friedrich Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Corni!s August Tierhei!k. H. Poppenbull Schleswig-H. Im Heere. 
*Correll Ernst Staatsw. O. HeiIbronn a/N. Bayern Im Heere. 
*Cosack Ernst Staatsw. R. Mentzelsfelde Westphalen Mandlstr. 2. 
*Cosel Franz von Rechte H. Polzin Pommern Im Heere. 
Cosler Peter Staatsw. H. Aachen Brandenburg Auerfeldstr. 6. 
Craayvanger Tonie Phi!. - Amsterdam Hannover Königinstr. 59/2. 
*Crailsheim Kurt Rechte H. Rügland Bayern Im Heere. 
Freiherr von 
Cramer Alois Med. H. Salzkotten Westphalen Planegg, Sanatorium. 
*Cramer Christian Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Cramer Hermann Med. O. Würz burg 
" 
Im Heere. 
Cramer J osef Staatsw. H. Speyer 
" 
Nymphenburgerstr. 168. 
Cramer Maria Med. R. Bernkastel Rheinprovinz Fürstenstr.9/2. 
*Cranz Oskar Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Crasser Kar! Pharm. 
-
München Bayern Im Heere. 
*Crebert Heinrich Rechte R. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Cremer Max Med. H. Obermarchtal Württemberg Im San.-Dienste. 
*Creutzburg Nikolaus Phi!. H. Proszysk Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*de Crignis Max Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*Cronacher Paul Forstw. R. Herpf Sachsen-Mo Im Heere. 
*Crott Franz Rechte H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Crusius Friedrich Phi!. H. Tübingen Bayern Widenmayerstr. 10/3. 
*Crusius Otto Phi!. H. Tübingen 
" 
Im Heere. 
*Cullmann Fritz Phi!. O. Idar/Nahe Oldenburg Im Heere. 
*Cullmann Werner Forstw. H. Metz Bayern Im Heere. 
*Curjel Hans Phi!. R. Karlsruhe Baden Im Heere. 
Curtius Theodore Phi!. R. Duisburg Rheinprovinz Kindermannstr. 4. 
*Curtius Walter Phi!. H. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
*de Cuvry Robert Med. O. Halle aIS. Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Czapski Elisabeth Staatsw. R. Jena Sachsen-Wo Arcisstr. 58/3. 
Czekay. Herta Med. R. Lyck Ostpreussen Clemensstr. 34/11. 
D. 
*Daffner J ohann Med. H. Ettenkofen Bayern Im Heere. 
nahl Brich Rechte, Staatsw. R. Bielefeld Westphalen Barerstr. 35/1. 
*Dahl Hans Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Dahm Hans Med. R. Elberfeld 
" 
Im Heere. 
*DalP Armi Hermann Phi!. H. Klettham Bayern Im Heere. 
'Von Im Heere. 
*DalP Armi Paul von Med. H. München 
" *Dammann Karl Phil. H. Ludwigshafen " 
Im Heere. 





Name IStudiuml IGeburtsortl Heimat I 
*Daniel Bernard Med. H. Liesborn Westphalen Im Heere. Daniel Klara Phi!. 
-
Berlin Brandenburg Römerstr.7/4. 
*Dannegger Alois Med. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Dannegger Max Phil. O. Freising 
" 
Im Heere. 
*Dannemann Erwin Med. R. Saulgau 
" 
Im Heere. Dannemann Klara Med. H. Saulgau ,. Maximilianstr. 2/3. 
*Dannemann Robert Med. H. Mühlheim a/D. 
" 
Im Heere. 
*Danner Renatus Tierheilk, H. Hirzfelden Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Dannerbeck Michael Tierheilk. H. Hörgelkofen Bayern Im Heere. 
*Dannert Georg Phi!. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Dannhauser Alfred Med. H. Buchau a/F. Württemberg Im Heere. Dannheimer August Phi!. H. Wiedersbach Bayern Barerstr. 62/3. 
*Dannmeyer Paul Rechte O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Danziger Alfred Rechte H. Berlin Brandenburg Klarstr. 5/0. Daubenmerkl Albert Pharm. 
- Nabburg Bayern Türkenstr. 34/2 r. *Daubenmerkl Michael Staatsw. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. *Dauber Adolf Phi!. O. Wolfstein 
" 
Im Heere. Dausend J ohannes Phi!. 
- Barmen Rheinprovinz 8t. Annastr. 12. (P. Hugo) 
Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. *Dauth Georg *David J osef Staatsw. H. München Bayern Im Heere. *Davids Ludwig Phi!. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. *Dawo Alfons Rechte H. Blieskastel Bayern Im Heere. Debo Paul Phi!. R. Karlsruhe Baden Amalienstr. 85/1. *Debray Albert Phi!. H. Medebach Westphalen Im Heere. *Debus Karl Med. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Deck Josef Theol. H. Wattenheim 
" 
Georgianum. *Deckert Rudolf Phil. H. Cöthen il Anh. Rheinprovinz Im Heere. *Dederl Georg Forstw. H. Kirchenlaibach Bayern Im Heere. Deditius Annemarie Phi!. H. Oels Lübeck Viktoriastr. 2/3 1. Dedreux Paula Phi!. H. Augsburg Bayern Nymphenburgccstr. t6S!a r. *Delfner August Phi!. H. München 
" 
Im Heere. *Deffner Hans Zahnheilk. H. Nördlingen 
" 
Im Heere. *Degenfelder Ignaz Rechte H. Stopfenheim 
" 
Im Heere. *Degkwitz Rudolf Med. H. Ronneburg Sachsen-A. Pasing, Langwieder-
*Dehlinger Walter Phi!. R. Berlin Württcmberg stra~se 23/1. Im Heere. *Dehn Georg Phi!. H. Hamburg Hamburg Im Heere. *Dehnen Heinrich Med. R. Mülheim·Ruhr Rheinprovinz Im San.-Dienste. Deibel UUa Phil. 
- Obersteinbach Bayern Leopoldstr. 34/3. *Deininger J ohann Phi!. 
- Ermetzhofen 
" 
Im Heere. *Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen 
» 1m Heere. *Deisenberger Mathias Med. H. Unterammergau 
» Im Heere. Deissler Lisa Phi!. R. Berlin Brandenburg Ohmstr. 8/0 r. *Delagera Hans Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. *Dell Heinrich Phi!. H. Göllheim )) Im Heere. Delunsch August Rechte H. Gebweiler Elsass-Lothr. Kurfürstenstr.50/11. S. *Demeter Karl Phi!. H. Mayerhöfen Bayern Im Heere. *Demharter Georg Forstw. H. Göggingen 
" 
Im Heere. *Deml Josef Phi!. H. Höhenhof )) Im Heere. *Demmel Franz Phi!. H. Lenggries )) Im Heere. *Demmelmeier Johann Theol. H. Angkofen )) Im Heere. *Dempf Alois Phi!. H. Altomünster )) Im Heere. *Dempf Fritz Rechte H. Wasserburg all. )) 1m Heere. Dendl Hans , Rechte H. Teisbach )) Nordendstr. 9/3 1. Deninger Elisabeth Med. R. Dresden Hessen-n. Rückertstr.7/1. 
ä 
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*Denn Walter Phi!. H. Alsfeld Hessen-D. Im Heere. 
*Denninger Hans Med. H. Ziegenbach Bayern Im Heere. 
Derksen j ohannes Phil. - Utrecht Holland St. Annastr. 12. 
*Dertsch Richard Phi!. H. Ob b/Markt Bayern Im San.-Dienste. 
Oberdorf 
*des Arts j osef Phi!. - Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Deschler Wi!helm Med. R. Haunstetten Bayern Im Heere. 





*Dethmann Hans Rechte, Staatsw. H. Neumünster Schleswig-H. Im Heere. 
*Deubel Werner Phi!. H. Rotenburg a/F. Rheinprovin;>; Im Heere. 
*Deuerling Dr. ing. Staatsw. H. München Bayern 1m Heere. 
Oswald 





*Deutscher Paul Rechte H. Hohenzollerngrubc Schlesien Im Heere. 
Deym EIsa Gräfin von Phi!. 
-
Hannover Hohen;>;.-Sig. Kaulbachstr.68/1. 
*Dichtl Georg Tierheilk. H. München Bayern Tal 74/4. 
*Dichtl Peter Med. H. Ainhofen 
" 
Im Heere. 
*Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Dick Theodor Rechte· H. Zwiesel 
" 
Im Heere. 
*Dicknether Hermann Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
1m Heere. 
*Diebold Walter Phil. R. Bietigheim Württemberg Im Heere. 
*Diebolt Robert Forstw. O. Oberhausbergen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Diederich Eugen Rechte O. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Diehl Kurt . Phi!. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Diehl Paul Erwin Phi!. H. Rockenhausen Bayern Im Heere. 
*Diehl Robert Phi!. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
Diekmann Auguste Med. R. Borken Westphalen Adalbertstr. 62/1 1. 
*Diel Martin Phi!. H. Camberg Hessen-N. Im Heere. 
Diem Bugen Phi!. H. Würzburg Bayern Einlass 2/1 R. 
*Diem Max Phi!. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Diemer johannes Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Dieminger Eduard Med. H. München 
" 
Klenzestr. 36/2. 
Dieminger Marie Phi!. H. Göggingen 
" 
Mariahilfplatz 14/0. 
Diepolder Eduard Staatsw. R. Pasing 
" 
Pasing, Planeggerstr. 3/1. 
*Diepolder Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dierkes August Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
Dieschbourg j osef Med. - Wiltz Luxemburg Pettenkoferstr.l0a/2 R. 
*Diesing Werner Rechte H. Mörchingen Brandenburg Im San.-Dienste. 
*Dieterich Ernst Forstw. H. jachenau Bayern Im Heere. 
*Dieterich Hugo Med. H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
*Dieterich Karl Med. O. Friedberg Hessen-D. Im Heere. 
Dieterich Oskar Med. O. Wimpfen Württemberg Alpenplatz 5/0. 
*Diethelm johannes Rechte H. Bromberg Posen Im Heere. 
*Dietl Franz Xav. Med. O. Falken stein Bayern Im Heere. 
*Dietl Karl Med. H. München 
" 
Pestalozzistr. 3/3. 
*Dietler Albert Phi!. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Dietrich Anton Pharm. R. Memmingen Bayern Im Heere. 





*Dietrich Kurt Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Dietz Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Dietze Kurt Med. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Dlhm Dr. Robert Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Dillmann Anton Phil. H. Aschaifenburg 
" 
Im Heere. 
Dillner Gertrud Med. R. Radeberg K. Sachsen Schellingstr.36/1. 
Dimitroif Iwan Phi!. - Provadia Bulgarien Theresienstr. 84. 
.. 
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*Dimpfl Georg Pharm. - Strahlfeld Bayern Im Heere. 
*Dinges Karl Rechte H. Grünstadt 
" 
Im Heere. 
*Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Dinglreiter J osef Phi!. O. Passau 
" 
Im Heere. 




*Dischl Max Phi!. H. Schwindegg 
" 
Im Heere. 
*Dispeker Fritz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Disterer Erwin Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Dittmar Ludwig Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Dittmar Wilhelm Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Dittrich Gerta Phi!. 
-
Beuthen Schlesien Habsburgerstr. 5. 
*Dlugaszewski Stanis- Med. H. Wilhelmsbrück Posen Im Heere. 
laus 
Württemberg Im Heere. *Dobler Theodor Med. H. Pflugfelden 
*Doblinger Ludwig Phi!. O. Steinweg Bayern Im Heere. 
*Dobner Josef Phi!. H. Abbach 
" 
In franz .. Gefangenschaft. 
Dobrinoff Stephan Med. 
-
Tirnowo Bulgarien Goethestr. 53/0. Doebel Herta Phi!. 
- Landsberg a. W. Brandenburg Akademiestr. 21/1. 
*Doederlein Gustav Med. H. Leipzig Bayern Im Heere. Döhling Friedrich Staatsw. R. Plauen i/V. K. Sachsen Giselastr. 27/0. Dipl.lng. 
H. Erfurt Pr. Sachsen Im Heere. *Döhner Kurt Phi!. 
*Dölger Franz Phi!. H. Kleinwallstadt Bayern Im Heere. 
*Dörffel Karl Med. R. Annaberg K. Sachsen Im Heere. 
*Döring August Phi!. H. Bayreuth Bayern Im Heere. Doering Heim: Rechte, Staats ..... H. Tempelhof Brandenburg Gauting, Frühlingstr. Doerk Berta Phi!. 
-
Bochum Westphalen Adalbertstr. 37/1. 
*Dörken Oskar Med. R. Gevelsberg Westphalen Im Heere. 
*Dörle J osef Phi!. H. Holzheim Bayern Im Heere. Döttinger Anna Phi!. 
- Reutlingen Württemberg Schönfeldstr. 26/3. 
*Dohm Hermann Med. H. München Württemberg Im Heere. 
*Dolezal Richard Staatsw. 
- Brünn Österreich Im Heere. 
*Dollhopf Eugen Med. H. München Bayern Im Heere. *Dollhopf Fritz Tierheilk. H. Leipheim 
" 
Im Heere. *Dominicus Fritz Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. *Donalies Gustav Phi!. H. Wi!helmshaven Brandenburg Im Heere. *Donderer August Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 33/11. *Donderer Michael Med. H. Hochzoll 
" 
Landwehrstr.57/3. *Dony Josef Theol. H. München 
" 
Im Heere. *Dopfer Alphons Tierhei!k. H. Münche·n 
" 
Im Heere. *Dorguth Hermann Phi!. H. Hannover Hannover Im Heere. Dorn Hermann Phi!. H. Ludwigsburg Württemberg Lerchenfeldstr.30/2. Dorn Johann Phi!. H. Di!1ingen Bayern Goetheplatz 1/4. *Dorn Johann Phi!. 
- Erlastrut 
" 
Im Heere. *Dorn Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. *Dornieden Karl Phi!. H. Tiftlingerode Hannover Im Heere. *Dornisch Michael Forstw. H. Moosbach Bayern Im Heere. *Dorrer Hermann Pharm. 
-
Ellwangen Württemberg Im Heere. *Dorsch Willy Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. *Dorszewski Erwin Med. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr. 11. *Dostert Eugen Staatsw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. *Dotterweich Benno Rechte H. Speyer Im Heere. Drabek Maria Med. 
- Salzburg öst~rreich Briennerstr. 9/2. *Drebenstedt Fritz Med. H. Köthen Anhalt Im Heere. *Drebert Karl Phi!. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. Drechsler Gustav Rechte H. München Tegernseerlandstr. 2~ 
" 
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*Dreer Hans von Rechte H. Mindelheim Bayern Im Heere. 
*Dreher Jakob Forstw. O. Göllheim 
" 
Im Heere. 
Dreis johannes Phil. H. Kiel-Gaarden Schleswig-H. Bauerstr. 18/4. 
Dresch Ernst Med. H. Pottenstein Bayern Pilarstr. 7/2. 
Drescher Hedwig Phil. R. Liebau Schlesien Neureutherstr. 4{3 r. 
*Dresler Adolf Phil. H. Kiel Schleswig-H. Wittelsbacherplatz 1. 
*Drexel Theodor Med. H. Wassertrlldingen Bayern Im Heere. 
Dreyer Anna Phi!. O. Bremen Bremen Giselastr. 28/1. 
*Dreyfuss Paul Med. H. Offenburg Baden Im Heere. 
Drissl Leo Rechte H. Augsburg Bayern Beichstr. I/I r. 
Drissler Emma Med. R. Gross-Karben Hessen-D. Herzog Wilhelmstr. 22/1. 
*Droege Ferdinand Med. H. Norden Hannover Im Heere. 
*Drossbach Gebhard Rechte H. Kufstein Bayern Im Heere. 
*Droste Heinrich Pharm. - Meschede Westphalen Im Heere. 
*Drum Julius Med. H. Diemeringen Bayern Im Heere. 
*Dubon Eugen Phil; H. Rheinzabern 
" 
Im Heere. 
*Duch Arno Rechte H. Witzenhausen Hessen-N. Im Heere. 
*Dudek Werner Phi!. H. Bernsdorf Schlesien Im Heere. 
Dudenhöffer Hedwig Med. R. Köln Rheinprovinz Theresienstr.78/1. 
*Düchting Ludwig Med. H. Plantlünne Hannover Im Heere. 
Dühr Alois Phil. - Ahn Luxemburg Blütenstr. 14/2. 
*Düll August Med. H. Hersbruck Bayern Im Heere. 
*Düll EmU Med. H. Thiersheim 
" 
Im Heere. 
*Dümmler Hans Phi!. R. Mülhausen 
" 
Im Heere. 
*Dünzl J osef Phi!. H. Berg b/Landshut 
" 
Im Heere. 
*Dürheim josef Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Dürkop Hans Zahnheilk. O. St. Andreasberg Schleswig·H. Im Heere. 
Dürmaier J osef Phi!. H. Neustadt a. D. Bayern Barerstr. 70/2 r. 
*Dürschner J ean Phil. O. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Düsing Ernst Rechte. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Dütemeyer. Konrad Phil. R. Geestemünde Hannover Im Heere. 
*Dumberger Leonhard Med. H. Buch dorf Bayern Im Heere. 





*Dumpert Valentin Med. H. Buttenheim 
" 
Im Heere. 
*Dunker Emil Phil. H. Königslutter Braunschweig Im Heere. 
*Durmann Georg Theol. H. Thüngfeld Bayern Im Heere. 
*Durst Hermann Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Durst Karl Rechte O. Neumarkt i/O. Württemberg Im Heere. 
*Duschl Ludwig Med. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Duttenhofer Hans Phi!. O. Bergedorf Württemberg Im Heere. 
*Dycke Ernst Pharm. - Holzheim Bayern Im Heere. 
*Dycke Oskar Phi!. H. Holzheim 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Dyhrenfurth I1se Staatsw. R. Schockwitz Schlesien Ainmillerstr. 9/2. 
*Dyroff Rudolf Med. H. Ingolstadt Bayern Viktoriastr. 9/0. 
E. 
*Ebeling Fritz Phil. H. Allenstein Hannover In franz. Gefangenschaft. 
*Eberhardt Rudolf Med. H. Greiz Sachsen·W.-E. Im Heere. 
*Eberl Bartholomäus Phil. H. Benediktbeuern Bayern Im Heere. 
*Eberl josef Theol. H. Niederbergkirchen 
" 
Im Heere. 
*Eberl Josef . Tierheilk. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Eberl Max Phil. H. Mannheim 
" 
Im Heere. 
~Eberle Georg Tierhei!k. H. Gremheim 
" 
Heßstr. 82/4 1. 
.. 
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Eberie Johann Phi!. H. Gablingen Bayern Georgianum. 
*Eberle Ludwig Phi!. H. Bühl 
" 
Im Heere. 
*Eberlein Adolf Phil., Med. O. TauberzeU 
" 
Im Heere. 
Eberler Otto Rechte H. Altusried 
" 
Thierschstr. 10/3. 
*Ebert Gustav Staatsw. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Ebert KarI Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Eberwein Hans Tierheilk. H. Markterlbach 
" 
Im Heere. 
*Ecarius Otto Med. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Eckardt Karl Phi!. O. Arnswalde Brandenburg Im Heere. 
*Eckert Friedrich Dr. Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Eckert Georg Staatsw. H. Allersdorf 
" 
Arcisstr. 48/0 r. 
*Eckert Heinrich Med. H. Rheydt Rheinprovinz Pettenkoferstr.22/21. G. 
Eckert Renate Phi!. Arys Ostpreussen Clemensstr.34/1. 
*Eckhardt Franz Rechte H. Plauen i/V. K.Sachsen Im Heere. 
*Eckhardt Fritz Phi!. O. Hochelheim Rheinprovinz Im Heere. Eckl Leonhard Phi!. H. Zeinried Bayern . Königinstr. 75/2. 
*Eckmann Heinrich Tierhei!k. H. Landshut 
" 
Im Heere. Eckstein Marianne Phi!. H. Zittau Pr. Sachsen Kaulbachstr. 71. 
*Eckstein Werner Rechte R. Altrip Bayern Im Heere. 
*Edelmann Christoph Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Edenhofer Helmut Med. H. Regen 
" 
Im Heere. 
*Eder Andreas Pharm. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Eder August Pharm. Sarching 
" 
Im Heere. 
*Eder Hans Phil. H. Roding 
" 
Im Heere. 
*Eder Hubert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Eder Otto Phi!. H. Ottingen 
" 
Im Heere. 
*Eder Wilhelm Phil. H. München 
" 
Im Heere. *Ederer Bruno Med. H. Weiden 
" 
Sonnenstr. 3/2 G. *Ederle Robert Med. H. Nagold Württemberg Im Heere. Edinger Dr. phil. Dora Phi!. R. Berlin Bayern Germanlastr. 9/2. *Edinger Dr. med. Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. Friedrich 
*Edmaier Ludwig Forstw. H. Ramerding 
" 
Im Heere. Ege Otto Phi!. Langenburg Württemberg Kaulbachstr. 40/3. *Egenberger Otto Tierheilk. H. Mainbullau Bayern Gabelsbergerstr. 91/21. *Eger Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. *Eger Luitpold Phi!. O. Grünau Brandenburg Im Heere. Eger Lydia Staatsw. R. Chemnitz K. Sachsen Königinstr. 2/2 I. *Egerer Alois Phil. H • Friedrichshäng Bayern Im Heere. *Egersdörfer Konrad Pbi!. H 
· Nürnberg 
" 
Im Heere. *Egersdörfer Leonhard Phi!. 0 • Nürnberg 
" 
Im Heere. Eggebrecht Paul Rechte H • Berlin Brandenburg Klarstr. 5 hp. Eggenbacher Bonifaz Phi!. H. Gfallermühle Bayern Bayerstr. 59. *Egger J osef Rechte, Staataw. H. Passau 
" 
Im Heere. *Egger Karl Med. H. Eggenfelden 
" 
Im Heere. *Eggers Hans Phi!. O. Altona Hamburg Im Heere. Eggers Margarete Med. R. Bernburg Pr. Sachsen SChraudolphstr. 1/3. *Egler Adolf Med. R. Hechingen Sigmaringen Im Heere. *Egner Hans Rechte H. Oberthingau Bayern Im Heere. *Ehmann Josef Phi!. H. Neuoffingen 
" 
Im Heere. *Ehrengut Dr. ing. Tierhei!k. O. München 
" 
WaItherstr.21/3. Leopold 
Ehrentreu Bertha Phi!. H. München 
" 
Thierschstr. 14/3. *Ehrentreu Ernst Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Ehret J osefine Staatsw. H. Gebweiler Elsass-Lothr. Amalienstr. 27/2. *Ehrhardt Adolf Phi!. H. W olfenbüttel Hessen-N. Im Heere. 
-.:;;;: 
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*EhrQardt Heinrich Med. R. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Ehrle Karl Phi!. H. Kötzting Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Ehrlich Wilhelmine Med. R. Marne Brandenburg Adelheidstr. 31/0 r. 
*Ehrlicher Friedrich Phil. H. Emetzheim Bayern Im Heere. 
*Ehses Christian Med. H. Zeltingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Eich Gustav Forstw. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
Eicheie Theodor Med. H. München 
" 
Martin Greifstr. 171. 
*Eichert Hermann Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Eichhoff Erich Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
Eichholtz Helene Phi!. R. Dessau Anhalt Amalienstr. 65/3. 
*Eichhorn johann Phi!. H. Unterleiterbach Bayern Im Heere. 
*Eichinger johann Med. H. St.Marys 
" 
Heßstr. 58/3. 
*Eichinger josef Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Eichler Eduard Phi!. H. Oberweiler i/Tal 
" 
Im Heere. 
*Eichmann Paul Med. H. Hamm i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Eichner j osef Phi!. H. U nterdietfurt Bayern Im Heere. 
*Eicke Rudolf Rechte H. Hannover Hannover Im Heere. 
Eickelberg Gertrud Med. R. Witten/Ruhr Rheinprovinz Beethovenstr. 1/0. 
*Eickelkamp Ernst Rechte O. M.-Gladbach 
" 
Im l;Ieere. 
*Eidenbühler Max Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Eigel Walter Med. R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Einstein August Med. o Er. Buchau Württemberg Im Heere. 
Einstein Herbert Phi!. 
-
München Bayern Sternwartstr. 2/3. 
Einstein Herta Med. H. Laupheim Württemberg Schwanthalerstr. 20/3. 
*Einstein Oskar Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Einstein Otto Med. O. Ulm a/D. Württemberg Im Heere. 
*Einstoss Edward Med. O. Augsburg Bayern Lazarettstr. 8. 
Eiseie Walter Med. O. Neu-Ulm Württemberg Mathildenstr. 5. 
*Eisenberger Ferdin. Med. H. München Bayern Im Heere. 
Eisenbraun Richard Rechte R. Göppingen Württemberg Adalbertstr.62/3. 
Eisener Georg Rechte H. Hannover Hessen-N. Adalbertstr. 44/0. 
Eisenlauer Ulrich Med. O. München Bayern Ligsalzstr. 9/1. 
*Eisenmann Johann Phi!. H. Oberkammlach 
" 
Im Heere. 
*Eisermann Wolfgang Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Eisinger Mande Phil. R. Schwabaeh Bayern Kaulbachstr. 69/2 R. 
Eisner Hans Pharm. - Zaborze Brandenburg Kaulbachstr. 69/1 H. E. 
*Eissele Ludwig Tierheilk. R. KarIsruhe Baden Im Heere. 
*Eitel josef Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Elbs Martin Tl1eol. H. Niederstaufen Bayern Im Heere. 
*Elkan Kurt Med. H. Parchim Meckb.·Schw. Im Heere. 
*Ellenrieder Otto Med. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
Eller Wilhelm Phi!. H. Regen 
" 
Ickstattstr. 4/3 1. 
*Ellgaß Robert Med. H. Lindenberg 
" 
Im Heere. 
*Ellinger Hermann Med. H. KarIsruhe Baden Im Heere. 
Eisas Dr. jur. Friedrich Phi!. H. Barmen Rheinprovinz Possartstr. 8/2. 
*EIsas Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Elser Emil Phi!. R. Russheim Baden Im Heere. 
*Elsner Friedrich Phi!. H. Bodenmais Bayern Im Heere. 
*Elsner Ludwig Theol. H. Bodenmais 
" 
Im Heere. 
*Elssmann Emil Phi!. H. Rentweinsdorf 
" 
Im Heere. 
*Elssmann Ferdinand Forstw. H. Rentweinsdorf 
" 
Im Heere. 
*EIste Max Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Emerich Otto Phil. O. München 
" 
Im Heere. 
Emmerling Agnes Phil. - Hagen Westphalen Türkenstr. 23/3. 
*Emmerling J oseph Phi!. O. Rottweil a/N. Bayern Im Heere. 
End Eugenie Phil. H. München 
" 
Viktor Scheffelstr. 14/3. 
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"Bnders Wilhelmine Phil. H. Bonames Hessen-N. Ainmillerstr.17/3. 
*Endras Max Theol. H. U nterreuth en Bayern Im Heere. 
*Endres Franz Karl Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 43/3. 
Endres j osef Phil. H. Hammelburg 
" 
Kaulbachstr. 22/3. 
*Endres Kurt Phil. R. Metz 
" 
Im Heere. 
*Endres Leo Med. H. Augsburg 
" 
Widenmayerstr. 40. 
*Endres Ludwig Theol. H. Füssen 
" 
Im Heere. 
*Endres Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Endter Theodor Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Endter Wilhelm Phil. O. Mäbendorf Pr. Sachsen Im Heere. 
*Engel Albert Phil. H. Hauzenberg Bayern Im Heere. 
*Engel Albert Pharm. H. Reisbach 
" 
Im Heere. 
*Engel Artur Phil. H. Köln-Ehrenfeld Hannover Im Heere. Engel Elisabeth Phi!. R. Heluan Hamburg Pasing, Sigmundstr. 2b. Engel Friedrich Rechte H. Bayreuth Bayern Türkenstr. 71/2. 
*Engel Georg Phi!. - Breslau Schlesien Im Heere. 
*Engel Dr. phi!. Heinr. Med. R. Wimpfen Hessen-D. Im Heere. 
*Engel Karl Med. H. Leobschütz Schlesien Im Heere. 
*Engelbrecht Georg Med. O. Murnau Bayern Im Heere. 
*Engelbrecht Walter Med. R. Kassel Hessen-N. Im Heere. Engelbreit Dora Med. H. München Bayern Giselastr. 16/3. 
*Engelhard Arnold Med. H. Mannheim Baden Im Heere. 
*Engelhard Franz Med. H. Rosenheim Bayern Im Heere. Engelhardt Ida Phil. H. Bamberg 
" 
Seestr. 12/1. 
*Engelhardt johann Tierheilk. H. Eggstätt 
" 
Im Heere. 
*Engelhardt Karl Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Engelhorn Hedwig Rechte, Staatsw. R. Strassburg i/E. EIs.-Lothr. Gabelsbergerstr.21. 
*Engelmeier Kurt Med. H. Lindenstadt Westphalen Im Heere. *Engels Peter Tierheilk. H. Aldenhofen Rheinprovinz Im Heere. *Engl Manfred Rechte H. München Bayern . Im Heere. *Englert Georg Med. H. Erding 
" 
Im Heere. Englert Hubert FOIStW. H. Traunstein 
" 
Barerstr. 56/11. G. *Englert Karl PhH. O. Hafenlohr alM. 
" 
Im Heere. *Engmann Albert Phil. H. Guben Schlesien Im Heere. Engmann Alfred Phil. R. Oberlangenbielau 
" 
Kaulbachstr. 88/3. *Enke Kurt Phil. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. Enzberg Georg Frhr. V. Rechte, Staatsw . H. Mühlheim a./D. Württemberg Kurfüstenstr. 3/2 . *Enzberg Ludwig Frei- Med. H. Mühlheim Württemberg Im Heere. herr von 
• *Enzenbach Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. Enzensberger johann Theol. H. Sachsenried 
" 
Georgianum. Enzensperger Friedrich Rechte H. Memmingen 
" 
Grasserstr.3b/I. *Epstein julius Med. H. Krotoschin Posen Im Heere. *Erb Josef Med. H. Ravensburg Württemberg Im Heere. *Erb Karl Theol. H. Augsburg Bayern Im Heere. *Erbacher Ludwig Phil. H. Rosenheim 
" 
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Rechte H. Geiselhöring Bayern Im Heere. 
Theol. H. München 
" 
Im Heere. 







Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Pettenkoferstr. Wall I. 
Phi!. H. Gindlkofen Bayern Im Heere. 
Med. R. Köln Rheinprovinz Mathildenstr. 13/2. 
Phi!. H. Rosenheim Bayern Falkenstr. 55. 
Forstw. H. IlIschwang 
" 
Im Heere. 
Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 




Edinburg Russland Ludwigstr. 17. 
Phi!. H. Posen Posen Schraudolphstr. 21/1 r. 
Staatsw. H. Bruchsal Brandenburg Adalbertstr. 31a/2. 
Rechte O. Rosenheim Bayern Im Heere. 
Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
Med. O. München 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Bocholt Westphalen Im Heere. 
Phi!. . R. Grevenmacher Rheinprovinz Friedrichstr. 20/2 . 
Phi!. - Billigheim Bayern Keplerstr. 1/3. 
Med. H. Karlsruhe Baden Rothmundstr. 6/21. 
Zahnheilk. O. Dülken Rheinprovinz Im Heere. 
Med. H. Münster i/Wo Westphalen Im Heere. 
Med. H. München Bayern Im Heere. 
Phi!. H. Sangerhausen Pr. Sachsen Im Heere. 
Pharm. - München Bayern Im Heere. 
Phi!. O. Harta Anhalt Im Heere. 
Pharm. - Crossen Pr. Sachsen Im Heere. 
Phi!. H. Altona Schleswig·H. Adelheidstr.34/1. 
Med. H. München Bayern Im Heere. 
Phi!. R. Schw. Gmünd Württemberg Im Heere. 
Staatsw. - Wien Österreich Im Heere. 
Rechte H. Ummerstadt Sachsen-K.·G. Im Heere. 
Phi!. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Med. H. Sulzbach i/EIs. Pr. Sachsen Im Heere. 
Rechte H. Passau Bayern Amalienstr. 28/1 1. 
Phi!. H. Magdeburg' Hessen-D. Im Heere. 
Phil. H. Burgkirchen Bayern Im Heere. 
Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Baar 
" 
Im Heere. 
Theol. H. Königsbach 
" 
Im Heere. 
Phil. - Königsberg Ostpreussen Zieblandstr. 9/2. 
Med. H. Dobrin Westpreussen Landwehrstr. 41/2. 
Rechte H. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
Med. R. Tarnowitz Brandenburg Kunigundenstr. 23/1. 
Phi!. H. Metz 
" 
Königinstr.l07. 
Phi!. H. Kirchenlaibach Bayern Im Heere. 
Staatsw. O. Reinhausen 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Zschaitz K. Sachsen Im Heere. 
Phi!. H. Göggingen Bayern .*) 
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Fauler Walter Pharm. 
-
Königsbach Hessen-N. Dachauerstr. 16/2. 
*Faulhaber Alfons Dr. Rechte H. Ellingen Bayern Pettenkoferstr.27/0. 
*Faulhaber Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Faulhaber Wilhelm Phi!. H. Theilheim 
" 
Im Heere. 
*Faussner Hans Med., Zabnbellk. H. Blieskastel He~'sen-N. Im San.-Dienste. *Faust Wilhelm Rechte H. Remsfeld Im Heere. 
*Fecher Adolf Rechte O. Kleinwallstadt Bayern Im Heere. 
*Feck Rainer Med. H. Köln Rheinprovinz Im Heere. Feder Helene Med. R. Palermo Pr. Sachsen Pestalozzistr. 48/1. 
*Feder Richard Rechte H. Palermo 
" 
Im Heere. 
*Federl Arnold Phil. H. Thierhaupten Bayern Im Heere. 
*Fehlauer Arthur Phi!. H. Victorowo Brandenburg Im Heere. 
*Feibes Erich Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Feibes Heinrich Med. H. Münster 
" 
Im Heere. 
*Feidelberg Karl Recbte, Staats". R. Altena 
" 
Im Heere. 
*Feigel Eduard Phil. H. Füssen Bayern Im Heere. 
*Feilitzsch Artur Frei- Staatsw. R. Neuhaus 
" 
Im Heere. herr von 
Im San.-Dienste. *Feilitzsch Oskar Frei- Rechte H. Feilitzsch 
" 
herr von 
*Feisskohl Josef Phil. O. München 
" 
Im Heere. 
*Feit Ulrich Phil. O. Aschersleben Anhalt Im Heere. Feitis Hans Med. 
-- Zürich Schweiz Fliegenstr. 7/1. Fekete Irene Phil. 
- Satoraljanjhely Ungarn Unteranger 2. 
*Feldbaum Ferdinand Med. H. N eualbenreuth Bayern Im Heere. Feldhahn Charlotte Phil. 
- Regenwalde Pommern Rambergstr. 8/3. *Feldheim Otto Rechte H. Bamberg Bayern Im Heere. *Feldigl Franz Phil. 
- München 
" 
Im Heere. Feldkirchner Hermann Med. H. Klingenmünster 
" 
Mozartstr. 19/1. *Feldmaier Peter Staatsw. O. Tegernsee 
" 
Im Heere. Feldner Emi! Med. O. Schwabmilnchen 
" 
Heßstr. 86/1 M *Felix Willy Med. 
- Zürich K. Sachsen Im Heere. *Feller Wolfgang Rechte H. Lauingen Bayern Im Heere. *Fellermeier Georg Phil. H. Kaufbeuren 
" 
Im Heere. *Fellner Ferdinand Phil. H. München 
" 
Im Heere. *Fellner J osef Phil. H. Neustadt a/W.N. 
" 
Im Heere. *Felser Simon Phil. H. Pullenreuth 
" 
Im Heere. *Fendt Andreas Theol. H. Baiershofen 
" 
Im Heere. *Fensterer Rudolf Phil. H. Schwabach 
" 
Im Heere. *Fenzel Gottlieb Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. *Ferchl Fritz Pharm. H. N eubeuern 
" 
Im Heere. Fernbacher Gilbert Med. R. Zauckerode K. Sachsen Galeriestr. 11/3. *Ferstl Ferdinand Med. R. München Bayern Im Heere. *Ferstl Hermann Rechte H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. *Fesenmair Rudolf Med. H. Mitterfischen ., Im Heere • *Fetscher J osef Tierheilk. H. Pfullendorf Baden Im Heere. Fetscher Josef Phil. O. WOllmatingen 
" 
Ainmillerstr. 18/2 J'. *Fettke Walter Med. H. Klettwitz Brandenburg Im Heere. *Fetzer Friedrich Tierheilk. H. Rosenberg Bayern Im Heere. *Feucht Gotthilf Med. H. Korntal Württemberg Im Heere. *Feuchtmayr Karl Phi!. H. Unterkotzau Bayern Im Heere. *Feuchtwanger Erich Phil. H. München Im Heere. Dr. med. 
" Feuchtwanger Leo Staatsw. H. München Liebigstr. 37/2. Feuer Willi Rechte H. Berlin " Brandenburg Max~miliansplatz 14/2. *Feuerbach Anselm Phi!. H. Germersheim Bayern Im Heere. 
;;;;; 
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*Fichtinger johann Theol. H. Haag Bayern Im Heere. 
*Fichtl Ludwig Med. H. Albisried 
" 
Im Heere. 
*Fickeler Paul Phil. R. Groeba b/Riesa Westphalen Im Heere. 
*Fickenscher Karl Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Fieger Lukas Phi!. H. Schweinspoint 
". 
Im Heere. 
*Fiegl j osef Theol. H. Oberhausen 
" 
Im Heere. 
*Fikentscher Hans Phil. H. Augsburg 
" 
Im San.-Dienste 
*Filbert Alfred Med. H. Plauen i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Fils Gerhard Phil. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Filser Hans Med., Phil. 
-
Basel Bayern Im Heere. 
*Finck Albert Phil. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
*Finck Hermann Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Finck Wi!helm von Staatsw., Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Findeisen Ernst Tierheilk. R. Münchenreuth K. Sachsen Im Heere. 
*Findl Oskar Med. H. Niederalteich Bayern. Im Heere. 
*Finger Anton Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Fingerle August Med. H. München Bayern Im Heere. 
Fink Rupert Phi!. H. Rottenburg 
" 
Karlstr. 34/2. 
*Finkel Hans Tierheilk. H. Karlsberg 
" 
Im Heere. 
Finsler Hans Phil. O. Heilbronn Schweiz Belgradstr.57/0. 
*Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Im Heere.' 
*Finsterwalder Peter Med. H. Unterpeissenberg 
" 
Im Heere. 





*Fischbacher jakob Staatsw. H. Tötzham 
" 
Im Heere. 
*Fischer Adolf Med. H. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Fischer Albert Forstw. H. Brugger Bayern Im Heere. 
*Fischer Anton Phi!. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
*Fischer Anton Rechte H. München 
" 
Orleansplatz 4/2 I. 
*Fischer Eugen Rechte H. Gunzenhausen 
" 
Im Heere. 
*Fischer Ferdinand Forstw. H. Brugger ,. Im Heere. 
*Fischer Franz Phil. H. Cham 
" 
Im Heere. 
*Fischer Franz Phil. H. Ruderatshofen ,. Im San.-Dienste. 
*Fischer Franz Rechte H. Vorderbuchberg 
" 
Im Heere. 
*Fischer Fritz Med. H. Proekuls Posen Im Heere. 
*Fischer Georg Med. H. Kempten Bayern Im Heere. 
Fischer Gertrud Phil. H. Königsberg Ostpreussen Ohmstr. 3/1 I. G. 
*Fischer Heinrich Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Fischer Heinz Med. H. Abensberg 
" 
Im Heere. 
*Fischer Hermann Theol. H. Fellen 
" 
Im Heere. 
Fischer Hermann Phil. H. Günzach 
" 
Schellingstr. 58/01. R. 
Fischer j ohann Phi!. H. Lechbruck 
" 
Franziskanerstr. 13/2 r. 
*Fischer Johann Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Karl Med. H. Beurig Rheinprovinz Im Heere. 
Fischer Dr. phil. Karl Phi!. H. Neu-Dlm Bayern j ägerstr. 16/1. 
von 
*Fischer Konrad Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Max Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Max Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fischer Rudolf Theol. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Fischer Rudolf Phi!. H. Schwarzbach Sachsen·W.-E. Adalbertstr.40/1. 
*Fischer Werner Phi!. H. Plauen K. Sachsen Im Heere. 
*Fischer Wilhelm Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Fischer Wilhelm Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Flaschenträger Heinr. Med. H. Engelschalking 
" 
Im Heere. 





Name !Studium\ !Geburtsort! Heimat I 
*Fleck Karl Rechte H. Türkheim i/EIs. Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Fleck Ludwig Phi!. H. München Bayern Liebigstr. 25/0. 
*Fleck Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Flegenheimer Willy Med. H. Heilbronn Württemberg Im Heere. 
Flegler Auguste Staatsw. H. Bensheim Hessen-D. Schönfeldstr. 26/3. 
Flegler Luise Med. H. Bensheim 
" 
Schönfeldstr. 26/1. 
*Fleischhauer Ernst Rechte, Stnatsw. R. Luckenwalde Brandenburg Im Heere. 
*Fleischmann Ernst Rechte H. Lohr alM. Bayern Im Heere. 
*Flesch Hans Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Flieger Isidor Tierheilk. H. Scherfeid 
" 
Im Heere. 
*Flierl Friedrich Phi!. H. Eschenfelden 
" 
Im Heere. Flies Else Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Goethestr. 49/1. 
*Fliescher Emi! Pharm. H. Helenabrunn 
" 
Im Heere. Flögel Bruno Phi!. 
- Laurahütte Schlesien Rheinstr. 22/4. 
*Flörchinger Emil Theol. H. Dirmstein Bayern, Im Heere. 
*Flöring Karl Phil. H. Friedberg Hessen-D. Im Heere. Flohr Eugen Zahnheilk. H. Trier RheinprQvinz Landwehrstr.47/11. Floren EHy Phi!. 
- Bochum Westpha1en Kaulbachstr. 61/1 G~ 
*F1orschütz Kar! Med. H. Sonneberg Sacnsen-M. Im Heere. Flory Emi! Staatsw. H. Busenberg Bayern Arcisstr. 42/2. Flüge Otto Tierheilk. O. Lahr Baden, Christophstr. 12/1 1. A. Fölsch ,Hans Heinrich Med. H. Feldberg Meckb.-Str. Schellingstr. 29/3. Förderreuther Max Rechte H. München Bayern Pasing, Prinzregenten-
strasse 4a. *Foerst Ferdinand Rechte R. Ottobeuren 
" 
Baaderstr. 11/2 I. 




*Förster Harald Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. Förster Otto Phi!. H. Nürnberg Bayern Barerstr. 71/1. *Förtig Eugen Phil. H. Watterbach 
" 
Im Heere. Förtner Siegfried Phil. H. München 
" 
Barerstr. 60/1. *Fohrbeck Wilhelm Staatsw. O. Celle Hannover Dachauerstr. 92/2. *Foidl Franz Med. H. Lam Bayern Im Heere. *Foncin Rene Med. H. Cuvry Elsass-Lothr. Pettenkoferstr.20/2r.G. *Fonk Wilhelm Rechte, Staatsw 
. O. Barmen Rheinprovinz Im Heere. Forche Helene Med. R. Insterburg Ostpreussen Oberanger 33/4. Forche Klara Phil. Insterburg 
" 
Kaulbachstr. 60/3. *Forchheimer David Med. H. Straubing Bayern Im Heere. *Forst August Phil. R. Mailand Hessen-N. Im Heere. *Forster Christof Tierheilk. H. München Bayern Schwanthalerstr. 1/2 r. *Forster Hans Phil. H. Bettbrunn 
" 
Im Heere. *Forster Josef Med. H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. *Fortner J osef Tierheilk. H. Kreut 
" 
Im Heere. *Fränkel Alfred Staatsw. H . München 
" 
Im Heere. Fraenkel Helene Phil., Med. R. BerUn Brandenburg Kaulbachstr. 22a/2. Fränkel IIse Phi!. 
- München Bayern Erhardstr. 8/3. *Fraja Rudolf Rechte H. München 
" 
Im Heere. Franck Elisabeth Phil. R. Bonn Rheinprovinz Konradstr. 12. Franck Gustav Phil. R. Gneversdorf Lübeck Karlstr. 30/2. Franck Johann-Peter Phil. 
- Herborn Luxemburg Königinstr. 101/3 r. *Francke Friedrich Staatsw. H. München Sachsen-K.-G 





Name I Studium I IGeburtsortl Heimat I 
*Frank Julius Phil. R. Langenschwalbach Hessen-N. Im Heere. 
Frank Ludwig Phi!. O. Weilheim Bayern Albanistr. 1/2 r. 
Frank Luise Med. H. Köln Rheinprovinz Gauting, Waldpromenade. 
*Frank Max Phi!. H. Kusel Bayern Im Heere. 
*Frank Wi!helm Med. H. Dingolfing 
" 
Im Heere. 
Franke Katharina Med. R. Witten Westphalen Frauenlobstr. 5/2. 
Franke Willy Phi!. H. Freiburg i/B. Schlesien, Wi!helmstr. 25/0. 
*Frankenberger Franz Phi!. R. Gerau Bayern Im Heere. 
Frankenburger' Paul Phi!. H. München 
" 
Maximiliansplatz 19/2. 
*Franken burgerW alter Phil. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Franses Hubertus Phi!. - Haag Holland St. Ailnastr. 12. 
*Franta Karl Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Franz Eugen Phi!. H. Laufen 
" 
Im Heere. 
*Franz Karl Theol. H. Eschringen 
" 
Im Heere. 
*Franz Kurt Med. H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Frass Johann Rechte H. Iggelheim 
" 
Im Heere. 
Fraude Margarete Med. R. Königsberg Ostpreussen Schönfeldstr. 11/2. 
Frauendorfer Edmund Rechte H. Regensburg Bayern Thalkirchnerstr. 11 all R. 




*Frauenfelder Herrn. Phil. - Speyer 
" 
Im Heere. 
*Frauenknecht Robert Phi!. O. Ansbach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Fraunhofer Ludwig Zahnhei!k., H. München 
" 
Im Heere. 
*Freese Heinrich Phi!. O. München 
" 
Im Heere. 
*Frehrking Franz Willy Med. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Frei Josef Staatsw. H. Bobingen Bayern Im Heere. 
Freise Hans , Med. H. Stade Hannover Kindermannstr. 9/0. 
Freudenthai Elisabeth Phi!. - Hildesheim 
" 
Habsburgerstr. 2/3. 
*Freund Wilhelm Med. O. München Pr. Sachsen Im Heere. 
*Freundorfer Hans Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Frey Egon Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Frey Bmilie Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 38/3. 
*Frey Georg Phi!. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 




*Frey Ludwig Med. H. Konstanz Baden In franz. Gefangenschaft. 
*Frey Rudolf Rechte O. Koblenz Hessen-D. Im Heere. 
*Freydank J ohannes Phil. H. Starkow Pommern Im Heere. 
*Freylich Salomon Med. H. Krakau österreich Im Heere. 
Freymann Margarete Med. H. München Bayern Pilgersheimerstr. 18/3. 
*Freytag Karl Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Frick Franz Phi!. H. Wangen Württemberg Hiltensbergerstr.23/0r. 
*FriCk Georg Med. H. Dehlingen 
" 
Martinstr. 30. 
Fricke Hedwig Med. R. Königslutter Braunschweig Bavariaring 30/2. 
Frieden Peter Phi!. H. Mertert Luxemburg Kaulbachstr. 92/0. 
*Friedenberger Karl Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*FriederichKarlTheod. Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Friedl Max Rechte H. Neukirchen hl. BI. " 
Im Heere. 
Friedländer Leo Rechte H. Pirmasens Russland Schellingstr. 12/1. 
*Friedmann Wilhelm Med. H. Wallhalben Bayern Im Heere. 
*Friedrich Ernst Rechte H. Leipzig Schleswig-H. Im Heere. 
*Friedrich Heinz Med. O. Löhmarmühle Bayern Im Heere. 
*Friedrich Karl Phi!. H. Hohenberg 
" 
Im Heere. 
*Friedrich Lorenz Rechte H. München " 
Im Heere. 
Frie.drichs Werner Stnatsw., Phil. O. Stützerbach Pr. Sachsen Türkenstr. 71/2. 
*Ffles Karl Rechte· H. München Bayern Im Heere. 
--
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Fries Werner von Rechte H. Berlin Pr. Sachsen Kaulbachstr. 93. 
*Fries Wilhelm Forstw. H. Eltmann alM. Bayern Im Heere. 
Frieslich Gerhard Med. H. Raudan Schlesien Türkenstr. 48/11. 
*Friess Walter Tierheilk. H. Ansbach Bayern Veterinärstr. 6/2. 
*Frimmer Albert Staatsw. H. Oberhaching » Im Heere. 
*Frischeisen J ohann Med. H. Affecking » Im Heere. 
Frischmann Ernst Phil. H. München » Reichenbachstr. 36/3. 
*Frisch J osef Phil. H. Eichenhofen » Im Heere. 
Fritsch Else Med. H. Fiirstenfeldbruck Schlesien Pettenkoferstr. 22/2 r. 
Fritsch Hildegard Phil. R. Boppard Rheinprovinz Ottostr. 3 b/2. 
*Fritz J ohann Med. H. Fernöd Bayern Im Heere. 
*Fritz Maximilian Rechte H. Kötzting » Im Heere. 
*Fritzler Kurt Med. H. Loetzen Ostpreussen Im Heere. 
*Fröber Fritz Med. H. Groschlattengriin Bayern, Im Heere. 
Fröhlich Carrie Med. R. Wolfhagen Hessen-N. Bavariaring 33/1. 
*Fröhlich Georg Phil. H. Erzbach Hessen-D. Im Heere. 
Fröhlich Gertrud Phil. H. Beuthen Schlesien Galeriestr. 30/2. 
*Fröhlich Hans Rechte H. Beuthen 
" 
Im Heere. 
Fröhlich Hans Med. O. Kassel Hessen-N. Seidlstr. 22/3. 
Frohne Georg Staatsw., Rechte H. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Jägerstr. 8/1. 
Fromberg Lotte Rechte R. Frankfurt alM. Hessen-N. Viktor Scheffelstr. 18/4. 
*Fromm Wilhelm Rechte H. Rosenberg Bayern Im Heere. 
*Froschauer Hans Phil. H. Walting » Im Heere. 
*Froschmaier Georg Phi!. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
Frucht Konrad Friedr. Phil. H. Bremerhaven Bremen Türkenstr. 87/2 r. 
*Frühholz Viktor Forstw. H. Oberschleissheim Bayern Im Heere. 
*Frye Heinrich Pharm. 
- Holzhausen Oldenburg Im Heere. 
*Fuchs Alfred Med. H. Wittislingen Bayern Im Heere. 
*Fuchs Ernst Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Fuchs Friedrich Phil., Rechte R. München 
» Im Heere. 
*Fuchs Fritz Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. Fuchs Gertrud Phi!. R. Nordenburg Ostpreussen Königinstr. 10111. 
*Fuchs Heinrich Phil. 
-
Falkenberg Bayern Im Heere. Fuchs Herta Phi!. 
-
Barmen Rheinprovinz Agnes Bernauerstr. 12/0. Fuchs Karl Rechte H. Kassel Hessen-N. Amalienstr. 45/2 r. 
*Fuchs Oswald Forstw. H. Mannheim Baden Im Heere. Fuchs Paul Tierheilk. R. Anzhausen Westphalen Schillerstr. 35/3 1. Fuchs Stephan Phil. H. Landsberied Bayern Adalbertstr. 11/3. Führich Erna Phil. 
- Kattowitz Schlesien Arcisstr. 44/3. 
*Fürbass Karl Tierheilk. H. Dinkelsbühl Bayern Im Heere. Fürholzer Heinrich Rechte H. Vohburg 
" 
Neureutherstr. 10/0. 
*Fürst Albert Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. Fürst Luise Staatsw. R. Breslau Schlesien Ainmillerstr. 9/2. Fürstenau Erna Med. R. Bautzen K. Sachsen Landwehrstr. 81 G. 
*Fürstenau Leo Med. H. Ahaus Westphalen Im Heere. *Fürtsch Karl Rechte H. Fichtelberg Bayern Im Heere. 
*Fuhrmann JuHus Staatsw. H. Massweiler 
" 
Landsbergerstr. 124. *Funke Erich Phi!. R. Rogatz a/Elbe Pr. Sachsen Im Heere. 
G. 
*Gabel Alfred Staatsw. R. Neunkireben aiSaar Rheinprovinz Im Heere. *Gabler Hans Rechte H. Obergünzburg Bayern Im Heere. *Gabriel Gustav Med. H. Mannheim Baden Im Heere. *Gademann Otto Rechte H. Apolda Bayern Im Heere. *Gäbler Kurt Rechte R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
--
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Gäch Albert Med. H. Schwarzach Bayern Bayerstr. 5/2 I. 
*Gänzel Balduin Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Gaertner j osef Pharm. - Königshütte Schlesien Im Heere. 
*Gärtner Rupert Phi!. H. Deggendorf Bayern Im Heere. 
*Gagel Christian Forstw. H. Meinheim 
" 
Schellingstr. 25/2. 
Gagel Pauline Med. R. Hagenbuchach 
" 
Barerstr. 86/2. 
GaggeU Gustav Phi!. H. Miltenberg 
" 
GÖrresstr. 9/3 r. 
*Gahrmann Helmut Med. R. Naugard Brandenburg Im Heere. 
GaU Auguste Phil. R. Chicago K. Sachsen Konradstr. 12/0. 
Gaiser Karl Phil. H. Weissenhorn Bayern Luisenstr. 49/1. 
*Gaitzsch Reinhold Phil. O. Unterreichenbach Baden Im Heere. 
*Galgenmüller Franz Theol. H. Unt. Fahlheim Bayern Im Heere. 
*Gallenmüller Max Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Gallion Bruno Staatsw. H. Hornberg Baden Im Heere. 
*Galm Kurt Rechte H. Karlsruhe 
" 
Im Heere. 
Galmert johanna Phil. R. Breslau Schleswig-H. Karlstr. 9/3. 
*Ganser joh. Baptist Med. H. Püttlingen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Ganshorn Franz Med. H. Langenneufnach Bayern Augustenstr. 50/3 I. 
Gantner j osef Phi!. - Baden Schweiz Königinstr. 14/4. 
Ganz Anna Med . R. Mainz Hessen-D. Mathildenstr. 2a. 
. *Gareis Karl Phi!. H. Regensburg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Gareis Max Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Gareis Max Phil. H. Viechtach " . Im Heere. 
*Garn Kurt Tierheilk. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
Garrecht Wilhelm Staatsw. H. Ziemetshausen Bayern Schellingstr. 100/1 I. 
*Garschagen Friedrich Staatsw. R. Garschagen Rheinprovinz Im Heere. 
*Garthe Otto Med. R. Port Elisabeth Brandenburg Im Heere. 
*Gaschler Alois Med. H. München Bayern, Im Heere. 
*Gasser josef Rechte H. Niedersteinbrunn Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Gassert julius Rechte H. Siebeldingen Bayern, Im Heere. 
*Gastberger Siegmund Phil. - Adelzhausen 
" 
Im Heere. 
*Gasteiger Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gauer Wilhelm Staatsw. O. Kitzingen " . Im Heere. 
*Gauert Hans Rechte H. Bremen Brandenburg Im Heere. 
*Gautzsch Paul Staatsw. R. Dinslaken Rheinprovinz Im Heere. 
*Gebele josef Theol. H. Augsburg Bayern . Im Heere. 
*Gebhard Hermann Forstw. H. Vorbruck 
" 
Im Heere. 
*Gebhard julius Phi!. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Cebhard Richard Phil. H. Spremberg Brandenburg Hohenzollernstr. 14/3~ 
Gebhard Viktor Phi!. H. München Bayern, Schraudolphstr. 20/2. 
*Gebhardt . Alfons Theol. H. Reichenhall 
" 
Im Heere. 
'Gebsattel EmU Freiherr Med. H. München 
" 
Mandlstr. la/3. 
von, Dr. phil. 
Ungarn. Amalienstr. 65/2. Gedeon Margarete Phi!. - Meczenzef 
*Gehlen Walter Med. H. Düsseldorf Hessen-N. Im Heere. 
*Gehr Paul Phi!. H. Amberg Bayern. Im Heere. 
*Gehring Egid Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gehrmann Ernst Med. O. Mühlhausen Ostpreussen Paul Heysestr.26/3 I. R. 
Gehwolf Karl Med. H. Monheim Bayern j utastr. 18/1 r. 
*Geier julius Rechte H. Haag 
" 
Im Heere. 
*Geiger Alois Med. H. Ellenbach 
" 
Im Heere. 
Geiger Gustav Phil. .- Ulm Württemberg Gabelsbergerstr.76a/0. 
*Geiger julius Tierheilk. R. Würzburg Bayern Im Heere. 
Geiger Roman Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/3 r. 
*Geiger Rudolf Med. R. München 
" 
Im Heere. 





Name IStudium\ IGeburtsortl Heimat I 
*Geil Johann Med. H. New-York Bayern Pfeuferstr.41/2. 
Staatsw. H. Karlsruhe Baden Im Heere. *Geiler Artur 
Gernerstr. 32/0. Geiler Hermann Staatsw. O. Karlsruhe 
" ' *Geis Jakob Rechte R. München Bayern Im Heere. 
Geisel Theo Med. 
-
Ottingen Luxemburg Lindwurmstr.21/2r. 
*Geise! Wilhelm Phil. H. Ludwigshafen Bayern Im Heere. 
a. Rh. 
Karlstr. 49/3 1. *Geiselberger Hans Phil.,Staatsw. H. Neuhaus a/lnn 
" *Geisenhofer Lorenz Med. H. Pie flitz 
" 
Elisenstr. 1 a. 
*Geiss Wilhelm Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. Geisselbrecht Berta Phi!. H. Rosenheim 
" 
Herzogstr.55/2 r. 
*Geisselbrecht Georg Phil. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Geissler Bruno Med. H. Allenstein Westpreussen Im Heere. 
*Geist Georg Med. H. München Bayern Ysenburgstr.9/0. 
*Gelling Kurt Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Im Heere. Gemmingen Otto Frhr. Phil. 
- Wien Osterreich Prinzregentenplatz 17/2. 
von und zu 
Im Heere. *Gendreizig Erich Rechte H. Danzig Westpreussen 
*Genth Erich Phil. O. Schöneberg Brandenburg Im Heere. 
*Gentner Hermann Rechte H. Spielberg Bayern Im Heere. GentschelY Nikolaus Med. 
- Drenowo Bulgarien Schraudolphstr. 13/3r. 
*Georgi Felix Med. H. Zürich Schlesien Herzog Heinrichstr. 36/0. 
*Gerbl Josef Forstw. H. Filrstenfeldbruck Bayern Im Heere. 
*Geretshauser Franz Phil. H. München 
'" 
Im Heere. 
*Gerhard Hans Phil. H. Thann Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Gerhardinger Franz Forstw. H. Vilshofen Bayern Im Heere. 
*Gerhardt Johannes PhiI.,Staatsw. R. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Gerhardt ,Rudolf Med. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. Gericke Ilse Phil. R. Frankfurt a/O. ,. Seestr. 3/1. *Gerl Hans Med. H. Heidenkofen Bayern Im Heere. Gerlach Maria Med. R. Waldalgesheim Elsass-Lothr. Königinstr.41/3. *Gerner J osef Med. H. Osterhofen Bayern Im Heere. *Gernhardt Ludwig Phil. H. Hohentann 
", Im Heere. Gerstenberg Kurt Phil. H. Altenau Provo Sachsen Adalbertstr.36/0. *Gerstle Fritz Med. R. Augsburg Bayern Im Heere. *Gerstmann Max Med. R. Breslau Schlesien Im Heere. *Gerstmeir Michael Theol. H. Lutzingen Bayern Im Heere. Gerstorfer Karl Rechte H. Ingolstadt 
" 
Trogerstr. 48/4. *Gerstung Armin Staatsw. H. Ossmannstedt Sachsen-W.-E 
. Im Heere. *Gertz Theodor Med. O. Käsemark Westpreussen Im Heere. *Gerwinn Fritz Tierheilk. R. Wickede-Asseln Westphalen Im Heere. Gesell Gertrud Phil. R. Hochhausen Baden Destouchesstr. 14/3. *Gesell Heinrich Staatsw. H . Pforzheim ,. Im Heere. *Gessenharter Johann Phil. H . Neukirchen Bayern Im Heere. *Gessner Alexander Med. R. Aue i/Erzg. K. Sachsen Im Heere. *Gessner Herbert Med. H. Meme! Ostpreussen Im Heere. *Geuer Heinrich Med. H. Wegberg Rheinprovinz Im Heere. *Geus Paul Med. H. Hof Bayern Im Heere. *Geyer. Erich Staatsw., Rechto R. Eisenberg Sachsen-Mo Im Heere. *Geyer Johannes Phil. H. Büchelberg Bayern Im Heere. *Geyer Theodor Forstw. H. Berneck 
" 
Im Heere. *Geys Heinrich Med. R. Fllrstenfeldbruck 
" 
Im Heere. Ghisier Pranz Rechte H. ehiasso Schweiz Leopoldstr. 27/3. G,hisler Rosa Maria Phil. O. Mannheim 
" 




Giedion Siegfried Phil. 
-
Prag Schweiz Ainmillerstr. 22/1. 
Dipl.-Ing. 
*Giegold Edmund Forstw. R. SchWllfzenbnch aIS. Bayern Im Heere. 
Gierich Maria Phi!. R. Ratibor Schlesien Giselastr. 28(3. 
*Gierich Richard Med. H. Ratibor 
" 
Im Heere. 
Giering Erika Phi!. R. Pudewitz Posen Ohmstr. 3/3 G. 
*Gierisch Ferdinand Phi!. H. Windisch- Bayern Im Heere. 
eschenbach 
*Gierisch J osef Med. O. Regensburg 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Giese Fritz Dipl.-Ing. Phi!. H. Halle aiS. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Giesler Eduard Phil. 
-
Stuttgart Rheinprovinz Im Heere. 
*Giesregen Hans Phil. O. München Bayern Im Heere. 
*Gigglberger Josef Forstw. H. Krottensee 
" 
Im Heere. 
Gilbert Margareta Med. R. Derne Westphalen Bavariaring 29/2. 
*GiIler Walter Med. R. Reichenbach Hannover Im Heere. 
*Giller Wilhelm Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Gillig Josef Med. H. Donauwörth Bayern Im Heere. 
*Gillitzer Franz Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 124. 
Gipkens Else Pharm. - Lobberich Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 39/2. 
*Gipser Franz Rechte H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*Girbinger J ohann Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Gisser Anton Phil. H. München 
" 
Im San.·Dienste. 
Gizycki Hans von Phi!. - Posen Pr. Sachsen Kaiserplatz 11/0. 
*Glade Ignaz Pharm. - Schmallenberg Westphalen Im Heere. 
Glaeser J ohanna Med. R. PI auen i/V. K. Sachsen Gabelsbergerstr. 3/2. 
*Glas Walter Forstw. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
Glnsemann ,Erna Phi!. 
-
Magdeburg Pr. Sachsen Kaulbachstr. 41/1. 
*Glaser August Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Glaser Ernst Rechte H. Wattenheim 
" 
Blütenstr. 15/1. 
*Glaser Georg Theol. H. Edesheim 
" 
Im Heere. 
*Glaser Hermann Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Glaser Josef Theol. H. Edesheim 
" 
Im Heere. 
*Glassauer Adalbert Phil. H. Langenbruck 
" 
Im Heere. 
*Glasser Heinrich Phi!. O. Hassloch 
" 
Im Heere. 
Glasthaner Johannes Phi!. H. Wasserburg 
" 
Karlstr. 34. 
(P. Placidus O. S. B.) 
Scqlesien Im Heere. *Glatschke Hans Rechte H. Zawadzki 
*Gleich Wilhelm Forstw. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Gleichmann Oskar Med. H. Hinternah Pr. Sachsen Sendlingerstr. 44/3. 
*Gleissl Hans Tierhei!k. H. Irlbrunn Bayern Im Heere. 
*Gleitsmann Hans Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Glitscher Karl Phi!. H. Köln·Mülheim Rheinprovinz Sch!eisshelmerstr. 43/3 r. 
*Glock Heinrich Tierheilk. H. Günz Bayern Tumblingerstr.2/1 I. 
*Glocker Richard Phil. H. Calw Württemberg Im Heere. 
*Glockner Hermann Med. H. Fürth Bayern Im Heere. 
Glöggler Wilhelm Phi!. H. Bamberg 
" 
Augustenstr. 103/2. 
*Glörfeld Ewald Phi!. H. Eininghausen Westphalen Im Heere. 
Gloger Herbert Phil. R. Reichenbach Schlesien Siegfriedstr. 11/21. 
Glogger Rudolf 
-. 
Med. R. Augsburg Bayern NOrd!. Auffahrtsllllee 6'1/3. 
*Glück Oskar Rechte H. Schmalkalden Pr. Sachsen Im Heere. 
*Glück Otto Rechte H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Glungler Wilhelm Rechte H. München 
" 
Skellstr. 10/2. 
Gluth Marie Phi!. H. München 
" 
Schackstr. 6/2.' 
*Gmehling J osef Med. R. Unterachtel ". Im Heere. 




Name ISt U di U m \ I Ge bur t so r t I He i m a t I 
*Godin Max Christoph Med. H. 
Freiherr von 
München 'Bayern Im Heere. 
H. Partenkirchen Im Heere. *Godron Richard Med. 
" ' Godt Eva Phi!. R. Lübeck Lübeck Georgenstr. 61/3. 
*Goebel Alfred Phil. H. Augsburg Bayern ' Im Heere. 
*Goebel Erich Forstw. H. Zeyern 
" 
Im Heere. Goebel Mechthild Med. O. Auerbach i/V gtl. K. Sachsen Zentnerstr. 17/2. 
*Göbl Georg Phil. H. Oberbrunn Bayern Im Heere. Göckel Martha Med. O. Worms Hessen-D. Pettenkoferstr. 9/1. 
*Göggl Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. Goehl Elisabeth Med. R. Wermelskirchen Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10a/3 r. 
*Göhring Hans Med. H. Kulmbach Bayern Im Heere. 
*Göpfert Franz Forstw. H. HandthaI 
" ' 
Im Heere. 
*Göppel Max Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Göppl Anton Med. H. Regensburg 
, " Im Heere. Goergen Matthias Phi!. 
- Remich Luxemburg Kaulbachstr. 44/2 r. 
*Görlitz Friedrich Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Goerz Ludwig Phi!. H. Dietmannsried 
" 
Im Heere. Goes Eduard Phi!. O. Milwaukee Nordamerika Emil Riedelstr. 6/0. (Wisc.) 




Im Heere. *Göth Hans Phi!. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. Goetsch Wilhelm Med. H. Gotha Sachs.-K.-G. SChellingstr. 3/1. *Göttel Kurt Rechte H. Plrmasens Bayern Im Heere. *Götting Adolf Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. *Götz Alfons Phi!. H. München Bayern Im Heere. *Götz Alfred Med. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. *Götz Anton Rechte, Staatsw. H. Loppenhausen 
" 
Im Heere. *Götz Friedrich Pharm. 
- Regensburg 
" 
Im Heere. *Götz Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. *Götz Hermann Phil. H. Regensburg 
" 
Im Heere. Goetz JUlius Phi!. R. Simmern Rheinprovinz GlÜckstr. 1/3. *Götz Kar! Med. H. München Bayern Im Heere. Götz Kurt Staatsw. H. Passau 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/1 I. Goetz Marie Phi!. H. Jena Sachsen-Wo Giselastr. 16/2. *Götz Wilhelm Forstw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. *Götze Hans Med. R. Annaberg K. Sachsen Im Heere. *Goetzeler Richard Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. *Goetzen Kurt von Med. o Er. Danzig Westpreussen Im Heere. *Götzfried Albert Phi!. H. Aspach Bayern Im Heere. *Götzl Eugen Med. H. Landshut 
" 
Amalienstr. 95/4. Goilav Iwan Phi!. 
- Botosani Rumänien Agnesstr. 10/0 r. *Gold Ludwig Med. H. Stadtamhof Bayern Im Heere. *Goldberg Erwin Phi!. O. Danzig Westpreusse n Im Heere. *Goldberg Harry Med. O. Crefeld Rheinprovinz 1m Heere. *Goldfarb Hugo Rechte, Staatsw. R. Aachen 
" 
Im Heere. Goldmann Ida Med. O. Gundersheim Hessen-D. Rothmundstr. 6/4 r. *Goldschmidt Ernst Med. H. Mainz 
" 
Im Heere. *Goldschmidt Ludwig Rechte H. Kassel Hessen-N. Im Heere. *Gollmitzer Matthias Phi!. H. Loppenhausen Bayern Im Heere. *GolIwitzer Hans Rechte H. Regensburg Im Heere. *Gollwitzer Ottmar Rechte 
" Goos Elfriede Staatsw. H. Bernstein a/W. 
" 
Im Heere. R. Kiel Hamburg Ungererstr. 38/1. Gorbanoff Wassil Med. _. Tirnowo Bulgarien Schellingstr. 78/1. *Gordon W oU von Phi!. H. BerIin Brandenburg Im Heere. 
-;;::. 
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Goretzky Eva Phil. R. Dresden K. Sachsen Schellingstr.5/1. 
Gorges Walter Rechte H. Kassel Hessen-N. Arcisstr. 50/2. 
*Gossler N ikola us Max Tierheilk. H. Wilden au Bayern Kaulbachstr. 40i3. 
Gossmann Jakob Phi!. H. Lohr 
»' Amalienstr. 71/0 I. S. 
*Gossner Max Rechte H. SchwabmUnchen 
" 
Im Heere. 
*Gothe Hans Tierheilk. O. Koburg Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Gothner Hermann Rechte R. Clausthal Hannover Georgenstr. 61/1. 
*Gotthardt Hermann Forstw. H. Kronach Bayern Im Heere. 
*Gotthardt Ludwig Rechte H. Kronach Ost'~rreich Im Heere. Gottlieb Hermann Med. H. Krzeszowice Entenbachstr. 24/2. 
Gottschalk Anna Zahnheilk. H. Köln Rheinprovinz Amalienstr. 65/2. 
Gottschalk Hilde Med. R. Laasphe Hannover Waltherstr. 12/3 1. 
*Gottscho Max Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Gottwald Otto Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
*Graber Andreas Phi1. H. Emersacker ). Im Heere. 
*Grabich Fritz Med. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Grabinger J osef Med. H. Neuulm Bayern Schillerstr. 37/3. 
*Gradel Ferdinand Forstw. H. München 
" 
Leopoldstr. 13. 
*Gradl Johann Zahnheilk. H. Frohnhof 
" 
Im Heere. 
*Gradmann Willy Phi1. H. München Württemberg Im Heere. 
Gradowski Christel Med. R. Neidenburg Ostpreussen Feilitzschstr. 13/2 I. 
*Gradwohl Peter Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Graebe Kuno Med. H. Coelleda Hessen-N. Im Heere. 
*Graebsch Herbert Med. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Graedler Karl Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
Graedler Martin Med. R. München 
" 
Türkenstr. 60/3 r. 
Graefe Kurt Phil. H. Halle aiS. Brandenburg Ludwigstr. 171/2/3. 
*Gräfer Gustav Phi1. R. Langewiese Westphalen Im Heere. 
*Gräper Hans Rechte H. Mölln Schleswig-H. Im Heere. 
*Graf August Tierheilk. H. Hardheim Baden Im Heere. 
Graf Berta Med. H. München Bayern Rheinstr. 24/3 I. 
*Graf Eduard Rechte H. Straubing ,. Im Heere. 
*Graf Ernst Phil. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Graf Eugen Med. H. Ludwigstadt 
" 
Goethestr. 51/2 I. 
*Graf Herbert Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Graf Jakob Phi1. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Graf Josef Med. H. Oberbuch 
." 
Im Heere. 
Graf Leonhard Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Luisenstr.51/1. 
*Graf Otto Forstw. H. Ludwlgshafen a. Rb. 
" 
Hohenzollernstr. 140. 
*Graf Otto Med. H. Patersdorf 
" 
Im Heere. 
*Grahamer Karl Rechte H. Schäftlarn 
" 
Im Heere. 
*Grahl Otto Phil. R. Stralsund Posen Im Heere. 
Grahl Dr. med. Walter Phi1. H. Zscheckwitz K. Sachsen Trautenwolfstr. 5/4. 
GraU Hugo Theo1. H. Schönebach Bayern Georgianum. 
*Gramckow Herbert Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Blumenstr. 38/2 r. 
*Gramer Albert Phil. H. Rodalben Bayern Im Heere. 
*Grandinger Martin Pharm. - Niederndorf 
" 
Im Heere. 
*Granier Friedrich Phil. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Graser Marie Phil. R. Würzburg Bayern Schellingstr.37/1. 
*Graser Rudolf Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Grasmüller Maximil. Theol. H. München 
" 
Ridlerstr. 26. 
*Grau Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Grauert Elisabeth Phi!. - München 
" 
Tengstr.35/2. 
*Graumann Erich Phil. O. Stassfurt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Grauvogl J ohann Phil. H. München Bayern Im Heere. 





Name IStudium/ IGeburtsortl Heimat I 
*Greck Konrad Med. H. München Bayern Im Heere. 
Greil Ludwig Phi!. H. München 
" 
St. Paulstr. 9/2 1. 
Greinemann Käthe Phil. 
- Heiligenstadt Pr •. Sachsen Giselastr. 28/3. 
*Gr.einer Alfred Forstw. H. Steinheid Sachsen-Mo Im Heere. 
*Greiner-Mai Richard Phi!. O. Lauscha 
" 
Im Heere. 
*Greinwald Georg Med. H. Hausham Bayern Im Heere. 
*Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Im Heere. 
*Gremer J Qhann Theol. H. Wolfersgrün 
" 
Im Heere. 
*Grenzner Franz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Gretschmann Emil Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Greuel Hans Med. H. Hirschhorn Meckb.-Str. Im Heere. 
*Greuner Hans Rechte H. Naumburg a/S. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Gribl Isfried Phi!. H. Altomünster Bayern Im Heere. 




*Griener Ulrich Tierheilk. H. Göggingen 
" 
GÖrresstr. 20/0 1 M. 
*Griesedieck Bern- Med. H. Stromberg Westphlilen Im Heere. hard 
*Griesmeier J osef Staatsw. H. Wallers dorf Bayern Im Heere. 
*Grigel Martin Rechte, Staatsw. H. Reuden Hannover Im Heere. 
*Grill Robert Med. H. Altenwald a/Saar Rheinprovinz Im Heere. 
*Grillmeier Georg Theol. H. Pfaffenhausen Bayern, Im' Heere. 
*Grimm Christian Rechte R. Neufang 
" 
Im Heere. 
*Grimm Ewald Med. H. Mkt. Ippenheim 
" 
Im Heere. Grimm Hans Med. H. Lindenfels 
" 
Karlstr. 40/2. *Grimm Richard Forstw. H. München 
" ' 
Im Heere. 
*Grimm Thomas Phil. H. Landau 
" 
Im Heere. Grimm Walter Rechte H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 36/3. Grisch Helene Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen Kaulbachstr. 69/1. *Gröber Rudolf Phil. H. Zeitz 
" 
Im Heere. *Gröbl Alois Forstw. H. München Bayern Im Heere. *Gröbl Anton Forstw. H. München 
" 
Im Heere. *Gröbmair Viktor Phil. H. München 
" 
Im Heere. *Groh Heinrich Theol. H. Biesingen 
" 
Im Heere. *Grohe Friedrich Forstw. R. Rockenberg Hessen-D. Im Heere. *Groll Oskar Rechte H. München Bayern Im Heere. Grond Gertrud Phil. R. Striegau Schlesien Amalienstr. 51/3 r. Gros Gudrun Zahnheilk. R. Harkurod Hessen-N. Schillerstr.37/2. *Grosch Oskar Med. H. Eschenbach Bayern Im Heere. Gross Eduard Med. 
- Wollishofen Schweiz Schwanthalerstr.63/2-*Gross Hans Phil. H. Kempten Bayern Im Heere. Gross Hermann Med. H. Würzburg 
" 
Franz J osefstr. 2/2. *Grossberger Thomas Med. R. Untereschen- _ Bayern Im Heere. bach 
*Grossmllnn Hans Rechte R. Altona Schles:wig-H. Im Heere. *Grotjohann Heinrich Rechte R. Stockum Westphalen Im Heere. *Grotkass Friedrich Rechte H. Celle Hannover Im Heere. *Grube Eduard Med. H. München Bayern Im Heere. Gruber Auguste Phi!. 
- München 
" 
Dachauerstr. 78/1 r. *Gruber Friedrich Phil. H. Wechingen 
" 
Im Heere. *Gruber Georg Med. R. Frankfurt a/M. Hessen-N. Aldringenstr. 11/0r. *Gruber Karl Med. H. Obergünzburg Bayern Im Heere. *Gruber Matthäus Phil. H. Vilsbiburg Im Heere. *Gruber Vinzenz Phil. 
" *Gruber WOlfgang Phi!. H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. R. Graz 
" 
Im Heere. *Grügelsiep!l Heinrich Med. R. Hörde Westphalen Im Heere. *Grün Alfred Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
~ 
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*Grünebaum Martin Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Grünewald Adam Theol. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Grünewald Maximil. Rechte H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Grünling Hermann Phi!. O. Landau i/Pf. Baden Zieblandstr. 6/3 r. 
Grünthai Ernst Med. H. Beuthen Schlesien Ohmstr. 3/0. 
Grünthai Magdalene Phi!. - Reichenbach 
" 
Mittererstr. 1/3. 
Grünthai Paula Med. R. Reichenbach 
" 
Mittererstr. 1/3. 
Grützmacher Irene Phi!. R. Schmiegel Posen Kaulbachstr.64/3 r. 
*Gruhle Georg Med. R. Zeicha K. Sachsen Pestalozzistr. 48/2. 
Grumach Helene Med. R. Tilsit Ostpreussen Marsstr. 8/3. 
Grund Gertrud Phi!. R. Düsseldorf Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/3. 
Grund Hartwig . Rechte R. Bärenstein K. Sachsen Theresienstr. 30/0 R. 
*Grundner Alfred Phi!. H. Traunstein Bayern Im Heere. 
*Grundner Ludwig Med. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Grunert Alois Phi!. H. Wormditt Ostpreussen Im Heere. 
Grunewald Elisabeth Med. H. Barmen Rheinprovinz Konradstr. 6/1. 
*Grunewald Ernst Rechte R. Gelsenkirchen 
" 
Im Heere. 
*Grunsfeld Kurt Med. H. H eiligen stadt- Pr. Sachsen Im Heere. 
Eichsfeld 
Gschwender Maria Phil. H. Markt Oberdorf Bayern Mariahilfplatz 14/0. 
*Gsell Franz Phi!. H. Altenbaindt 
" 
Im Heere. 
*Gsundbrunn Paul Phi!. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
*Guddath Paul Pharm. - Rhein i/Ostpr. Ostpreussen Im Heere. 
Günther Agathe Phi!. R. Gross-U mstadt Hessen-D. Georgenstr. 64/3. 
Günther Eduard Med. R. Winne Sachsen-W.-E. Mathi!denstr. 10/2 r. R. 
*Günther Franz Med. H. Abterode Hessen-N. Im Heere. 
Günther Gertrud Med. R. Hof i/B. Bayern Herzog Heinrichstr.32/21. 
*Günther Richard Phil. H. Hipoltsteln 
" 
Im Heere. 
(P. Otto O. S. B.) 
*Günther Werner Rechte R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Günthner Max Phi!. H. Waldsassen Bayern Im Heere. 
*Günzel Paul Zahnheilk. H. Altona Schleswig-H. Im Heere. 
*Günzer J osef Phi!. H. Attenhofen Bayern Im Heere. 
*Gürster Eugen Phi!. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
Güsken Anna Med. R. Aachen Rheinprovinz Barerstr. 55/3 1. 
*Güssregen Hans Med. H. Hallstadt Bayern Im Heere. 
*Guggemoos Karl Staatsw. H. Oberhaus 
" 
Im Heere. 
*Guggemos Georg Stnntsw., Rechte H. Hummel 
" 
Im Heere. 
Guggenberger Josef Med. H. München 
" 
Wörthstr. 26/4 1. 
Gump Wi!heim Phi!. H. Ellwangen Württemberg Karlstr. 5011. 
Gumppenberg-Peuer- Med. H. München Bayern Römerstr. 35/2. 
bach Ernst Frhr.' von Giselastr. 16/1. Gumprecht Hildegard Med. R. Gera Reuss j. L. 
Gunzenhäuser Josef Rechte H. Frankfurt alM. Bayern Krumbacherstr. 5/1 r. 
!Guppenberger Ottmar Phi!. R. Beilngries 
" 
Im Heere. 
Gura Eugen Phi!. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
GUstke Martha Phil. H. Opladen Rheinprovinz Ohmstr. 3/3 r. G. 
*Gutensohn Richard Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Guter Eberhard Staatsw. R. Mannheim Baden Im Heere. 
Gutermuth Else Phil.,Staatsw. R. Aachen Hessen-D. Schellingstr. 5/3. 
*Gutheil Heinrich Phil. ' O. Altenburg 
" 
Im Heere. 
!Guthmann Rudolf Med. H. Neu-Ulm Bayern Im Heere. 
Gutmann Pranz Staatsw. R. München 
" 
1m Heere. 
*Gutmann Jose! Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Im Heere. 
Gutmann Moses Med. O. Heidenheim 
" 
Schillerstr. 26a/2 r. 
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*Gutowitz Erich Med. H. Königsberg Ostpreussen Blumenstr. 23/2 r. 
*Gutowski Alexander Mcd., Zahnhellk. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Nussbaumstr.4/2. Guttfeld Lisbeth Med. R. Ortelsburg Brandenburg Mathildenstr. 10/2. Gyöngyösi Rosalie Phil. 
- Kiskumnajsa Ungarn, Unteranger 2. Gyr August Rechte 
-
Kempten SChweiz. Ainmillerstr.9/1. 
*Gyssling Franz Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
H. 
Haacke Günther Staatsw. R. Plauen K. Sachsen Pestalozzistr. 14121. 
*Haag Andreas Tierheilk. O. Weilheim Bayern Im Heere. 
*Haag Eduard Tierheilk. O. Strassburg Eisass-Lothr. Amalienstr. 14/1. 
*Haas Adalbert Rechte H. Neuhaus Bayern Im Heere. Haas Alice Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 17/2. Haas Emmy Phil. R. Nürnberg Bayern Ohmstr. 3/2. 
*Haas Ernst Phi!. H. München 
" . 
Im Heere. Haas Gerhard Rechte, Staatsw. H. eleve Rheinprovmz Georgenstr. 10210 r. *Haas jakob Med. H. Rosenheim Bayern . Im Heere. *Haas Kurt Med. H. München 
" 
Im Heere. *Haas Theodor Phil. 
- München 
" 
Im Heere. Haase Franziska Phil. 
- Rotthausen Westphalen Giselastr. 28/3. *Haase Hermann Med. H. Fürth Bayern Konradstr. 9/3 I. *Habersbrunner Fritz Pharm. 
- Walchsing 
" 
Im Heere. *Haberstroh Hans Phi!. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
,*Habicht Viktor Phi!. H. Darmstadt Hessen-D. Im Heere. *Hach Oswald Med. H. Kaiserslautern Bayern 1m Heere. *Hachtel Hans Forstw. H. Kusel 
" 
Im Heere. *Hacker Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. *Hacker Georg Med. H. München 
" 
Im Heere. *Hackhausen Ferdin. Tierheilk. H. St. Avold Eisass-Lothr. Im Heere. *Hacklinger Alois Theol. H. Warten berg Bayern Im Heere. *Hackradt Adolf Med. O. Destcrro (Brasilien) Hamburg Schwanthalerstr. 2713. Haeberle Alfons Med. H. Ravensburg Württemberg Akademiestr. 1512. *Häberle jakob Theol. H. Steinach Bayern Im Heere. *Haeberlein Franz Med. O. Nürnberg 
" 
Thierschplatz 1121. *Haedicke Max Phi!. O. Kurzel Elsass-Lothr. Im Heere. *Haefele Guido Phil. H. Neresheim Württemberg Im Heere. *Häfner Rudolf Phi!. O. Kötzting Bayern Im Heere. *Häfner Wilhelm Phi!. H • Ravensburg Württemberg Im Heere. *Häfner Xaver Staatsw. H · Kötzting Bayern Im Heere. *Hägele Georg Rechte H 
· Farchant 
" 
Im Heere. *Hägele Josel Tierheilk. O. Riedlingen Württemberg Im Heere. Hägele julius Phil. H. Sigmaringen Hohenzollern Königinstr. 41/2. *Hähnlein Viktor Med. O. Bochum Westphalen Im Heere. *Hämmerle Emi! Med. O. Altenmünster Bayern Paul Heysestr. 2212. Hämmerle Richard Med. H. Neuburg(D. 
" 
Ringseisstr. 6/2 R. 1 Haendl Fritz Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 61/2 ' *Haenlein Wilhelm Rechte H. Schwabach 
" 
Im Heere. *Hänsel Artur Mcd., Zahnhellk. R. Grunau Schlesien Wörthstr. 2. *Hänsler Alfred Med. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. *Haerlein Ernst Med. H. München Bayern Im Heere. *Härning Georg Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. *Haertl Erwin Rechte H. München Im Heere. *Härtl j osef 
" 
Rechte H. München 
" 
Im Heere. ,It *Härtlein Theodor Phi!. H. Ansbach In franz. GefangenSch . *Häussermann Hans Tierheilk. 
" O. Heidenhof Württemberg Im Heere. 
~ 
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*Haeussler Wilhelm Forstw. H. Triesdorf Bayern Im Heere. 
*Häussling Alois Phil. R. München 
" 
Im Heere. 
*Haeusner Hugo Rechte H. Klingenberg 
" 
Im Heere. 
*Haeutle Max Pharm. H. Gessertshausen 
". 
Im Heere. 
*Haffner Kurt Med. R. Wolfenbüttel Braunschweig Im Heere. 
*Hafner Anton Med. H. Hölzle Baden Schommerstr. 9/1 r. 
l<Hafner Herbert Phil. H. Pforzheim 
" 
Im Heere. 
Hagelberg Lilli Phil. H. Wien Brandenburg Schützenstr. 5. 
*Hagels Friedrich Rechte, Staatsw. H. Gildehaus Hannover Im Heere. 
*Hagen Hans von Med. H. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
*Hagen Heinrich Phil. H. Kunreuth Bayerp Im Heere. 
*Hagen Karl Fon;tw. H. Kunreuth 
" 
Im Heere. 
*Hagen Karl Pharm. - Oberaudorf 
" 
Im Heere. 
*Hagen Manfred Forstw. H. Cannstatt 
" 
Im Heere. 
*Hagendorn Georg Phil. H. Obernzenn 
" 
Im Heere. 
*Hager Friedrich Rechte o Er. Hof i/B. 
" 
Im Heere. 
*Hager Otto Tierheilk. O. Langen-Schiltach Baden Im Heere. 
Hager Willy Phil. H. Miesbach Bayern Krumbacherstr. 6/4. 
Hagmann Meinrad Rechte H. Jedesheim 
" 
Kaulbachstr. 6/3 I. 
*Hagnberger Anton Forstw. H. Kellberg 
" 
Im Heere. 
*Hahn Albert Rechte H. Geestemünde Rheinprovinz Im Heere. 
*Hahn Alfred Med. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hahn Franz Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
*Hahn Friedrich Forstw. R. Lauterecken Bayern Im Heere. 
*Hahn Helmut Med. H. Hamburg Württemberg Im Heere. 
*Hahn Hermann Tierheilk. H. Landau Bayern Atcisstr. 21. 
*Hahn Kurt Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Hahn Rudolf Med. R. München Bayern Innere Wienerstr. 2/3. 
*Haid Hermann Med. R. Braunsbach Württemberg Im Heere. 
*Haider J osef Phi!. H. Waldsassen Bayern Im Heere. 
*Haider Ludwig Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Haider Ludwig Theol. H. Erkhausen 
" 
Im Heere. 
*Haindl Ludwig Med. H. Hauzenberg 
" 
Im Heere. 




Im Heere. *Halm Gerhard Phil. H. München 
" *Halt Karl Staatsw. O. München 
" 
Im Heere. 
Hamann Anna Med. R. Volksdorfb/Hamburg Hamburg Theresienstr. 93/4 I. 
Hambuechen Josef Staatsw. R. Milwaukee Nordamerika Maria J osefastr. 8. 
*Hammer Fritz Staatsw. O. Reutlingen Württemberg Im Heere. 
*Hammermayer Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Ludwig Türkenstr. 52/3. Hammerschmidt Käthe Phil. R. Jütoberg Westpreussen 
*Hammerstein Richard Staatsw. O. Schiefbahn Hessen-D. Im Heere. 
*Hammon August Forstw. H. Eglolfstein Bayern Im Heere. 
*Hammon Oskar Phil. H. Eglolfstein 
" 
Im Heere. 
*Hammrich Nikolaus Phil. H. Frauendorf 
" 
Im Heere. 
*Hanauer Georg Tierheilk. H. WellenthaI 
" 
Im Heere. 
*Hanhardt Wilhelm Med. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Haniel Kurt Phil. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
Hanke Wanda Med., Phi!. H. Troppau Osterreich Giselastr.27/0. 
Hankel Erna Med. R. Dresden K. Sachsen Waltherstr. 15/21. 
*Hannemann Walter Phi!. R. Plauen K. Sachsen Schleissheim. 
*Hanner Hermann Phil. H. Günzburg Hohenzollern Im Heere. 
*Hanrieder Franz Staatsw. H. Unterföhring Bayern Im Heere. 
Hansen Ada Med. R. ,Gramm Schleswig-H. Karlstr. 9/3. 
;;;-
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*Hansen Anton Med. H. Gramm Schleswig-H. Im Heere. 
*Hansen Hans Med. O. Kleinsolt 
" 
Im Heere. 
Hanser Bernhard Rechte H. Walchsee i/Tirol Bayern Veterinärstr. 10/1. 
(P. Laurentius) 
Rechte H. Hamburg Hamburg Amalienstr. 18. Hansing Richard 
*Hansmann Otto Med. H. Stockhausen Hannover Im Heere. 
*Hanstein Ludwig Phil. R. Sudwalde 
" 
Im Heere. 
*Hantel Klemens Med. H. Podlechen Ostpreussen Im Heere. 
*Hanzl Franz Med. R. München Österreich Im Heere. 
*Hapke Eduard Phil. O. Karlsruhe Westphalen Im Heere. 
Happ Bilhilde Staatsw. H. Wolfratshausen Bayern Kaulbachstr. 52/3 1. 
Happel Wally Med. R. Biebrich Hessen-N. Nussbaumstr. 16/2 R. 
*Harburger Dr. Karl Rechte H. München Bayern Im Heere. 




*Harcken Walter Med. H. Dorum Hannover Goethestr. 26/2. 
*Hardt Albin Phil. R. Groitzsch K. Sachsen Im Heere. 
Harhammer Josef Phil. H. Marktl Bayern Lindwurmstr. 6/1. 
*Harlander Karl Med. R. München 
" 
Gabelsbergerstr. 85. 
Harlem Annemarie von Phil. H. Rostock Meckl.-Schw. Luisenstr. 58/4. 
Harmjanz Martha Phil. O. Delmenhorst Oldenburg Zieblandstr. 31/1. 
Harpuder Karl Med. H. München Österreich Aventinstr. 12/1 r. 
*Harsdorf Gottfried Staatsw. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
Freiherr von 
*Harsdorf von Endern- Phil. H. Weiltingen 
" 
Im Heere. dorf Karl Freiherr 
Harslem Lina Med. H. Passau 
" 
Nigerstr. 16/1. 
*Hartenberg Kurt Rechte, Staat8w. H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
*Harteneck Gustav Med. H. Landau i/Pf. Bayern Im Heere. 
,*Hartenstein Walter Phil. H. Ichtershausen K. Sachsen Im Heere. 
*Harth Georg Phil. 
- Passau Bayern Im Heere. 
*Hartinger Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hartl Lorenz Med. O. München ), Im Heere. 
*Hartle Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hartlmaier Rudolf Forstw. H. Wangen 
" 
Im Heere. Hartmann Anton Phil. H. Kempten 
" 
Türkenstr. 87/2 r. Hartmann Elisabeth Phil. R. Hannover Hannover Königinstr. 65/0. 
*Hartmann Felix Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Hartmann Friedrich Phil. H. München Bayern Im Heere. Hartmann Helfried Phil. H. Dresden K. Sachsen Giselastr. 18/1. 
*Hartmann Jakob Phil. R. Kastel Hessen-D. Im Heere. 
*Hartmann J osef Phil. H. Dinkelsbühl Bayern Im Heere. 
*Hartmann Josef Tierheilk. H. Hiltenflngen 
" 
Im Heere. 
*Hartmann J osef Phil. H. Starnberg 
" 
Im Heere. *Hartmann Karl Med. H. Altshausen Württemberg Mozartstr. 19/1. Hartmann Karl Med. H. Homberg Hannover Mathildenstr. 13/4. 
*Hartmann Karl Med. H · U'Griesbach Bayern Im Heere. *Hartmann Konrad Med. H · Trosdorf 
" 
Im Heere. Hartmann Maria Med. R. Ehrenbreitstein Rheinprovinz Blütenstr. 7/2. *Hartmann Walter Phil. R. Strelitz K. Sachsen Im Heere. *Hartmann Wolfgang Phil. H · Marktbreit Bayern Im Heere. *Hartung Rudolf Med. H. Kleinwangen Pr. Sachsen Im Heere. *Hartwig Hans Med. H. Pyritz Pommern Im Heere. Harz Theresia Med. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr. 45/0. *Haselbach Albrecht Staatsw. H. Namslau Schlesien Im Heere. *Haselhorst Walter Rechte H. Stassfurt Pr. Sachsen Im Heere. *Hasemann Walter Phil. O. Gutach Baden Im Heere. ;;;;;. 
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Hasenbalg Gertrud Med. R. Ruhrort Rheinprovinz Landwehrstr. 6/1. 
*Hasenstab Alexander Phi!. H. Schloss Zernik Baden Im Heere. 
*Hasireiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen Bayern Im Heere. 
Hasper Philipp Med. H. Brandenburg Brandenburg Gräfelflng, Otilostr. 3. 
Hassfürther J ohanna Med. H. München Bayern Klemensstr. 105/1 r. 




*Hatz Ernst Rechte H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Hatzfeld Helmut Phi!. H. Bad Dürkheim 
" 
Im Heere. 
*Hauck Fritz Phi!. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
*Hauf Franz Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Hauf Karl Theol. H. Weissenhorn 
" 
Im Heere. 
*Haulf Heinrich Staatsw. H. Essen a/Ruhr Hessen-D. Im Heere. 
*Haug Karl Pharm. - Günzburg Bayern Im Heere. 
Haug Rudolf Rechte H. Berg ob Landshut 
" 
Bauerstr. 21/4. 
*Haugg .Benedikt Phi!. H. Breitenthai 
" 
Im Heere. 
*Haumann Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort Rheinprovinz Augsburgerstr. 8/1 I. 
*Haupt Karl Phi!. H. Schwörsheim Bayern Im Heere. 
*Hauptmann Helmut Phi!. H. Kronach 
" 
Im Heere. 
*Hauptmann Moritz Phi!. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Hausber.ger J osef Forstw. H. Irl Bayern Im Heere. 
*Hausdorlf Otto Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hausenstein Albert Phil. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Hauser J osef Phi!. H. Hiendlöd Bayern Im Heere. 
*Haushalter Karl Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hausladen "Bernhard Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Hausmann Dr. Josef Rechte H. Baad 
" 
Neureutherstr. 11/2. 
*Hausmann J osef Pharm. H. Münster i/W. Westphalen Im Heere. 
*Hausser Ernst Rechte O. Pforzheim Baden Im Heere. 
Haussmann Friedrich Staatsw. O. Strassburg Eisass-Lothr. Ludwigstr.17b/3. 
*Hauswaldt Robert Rechte R. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hautmann Karl Rechte H. Schwandorf Bayern Im Heere. 
*Havemann Paul Rechte H. Boizenburg Meckl.-Schw. Im Heere. 
*Hawel Ewald Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Hebauer Otto Rechte H. Hofdorf 
" 
Im Heere. 
*Hebel Anton Rechte H. Westerheim 
" 
Im Heere. 
*Hebling Ernst Phi!. O. Würzburg 
" 
Im Heere. 
Hecht Arnold Rechte, Staatsw. H. Tilsit Ostpreussen Amalienstr. 38/2 M. 
Hecht Berta Phi!. - Ti!sit " 
Amalienstr. 38/3 M. 
HeCht Franz Xaver Phil. - Baierberg Bayern Wurzerstr. 14/1. 
*Hecht Hans Phil. H. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
*HeCk Karl Rechte H. HaUe aIS. Württemberg Im Heere. 
Heckel Andreas Theol. H. Riedselz Eisass-Lothr. Theresienstr. 14/3. 
*Heckel Hans Phil. H. Eckersmühlen Bayern Im Heere. 
*Hedler Philipp Tierheilk. H. Bayreuth 
" 
Nordendstr.21/1. 
Heermann Irene Phil. R. Hamburg Württemberg Leopoldstr. 102/4. 
*Hees Walter Phil. R. Merzig Rheinprovinz Im Heere. 
Hegenauer Albert Rechte H. Leidling Bayern Luisenstr. 51/1. 
*HegenbergerFritz Med. H. München 
" 
Im Heere. 
~~egenbergerHeinrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
eger Johannes Med. H. Bottrop Westphalen Im Heere. 
Hegewald Anton Med. O. Kassel Hessen-N. Neureutherstr. 9/1 r. 
Hegglin Klemens Med. - Zug Schweiz Landwehrstr. 36/3 I. *He~nen Heinrich Rechte H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. ~~e!Chele Friedrich Zahnheilk. R. Weilheim Bayern Landsbergerstr. 124. 
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*Heid Georg Med. H. Greifenberg Bayern. Im Heere. 
*Heid Oskar Phi!. H. Landsberg alL. He~'sen-N. Im Heere. Heidecker Ernst Med. R. Wiesbaden Schwanthalerstr.35/1. 
*Heidermanns Hans Phil. H. Rödingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Heidingsfelder Georg Phil. H. Waizendorf Bayern Im Heere. 
*Heidingsfelder Konr. Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Heidsieck Erich Med. H. Hamburg Schleswig-H. Im Heere. 
*Heigl Albert Rechte, Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Heikaus Otto Med. H. Eckenhagen Rheinprovinz Im Heere. 
*Heikaus Paul Med. H. Eckenhagen 
" 
Im Heere. 
Heil Eugen Med. H. Frankenthai Bayern Dachauerstr. 17/1 r. 
Heil Hugo Rechte H. Helmbach 
" 
Schraudolphstr. 24/3:r. 
*Heil Walter Phil. H. Oppenheim Hessen-D. Im Heere. 
*Heilbronner Fritz Med. R. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Heilbronner Nathan Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Heiler Friedrich Theol. H. München 
" 
Wörthstr. 13/1. 
*Heiler Josef Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Heilgemayr Max Rechte H. München ,. Im Heere. 
*Heiliger Gerhard Med. H. Aachen-Forst Rheinprovinz Im Heere. 
*Heilmaier Georg Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Heilmaier Karl Phil. 
- Landshut » Schleissheim. Heilmaier Ludwig Phil. H. Isen » Frauenstr. 7 a/3. 
*Heilmann Helmuth Rechte R. Villingen Baden Im Heere. Heim Hans Phil. H. Forchheim Bayern Paslng, Lochhammerstr. 4. 
*Heim Hermann Theol. H. Rottweil 
" 
Im San.-Dienste. 
*Heim Hermann Med. O. Worblingen Baden Im Heere. Heimann FriedrichKarl Phi!. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Prinz Ludwigstr. 5. 
*Heimen Heinrich Pharm. 
-
Oberheimbach Hessen-N. Im Heere. 
*Hein Beithold Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Hein, Klaus Tierheilk. O. Dägeling Schleswig-H. Im Heere. 
*Hein Wilhelm Phi!. H. Sachsenheim Bayern Im Heere. 
*Heindl Bruno Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Heindl Karl Phil. H. Afterhausen 
" 
Im Heere. Heine Eleonore Med. R. Crefeld Rheinprovinz Schellingstr. 3/1. Heinemann Charlotte Med. R. Lüneburg Hannover Mozartstr. 19/Hp. *Heinemann Fritz Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. Heinemann Toska Phi!. H. lngolstadt Bayern Georgenstr. 85/1. Heinich Kurt Dr. phi!. Phil. R. Nosswitz K. Sachsen Zieblandstr. 8/2. *Heininger Richard Phil. H. Kelheimwinzer Bayern Im Heere. *Heinrich Benno Med. H. Sorau N/L. Brandenburg Im Heere. *Heinrich Erich Med. H. Ritschenhausen Bayern Im Heere. *Heinrich Gabriel Tierheilk. O. Metz Eisass-Lothr. Im Heere. *Heinrich Hans Rechte H. St.Ingbert Bayern Im Heere. *Heinrich Heinz Med. H. Landsberg 
" 
Im Heere. *Heinrich Johannes Theol. H • Samlack Ostpreussen Im Heere. Heinrich Käthe Phil. 
-
Königsberg 
» Zieblandstr. 9/2. *Heinrich Karl Dr. phi!. Med. H. Hangenharn Bayern Im Heere. *Heinrichs Günther ZahnheiIk. R. Möhringe.n Pommern Im Heere. *Heinroth Otto Phi!. 
-
Eisleben Pr. Sachsen Im Heere. *Heinroth Wilhelm Rechte H. Göttingen BrandenQurg Im Heere. *Heins Valentin Rechte, Staatsw 
. R. Hamburg Hamburg Im Heere. Heins Walter Phi!. R. Zwickau K. Sachsen Rambergstr. 7/2 Jl). Heinsen Hans Rechte H. Flensburg $chleswig-H. Adalbertstr. 90/31. *Heintz Artur Forstw. R. Reschwitz Schwarzb.-R. In engl. Gefangenschaft. *Heintz Eduard Forstw. H. Speyer Bayern Im Heere. Heintze Heinz Phi!. H. Auerbach K. Sachsen Gewllrzmilhlstr.21/Il. G. 
.... 
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Heinz Else Phi!. R. Rheydt Rheinprovinz Ohmstr. 3/3 r. G. 
*Heinz Heinrich Phi!. H. Seestetten Bayern Im Heere. 
*Heinz Karl Phi!. H. Marktleuthen 
" 
Im Heere. 
*Heinzelmann Gustav Rechte H. Bremen 
" 
Im Heere. 
Heirich Edith Phi!. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 78/3 R. 
*Heiss August Forstw. H. U nterwössen 
" 
Im Heere. 
*Heiss Hubert Forstw. H. Kreuth 
" 
Im Heere. 
Heiss Hugo Phil., Med. O. Pasing 
" 
Wendelstr.4/2. 
*Heiss johann Tierheilk. H. Burghausen 
" 
josefspitalstr.5/3. 
*Heiss Max Med. H. Marquartstein 
" 
Im Heere. 
*Heissing j osef Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Heissler Oskar Med. H. Rennertshofen 
" 
Im Heere. 
*Heitemeyer Heinrich Med. H. Appelhülsen Westphalen Im Heere. 
*Heiter josef Med. H. Nürnberg Bayern Blumenstt. 38/2. 
Heitzer Agnes Phi!. 
-
Altenessen Rheinprovinz Isabellastr. 26/1 G. 
*Held Friedrich Phi!. H. Selb Bayern Im Heere. 
*Held Georg Phi!. O. München Hessen-D. Im Heere. 
*Held Heinrich Med. H. Schwandorf Bayern Im Heere. 
Helfer Elisabeth Phi!. R. Klingenbrunn 
" 
Amalienstr.24/2 R. 
*Hell Otto Phi!. H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Hellberg Kar! Med. H. Hof 
" 
Im Heere. 
Helldörfer Franz Med. H. München 
" 
Maillingerstr. 10/3. 
*Helldörfer Roman Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Hellmuth Erwin Phi!. R. Monheim 
" 
Im Heere. 
Hellmuth Friedrich Phi!. H. Passau 
" 
Von derTannstr. 13/1 I 
*Hellmuth Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hellriegel Max Phi!. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Helm Alfred Tierheilk. R. Kleinweitzschen K. Sachsen Im Heere. 
Helm Maria Phi!. R. Darmstadt Hessen-D. Türkenstr. 72/2 r. 
Helmbold Marie Luise Phi!. H. Miilhausen Eisass-Lothr. Kaulbachstr. 71/1. 
Helmes Wolfgang Phi!. R. Würzburg Bayern Leopoldstr.21/3. 
Helmich Friedrich Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Goethestr. 49/3. 
*Helmling Alexander Zahnhei!k. H. Bensheim Hessen-D. Im Heere. 
Heimlinger j ohannes Med. H. Kaysersberg) EIs.·Lothr. Schraudolphstr. 4/3. 
*Helmreich Friedrich Phi!. H. Berndorf Bayern Im Heere. 
*Helmreich Ludwig Forstw. H. Gräfenberg 
" 
Im Heere. 
*Helms Hans Med. H. Varel Oldenburg Im Heere. 
Helmschrott josef Med. H. München Bayern Krailling, Margarethen 
strasse 14. 
*Helmschrott Raimund Phi!. - Oberkammlach " 
Im Heere. 
Helwig Paul Phil. R. Lübeck Lübeck Salvatorstr. 12
1/2/2. 
*Hemke Willy Med. R. Gr. Sopbienthal Pommern Im Heere. 
*Hemmer Friedrich Phi!. H. Kaulbach Bayern Im Heere. 
*Hempel Eberhard Phil. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
Hempel Werner Rechte R. Danzig Pommern Amalienstr.36/1. 
*Hemrich Kar! Med. O. München Bayern Im Heere. 
*Hems Hans Med. o Er. N eu-Augustcnkoog Schlesw.-H. Im Heere. 
*Henckel Kurt Rechte, Staatsw. H. Spandau Brandenburg Im Heere. 
*Henckel Ottmar Med. R. Mülheim a/Ruhr Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hendrix Karl Med. O. Forbach i/EIs. Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Henk Emil Suatsw., Phll. O. Heidelberg Baden Im Heere. 
*Henke Hans Med. R. Höchst alM. Bayern Im Heere. 
*Henle j osef Phil. H. Herbertshofen 
" 
Im Heere. 
*Henle Konrad Rechte H. Herbertshofen Sachsen-K.-G. 
Im Heere. 
*Henne Alfred Rechte, Staatsw. H. Koburg Im Heere. 
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*Hennemann Ludwig Med. H. Geilnau Hessen-N. Im Heere. 
*Henrich Bruno Med. R. München Bayern Im Heere. 
Henriques Klara Staatsw. H. Berlin 
" 
Herzogstr. 3/1. 
*Hense Ernst Med. H. Reutin 
" . 
Im Heere. 
Henssen Helene Phil. - Sulzbach a/Saar Rheinprovmz Mathildenstr. 10/3. 
*Hentig Dr. jur. Hans v. Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Hepke Margot Phil. R. Bismnrck I/Westph. Sachsen-W.·E. Zieblandst. 24/3. 
*Herbst Karl Phi!. O. Bremen Bremen Im Heere. 
Hereie Karl Med. H. Gosseltshausen Bayern Baldestr. 19/2 r. 
*Herfeldt Ferdimind Rechte H. Kempen a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
Herfurth Alfred Staatsw. 
- Guhrau Schlesien Rosenstr. 2/2. 
*Hergt Wilhelm . Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Hermann Adolf Staatsw. H. München Bayern Im Heere. Hermkes Maria Phil., Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Friedrichstr. 4/2. Herold Heinrich Rechte R. Dortmund Westphalen Maximilianstr. 24/3 1. 
*Herold Kurt Med. H. Trarbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Herold Wilhelm Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Herrmann Ernst Phi!. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Herrmann Franz Phil.,Staatsw. O. Salzburg Bayern Im Heere. 
*Herrmann Hans Phil. H. Hassloch 
" 
Im Heere. Herrmann Hans Rechte H. Regensburg 
" 
Blütenstr. 25/1. 
*Herrmal1n Kurt Med. H. Kahla Sachsen-A. Im Heere. Herrmann Magdalena Phil. R. Mainz Hessen-n. Türkenstr. 72/2 r. 
*Herrmann Max Med. H. Nakel Posen Im Heere. 
. *Herrmann Wilhelm Phi!. H. Neuenmuhr Bayern Im Heere. 
*Herrmannsdorfer Rechte H. Dortmund 
" 
Im Heere. Dr. phil. Fritz 
*Herschel August Rechte O. Crefeld Rheinprovinz Im Heere. Hertel Wolf Phi!. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 58/2. *Hertkorn Hans Rechte, Stnatsw. H. Schönau b/Lindau Bayern Im Heere. Hertlein Friedrich Rechte, Phil. H. Landshut 
" 
KochStr. 14/0. *Hertlein Karl Med. O. Oberstaufen 
" 
Ridlerstr. 26. *Hertlein Max Phil. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. *Hertwig Horst Phi!. R. Leipzig K. Sachsen Im Heere. Hertwig Suse Phil. R. Leipzig 
" 
Gern, Klugstr. 86/0. *Hertz Siegfried Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. Herweg Hildegard Med. R. Hagen i/Wo Westphalen Schillerstr. 23/2 I. Herz Gertraud Phi!. H. Memmingen Bayern Paslng, Rleh. Wagncrstr.30. *Herz Hans Phi!. H. Schwabnieder-
" 
Im Heere. hofen 
*Herz Ludwig Med. H. Ransbach Hessen-N. Im Heere. *Herz-Mills Otto Staatsw. H. Norwich 
" 
Im Heere. *Herz Paul Med. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. *Herzer Friedrich Phi!. H. Zweibrücken Im Heere. Herzfeld Franziska Phi!. R. Hannover " Von der Tannstr.19/2. Hannover Herzfelder Helene Phi!. H. München Bayern Franz J osefstr. 38/3 I. *Herzfelder Robert Rechte H. München Franz J osefstr. 38. *Herzog Heinrich Med. O. Kaiserslautern " 
*Herzog J osef Phi!. München " Keplerstr. 1/2. - Im Heere. Herzog Otto Med. H. Eichstätt " Innere Wienerstr. li/li. Herzog Therese Staatsw.,Phil 
. R. Berlin " Brandenburg Amalienstr. 42/1 G. *Herzog Ulrich Phi!. H. Krumbach Bayern 1m Heere. *Hess Alfred Med. H. München 1m Heere. *Hess Anton Phil. H. Mallersdorf " Im Heere. Hess Auguste Med. H. Kempten " Landwehrstr. 16/1. *Hess Heinrich Tierheilk. R. " München Im Heere. 
" ... 
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*Hesse J osef Med. OEr . Augsburg Bayern Im Heere. 
Hesse, NicoJai Phi!. - Riga Russland Pettenkoferstr. 8/0 I. 
*Hesse Rudolf Med. H. Ilten Hannover Im Heere. 
*Hesse Wilhelm Med. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
Hessel August Rechte H. Bayreuth 
" 
Jägerstr. 17/3. 
*Hessing Georg Med. O. Augsburg 
" 
Maistr. 1/21. 
*Hetz Julius Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Hetz Wilhelm Rechte H. Bergzabern Bayern Im Heere. 
*Hetzel Albert Pharm. - Ottingen 
" 
Im Heere. 
*Heufelder Wilhelm Med. O. Kulmbach " . Im Heere. 
*Heumann Wilhelm Med. H. Voigtsdorf Schlesien Im Heere. 
Heuser Gerhard Phi!. H. Hild burghausen Hessen-N. Schellingstr. 64/2 r. 
*Heussner Bruno Med. H. Pappenheim Bayern Im Heere. 
.*Heut Anton Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Heyder Albrecht Med. H. Plaue Schwarzb.-S. Im Heere. 
Heydloff Elisabeth Med. H. Erfurt Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/2. 
*Heydrich Willi Tierheilk. R. Eisenach Sachsen-Wo Im Heere. 
Heye Ernst Rechte H. Bremen Bremen Ainmillerst. 22/1. 
Heyer Emmy Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Ludwigstr.17. 
*Heyer Karl. Phi!. H. Hanau Hessen-N. Heßstr. 36/2 m. 
Heyl Almuth Med. H. Meppen Hannover Lerchenfeldstr. 5/2. 
Heyl Maria Med. H. Meppen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/2. 
*Heyl Otto Forstw. H. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Heyman Artur Med. H. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
*Heyne Paul Rechte, Staatsw. - Danzig Brandenburg Im Heere. 
*Hiemstra l?ouwe Med. - Haag i/Holland Rheinprovinz Im Heere. 
*Hiereth Georg Tierheilk. H. Labersricht Bayern Im Heere. 
Hierl Franz Phi!. H. Rötz 
" 
Theresienstr. 58/3. 
*Hierl Karl Phi!. R. Biessenhofen 
" 
Im Heere. 
*Hierl Michael Med., Zahnhellk. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hierl·Deronco Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Hierlmeier Ludwig Rechte H. Ge.isling 
" 
Im Heere. 
*Hilbring Alfons . Theol., Reohte. H. Ehsel Westphalen Im Heere. 
*Hild Hermann Med. H. Elberfeld 
" 
Im Heere. 
Hildebrand Alois Phi!. H. Lengenfeld Pr. Sachsen St. Annastr. 12. 
*Hildebrand Otfriod Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Hildebrand Otto Med. O. Cöthen Anhalt Im Heere. 
*Hilf Arnold Med. H. Limburg li/Lahn Hessen-N. Im Heere. 
Hilger Helene Phi!. R. Obersalbach Rheinprovinz Isabellastr. 26/1 G. 
Hill Doris Med. H. Köln a/Rh. 
" 
Mathildenstr. 13/2. 
*Hille Friedrich Rechte, StaalsW. O. Göttingen Hannover Im Heere. 
*HilIebrecht Heinrich Phi!. R. Linden 
" 
Im Heere. 
*HilIer Walter Phi!. O. Arnswalde Brandenburg Im Heere. 
*HiIler Walter Med. H. Stössen Pr. Sachsen Im Heere. 
Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg Bayern Romanstr. 26a. 
Hilpert Maria Phi!. - Nürnberg 
" 
Schellingstr.44/3 r. 
*Hilpoltsteiner Hans Med. H. München He~sen-b. Im Heere. *Hilsdorf Heinrich Med. H. Bingen Im Heere. 
*~iIse~ Willy Med. H. Grevenbroich Rheinprovinz Im Heere. 
Hllverhng Eugenie Phil. R. Hörde Westphalen Barerstr. 35/1. 
*Hintmann Richard Rechte R. Itzehoe Schleswig-H. Im Heere. 
*Hintze Paul Staatsw. H. Burgbrohl Rheinprovinz Im Heere. 
*fIinze Eduard Med. R. Naumburg a. S. Schlesien Im Heere. 
l:Iippert Eugen Med. H. Düdelingen Luxemburg Maistr. 2/2 I. 
*Hlrmer Christoph Med. H. Welsenhof Bayern Im Heere. 
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Hirmer Max Phi!. H. Straubing Bayern Widenmayerstr. 28/3. 
*Hirn Otto Med. H. Triesdorf 
" 
Im Heere. 
*Hirsch Adolf Med. - München Osterreich Im Heere. 
*Hirsch Albert Rechte H. Homburg Bayern Im Heere. 
*Hirsch Georg Med. R. Eickfier Pommern Im Heere. 
Hirsch Hans Med. R. Cochem Rheinprovinz Mittererstr. 2/2 M. 
*Hirsch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Hirsch J osef Staatsw., Phi!. H. Wörleschwang 
" 
Im Heere. 
*Hirsch Paul Dr. Phi!. R. Hanau alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Hirsch Rudolf Med. H. München Bayern Im Heere. 
Hit! Georg Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
.t) 
*Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Im Heere. 
*Hoch August Rechte H. Staft'elbach 
" 
Im Heere. 
*Hochfeld Otto Med. H. Lemgo Hamburg In russisch. Gefangen-
schaft. 
*Hochholzer Hans Med. H. Neuötting Bayern Haar, Reserve-Lazarett. 
*Hock Alfred Phi!. H. Webenheim 
" 
Im Heere. 
*Hock Karl Med. O. Aschalfen burg 
" 




Kaulbachstr. 52/3 I. 
*Hoeber Alfred Rechte R. Augsburg 
" 
Im Hee~e. 
*Hoechstetter Otto Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Hoechtl Fritz Rechte H. Kaisheim 
" 
Im Heere. 
*Hoedl Eugen Tierheilk. H. Wegscheid 
" 
Im Heere. 
*Hoefle Markolf Tierheilk. H. Schilferstadt 
" 
Im Heere. 




*Hoehl Hermann Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hoehl J ohannes Med. O. Gr. Breitenbach 
" 
Im Heere. 
*Höhle Ferdinand Med. O. Oft'enbach alM. Hessen-D. Im Heere. *Höhn Max Phi!. O. Frauenau Bayern Im Heere. *Hoelck Hans Phi!. H. Heide SChleswig-H. Im Heere. *Höllerer Hans Staatsw. H. München Bayern Im Heere. Hölscher Mathilde Med. R. Herne Westphalen Schillerstr. 37/3. Hölzl Josef Phi!. H. München Bayern Klenzestr. 50/2. *Hönig Gregor Phil. H. Oberammergau 
" 
Im Heere. Hönigsberger Emmy Med. R. Regensburg 
" 
Elisenstr. 5. *Höninger J osef Med. H. Schwelm Westphalen Im Heere. *Höppener Fritz Rechte R. Conraden Pommern Im Heere. *Hörauf Heinrich Forstw. H. Treuchtlingen Bayern Schellingstr. 52/2. *Hörberg Georg TheoI. H. Zell 
" 
Im Heere. *Hörchner Friedrich Forstw. H. Gräfenhain Sachsen-K.·G . Im Heere. *Hoerhammer Franz Phi!. H. Haag Bayern Im Heere. *Hoerhold Heinrich Phil. H. Greiz Reuss ä. L. Im Heere. *Hörl Anton Phi!. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. *Hörl Max Med. H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. *Hörmann Alexander Med. H. München 
" 
Im Heere. *Hörmann Gustav Med. R. Hengelage Oldenburg Im Heere. *Hörmann Josef Phi!. H. München Bayern Im Heere. *Hörmann Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. *Hörmann Wilhelm Med. H. Traunstein 
" 
Im Heere. *Hoerner Georg Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. *Hoerrmann Ludwig Med. R. München 
" 
Schwanthalerstr. 29/2. *Hörrner Friedrich Forstw. H. Blieskastel Im Heere. 
" 
Hörstkamp Elisabeth Phi!. R. Füchtorf Westphalen Adalbertstr. 12/2. *Hörth Paul Forstw. O. Ottersweier Baden Im Heere. *Höscheler Georg Pharm. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
-
•• ) In unabkömmlicher Stellung als Geschüftslelter des Ortskomitees dca Roten Kreuzes in Schrobenhausen. 
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*Hösle Andreas Theol. H. Hack Bayern Im Heere. 
Hoeter Irma Med. R. Hannover Westphalen Blütenstr.7/2. 
*Hötzendorfer Alfred Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Hötzl Josef Phil. H. Untertraubenbach 
" 
Im Heere. 
*Höver Otto Phil. H. Bremerhaven Bremen Kaulbachstr. 69/2 r. G. 
*Hofer Heinrich Phi!. H. München Bayern Im Heere. 





Holfa Elisabeth Med. H. Würzburg Brandenburg Kaulbachstr. 58/2. 
*Hoft'mann Friedrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
Hofl'mann Friedrich '" Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Schillerstr. 12/1. 
*Hoft'mann Fritz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Holfmann Fritz Med. H. Schlichtenberg 
" 
Goethestr.47/0. 
Holfmann Günther Med. H. Breslau Schlesien Blumenstr. 48/2 r. 
*Holfmann Hans Theol. H. Queichheim Bayern Im Heere. 
*Holfmann Johannes Phi!. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Holfmann J osef Phil. H. Geestemünde Bremen Im Heere. 
*Holfmann Karl Med. H. Medard Rheinprovinz Im Heere. 
*Holfmann Leonhard Med. O. U nterulsenbach Bayern Akademiestr. 15/1. 
Holfmann Paul Staatsw. H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 3/0. 
*Holfmann Viktor Med. H. Hohenhameln Hannover Schellingstr. 44 G. 
*Hoft'schulte Franz Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Hofmann Alois Med. H. Röllbach Bayern Landwehrstr. 32c/3 r. 
Hofmann Berta Phi!. R. Sommerhausen 
" 
Pündterplatz 8/2. 
*Hofmann Ewald Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Friedrich Med. H. Aschalfenburg 
" 
Rothmundstr. 1/3. 
*Hofmann Friedrich Phil. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med. O. Babenhausen 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Hans Med. H. Hammelburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann J osef Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hofmann J osef Phi!. H. Simbach 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Karl Phi!. H. Obergünzburg 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Otto Med. H. Hilpoltstein 
" 
Im Heere. 
*Hofmann Paul Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Hofmann Rudolf Med. H. Schweinfurt 
" • L 
Lindwurmstr.79/1. 
*Hofmann Theodor Phi!. R. Greiz Reuss J. • Im Heere. 
*Hofmax Korbinian Forstw. H. Deggendorf Bayern Im Heere. 
Hofmeister Alexander Phi!. H. Taus 
" 
Karlstr. 34. 
(P. Korbinian O. S. B.) Württemberg Pettenkoferstr. 22/1 G. Hofstadt Hermann Med. R. Marbach 
*Hofstetter Ludwig Med. H. München Bayern Im Heere. 
Hoh Alois Phi!. H. Neustadt a/Main 
" 
**) 
* (P. Engelbert O.S.B.) 
Neukirchen Hessen-N. Im Heere. Hohmann Otto Med. H. 
*Holler Georg Med. H. München Bayern In englischerGefangen· schaft. 
*Holler Heinrich Rechte H. Edenkoben " 
Im Heere. 
*Hoist Richard Zahnheijk. O. Lauenburg alE. Schleswig·H. Im Heere. 
*Holstein Alfred Staatsw. R. Rothenburg ofT. Bayern Im Heere. 
*Holstein Horst Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Holtz Fritz Med. H. Schönwerder 
" 
Im Heere. 
*Holz Alfons Rechte R. Wasserburg a/lnn Bayern Im Heere. 
*Holzberger Wilhelm Rechte H. Lauenstein 
" 
Im Heere. 
*Holzer Fridolin Med. H. Seifriedsberg 
" 
Waltherstr. 19/2 I. 
Holzer Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Türkenstr. 71/21. 
*Holzer Louis Pharm. Ermetzhofen " 
Im Heere. 




.. ) Als Lehror In unabkömmllcher Stellung In Augsburg. 
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*Holzinger Ernst Rechte H. Ansbach . Bayern Im Heere. 
*Holzner Ludwig Phi!. H. Dietelskirchen 
" 
Im Heere. 
*Homann Rudolf Rechte H. Simbach Hamburg Im Heere. 
*Hommel Camillo Phi!. R. Untermhaus Reuss j. L. Im Heere. 
Hommel Eberhard Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 114. 
*Homolla Bernhard Phi!. 
-
Mülhausen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Honig Karl Phi!. H. Nürnberg Bayern Im San.-Dienste. 
Honold Ernst Phil. R. Villingen Baden Adalbertstr. 28/0 I. 
*Hoock julius Med. H. Oberotterbach Bayern Im Heere. 
*Hopf Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Hh Heere. 
*Hopf Hans Phil. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Hopf Heinrich . Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Hopfenbeck Heribert Rechte H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Hoppe Werner Staatsw. H. Berlin 
" 
Im Heere. 
*Horch Rudolf Rechte H. WiesenthaI Baden Im Heere. 
*Horn Alexander Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Horn Alfred Tierheilk. O. Miltenberg Bayern Im Heere. 
*Horn Erich Med. R. Crostau K. Sachsen Im Heere. 
*Horn Fritz Med. H. Bayreuth Bayern Im Heere. Horn Fritz Rechte H. Kissingen )' Leopoldstr. 114. 
*Horn loser Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Hornbach Emil Rechte H. Kirrwei!er 
" 
Im Heere. 
*Hornbogen Alfred Phil. H. Pössneck Sachsen-Mo ScheIlingstr. 27. 
*Hornung Alois Phi!. H. Landshut Bayern Im Heere. 
*Hornung Hans Dr. Phil. H. Biberach ), Im Heere. 
*Hort loser Theol. H. Unterdarching 
" 
Im Heere. 
*Hotter Karl Tierheilk. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Hotz Ernst Phi!. H. Rengetsweiler Sigmaringen Im Heere. 
*Houllion Karl Med. H. Schlettstadt Elsass-Lothr. Maillingerstr. 1 a/2. 
*Huber Albert Staatsw. H. Porto Alegre Brasilien Im Heere. 
*Huber Alois Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Huber Anton Med. H. München ), Im Heere. 
*Huber Anton Med. H. Pfarrkirchen ), Im Heere. *Huber August Phi!. O. Benediktbeuren 
" 




Im San.-Dienste. *Huber Fritz Tierheilk. H. Lahr Baden Im Heere. *Huber Georg Med. H. Eiding Bayern Im Heere. Huber Ignaz Med. 
-
Balterswi! Schweiz Landwehrstr. 29/2. *Huber johann Theol. H. Alzgern Bayern Im Heere. *Huber johannes Med. H. Aichstetten Württemberg Im Heere. *Huber loser Med. H • Landshut Bayern Im Heere. *Huber loser Phi!. H · Reising 
" 
Im Heere. *Huber loser Phi!. H • Winning 
" 




Im Heere. Huber Kurt Phil. H. Chur Württemberg Königinstr. 85/4. *Huber Ludwig Theol. H. München Bayern Im Heere. Huber Max Tierheilk. H. Lahr Bade~ Kurfürstenstr. 1/1. *Huber Richard Med. H. Chur Württemberg Im Heere. *Hublitz Friedrich Phi!. H. DUderstadt Hannover Im Heere. *Hubmann Felix Forstw. H. Minderleinsmühle Bayern Im Heere. Hubmann johann Rechte H. Hausheim 
" 
Planegg, Karlstr. 10. Huchzermeier Hedwig Med. R. Gelsenkirch en Westphalen Mathildenstr. 11/4. *Hübner Franz Pharm. 
- Arnsdorf Schlesien Im San.-Dienste. *Hübner Franz Med. H. Pocking Bayern Schellingstr. 62/4. *Hueck Hermann Med. R. Lüdenscheid WestphaJen Mathildenstr. 11/1. *Huellen August Pharm. 
- Xanten Rheinprovinz Im Heere. 
:;;; 
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*Hüls Erich Rechte R. Königsstuhl Westphalen Im Heere. 
Hülsmann Josefine Med. R. Essen a. d. Ruhr Rheinprovinz . Frauenlobstr. 2/4. 
*Hüseler Konrad Phil, H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Hüsgen Elisabeth Rechte, Stnntsw. R. Düsseldorf Rheinprovinz Adalbertstr. 62/1 I. 
*Hüttenreiter Ludwig Tierheilk. H. Amanweiler Elsass~Lothr. Im Heere. 
*Hüttinger Oskar Phil. - Nördlingen Bayern Im Heere. 
*Hüttlinger Georg Pharm. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
Hufnagl Franz Staatsw. o Er. Dorfbach 
" 
Pappenheimstr. 2a/1 r. 
*Hug Fridolin Med. H. Waal 
" 
Im Heere. 
Hug Seraphin Med. H. Waal 
" 
Schillerstr. 27/2. 
*Hugger Josef Staatsw. H. Aixheim Württemberg Im Heere. 
*Hulewicz Bohdan von Phil. H. Rittergut Kos- Posen Im Heere. 
cianki 
*Hummel Adolf Tierheilk. R. Osterburken Baden Im Heere. 
*Hunger Karl Phil. O. Schwabach Bayern Im Heere. 
Hungerberg .wal ter Phi!. H. Neumünster Brandenburg Königinstr. 65/0. 
*Hupertz Wilhelm Rechte H. Berlin Rheinprovinz Im Heere. 
*Hupfauer Karl Forstw. H. Steindorf Bayern Im Heere. 
*Hurler Anton Phil. H. Oberringingen 
" 
Im Heere. 
*Hurtzig Otto Rechte H. Schonungen 
" 
Im Heere. 
*Husmann Theodor Tierheilk. H. Hastrup Hannover Im Heere. 
*Huth Edgar Staatsw. R. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Huth Josef Med. H. Wien 
" 
Waltherstr. 16/3. 
*Huttenlocher Heinr. Phil. R. Biel Württemberg Im Heere. 
*Hutterer Josef Theol. H. Rotthalmünster Bayern Im Heere. 




*Jablonowsky Pranz Med. H. Schwerin Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Jacobi Friedrich Med. H. Glauchau K. Sachsen Im Heere. 
*Jacobi Hans Phil. H. Mosbach Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Jacobi Hans Phi!. H. Weimar 
" 
Im Heere. 
*Jacobi Walther Med., Phi!. R. Naugard Pommern Im Heere. 
*Jacobs Julius Med. H. Castellaun Rheinprovinz Im Heere. 
*Jacobs Oskar Phil. H. Bell 
" 
Im Heere. 
*Jacobsberg Alfred Med. H. Meinberg Lippe-D. Im Heere. 
*Jacobsen Hans Staatsw. R. Lysabbel Schleswig-H. Im Heere. 
Jacobsohn Ella Med. R. Berlin Brandenburg Schwanthalerstr.37/2 r. 
Jacoby Hanna Staatsw. H. München 
" 
Leopoldstr. 10/1 G. 
*Jäger Anton Rechte H. Riedlingen Württemberg Im Heere. 
*Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Jaeger Karl Rechte R. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Galeriestr.17/1l. 
*J aeger Lorenz Theol. H. Halle aiS. Westphalen Im Heere. 
Jaeger Meta Phi!. - Baden Schweiz Türkenstr. 87/1. 
*Jaeger Paul Zahnhei!k. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Jägerhuber Paul Med. H. Parsberg " 
Im Heere. 
Jaffe Else Med. R. Berlin Brandenhurg Ainmillerstr. 17/2. 
*Jahn Pranz Forstw. H. Rappoltsweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Jahreiss Max Rechte H. Gefrees Bayern Im Heere. 
*Jakobowitz Israel Phil. H. Bismarckhütte Schlesien Im Heere. 
*Janentzky Helmut Phi!. O. Reinbek Schleswig-H. Im Heere. 
*Jankau Ludwig Med. H. München Baden Im Heere. 
*Jankau Viktor Med. H. Salzburg " 
Planegg, Karlstr. 7. 
*Janker Michael Med. H. Herrnthann Bayern Im Heere. 














J eiter Erminia 
*Jenewein Ludwig 
Jenke Maria 
J enke Martin 
*J entzsch Walter 
*Jeschke Peter 













*J ochner Guido 
*J odleder Gustav 
*Jöchle Hans 
*J oeckle Rudolf 
*Joerger Eugen 
*Johler Hermann 







J opp Magdalena 
*Jordan Walter 
*J ordis Karl 
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Phi!. R. Melno 
Rechte H. Eggenfelden 
Rechte H. Aachen 
Med. H. Aichelau 
Forstw. H. Unterleinleiter 
Med. R. Köln 
Staatsw. H. Augsburg 
Rechte H. Thalham 
Phi!. R. Bacherach 
Med. H. Offingen 
Phi!. O. Delmenhorst 
Med. H. Miesky O./L. 
Staatsw. R. Dresden 
Rechte H. Glatz 
Staatsw. O. Koldenbüttel 
Rechte H. Nürnberg 
Rechte H. Bad Polzin 
Phi!. - Budapest 
Phi!. H. W orms 
Med. R. Döbeln 
Rechte, Stantsw. H. Kattowitz 
Phi!. H. München 
Forstw. O. Saaralben 
Tierhei!k. O. Karlsruhe 
Med. H. Ludwlgshafen a/Rh. 
Med. H. Schmalbroich 
Med. - Athen 
Med. H. München 
Phi!. O. Heinersreuth 
Tierheilk. H. Erkheim 
Phi!. H. Bergzabern 
Med. H. Emmendingen 
Med. H. Fischen 
Pharm. - Los-Canos 
Rechte, Stantsw. R. Gera 
Staatsw. R. Viersen 
Rechte, Staatsw. R. Berlin 
Med., Phi!. R. Berlin 
Phi!. H. Saarbrücken 
Phil. e Braila 
Med. R. Nidden 
Phi!. R. Berlin 
Phi!. H. Darmstadt 
Rechte H. Stuttgart 
Phil. - Königgrätz 
TheoI. H. München 
Phi!. O. Flensburg 
Phi!. H. Wilhelmshaven 
Phi!: H. Trier 
Med. H. Paderborn 
Staatsw. R. Düsseldorf 
Med. - Luxemburg 
Rechte H. Mittelwalde 
Rechte H. Eppstein 
Phil. H. Frankfurt alM. 





















































































Nicolaiplatz 1/3 r. 
Arcisstr.38/2. 
Im Heere. 










Prinz Ludwigstr. 5. 
Im Heere. 




" Im Heere. 
Rheinprovinz Im Heere. 
-
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Jürgensen Emma Phil. R. Hadersleben Schleswig-H. Seestrasse 12. 
*Jüsten Felix Pharm. - Büllingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Jüttner Walter Rechte H. Sagan Schlesien Im Heere. 
*Juhl Dettef Med. R. Friedrichstadt Schleswig-H. Im Heere. 
*Juhl Ernst Med. O. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Jung Ada Med. H. Saarbrücken Bayern Mathildenstr. 10/1. 
*Jung Albrecht Forstw. H. Heldburg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Jung Alois Phil. H. Leistadt Bayern Im Heere. 
*Jung Edgar Rechte H. LudwJgshafen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
Jung Elisabeth Phil. O. Rappoltsweiler Eisass-Lothr. Kurfürstenstr. 12/2. 
*Jung Erich Phil. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Jung Friedrich Phil. R. Ansbach Bayern Im Heere. 
*Jung Karl Tierheilk. H. Bischweier Baden Im Heere. 
*Jung Dr. jur. Karl Med. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Jung Robert Phil. R. Bildstock Rheinprovinz Im Heere. 
Jungeblut Lucie Med. R. BerUn Lippe-D. Pettenkoferstr. 20/3. 
Junger Mathilde Phil. - Salzburg Österreich Prinzregentenstr. totO. 
*J ungfer Viktor Phil. H. Hirschberg Schlesien Im Heere. 
*J unginger Fritz Tierheilk. H. Mindelheim Bayern Im Heere. 
*Junginger Karl Tierheilk. H. Mindelheim 
" 
Im Heere. 
Jungmann Ernst Med. H. Luckau N/L. Brandenburg Bavariaring 20/0. 
*Jungmann Wilhelm Phil. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*J ungnitz Alfred Med. H. Kaltwasser Schlesien Im Heere. 
Iwand Fritz Rechte H. Saargemünd Elsass-Lothr. Aiblingerstr. 1. 
*lwanoff Iwan Med. - Sofia Bulgarien Im Heere. 
K. 
Kabusch Kornelia Phil. - München österreich Theresienstr. 78/3 G. 
Kaden Rudolf Med. R. Pirna K. Sachsen Frauenlobstr. 2/4. 
Kaeder Friedrich Rechte R. Steele Rheinprovinz Amalienstr. 49/1. 
*Kämpf Karl Phil. - Giebelstadt Bayern Im Heere. 
*Kämpfe Erich Med. R. Schönhaide K. Sachsen Im Heere. 
Käppner Irma Med. R. Nürnberg Bayern Belgradstr. 57/1. 
*Käsberger Adalbert Phil. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Käsbohrer Kar! Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Kaessl Hans Pharm. - München 
" 
Im Heere. 
*Kästner Friedrich Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
Kaestner Gertraud Phil. O. Dresden K. Sachsen Leopoldstr. 48/4. 
Kahle Martin Staatsw. - Brandenburg Brandenburg Keferstr. 8/2. 
*Kahle Otto Med. H. Hannover Hannov& Im Heere. 
Kahle Werner Phil. H. Eisenach Sachsen-Wo Kaulbachstr. 64/1. 
*Kahn Alfred Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Kahn Ernst Phil. H. Strassburg Baden SChellingstr. 87. 
Kahn Ernst Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Ohmstr. 3/3 G. 
*Kahn Herbert Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Kahn Julius Med. R. Dortmund Rheinprovinz Im Heere. 
*Kahn Max Phi!. - Würzburg Bayern. Im Heere. 
*Kahn Rudolf Med. H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
Kaimakis Elias Rechte - Sperchias Griechenland Hohenzollernstr. 43/2 m. 
*Kaiser Adam Dr Rechte H. Gommersdorf Baden Im Heere. 
*Kaiser Albert • Med. H. Neu-Ulm Bayern Im Heere. 
*Kaiser Hans Med. H. Waldshut Baden Im Heere. 
*Kaiser Heinrich Phil. - Friesen Bayern Im Heere. 
*Kaiser Hermann Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Kaiser Ludwig Med. H. Hohenwart Bayern Wilhelmstr. 6. 
;;;; 
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*Kaiser Wilhelm Phil. H. Ostermünchen Bayern Im Heere. 
Kalau vom Hofe Marie Med. H. Dötlingen Ostpreussen Schillerstr. 23/2. 
*Kalb Hans Rechte H. FGrstenfelctbruck Bayern Im Heere. 
Kalberer Willy Phil. - Mels Schweiz Herzog Rudolfstr. 13/0, 
Kalbfleisch Wilhelm Med. O. Gelnhausen Hessen-N. Schillerstr. 33/1. 
*Kalitzky Erwin Pharm. - Strasburg Westpreussen Im Heere. 
*Kalkbrenner Andreas Med. H. Unterschöneberg Bayern Im Heere. 
Kalliavas Aristomenes Staatsw. - Wassara Griechenland Ludwigstr. 171/2. 
Kalliwoda Gabriele Med. H. Schlettstadt Baden Mathildenstr. 10/3. 
*Kallmann Kurt Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Kallmünzer Franz Phil. H. Amberg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
*Kallmünzer Wolfgang Tierheilk. H. Schwarzhofen 
" 
Im Heere. 
*Kaltenbacher Fritz Forstw. H. Rockenhausen 
" 
Im Heere. 
*Kaltenecker Thomas Med. H. Pörnbach 
" 
Im Heere. 
*Kalter Samuel Med. H. Rzeszow Osterreich Im Heere. 
*Kalthoif Friedrich Med. R. Schwelm Westphalen Im Heere. 
*Kalvelage Alex Med. H. Bösensell 
" 
Im Heere. Kammermayer With. Staatsw. H. Zwiesel Bayern Frühlingstr. 29/1 I. 
*Kammermeier Hugo Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Kammermeier Josef Phil. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Kampitsch Franz Theol. H. Altenstadt 
" 
Im Heere. 
*Kanter Felix Rechte H. Hildburghausen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kapferer Heinrich Staatsw. H. Freiburg i/Br. Baden Im Heere. 
*Kappelmeier Hans Rechte OBr. Amsterdam Bayern Im Heere. 
*Karanoif Methodi Med. - Küstendil Bulgarien Im Heere. Karfunkelstein Wally Med. R. Breslau Schlesien Nussbaumstr.4/2. 
*Karg Richard Staatsw.,Phil. - Mindelheim Bayern Im Heere. Karger Kurt Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Goethestr. 35/1. 
*Karl-Rückert Albert Phi!. R. Regensburg Osterreich Im Heere. 
*Karmann Josef Tierheilk. O. München Bayern Im Heere. 
*Karmann Otto Phil. O. Hof aiS. 
" 
Im Heere. 
*Karmann Otto Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Karmann Pius Tierheilk. H. München 
" 
Baldestr. 4/3. *Karrer Oskar Med. H. Alerheim 
" 
Im Heere. *Kasch Hermann Rechte R. Wolgast Pommern Im Heere. *Kaskel Ernst Med., Phi!. H. Posen Posen Im Heere. *Kassenetter Josef Med. O. Babenhausen Bayern Im Heere. *Kast Theodor Rechte O. Augsburg 
" 
Im Heere. *Kastenhuber Anton Rechte H. Vilshofen 
" 
Im Heere. *Kastenmeyer Willy Tierheilk. H. Walderbach 
" 
Im Heere. *Kastl Franz Med. H. Altfraunhofen 
" 
Im Heere. *Kastl Rudolf Med. H. Vilsbiburg 
" 
Im Heere. *Kastlmeier Ludwig Phi!. H. München 
" 
Im Heere. *Kastner Edgar Med. H. Landau i/Pr. 
" 
Im Heere. *Kastner Emil Tierheilk. H. Seussen 
" 
Kurfürstenstr. 62/3. Kastner Franz Phil. H. Landau i/Pf. 
" 
Hohenzollernstr. 18/1. *Kastner Hans Rechte H · München 
" 
Im Heere. *Kastner Johann Theol. H · Langensallach 
" 
Im Heere. *Kastner J osef Med. H 
· WolIishausen 
" 
Im Heere. *Kathan Alois Phi!. H. Steinbach Im Heere. *Kathan Robert 
" TheoI. H. München Im Heere. *Kattwinkel Gustav 
" 
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Katzenstein Nettie Staatsw., Phi! • R. München Hannover Kobellstr. 10/1. 
*Katzenstein Paul Rechte H. Bielefeld Hessen-N. Im Heere. 
Kauffmann J ohannes Phil. H. Kiel Schleswig-H. Schellingstr. 29/1 r. 
*Kauffmann Konrad Med. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
*Kaufmann Arnulf Phi!. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
*Kaufmann Georg Rechte H. Edesheim 
" 
Im Heere. 
Kaufmann Irene Med. H. Witzhelden Rheinprovinz Arcostr. 14/1. 
Kaufmann Max Phi!. - Mainz Hessen-D. Giselastr. 15/0 I. 
*Kaufmann Richard Med. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
*Kaufmann Wilhelm Rechte R. Witten Rheinprovinz Im Heere. 
Kayser Paula Phi!. - Schmallenberg Westphalen Schellingstr. 22/3 I. G. 
*Keck Pranz Phi!. H. Mariaberg Bayern Im Heere. 
*Keckeisen Kar! Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Keiffer Leo Med. - Luxemburg Luxemburg Schillerstr. 33/2. 
*Kei! Wi!helm Phil. H. Herzogswalde K. Sachsen Im Heere. 
Keilpflug Brich Dr. Rechte H. Berlin Brandenburg Kaulbachstr.69 11. E. 
*Keim Paul Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Keiner Erich Phi!. O. Oberhof Sachsen-K.-G . Im Heere. 
*Keller Alexander Tierheilk. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Keller Anton Phi!. H. Rosshaupten 
" 
Im Heere. 
*Keller Ernst Phi!. H. Wildenreuth . 
" 
Im Heere. 
Keller Ernst Phi!. - Zerbst Anhalt So11n, Lindenallee 22. 
*Keller Heinrich Phi!. O. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Keller Hermann Med. O. Löfflngen Baden Im Heere. 
*Keller J ohann Staatsw. H. Günzburg Bayern Im Heere. 
*Keller J osef Med. H. Eltmann 
" 
Ausstellungspark. 
*Keller Maximilian Rechte H. Aschaffen burg 
" 
Im Heere. 
*Keller Walter Med. H. Alf a/Mosel Hessen-N. Im Heere. 
*Keller Wilhelm Tierheilk. H. Germersheim Bayern Im Heere. 
*Kellermann Anton Tierhei!k. H. Langenpettenbach 
" 
Im Heere. 
*Kellermann Karl Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
*Kellner Josef Rechte H. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kellner Max Rechte H. Draxlschlag 
" 
Im Heere. 
*Kellner Max Phi!. O. Miesbach 
" 
Im Heere. 
*Kemmeter Wilhelm Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
Kemp Georg Phi!. H. SeegenfeIde Pommern Hohenzollernstr. 112/4 r. 
*Kempen Bernhard Rechte H. Köln-Bickendorf Rheinprovinz Schillerstr. 12/1 r. 
*Kemper Wilhelm Phi!. H. Altenmellrich Westphalen Im Heere. 
*Kempmann Wilhelm Med. H. Bochum 
" 
Im Heere. 
Kempff Auguste Phil. H. Memmingen Bayern Ainmillerstr. 2/3. 
*Kennerknecht Adolf Med. H. Lindenberg 
" 
Im Heere. 
Kentzler Alfred Med. H. Bochum Westphalen Hohenstaufenstr. 2/21. 
*Keppner Karl Med. H. Leipheim Bayern Goethestr. 19/3. 
*Kerber Eugen Tierheilk. H. Wasserlos 
" 
Im Heere. 
*Kerber Robert Phil. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Kerler Emil Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
Kerler Heinrich Phi!. - Neu-Ulm Württemberg 
Akademiestr. 3/4. 
*Kerling Heinrich Phi!. O. Weissdorf - Bayern Im Heere. 
*Kern Karl Forstw. H. Landau " . 
Im Heere. 
*Kern Walter Rechte H. Hirschberg aIS. Reuss J. L. Im Heere. 
*Kern Wilhelm Rechte H. Landau Bayern Barerstr. 45/1. 
*Kerreit Georg Phil. H. Tattamischken Ostpreussen Im Heere. 
*Kerschbaumer Max Med. H. Taufkirchen Bayern Im Heere. :~erschensteinerJ osef Phi!. H. Unterried " Im Heere. 
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*Kerstiens Christian Rechte H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Kertscher Florus Phil. O. Gimmel Sachsen-A. Im Heere. 
Kessel Valentin Med. H. Simorangkit' Rheinprovinz Lindwurmstr. 19/21. 
*Kessler Albert Theol. H. Harsberg Bayern Im San.-Dienste. Kessler Eduard Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Klemensstr. 76/4. 




*Kessler Eugen Phil. R. Lohr 
" 
Im Heere. 




*Kessler Maximilian Rechte H. München 
" 
Im Heere. Kessler Wilhelm Phil. H. München öst'~rreich Hohenzollernstr. 86/4 1. Kestranek Wilhelm Phi!. - Wien Ohmstr. 3/1 G. 
*Ketels Walter Med. O. Altona Schleswig-H. Im Heere. 
*Kettlitz Erich Phil. R. Töpchin Brandenburg Im Heere. 
*Ketzer Georg Rechte H. Rinnenthai Bayern Im Heere. Keyn Elfriede Med. R. Öhrenstock Schwarzb.-S. Reisingerstr. 11/0. Khayat Selim Med. H. Mossul Asiat. Türkei Maistr. 2/3 m. 
*Kiechle Otto Med. H. Lechsend Bayern Im Heere. 
*Kiefer Pelix Phil. O. Ettlingen Baden Im Heere. 
*Kiefer Pranz Tierheilk. H. Grossostheim Bayern Schillerstr. 25/0. *Kiefer Robert Med. H. 'Kaiserlautern 
" 
Im Heere. Kieffer Walter Rechte H. Weissenburg 
" 
Maximilianeum. Kiener Johann Phi!. H. Eichstätt 
" 
Gabelsbergerstr.18/0G. Kienle J ohann Phi!. O. Kulmbach 
" 
Sternwartstr. 15. *Kienningers J osef Theol. H. Burgau 
" 
Im Heere. *Kiermayr Heinrich Med. H. Grafing 
" 
Im Heere. *Kiessling Adolf Porstw. H. Hemhofen 
" 
Im Heere. *Kiessling EmU Phi!. H. London Hessen-N. Adalbertstr. 1/1. *Kiessling Hans Tierheilk. H. Passau Bayern Im Heere. *Kiessling Wilhelm Tierheilk. O. München 
" 
Johannisplatz 6/0. Kieswimmer Anton Med. O. Gangkofen 
" 
Mathildenstr. 10/1 R. Kifinger Georg Phil. H. Ebing 
" 
Perlach bei München 22/1. *Killius Hans Med., Zahn- R. Priesenheim Baden Im Heere. heilk. 
*Kimmerle Eduard Med. R. Kempten Bayern Im Heere. *Kimmler Pranz Xaver Med. H. München 
" 
Arcostr. 4/0 I. *Kimpel Kar! Med. H. Legau 
Öst~rreich Im Heere. Kindler Wilhelm Phil. H. Stötten Schellingstr. 18/2 !. *Kindsmüller Max Phi!. H. Aich Bayern Im Heere. *Kink Valentin Phi!. H. Vorberg 
" 
Im Heere. *Kinkelin EmU Med. H 
· München 
" 
Im San.-Dienste. *Kipper EmU Rechte H · Strassburg Elsass-Lothr. In engl. Gefangenschaft. *Kipping Hugo Staatsw. R. Fockendorf Sachsen-A. Im Heere. Kirch Herta Phi!. R. Krefeld Rheinprovinz Amalienstr. 65/11. *Kirchem Albert Med. H • Münster 
" 
Im Heere. *Kircher Felix Rechte H • Lauingen Bayern , Im Heere. Kirchmeir Fritz Phi!. 
- U rfahr b/Linz Österreich Pranz Josefstr. 16/2. *Kirchner Eduard Med. H. Birnbach Bayern Im Heere. *Kirchner Franz Med. H. Rüdershausen Hannover Im Heere. *Kirchner Franz Med. H. Thalkirchdorf Bayern Im Heere. *Kirmayer J osef Phi!. H. Reichertshofen 
" 
Im Heere. *Kirschner Theodor Staatsw. H. Zürich Württemberg Im Heere. *Kirste Hans Med. H. Nürnberg Bayern Zentral werkstätte. *Kistler EmU Tierheilk. H. Schrobenhausen Rufflnistr.26/1 m. Kitt Karl Phi!. H. Hamburg " LUdwigstr. 17b/3. *Kittel Bruno Staatsw. " , H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
--
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*Kittler Egon Med. R. Ortrand Schlesien Im Heere. 
Kittler Elisabeth Med. R. Liegnitz 
" 
Adalbertstr. 94/3. 
*Kitzel Karl Phil. O. Mörchingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Klarmann Franz Tierheilk. H. Kisslegg Württemberg Kaulbachstr.51a/31. 
*Klaus Anton Theol. H. Oberneufnach Bayern Im Heere. 
Klebel Martin Phil. H. Peiting 
" 
Kaiserstr. 53/3. 
*Kleebeck Franz Phi!. H. Münster i/Wo Westphalen Im Heere. 
Kleemann Anna Med. R. Ludwigsburg Württemberg Herzog Wilhelmstr. 8. 
*Klehr Ernst Med. O. Vendenheim Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Kleiber Heinrich Tierheilk. R. Daun Rheinprovinz Im Heere. 
*Klein Artur Phil. H. Greng (Schweiz) Bayern Im Heere. 
Klein EmU Phil. R. Cham i/Wo 
" 
Neureutherstr.24/4. 
*Klein Ernst Med. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Kleln Ferdinand Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Klein Georg Med. H. Egling 
" 
Im Heere. 
*Klein Georg Med. R. Mainz Hessen-D. Im Heere. • 
*Klein Georg Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Klein Wilhelm Phil. H. Dusemond Rheinprovinz Im Heere. 
*Kleinen Berthold Med. H. Altenschlierf Hessen-D. Im Heere. 
Kleinhaus Dora Med. R. Rzeszow österreich St. Paulstr. 10/2. 
*Kleinbenz Franz Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Kleinknecht Berthold Med. H. Göppingen Württemberg Im Heere. 
*Kleinlein Michael Rechte OEr. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Kleins Hildegard Med. R. Richrath Rheinprovinz Sendlingerstr.30/3 1. A. 
*Kleinschmidt Walter Rechte, Staatsw. H. Gotha Bayern Im Heere. 
Kleinschmidt Wilhel- Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Hiltensbergerstr.19/3r. 
mine 
*Kleist Franz Tierheilk. H. Königsberg Bayern Im Heere. 
*Klemenz Jakob Phil. O. Kaiserslautern Ost'~rreich Im Heere. Klemm Ewald Phil. 
-
Karlsbad Schellingstr. 64/3 I. 
Klemm Gertrud Med. R. Rüstern Schlesien Landwehrstr.39/1. 
*Klemm Helmuth Med. H. Pfullingen Württemberg Im Heere. 
*Klemmert Bruno Phil. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Klems Ferdinand Med. R. Waltrop Westphalen Im Heere. 
*Klenk Ernst Med. R. Buchau Württemberg Im Heere. 
*Klette Willi Med. O. Metz Hessen-N. Im Heere. 
*Kliebenstein Valentin Tierheilk. H. Dudweiler Rheinprovinz Amalienstr. 24/1 r. M. 
Kliem Margarete Phil. R. Wabern Westphalen Giselastr.28/1. 
*Klietsch Hermann Forstw. H. Wörth alM. Bayern Im Heere. 
*Klimmer Hans Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Klinge Friedrich Med. R. Peine Hannover Im Heere. 
*Klingelhöfer Gustav Staatsw. R. Metz Westphalen Im Heere. 
*Klingenbeck Josef Real. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Klingseis Josef Phil. H. München 
" 
Königinstr. 75. 
*Klippel Hermann Rechte H. Waldflschbach 
" 
Im Heere. 
*Klitzing Max von Rechte H. Grassee Pommern Im Heere. 
*Klöft'el Hermann Phil. H. Neuenbuch Bayern Im Heere. 
Klöpper Gustav Zahnheilk. - Magdeburg Pr. Sachsen Pestalozzistr.25/1. 
*Klöter Karl Phil. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Kloos Ernst Phil. H. Gossersweiler Bayern Im Heere. 
Kloos Jakob Rechte H. Ziegolz Württemberg Adalbertstr.37/3. 
*Klos Gottfried Forstw. H. Lohnsfeld Bayern· Im Heere. 
KJoss Hildegard Phil. - Breslau Schlesien Römerstr. 5/3. 
*Klostermann Franz Med. H. Steele Rheinprovinz Im Heere. 
*Klotz Georg Zahnheilk. H. Härtnagel Bayern Im Heere. 
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Klüsche Elisabeth Phi!. 
!H. 
Löwenberg Rheinprovinz Isabellastr. 26 Hp. G. 
*Kluge Reinhold Phi!. Särchen Brandenburg Im Heere. 
*Kluge Walter Phll. H. Torgau Pr. Sachsen Im Heere. 
*Klumker Gerhard Med. H. Leer Hannover Im Heere. 
*Knab Heinrich Med. O. Bruchenbrncken Hessen-D. Im Heere. 
*Knappe Heinrich Phi!. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
Knebel Theodor Rechte O. Fulda Rheinprovinz Schellingstr. 1/3 I. 
*Knecht Andreas Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
Knell Walter Rechte H. Aachen Rheinprovinz Barerstr. 35/1. 
Kniebe Ida Med. O. Sulzbach 
" 
Mathildenstr. 10/3. 
*Knoeckel-Reh Med. R. Neustadt Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Theodor 
Hessen-D. Im Heere. *Knöll Heinrich Pharm. - Ettingshausen 
*Knöpfler Fidelius Med. H. Niederstaufen Bayern Im Heere. 
*Knoerzer Josef Pharm. - Wasserburg 
" 
Im Heere. *Kn~tzinger Emil Forstw. H. Emmersacker 
" 
Im Heere. 
Knoll Otto Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
*Knoller Peter Med. H. Walleshausen 
" 
Im Heere. 
*Knoop William Med. H. Wilmslow 
" 
Im Heere. 
Knorr Hans Rechte, Staatsw. H. Tännesberg 
" 
Barerstr. 53/2 r. 
*Knorr Max Med. H. Breitengüssbach 
" 
Nibelungenstr. 5/4. 
*Knospe Arthur Phi!. O. Garnsee Westpreussen Im Heere. 
*Kobl Fritz Med. H. Kempten Bayern Im Heere. 
*Kobl Robert Phi!. O. Lindau i/B. 
" 
Im Heere. 
*Kobler Max Forstw. H. Eger 
" 
Im Heere. 
*Koch August Med. O. Wolfstein 
" 
Im Heere. 
*Koch Erich Med. H. Wörlitz Schleswig-H. Im Heere. Koch Friederike Med. R. Linkenau Ostpreussen Goethestr. 49/1. 
*Koch Herbert Phi!. H. Myslowitz Brandenburg Im Heere. 
*Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern Im Heere. 
*Koch Robert Med. H. Oberammergau 
" 
Im Heere. Köberlin Willy Phi!. H. Erlangen 
. " Pilotystr. 9 a/2 I. Koebert Dr. phi!. Med. H. Frankenthai 
" 
Herzog Rudolfstr. 19/3. Hermann 
*Köcher Hermann Phi!. H. Hannover Hannover Im Heel·e. Köchling J osef Phil. H. Ahaus Westphalen Karlstr. 49/4 r. Koegel Dora Phi!. H. München Bayern Kaiserplatz 9/2. 
*Koegel Otto Med. 
- Basel K. Sachsen Reservelazarett A. Koegerl Maria Phi!. H. Neuburg a/D. Bayern Hohenzollernstr. 54/31. G. Köhl Heinrich Med. H. Michelbach Schweiz Maistr. 18/1. 
*Köhler Artur Med. H. Königshofen Baden Im Heere. 
*Köhler Emil Phi!. 
-
Fürth Bayern Im Heere. 
*Köhler Erhard Med. R. Dresden Hessen-N. Im Heere. 
*Köhler Erich Phi!. H. Urach Württemberg Im Heere. 
*Köhler Friedrich Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Köhler Helmut Phi!. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. 
*Koehler Johannes Rechte H. Hessberg Sachsen-Mo Im Heere. Köhler Theodor Med. H. München Bayern Adalbertstr. 41/4 1. 
*Köhn Herbert Phi!. R. Berlin Brandenburg Im Heere. Köller Ernst Med. H. Friedberg Bayern Waltherstr. 27/3 r. *Köller Felix Med. H. Bevergern Westphalen Reisingerstr. 6/1 I. Kölsch Marta Phit R. Werden Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/3 I. Kömen .Helene Rechte R. Landsweiler Kaulbachstr.87/3. 
" 
*Koenig Adolf Phi!. H. München Bayern Neuhauserstr.8/1. König Else Med. H. Speyer 
" 
Steinsdorfstr. 16/2. KoenigEwald Phi!. H. Essen-Ruhr Rheinprovinz Kurfürstenstr. 61/1. 
-;;; 
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·K~nig Hedwig Phi!. R. Siegen Westphalen Blütenstr.7/2. 
*König Karl Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*König Ludwig Rechte H. Waldstetten Bayern Arcisstr.21. 
König Otto Med. H. Botschetschki K. Sachsen Frauenlobstr. 22/0 I. 
*König Otto Med. H. Kienberg Bayern Im Heere. 
*König Rudolf Rechte H. Siegen i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Koeniger Alfons Rechte H. Ast Bayern Im Heere. 
*Königsdörffer Hans Med. R. Plauen iIV. K. Sachsen Im Heere. 
*Koennemann Kurt Med. H. Hamburg Hamburg Theresienstr. 56/3 M. 
*Köppen Edlef Phi!. H. Genthin Pr. Sachsen Im Heere. 
*Köppendörfer Wolf- Med. H. Weiden· Bayern Im Heere. 
gang 
*Koerber Josef Phil. H. Bad Dürkheim 
" 
Im Heere. 
*Körbl Ignaz Phi!. H. Neuhausen 
" 
Im Heere. 
Koerner Christoph Rechte, Staalsw. H. Neuenmarkt 
" 
Linprunstr. 89/2 I. 
Körner Fritz Phi!. R. Stettin Pommern Akademiestr.7/2. 
*Körner Max Med. H. Ebern Bayern Im Heere. 
Kösel Christine Phi!. H. Bamberg 
" 
Königinstr. 71/3. . 





*Kössler Kar! Phi!. H. Frankenthai 
" 
Im Heere. 
*Köster Wilhelm Staatsw., Rechte H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Köstler Franziska Med. H. Vilshofen Bayern Elisabethstr. 5/0 r. 
*Kötter Wilhelm Zahnheilk. H. Solingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Köttgen Werner Rechte H. Elberfeld 
" 
Im Heere. 
*Kohl Edmund Med. H. Södertelje Westphalen Im Heere. 
*Kohl Michael Rechte H. Herxheim Bayern Im Heere. 
Kohl Michael Phi!. H. Lillinghof 
" 
Wormserstr. 1/2. 
*Kohler Eugen Tierheilk. O. Breisach Baden Im Heere. 
*Kohler Karl Rechte H. Mülhausen ,. Im Heere. 
*Kohler Ludwig Theol. H. Sonthofen Bayern Im Heere. 
Kohler Rudolf Phi!. R. Frankfurt alM. 
" 
Nikolaiplatz 1/3. 
Kohlermann Otto Phi!. H. Pirmasens 
" 
Schellingstr. 14/2. 
Kohlhaupt Franz Med. H. Kipfenberg 
" 
Maistr.25/21. 
Kohlrausch Kar! Phi!. H. Hannover Hannover Nordendstr. 19/4. 
*Kohn Heinrich Rechte R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Kolb Eduard Phi!. - Uffenheim Bayern Im Heere. 
*Kolb Kar!. Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Kolb Wi!helm Phi!. H. Reichau Bayern Im Heere. 
*Kolbeck Ludwig Phil. H. Dengkofen 
" 
Im Heere. 
*Kolbrand Franz Phi!. - Eichstätt 
" 
Im Heere. 
*Koller Wolfgang Tierheilk. H. Rathgeb 
" 
Im Heere. 
Kollmar Otto Rechte H. Königshofen 
" 
Adelheidstr. 38/1. 
*Kolloge J ohann Phi!. OEr. Wildeshausen Oldenburg Im Heere. 
KOlwey Karl Phi!. - Bremen Bremen 
Theresienstr. 26/3. 
Komposch Josef Phi!. H. Oberhausen Bayern 
Kaulbachstr. 40/1. 
Konz Hedwig Phi!. R. Bedburg Rheinprovinz 
Glückstr. 2/3. 
*Koob Lothar Tierheilk. O. Würzburg Bayern 
Im Heere. 
Kopp Albert Phi!. O. München 
" 
Maximilianstr. 12/1. 
*Kopp Erhard Phi!. H. Landshut " 
Im Heere. 
Kopp Josef Phi!. H. Eschenbach " 
Pündterplatz 8/0. 
Kopp Klothilde Phi!. _.- Wielowies Posen 
Trautenwolfstr. 5/3 r. 
t~oppert Vinzenz Phi!. H. München Bayern Im Heere. Zivilkriegsgefangener 
oppold Heinrich Phil. R. München " in Engl. 
*Kor~err Johann Rechte H. Eslarn " 
Im Heere. 
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Kornmann Egon Phil. H. Basel Schweiz Hiltensbergerstr.34/31. 
*Kornmessßr Gustav Med. H. Höchst Hessen-D. Im Heere. 
Korsch Eliza Phil. R. Wilhelmshaven Posen Kurfürstenstr. 1/2. 
*Korte Gustav Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Kortenbach August Rechte O. Ohligs Rheinprovinz Im Heere. 
*Kortmann Ludwig Med. H. Hamm Westphalen Im Heere. 
*Koschade . Robert Med. H. Traunstein: Bayern Im Heere. 
*Koss Franz Med. H. Gr. Stars in Westpreussen Im Heere. 
*Kossel Gustav Phil. H. Marktredwitz Bayern Im Heere. 
Kossenakis Georg Forstw. - Athen Griechenland Lotzbeckstr. 3/1 r. 
*Kost Ernst Med. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Im Heere. 
Kotseronis Nikolaus Forstw. - Korinth Griechenland Lotzbeckstr. 3/2 r. 
Kotzbauer Ferdinand Phil. H. Diessen Bayern Frühlingstr. 31/1 r. 
*Kozics Franz Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Krach Hans Rechte H. Blankenburg Braunschweig Im Heere. 
a/H. 
*Kraemer Albert Phil. H. Herbitzheim Bayern Im Heere. 
*Krämer Alfred Forstw. O. St. Johann-Saar- Eisass-Lothr. Im Heere. 
brücken 
*Krämer Georg Phi!. H. München Bayern Ansbacherstr. 3/2 r. 
*Krämer Robert Rechte, Staatsw. R. Pracht Rheinprovinz Im Heere. 
Kraepelin Hanna Phil. H. Heidelberg Bayern Goethestr. 55 11. E. 
Kraepelin Ina Phil. H. Heidelberg 
" 
Goethestr. 55 11. E. 
Kraetzer Edgar Phil. H. Forst 
" 
Schellingstr. 29/3. 
*Krafft Friedrich Med. H. Hornbach 
" 
Im Heere. 
Kraft Erich Phil. H. Rotenburg a/F. 
" 
Menzingerstr. 13. 
*Kraft Ludwig Theol. H. Trudering 
" 
Im Heere. 
*Kraft Werner Rechte H. Berlin Brandenburg GÖrresstr. 42/2 r. 
Kramer Hanna Med. R. Barmen Westphalen Lindwurmstr. 3/3 r. 
Kramer Martin Med. H. Gaimersheim Bayern Lindwurmstr. 12/11. 
*Kramer Otto Med. H. Hohensalza Posen Im Heere. 
*Krammel Max Med. H. Aldersbach Bayern Im Heere. 
*Krampf Franz Med. H. Würzburg 
" 
Bauerstr. 23/2. 
*Krandauer Kajetan Phi!. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Krannich Walter Phi!. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Im Heere. 
*Kranold Albert Rechte, Staatsw. R. Hannover Hannover Im Heere. 
*Krapp Ferdinand Med. H. Steinfeld Bayern Im Heere. 
*Kratzer Anton Med. H. Geisenfeid 
" 
Im Heere. 
*Kratzer Eduard Med. H. Egling 
" 
Im Heere. Kratzer Franz Phil. H. Nürnberg 
" 
Belgradstr. 26/3 m. 
*Kratzer Jakob Rechte H. Penzberg 
" 
Im Heere. Kratzer J ohann Phil. H. Hohenpercha 
" 
Volkartstr. 19/2. 
*Kratzer Johann Phil. H. Wegscheid 
" 
Im Heere. 
*Kraus Georg Phi!. H. Weisenheim aiS. 
" 
Im Heere. 
*Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Reitmorstr. 52/0 I. Kraus Jakob Phi!. H. Fischbach Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
*Kraus Karl Med. H. Stadtprozelten Bayern Im Heere. 
*Kraus Max Pharm. H. Erding 
" 
Im Heere. 
*Kraus Richard Phil. H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Kraus Walter Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Krause Bruno Med. H. Parlack Ostpreussen Mathildenstr. 13/1 r. Krause Hanna Med. R. Köln Rheinprovinz Arcostr. 12/0. Krause Maria Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/1. Krause Marie Luise Phi!. R. New-York Hessen-N. Theresienstr. 72/0. 
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*Krauss Friedrich tierheilk. H. Ellingen Bayern Im Heere. 
*Krauss Hans Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Krauss Kurt Med. H. Ludwlg~hafen a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Krauss Philipp Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim Rheinprovinz Goethestr. 29/11. 
*Krazer Adolf Med. H. Neu·U1m Bayern Im Heere. 
*Krazer Karl Staatsw. R. Gunzenhausen 
" 
Im Heere. 
*Krebber Konrad Med. H. Rhade i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Krebs Andreas Phi!. H. Staffelstein Bayern Im Heere. 
*Krebs EmU Pharm. H. Reicholzheim Baden Im Heere. 
*Krebs Erhard Phil. R. Staffelstein Bayern Im San.-Dienste. 
Krebs Hedwig Phil. R. Helmstedt Pr. Sachsen Pasing, Otilostr. 6 c. 
*Krebs Otto Med. H. Bad Aibling Bayern Im Heere. 
*Krebs Otto Phi!. O. Eich Hessen-D. Im Heere. 
*Kreidewolf Wilhelm Phil. O. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
*Kreil J osef Rechte H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*Kreiner Hans Phil. OEr. Weiden 
" 
Im Heere. 
Kreiner Kar! Rechte .- H. Weiden 
" 
Adalbertstr. 60/1. 
Kreis Fritz Phil. H. Forchheim 
" 
Amalienstr. 51/2 I. 
Kreisel Christa Phil. R. Reinerz Westphalen Tengstr. 13. 
*Kreiselmaier Hans Med. H. Oberndorf Bayern Im Heere. 
Kreiten Hansjakob Phil. H. St. Toenis Rheinprovinz Theresienstr. 84. 
*Krell Peter Forstw. H. Neuburg a. D. Bayern Im Heere. 
*Kreller J ohann Phil. - Pinzberg 
" 
Sonnenstr. 17/01. 
*Kremer Edmund Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Kremer Felix Med. H. Kreuznach Rheinprovinz Im Heere. 
*Kress Max Med. H. Hildburghaus en Sachsen-Mo Im Heere. 
*Kress Otto Phil. H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
Kretschmann Annie Phi!. Kiel Pr. Sachsen Leopoldstr.17. 
*Kretschmer Erich Rechte R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Kretz Alfred Med. H. Ottersdorf Baden Im Heere. 
*Kretz J osef Med. H. Köln-Ehrenfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Kretzinger Hans Med. H. Ottobeuren Bayern Im Heere. 
Kreuer Arnold Med. +~ Fischbach Rheinprovinz Goethestr. 49/1. *Kreutzer Alfred Med. Hermannstadt Ungarn Im Heere. *Kreutzfeldt Walter Med. Neukirchen Oldenburg Im Heere. 
*Kreuzer Hans Med. H. Miesbach Bayern Im Heere. 
Kreuzer Franz Xaver Rechte H. Augsburg 
" 
K. Maximilianeum. 
*Kricheldorf Gottlieb Zahnhei!k. R. München 
" 
Im Heere. 
*Krieg Friedrich Rechte H. Simbach alInn 
" 
Im Heere. 
*Krieg Hans Phi!. H. Calcutta Rheinprovinz Im Heere. 
*Krieg Hans Med. R. Vaihingen Württemberg Im Heere. 
*Kriegbaum J osef Phi!. H. Wiedenhof Bayern Im Heere. 
*Krieger Konrad Staatsw.,Phil. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Kriegk Willy Pharm. 
-
Peine Hannover Im Heere. 
Krienke Luise Phi!. R. Sögel Posen Kaulbachstr. 64/3. 
*Krimbacher Karl Med. H. Bernbeuren Bayern Dachauerstr. 45/3. 
*Krinner Alfons Rechte H. Strasskirchen 
" 
Im Heere. 
*Kristl Franz Phi!. H. Wildenranna 
" 
Im Heere. 
Krötz Christian Med. H. Ravensburg Württemberg Waltherstr. 15/2 1. 
Kronacher Bettina Phi!. R. Waismain Bayern Ottostr. 7/2. 
*Kronheim Walter Rechte, Staatsw. H. Langendreer Westphalen Im Heere. 
*Kropp Diedrich Med. H. Wummesiede Bremen Im Heere. 
Kroth Hugo Med. H. Aschaffenburg Bayern Frauenlobstr. 24/0. Kr~th Karl August Phi!. H. Bendorf Schleswig-H. Akademiestr. 7. 
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*Krüger Franz Med. O. Flensburg SChleswig-H. Im Heere. 
*Krüger Friedrich Med. H. Berlin· Brandenburg Giselastr. 28/0 r. Krüger Heinrich Rechte, Staatsw. H. Hannover Hannover Gauting, Bahnhofhotel. 
*Krüger Karl Phi!. R. Friedrichs- Brandenburg Im Heere. 
hagen 
K. Sachsen Schellingstr. 29/1. Krüger Lisbeth Med. R. Pelleninken Krüger Olga Phil. H. Gandersheim Braunschweig Ludwigstr. 17. 
*Krüsmann Emanuel Med. H. Liverpool Brandenburg Im Heere. Krug Maria Phil. R. Düren Rheinprovinz Nordendstr.9/1. 
*Krumm Matthäus Phi!. H. Wettenhausen Bayern Im San.-Dienste. Krutzsch Günther Med. H. Böhlitz-Ehren- K. Sachsen Schwanthalerstr. 53/1r. 
Staatsw.,Phi!. 
berg 
Brandenburg Mandlstr. 2. *Kubeile Richard R. Züllichau 
*Kubierschky Heinz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Kucera Franz Phil. 
-
Votice Österreich Im Heere. Kucher Theodor Phi!. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Amalienstr. 51/3. 
*Kuczkowski J osef Staatsw. H. Broniszewice Posen Im Heere. 
*Kübler Erwin Med. O. Mühlacker Württemberg Im Heere. Kübler Karolina Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 199/3. 
*Küchemann Alfons Med. H. Fürstenau Westphalen Im San.-Dienste. 
*Küderling Gerhard Med. R. Aschaf'fenburg Rhein provinz Im Heere. Küf'fner Georg Pharm., Med. H. Kempten Bayern Heßstr. 50/2. 
*Kügle Max Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Kügler Kurt Med. H. Waldau Schlesien Im Heere. Kühn Rosa Med. R. Leipzig K. Sachsen Pettenkoferstr. 10/2. 
*Kühne Ernst Med. H. Gross-Denkte Braunschweig Im Heere. Kühnemund Richard Phi!. R. Wülften Hannover Georgenstr.61/1. Kühner Andreas Staatsw. H. Bachenau Württemberg Barerstr. 49/1. *Kühner Felix Rechte H. Eisenach· Sachsen-W.-E. Im Heere. *Kühnert Lothar Phil, O. Steinach Sachsen-Mo Im Heere. Kühnreich Ludwig Phi!. H. Würz burg Bayern Hohenzollernstr.22/21. *Kuen Paul Theol. H. Bergen öst~rreich Im Heere. Kuenburg Marcellina Phil. - Dresden Türkenstr.6. Reichsgräfln von 
*Künkel Hans Phi!. H. Stolzenberg Brandenburg Im Heere. *Künzig Eduard Rechte H. Villingen Baden Im Heere. *Küpper Theodor Med. H. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. *Küppers Willy Med. R. Kaldenkirchen 
" 
Im Heere. *Kürmann Alfred Rechte R. Köln 
" 
Im Heere. Kürsteiner Margrit Phi!. 
- St. Gallen Schweiz Ohmstr. 3/1 G. *Küspert Georg Med. H. Amberg Bayern Im Heere. *Kuhlmann Oskar Med. H. Valparaiso Bremen Im Heere. Kuhn August Rechte H. Westheim Bayern Barerstr. 61/2. *Kuhn Konrad Theol. H. Ichenhausen 
" 
Im Heere. *Kuhn Philipp Phi!. H. Rheingönheim 
" 
Im Heere. *Kuhn Dr. Robert Med. H. Mannheim Baden Barerstr. 38. *Kuhs Karl Rechte H. Wittenburg Meckb.-Schw. Im Heere. *Kulp Werner Med. R. Aschersleben Brandenburg Im Heere. Kummer Antonie Phil. R. Schalke Westphalen Arcisstr. 54/2 r. Kummer Maria Med. R. Schalke 
" 
Arcisstr. 54/2 t. Kumpfmüller Simon Tierheilk. H. München Bayern Balanstr. 16/3. *Kunckell Fritz Med. H. Dingelstädt Pr. Sachsen Im Heere. Kundmüller Ernst Med. H. Wien Bayern Goethestr.37/1. Kunhenn Bruno Rechte R. Essen Rheinprovinz Ungererstr.44/31. Kunreuther Berta Staatsw. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 17/2. Kuntze Else Med. R .. Breslau Schlesien Paul Heysestr. 26/3 a. 
---
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Kuntze Max Med. H. Kattowitz Schlesien Schwantbalerstr. 73/1. 
Kuny Blanka Phi!. H. München Bayern Preysingstr. 19/3. 
*Kunz Hubert Rechte H. Mittenwald 
" 
Im Heere. 
Kunz Wilhelm Rechte o Er . Heilbronn Württemberg Adalbertstr. 40/2. 
Kunzer Georg Phi!. H. Speyer Bayern Nordendstr.2/1. 
*Kunzmann Xaver Med. H. Wellendingen Württemberg Im Heere. 
Kupferschmid Alfred Rechte H. Heilbronn 
" 
Kaulbachstr. 63a/2 m. 
*Kurtz Alois Phi!. H. St.Ingbert Bayern Im Heere. 
*Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Sulzbach 
" 
1m Heere. 
Kurz Otto Phil. R. Cannstatt Württemberg Schraudolphstr. 1/1. 
*Kurz Walter Staatsw. O. Bitsch Eisass-Lothr. 1m Heere. 
*Kustermann Maximil. Rechte H. München Bayern 1m Heere. 
Kutnewsky Hildegard Med. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 34a. 
*Kutschenreuter Phi!. H. Wassertrüdingen Bayern Im Heere. 
Albert 
*Kuttner Moritz Med. O. Graudenz 13randenburg Im Heere. 
Kwast Klara PhiJ. R. Posen Posen Kaulbachstr. 64/2. 
L. 
Laarmann Maria Rechte R. Essen Rheinprovinz Ohmstr. 14/1. 
*Lachenschmid Bar- Tierheilk. H. Schierling Bayern Leonrodstr. 30/0. 
tholomäus 
*Lachmann Werner Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Lackerbauer J osef Med. O. Harbatzhofen Bayern 1m Heere. 
Lackmann Maria Staatsw. R. Bochum Westphalen Schellingstr. 24/1. 
*Lacroix Franz Med. R. Hohensalza Schleswig-H. Im Heere. 
*Ladenburg Max Phi!., Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Ladiges Therese von Phil. H. Wismar Bayern Kurfürstenstr. 51/4. 
Ladisch Dr. Karl Phi!. - Arnswalde 
" 
Magdalenenstr. 12. 
Lämle Recha Med. O. Bretten Baden· Rothmundstr. 6/4 r. 
*Lämmle Hugo Rechte R. Karlsruhe Bayern Prinzregenten platz 16/2. 
*Lämmle Kurt Med. R. Karlsruhe 
" 
1m Heere. 
*Laengst Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Laeverenz Erwin Phil. H. München 
" 
1m Heere. 
Lafrenz Helmuth Rechte H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 98/2. 
*Lahmann Albert Med. R. Weisser Hirsch K. Sachsen Im Heere. 
*Lahmann Friedrich Med. R. Friedrichstal 
" 
Im Heere. 
Lambert Kar! Phil. O. Mekleven Elsass-Lothr. Türkenstr. 54/2. 
*Lambrecht Kar! Staatsw. O. Clausen Bayern Im Heere. 
Lambsdorff Hans Rechte H. Hannover Schlesien Adalbertstr. 102/0 r. 
Graf von Rindermarkt 10/2. Lamping Johanna Zahnheilk. H. München Bayern 
*Lampl Georg Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Lamprecht Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Lamprecht Ilse Med. O. Bautzen K. Sachsen Maistr. 25/3 r. 
*Lamprecht J osef Med. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Landau .walter Med. H. Frankenberg 
" 
Im Heere. 
Landauer Max Pharm. - München " 
Landwehrstr. 62/3. 
Lande Margarete Phi!. O. Schneidemühl Brandenburg Königinstr. 101/3. 
Landes Emma Med. O. Mannheim Baden Herzog Heinrichstr. 34. 
Landmann Berta von Med. H. Würzburg Bayern Königinstr.47/1. 
*Landmesser Fritz Med. H. Konitz Brandenburg Im Heere. 
*Landsberger Erich Staatsw. H. Glogau Schlesien 1m Heere. 
*Landthaler Augustin Phi!. H. Rieden Bayern 
Im Heere. 
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*Lang Franz Tierheilk. H. Bodolz Bayern Im Heere. 
*Lang Herbert Phi!. H. Oberammergau 
" 
Im Heere. 
Lang Hilda Med. R. Aschaffenburg 
" 
Pfarrstr. 5/2 1. 






*Lang Kar! Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Lang Kar! Phil. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Lang Kar! Theol. H. Waldmohr 
" 
Im Heere. 
*Lang Michael Tierheilk. H. Wölkendorf 
" 
Im Heere. 
*Lang Sebastian Med. H. Kelheim 
" 
Im Heere. 
Lange Arthur Med. H. Kolberg Pommern Landwehrstr. 32/3~ 
*Lange Fritz Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Lange Herbert Rechte R. Komratowo Schlesien Im Heere. 
*Lange J ohannes Med. R. Wismar K. Sachsen Im Heere. 
*Lange Kar! Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Lange Margarete Phi!. O. Wismar K. Sachsen Kaiserstr.56/0. Lange Marius Phil. O. Lübeck Schlesw.-H. Türkenstr. 22/3~ 
*Langecker Johann Phi!. H. Biburg Bayern Im Heere. 
*Langer Albert Pharm. 
- Einsiedei K.Sachsen Im Heere. Langer Herbert Rechte O. Freiburg Schlesien SChellingstr. 44 .. 
*Langewisch Harry Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Langer Viktor Zahnheilk. H. Brieg Schlesien Im Heere. 
*Langheinrich Otto Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Langhorst Wilhelm Med. R. Eutin 
" 
Im Heere. 
*Langsam Eugen Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. Lanyi Paula Phi!. H. Berlin Ungarn Adalbertstr. 31 a/2~ 
*Laque Wilhelm Med. H. Bad Dürkheim Bayern Im Heere. 
*Larink J ohannes Phi!. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*La Rosee Fritz, Graf Med. H. München Bayern Im Heere. Basselet de 
*Laskowski Johannes Pharm. 
-
Hohensalza Posen Im Heere. 
*Lauber Julius Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 




*Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl 
" 
Im Heere. 
*Lauer Arno Med. H. Marksuhl Sachsen-W.-E. Augustenstr. 94/1 I. 
*Lauff Gustav Tierheilk. H. Rottweil Bayern Im Heere. Laupheimer Gertrud Staatsw. H. Neu-U1m 
" 
Königinstr.37/0. 
*Laur Fritz Phi!. H. München 
" 
Dom Pedrostr. 1/3 r. 
*Laus Georg Zahnheilk. R. Kassel Hessen-N. Im Heere. Lautenschlager Grete Zahnheilk. H. Essen Rheinprovinz Goethestr. 49/1. 
*Lautenschlager Josef Phi!. H. Pettenhof Bayern Im Heere. 
*Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" 
Im Heere. 
*Lauter Leo Med. O. Neidenburg Ostpreussen Im Heere. 
*Lauter Sigismund Med. H. Landsberg a/L. Bayern Rambergstr. 7/1~ 
*Lauterbach Fabian Phi!. H. Döllnitz 
" 
Im Heere. *Lauterbach Kar! Forstw. O. Neuenmarkt 
" 
Im Heere. 
*Lauterwasser Gott- Tierheilk. H. Sigmaringen Hohenzollern Ludwigstr. 17. lieb 
*Laux Alois Phi!. H. Bidingen Bayern Im Heere. *Laux Eduard Med. H. Annweiler 
" 
Im Heere. *Lawaczeck Heinrich Med. H. Camberg Hessen-N. Im Heere. , *Lawetzky Otto Med. H. Plauten Ostpreussen Im Heere. *Lazarus Gustav Med. H. Burgkund- Bayern Goethestr. 29/1. 
stadt 
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Ritter und Edler von 
Lennertz Paul 
Lentner J osef 
; 
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Med. H. Tauberfeld Bayern 
Med. H. Gross-Reken Westfalen 
Phi!. H. Aachen Rheinprovinz 
Theol. H. München Bayern 
Phi!. 
- Wien Österreich 
Phi!. H. München Bayern 
Med. H. Laurahütte Rheinprovinz 
Tierheilk. H. Schachten Bayern 
Rechte H. Erlangen 
" Rechte H. Angiberg 
" 
Phi!. R. Saargemünd Els.-Lothr. 
Med. H. Bad Aibling Bayern 
Phi!. H. Kufstein 
" Phi!. H. Hochspeyer 
" Med. H. Wusterhausen Brandenburg 
Phi!. O. St. Johann Rheinprovinz 
Rechte H. Brüssel Brandenburg 
Med. R. Macei6 Brasilien 
Med. H. Sonnenried Bayern 
Phi!. O. Bremen Bremen 
Med. O. München Bayern 
Phi!. R. Danzig Westpreussen 
Phi!. H. Neustadt a/W. 
" Med. H. Guben Brandenburg 
Phi!. H. Saarbrücken Rheinprovinz 
Rechte H. Limbach Bayern 
Rechte H. Kempten 
" Phi!. H. Halberstadt Pr. Sachsen 
Phi!. O. Speyer Bayern 
Phi!. H. München 
" Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" Phi!. H. Kempten 
" Med. H. Cloppenburg Hannover 
Rechte H. Hemau Bayern 
Tierheilk. H. Nedensdorf 
" Phi!. H. Point Pass 
" Phi!. O. München 
" Forstw. H. Strassbessenbach 
" Rechte - München Österreich 
Phi!. - Nürnberg Bayern 
Phi!. H. Mitterhausen 
" Phil. H. Stadtamhof 
" Forstw. H,. Stamsried 
" Phi!. - Bozen österreich 
Med. H. Duisburg Westphalen 
Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen 
Med. H. Regensburg Bayern 
Rechte H. Tempelburg Pommern 
Staatsw. H. Remscheid Rheinprovinz 
Rechte R. Köln-Merheim 
" Med. R. München Bayern 
Phi!. H. München 
" 
Rheinprovinz Rechte H. Aachen 
Rechte H. Ried Bayern 
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Lenz joser Staatsw. H. Neumarkt Bayern Theresienstr. 100/3 r. 
*Lenz Kurt Med. H. Niederlahnstein Pommern Im Heere. 
*Lenz Oskar Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Lenz Paul Rechte R. Dortmund Westphalen Adelgundenstr. 26/2. 
*Leonard Emil Phi!. - Aigenrodt Oldenburg Im Heere. 
*Leopolder KarlAugust Med. H. Eggenfelden Bayern Im Heere. 
*Lepper August Staatsw., Rechte O. Bielefeld Westphalen Im Heere. 
*Lerner Gustav Tierheilk. O. Wirsberg Bayern Im Heere. 
Leschopulo Alexander Med. H. Smyrna Asiat. Türkei Schubertstr. 10/2. 
*Lessing Martin Phil. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Lessing Waldemar Phi!. H. Berlin Brandenburg Ludwigstr.22b. 
Lettenbaur Irmgard Phi!. R. Darmstadt Hessen-D. Leopoldstr. 62/2. 
*LettenmeyerFriedrich Phi!. H. Würzburg Bayern Zieblandstr. 12/1 r. 




*Lettner Georg Phil. H. Großschönbrunn 
" 
Im Heere. 
Letz Otmar Rechte H. Bayreuth 
" 
Schraudolphstr. 9/2 r. 
*Leu August Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. 
*Leu Rudolf Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. 
Leuchtenberger Rudolf Med. H. Tempelhof Elsass-Lothr. Beethovenstr.l/0. 
*Leurs Theodor Phi!. H. Gerresheim Rheinprovinz Im Heere. 
*Leutenstorfer Bened. Theol. H. Gauting Bayern Im Heere. 
Levacher Magda Phi!. R. Saariouis Rheinprovinz Giselastr. 16/1. 
*Leven Karl Med. R. Düren 
" 
Im Heere. Levering Margarete Phi!. 
-
Stuttgart Württemberg Kaiserplatz 4/2. 
*Leverkühn Paul Rechte, Stantsw. H. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*Levi Artur Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Levi Hermann Med. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 19/3. 
*Levi loser Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levi julius Med. H. München 
" 
Im Heere. Levi Marie Staatsw. O. Mannheim Baden Leopoldstr. 77/4. 
*Levi Max Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Levi Naftali Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levin Theodor Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levinger Max Med. H. Reichenhall 
" 
Im Heere. 
*Levisohn Hugo Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Levy Albert Pharm. 
-
Hohensalza Posen Im Heere. 
*Levy Alexander Med. R. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. 
*Levy Ernst Phi!. H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
*Levy Friedrich Dr. Phi!. H. Freiburg i/B. Hamburg Im Heere. 
*Levy Hugo Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Levy Lucian Phi!. O. Metz Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Levy Rudolf Phi!. H. Freiburg i/B. Hamburg Im Heere. 
*Lewalter Ernst Phi!. R. Hamburg 
" 
Im Heere. 
*Lewe Wilheim Phil. O. Gerthe Westphalen Im Heere. Lewin Herbert Rechte R. Grätz Brandenburg Adalbertstr.60/1. 
*Lewy Erich Phil., Med. H. Berlin 
" 
Im Heere. 
*Lewy Ernst Med. H. Posen Posen Im Heere. 
*Lewy julius Phi!. H. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. Lewy Marie Med. R. Berlin 
" 
Von der Tannstr. 4/3. 
*Lex Georg Phi!. H. München Bayern Im Heere. *Lex Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Im Heere. Leyendecker Gertrud Phil. R. Kirchen Hessen-N. Sternstr.4/1 • 
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*Lidl Otto Rechte, Staatsw. H. Sauerlach Bayern Im Heere. 
*Liebe Julius Pharm. - Lohr alM. 
" 
Im Heere. 
*Liebermann von Wah- Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
lendorf Adolf, Ritter 
*Liebetruth Christian Med. H. Weenel' Hannover Im Heere. 
Liebmann Kurt Med. R. Berlin Brandenburg Pasing, Karl Beckstr.5. 
*Liecke Emil Phi!. R. Hildesheim Bayern Im Heere. 
*Lieckfeld Fritz Phi!. R. Stettin Pommern Im Heere. 
*Liederer v. Lieders- Phi]. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
cron Adolf 
*Liell Karl Med. H. Cues Rheinprovinz Im Heere. 
*Lieser Heinrich Med. H. Metz Bayern Bothmerstr. 18/0. 
*Lieser Siegfried Rechte H. Metz 
" 
Im Heere. 
*Lilfgens Leopold Med. H. Trabelsdorf 
" 
Im Heere. 
*Lilienfeldt Richard Phi!. R. Güstrow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Limmer J osef Med. H. Grafenwiesen Bayern Im Heere. 
*Linbrunner Karl Phi!. H. FUrstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
*Lindemann Bernhard Pharm. 
-
Legden Westphalen Im Heere. 
Lindemann Frida Phi!. 
-
Altona-Ottensen Schleswig-H. Hohenzollernstr.91/21. 
*Lindemer Martin Phi!. H. Bann Bayern Im Heere. 





*Linden Franz Kar! v. Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Linder J osef Rechte H. Schwabbruck Bayern Rauchst. 12. 
*Lindl Lorenz Phi!. H. Berching 
" 
Im Heere. 
Lindner Dominikus Theol. H. Grafenwöhr 
" 
Amalienstr. 65/1 I. 
*Lindner Fritz Tierhei!k. H. Altheim 
" 
Veterinärstr.6/2. 
*Lindner Hans Rechte H. Kronach 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Phi!. H. Stadlern 
" 
Im Heere. 
*Lindner Hans Phi!. O. Würzburg 
" 
Im Heere. 





Lindner Karl Staatsw. H. Stadlern 
" 
Zweigstr. 10/3. 
Lindpaintner Otto Med. H. München 
" 
Von der Tannstr. 19/1. 
Lindworsky Johannes Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Schellingstr. 3/3 G. 
Dr. phil. 
*Lingenfelder Oskar Med. H. Duttweiler Bayern Im Heere. 
Linhardt Hans Phil. H. München 
" 
Marsstr. 4/3 r. 
Linhardt Robert Theol., Phi!. H. Nürnberg 
" 
Georgianum. 
*LinhofRich. Dipl.-Ing. Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Link Gerhard Rechte H. Hildesheim Hannover Kölnerplatz 1. 
Link Petrus Phi!. - Delft Holland St. Annastr. 12. 
*Linke Helmut Med. R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Lintia Valerius Forstw. - Käk6falva Ungarn In russ. Gefangenschaft. 
Lipmann Heinz Phi!. H. Königsbergi./P. Ostpreussen Adalbertst. 31/2. 
*Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Lipp August Phi!. O. IngoIstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/2. 





Lippert Magda Med. H. Trausnitz 
" 
Birkerstr. 30/1. 
Lippmann Käthe Phi!. R. Berlin Brandenburg Ohmstr.22/4. 
Lippmann Martha Med. H. Sinsheim Baden Maistr. 10/2. 
*Lippmann Moses Med. H. Memel Hessen-D. Pettenkoferstr. 17/1. 
Lipps Walter Natw. R. Breslau Bayern Pienzenauerstr. 14. 
*Lips Ferdinand von Phil. H. Aschaffenburg » Im Heere. 
*List Franz Phi!. R. Gera Reuss j. L. Im Heere. 
List Stephan Med. H. Augsburg Bayern Bauerstr. 16/1. 
*Listl Josef Rechte H. Lohstadt » Im Heere. 
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*Listl Rudolf Phil. H. Hirschhorn Bayern Im Heere. 
*Litz Hermann Med. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Lobenhofer Martin Phil. H. Gebenbach 
" 
Im Heere. 
*Lobermeyer Franz Phil. H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 




Im Heere. *Lochbrunner Helmuth Med. H. U nterthingau 
" *Lochbrunner Siegfr. Phil. H. Moosburg 
" 
Im Heere. 
*Lochmüller Friedrich Tierheilk. O. Weidenberg 
" 
Im Heere. 
*Lochner J ohann Phil. O. Neustädtlein 
" 
Im Heere. 
Lochner Karl Phil. O. München 
.. Schulstr. 19/3. *Lo~ Willy Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Löfflad Friedrich Phi!. H. U nterringingen 
" 
Im Heere. Löffler Franz Zahnheilk. - Würzburg 
" 
Haimhauserstr. 23/31. 
*Löff!er Klemens Phil. O. Neuburg a/D. Sachsen-K.-G. Im Heere. Löffler Kurt Phil. R. Süssen Hohenz.-S. Theresienstr. 11/3. Löffler Regina Phil. H. München Bayern Haimhauserstr. 23/3. Löffler Theodor Phil. H. Dettelbach 
" 
Prinzregenten pI. 19/0. 
*Löher Franz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Loenhard J ohannes Med. H. Sülm Rheinprovinz Im Heere. 
*Lösch Dr. phi!. Kar! v. Phil. H. Oberstephansdorf Schlesien Im Heere. 
*Loeser Georg Staatsw. R. Niederlösnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Loeser Otto Med. H. Nordhausen Pr. Sachsen Im Heere. Loetsch Bruno Med. H. Würzburg Bayern Starnberg, Possen-
hofenerstr. 258. 
*Lövinsohn Herbert Rechte, Stnatsw. H. Danzig Westpreussen Im Heere. 
*Loew Lothar Med. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Loew Oskar Forstw. O. Cham 
" 
Im Heere. 
*Löwe Erich Phi!. H. Leipzig K. Sachsen Im Heere. Loewe Kurt Phil. H. Gera Brandenburg Theresienstr. 30/2. 
*Löweneck Siegmund Phi!. H. Viechtach Bayern Im San.-Dienste. Loewenfeld Walter Rechte H. München 
" 
Isabellastr. 30/3. 
*Loewenheim Alois Med. H. Bamberg 
" 
Theresienhöhe 1/1. Loewenstein Karl Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Thierschstr. 19/3 r. *Löwenstein Kurt Med. R. Iserlohn Westphalen Im Heere. Löwenstein Tamara Med. 
- Riga Bayern Isabellastr. 34/4. *Loewenthal Hans Zahnhei!k. H. Bleicherode Hannover Im Heere. Loewenthal Ludwig Pharm. 
- Nauen Brandenburg Seidlstr. 28/3 m. *Löwenthal Richard Med. H. Moringen Westphalen Im Heere. *Logel Ludwig Phi!. H. Landstuhl Bayern Im Heere. *Lohaus Karl Med. R. Perleberg Brandenburg Im Heere. *Lohmeyer Erich Rechte R. Magdeburg Hessen-N. Im Heere. Lohr Anton Phi!. H. Bühl Bayern Königinstr. 63. Lohrer Theodor Rechte H. Pass au 
" 
Barerstr. 49/2. *Loibl J osef Staatsw. H. Leitomiscbl 
" 
Im Heere. *Loibl J osef Tierheilk. H • Passau 
" 
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*Lorenz Hubert Zahnheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Lorenz Johann Rechte H. Heinersreuth » Im Heere. 
Lorenz Konrad Pharm. 
- Schönau Pr. Sachsen Augustenstr. 26/0. 
Lorenzen Adolf Staatsw. O. NieblumfFöhr Schleswig·H. Kaulbachstr. 69 H. A. 
*Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Lorenzer Siegfried Staatsw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
Loritz J ohann Baptist Med. H. Freising » Schraudolphstr. 2/3. 
*Loskarn Theodor Phil. H. Dellmensingen 
" 
Im Heere. 
*Loth Gilbert Zahnheilk. O. Rosenheim Sachsen-W.E. Im Heere. 
Lottenburger Dr. phil. Phi!. H. 
Albert 
Mainburg Bayern Wörthstr. 8/2 r. 
*Loy Sebastian Phil. H. Hardt 
" 
Im Heere. 
*Luck Eugen Med. H. Zussdorf Württemberg Im Heere. 
*Ludwig August Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
Ludwig J osef Phil. - Utting . 
" 
Schönfeldstr. 11/1. 
*Ludwig Ludwig Phil. H. Kissing 
" 
Im Heere. 
*Ludwig Paul Theol. H. Kyllburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Lübcke Heinrich Phi!. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Lübeck Eva Med. R. Liegnitz Bayern Schillerstr. 37/3. 
Luebeck Julius Staatsw. H. Augsburg 
" 
Georgenstr. 53/0 r. 
Lüber Jakob Phil. - Kirchberg Schweiz Jägerstr. 14/1. 
Lücke Thea Phil. R. Greven i/Wo Westphalen Giselastr. 28/3. 
Lücken Ernst Leopold Med. R. Wredenhagen Meckb.-Schw. Jägerstr. 10/2. 
von 
Lüers Friedrich Phi!. R. München Bayern Nymphenburgerstr. 1/2 r. 
*Lührse Friedrich Med. H. Stettin Pommern Im Heere. 
Lünne Grete Phi!. R. Dortmund Westphalen J osefsplatz 8/3. 
*Lüth John Med. H. Wolfenbüttel Lübeck Im Heere. 
Lüthy Fritz Med. - Feldbrunnen Schweiz Ottostr.3b/2. 
Lützelschwab Paul Med. - Feldkirch 
" 
Schraudolphstr. 20/2. 
*Lützenkirchen Alfons Med. O. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
*Luger Georg Med. O. Birnbach Bayern Im Heere. 
*Luible Martin Staatsw., Phi!. H. Günzburg a/D. 
" 
Im Heere. 
*Luidl J osef Med. H. Murnau 
" 
Im Heere. 
*Lunz Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Lussmann J oser Med. o Er. Langnau Württemberg Türkenstr. 11/4. 
*Luther Walter Zahnheilk. O. Hadmersieben Hessen-N. Im Heere. 
*Lutz Eugen Phi!. H. Schnaitsee Bayern Im Heere. 
Lutz Hildegard Phil. H. Würzburg 
" 
Marsplatz 8/2. 
*Lutz Hubert Theol. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Lutz Josef Phil. H. Hafenhofen 
" 
Im Heere. 
*Lutz Ludwig Tierheilk. H. Oberrohr 
" 
Im Heere. 
*Lutz Robert Rechte O. Strassburg Elsass-Lothr. Im Heere. 
Lutzau Wolfgang von Phil. 
-
Kabillen Russland Habsburgerstr. 5/3. 
Lux Johann Phi!. - Perl Luxemburg Karlstr. 65/1. 
Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Lerchenfeldstr.7/3. 
*Luz August Phi!. o Er. Göppingen Württemberg Im Heere. 
Luz Erika Phil. H. Stuttgart 
" 
Ludwigstr.171/1. 
Lyon Erna Phi!. R. Hamburg Hamburg Lucile Grahnstr. 41/3. 
M. 
Maas Dr. Johanna Med. H. Frankfurt alM. Baden Cuvilliesstt. 18. 
*Maas Walter Phi!. H. Mannheim 
" 
Im Heere. 
*Maassen Karl Georgv. Phil. H. Hamburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Machold Max Tierheilk. H. Chemnitz K. Sachsen Im Heere. 
=; 
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*Macholz Ernst Staatsw. H. Hannover Hannover Im Heere. 
Mack Bernhard Theol. H. Neu-DIrn Bayern Georgianum. 
*Mader Bruno Med. H. Stuttgart 
" 
Im Heere. 
*Maderer Andreas Phi!. H. Schirmdorf 
" 
Im Heere. 
*Maderholz . Ferdinand Phi!. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 





*Märtens Georg Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*März Georg Phil. H. Ursulasried Bayern Im Heere. 
*März Josef Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*März Josef Tierhei!k. H. Westernach 
" 
Im Heere. 
*März Martin Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mager Eduard Med. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Mager Raimund Med. H. München 
" 
Schwindstr. 9/2. 
Magnus Erna Staatsw. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 85/1. 
*Mahler Hans Med. R. Gmünd Württemberg Im Heere. 
*Mahlo Friedrich Rechte R. Elberfeld Schlesien Im Heere. 
Mahrbach Ernst Phil. H. Oberehnheim Eisass-Lothr. Amalienstr. 49/2. 
*Mahrt Peter Rechte O. Husby Schleswig-H. Im Heere. 
*Maidl J osef Med. H. Schlüpfing Bayern Im Heere. 
*Maier Adolf Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Maier Alois Phi!. H. Wassing 
" 
Im Heere. 
*Maier Anton Phi!. H. Ellhofen 
" 
Im Heere. 
*Maier Franz Phi!. H. Dorfbach 
" 
Im Heere. 
*Maier Friedrich Med. H. Ried 
" 
Im Heere. 
*Maier Fritz Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. Maier Josef Phi!. H. München 
" 
Tattenbachstr. 9/0. Mainz Christine Phi!. R. Vallendar Rheinprovinz Schellingstr. 22/2 S. Mair Gertrud Phi!. H. München Bayern Karlstr. 44/1. 
*Mair Jo~ef Phi!. H. Trauchgau 
" 
Im Heere. 
*Maischhofer Bruno Phil. H. Pforzheim Baden Im Heere. Majerus Fritz Med. 
- Mondorf Luxemburg Adelgundenstr. 6/1 I. 
*Malkmus Theo Phi!. H. Guben Hannover Im Heere. 
*Mandelbaum Julius Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Mandl Max Phil. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Mandler Richard Rechte O. Speyer 
" 
Im Heere. 
. *Manegold Otto Med. R. Riddagshausen Braunschweig Im Heere. 
*Mang Anton Phi!. H. lIlertissen Bayern Im Heere. 
*Mangers Ludwig Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. Mangold Rudolf Phi!. 
- Basel Schweiz Maistr. 8/1 r. 
*Mann Oskar Phi! .. H. München Bayern Im Heere. 
*Mann Wi!helm Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Mannel Otto Phil. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Mantl Alois Phi!. H. Telfs Osterreich Im Heere. 
*Manz Konrad Theol. H. München Bayern Wörthstr. 18/2 I. *Manzinger Georg Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. Marcan Fritz Rechte, Phil • R. Köln Rheinprovinz Ainmillerstr. 29/2 r. Marcus Erna Med. H. Barmen 
" 
Pettenkoferstr. 10a/3. *Marcus Max Med. H . Rees 
" 
Im Heere. *de Marees Hans Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E . Im San.-Dienste. Marioth Meta Phi!. R. Düsseldorf Rheinprovinz Leopoldstr. 17. Marloh Margarete Phil. 
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*Martin Hans Med. H. München Württemberg Im Heere. 
*Martin Heinrich Theol. H. Lindau i/B. Bayern Im Heere. 
*Martin Karl Phil. H. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Martin Max Staatsw. H. Niederraunau Bayern Im Heere. 
*Martin Oskar Rechte O. Zollbnus 131umberg Baden Im Heere. 
Martin Robert Rechte H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 106/1. 
*Martin Rudolf Rechte O. Christiansfeld Schleswig-H. Im Heere. 
*Martini Heinrich Phi!. H. Bergzabern Bayern Im Heere. 
*Martzloff Vinzenz Tierheilk. H. Saargemünd Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Marum Gottlieb Med. R. Kölrt Rheinprovinz Im Heere. 
Marum Olga Phi!. H. Köln 
"' 
Kaulbachstr. 93/2. 
Marx Anna Zahnheilk. O. Bingen Hessen-D. Galeriestr. 11/1. 
*Marx Hermann Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Marx Justin Med. O. Nördlingen 
" 
Im Heere. 
A1arx Lucie Staatsw.,Phi!. O. Mannheim Baden Maximilianstr. 44/2. 
*Marx Martin Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Marx Paul Phil. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Marx Robert Phil. O. Strassburg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Marxer Max Forstw. H. München-Laim Bayern Im Heere. 
*Maschmann Ernst Phil. - Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Mass Gottlieb Forstw. H. Kelheim Bayern Im Heere. 
*Massmann Wilhelm Phil. H. Segeberg SChleswig-H. Im Heere. 
*Masson Joseph Tierheilk. H. Prüm Rheinprovinz Im Heere. 
Masson Leo Med. H. Prüm 
" 
Türkenstr. 31/2. 
*Mastaller Anton Tierheilk. H. Mering Bayern Im Heere. 
*Matare Franz Dr. Med. H. Aachen Rheinprovinz Schwindstr. 29/2. 
Matskasi Magda von Med. H. Budapest Ungarn Schwindstr. 22/1. 
*Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern Im San.-Dienste. 
*Matt Hugo Phi!. H. Freudenstadt Württemberg Im Heere. 
*Mattes Paul Rechte H. Stetten 
" 
Im Heere. 
Mattfeldt Rudolf Staatsw. R. Petropolis Rheinprovinz Königinstr.4/1. 
Matthaei Rupprecht Med. R. Kiel Westpreussen Goethestr.47/0. 
Matthey Berta Med. R. Barmen Rheinprovinz Waltherstr. 18/31. 
*Mattil Friedrich Rechte H. Dahn Bayern Im Heere. 
Matuschka Johannes Phi!. R. Görlitz Schlesien Galeriestr. 25/3. 
Graf von 
*Mau J ohannes Phi!. R. Blekendorf Schleswig-H. Im Heere. 
*Mau Wilhelm Phil. R. Blekendorf 
" 
Im Heere. 
*Maue Ernst Med. O. Hochstätten Bayern Im Heere. 
*Mauerer Josef Phi!. H. Etterzhausen 
" 
Im Heere. 
*Maul Georg Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Maul Hermann Phi!. H. Kempten 
" 
Sendlingertorplatz 3/2. 
Maul Marianne Med. H. München 
" 
Steinsdorfstr. 13/4. 
*Mauler Otto Staatsw. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Maurer Alfons Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Maurer Ernst Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Maurer Franz Forstw. O. Pass au 
" 
Barerstr. 76/1 r. 
*Maurer Georg Tierheilk. H. Jettenbach 
" 
Georgenstr.54/2. 
*Maus Alois Pharm. - Traisbach Hessen-N. Im Heere. 
*Maussner Hans Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Max Dr. med. Jose! Phi!. H. Schweich Rheinprovinz Im Heere. 
*May Kurt Phi!. H. Heilbronn Hessen-N. Im Heere. 
*May Robert Phil. H. Frankfurt alM. " 
Im Heere. 
*Mayer Adolf Phi!. H. Pfahlbach Württemberg Im Heere. 
*Mayer Adolf Rechte, Stant.w. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
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Mayer Eduard Med. H. Frankfurt a. M. Hessen-N. Nordendstr. 17/21. 
*Mayer Ernst Tierheilk. H. Stühlingen Baden Im Heere. 
*Mayer Eugen Med. H. München Bayern Bavariaring 24/0. 
*Mayer Franz Med. H. Zweibrücken 
" 
Schellingstr. 62/3. 
*Mayer Friedrich Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayer Hans Phil. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
*Mayer Hans Staatsw. H. Simbach a/Inn 
" 
Im Heere. 




*Mayer Josef Phi!. H. Hannesried 
" 
Im Heere. 
*Mayer J osef Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Mayer Karl von Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Mayer Kar! Phi!. H. München Bayern Im Heere. Mayer Karl Theol. H. Vorderburg 
" 
Georgianum. 
*Mayer Korbinian Phi!. H. Gunzenhausen 
" 
Im Heere. 
*Mayer Kurt Phi!. R. Kreuznach Hessen-N. Im Heere. Mayer Dr. phi!. Laura Med. R. Eupen , Rheinprovinz Kaulbachstr. 19. 
*Mayer Ludwig Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 9/2. 
*Mayer Max Med. H. Magnetsried 
" 
Im Heere. 
*Mayer Max Pharm. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mayer Michael Phi!. H. Eger 
" 
Im Heere. Mayer Nikolaus Med. H. Trier Rheinprovinz Augustenstr. 31/11. G. Mayer Olga Med. R. Saarlouis 
" 
Frauenlobstr. 2/1 r. Mayer Otto Phi!. 
- Hammelburg Bayern Ainmillerstr. 26/1. 
*Mayer Otto Theol. H. Stopfenheim 
" 
Im Heere. 
*Mayer Richard Med. H. Peissenberg 
" 
Im Heere. *Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Im Heere. *Mayer Valentin Rechte H. München 
" 
Im Heere. *Mayerhoefer Jakob Med. O. Ismaning 
" 
Im Heere. Mayr Alfred Staatsw. H. Regensburg 
" 
Gallmayerstr. 6/2 r. *Mayr Eduard Med. H. München 
" 
Im Heere. *Mayr Ernst Phi!. H. Landsberg alL. 
" 
Im Heere. *Mayr Ernst Forstw. H. Tokio 
" 
Im Heere. Mayr Ferdinand Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. *Mayr Georg Med. O. München 
" 
Im Heere. Mayr Helene Phi!. 
- Stuttgart Meckb.-Schw. Rambergstr. 8,'3. *Mayr Josef Phi!. H. Lauingen Bayern Im Heere. *Mayr Josef Phi!. H. München 
" 
Im Heere. *Mayr Karl Rechte R. Pasing 
" 
Im Heere. *Mayr Kaspar Theol. H. Sondershausen 
" 
Im Heere. *Mayr Ludwig Rechte H. Straubing 
" 
Im Heere. *Mayr Oskar Phi!. H. Regensburg 
" 
Im Heere. *Mayr Otto Staatsw. O. Lauterbach 
" 
Im Heere. *Mayr Walter Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Im Heere. *Mayr Willy Med. H. Hainhofen 
" 
Im Heere. *Mayr-Malyoth Phi!. 
- Bremen 
" 
Im Heere. Günther 
Mayrhofer Ludwig Phi!. H. München 
" 
Mariahilfplatz 17 a/2. *Mayrhofer Mario Phi!. 
- Wi!dshut Osterreich Im Heere. *Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach Bayern Im Heere. Mayscheider Ida Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 164/2. *Meckel Hermann Med. H. München 
" 




Name /Studiuml IGeburtsort/ Heimat I 
*Meeder Karl Tierheilk. O. Geisslingen Bayern Schellingstr. 122/1 r. 
*Meer Konstantin Rechte H. Roggden » Im Heere. 
*Mehl johannes Med. H. Offenbacb alM. Hessen-D. Im Heere. 
*Mehler Ferdinand Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
Mehlig Margarete Phi!. O. Berlin Brandenburg Akademiestr. 13/1. 
*Mehring Georg von Phi!. H. Stettin Pommern Im Heere. 
*Menringer Gustav Phi!. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Mehrle Franz Tierheilk. H. Baienfurt Württemberg Im Heere. 
*Meidel Richard Forstw. H. Höchberg Bayern Im Heere. 
Meier Albert Phil. O. St. Louis Bremen Schönfeldstr. 13/2. 
*Meier Alfons Theol. H. Ollarzried Bayern Im Heere. 
*Meier Ernst Staatsw. R. München » Im Heere. 
*Meier Georg Staatsw. H. Deggendorf 
" 
Im Heere. 
*Meier Hans Phil. H. Konstanz Baden Im Heere. 
Meier Hans Phi!. H. München Bayern Schwanthalerstr. 10/0. 
*Meier loser Phi!. H. Silheim 
" 
Kolumbusstr. 36. 
Meier Klotilde Med. H. Wolnzach 
" 
Theresienhöhe 3c/2. 
Meier-Peter Paul Rechte R. Blankenstein Westphalen Giselastr. 2/2. 
*Meierhöfer Georg Staatsw., Phll. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Meierhöfer Hans Phi!. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
Meincke Peter Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Maistr. 25/2 I. 
*Meindl Fritz Pharm. - Wald kirchen Bayern Im Heere. 
*Meindl Georg Phi!. - Bad Tölz 
" 
Im Heere. 
*Meindl Matthias Tierheilk. H. Hundsmiething 
" 
Im Heere. 
*Meinecke Walter Rechte H. Braunschweig Hannover Im Heere. 
*Meiners Gustav Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Meinert Heinrich Phi!. - Haste Hannover Im Heere. 
*Meinhard Erich Phi!. H. Aurich Pr. Sachsen Im Heere. 
*Meisel Ernst Staatsw. O. Kronach Bayern Im Heere. 
*Meisel Karl Rechte H. Barbing 
" 
Im Heere. 
*Meisinger Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Melzer Gerhard Med. H. J eroltschütz Schlesien Im Heere. 
*Mendel Ernst Med. R. Essen aIRuhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Mendelsohn. Ludwig Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Mendler Franz Phi!. H. Kardorf Bayern Im Heere. 
Mendrzyk Martha Phi!. R. Ti!sit Ostpreussen Amalienstr.38/3 r. M. 
*Menge Erich Phi!. R. Boppard Rheinprovinz Im Heere. 
Mengelberg Käthe. Staatsw. R. Krefeld 
" 
Amalienstr. 74/2. 
*Menges Jakob Med. H. Erfenbach Bayern Im Heere. 
Menke Hedwig Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Lindwurmstr.17/4. 
*Mennicken Peter Phi!. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
Menten Hubert Phi!. - Muntok Holland Maximiliansplatz 5. 
*Menzel julius Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Merck loser Forstw. H. Brückenau 
" 
Im Heere. 
*Mergenthaler Fritz Phi!. - Konstantin opel Württemberg Im Heere. 
*Merk Alfons Med. H. OberschÖneberg Bayern Im Heere. 
*Merkel Kurt Rechte R. Gablenz K. Sachsen Im Heere. 
Merkel Paula Phi!. R. Nürnberg Bayern Schellingstr. 93/31. 
*Merkel Wendelin Staatsw. H. Langenbrand Baden Im Heere. 
*Merkl Hans Med. H. Hemhausen Bayern Im Heere. 
*Merkl Hans Med. H. Schlicht 
" 
Im Heere. 
*Merkl Ludwig Med. H. Schlicht 
" 
Im Heere. 
*Merkle Karl Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Merkle Oskar Med. O. Wolnzach Bayern Lazarettstr. 10. 
*Merländer Paul Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Mertenbaur Hermann Phil. H. Kempten Bayern Im Heere. 
= ;; 
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Mertes Emilie Phi!. R. Bad Dürkheim Rheinprovinz Giselastr.28/1. 
Mertens Hanna Phil. R. Hannover Hannover Hohenzollernstr. 23/2. 
*Mertl Leonhard Phi!. H. Dietkirchen Bayern Im Heere. 
*Merz Fritz Tierheilk. H. Markterlbach 
" 
Im Heere. 
Meschonat Franz Phi!. O. Beuthen Schlesien Hohenzollernstr. 31a/ll. 
*Mesmer Ludwig Phi!. H. Mertingen Bayern Im Heere. 
*Messer Josef Rechte H. Neukirchen 
" 
Im Heere. 
*Messerer Dr. Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Messerschmid Ernst Phi!. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 1/2 1. 
*Messner Max Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
Messow Dora Phi!. R. Zabern Anhalt Schellingstr. 3/1. 
*Mettenleiter Michael Med. H. München Bayern Thierschstr.41/2. 
*Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth 
" 
Im Heere. 
*Metz Josef Theol. H. Hochstrass 
" 
Im Heere. 
*Metz Ludwig Med. R. Hassfurt 
" 
Im Heere. 
*Metz Matthias Rechte H. Alling 
" 
Im Heere. 
*Metz Wilhelm Med. H. Hassfurt 
" 
Im Heere. 
*Metzenauer Andreas Phi!. H. Ergolding 
" 
Im Heere. 
Metzger Hedwig Phi!. R. Freiburg Baden Amalienstr. 44a/2 r. 
*Metzger J osef Phil. H. Pasing Bayern Im Heere. 
*Metzner Richard Med. H. München Hessen-N. Häberlstr. 2/2. 
Meunier Emil Phi!. O. Metz Elsass-Lothr. Adalbertstr. 23/2. 
*Meurer Walter Med. H. Wiesbaden Hessen-N, Im Heere. 
*Meusel Karl Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Meyer Adolf Phi!. H. Neuburg 
" 
Im Heere. Meyer Albert Rechte H. Hamburg Hamburg Maximilianstr. 24/3. 
*Meyer Alfred Med. H. München Bayern Im Heere. Meyer Alois Zahnheilk. H. München 
" 
Schillerstr. 35/1. 
*Meyer August Forstw. O. Haag Bayern Im Heere. Meyer Berthold Med. 
- Freiburg Schweiz Goethestr. 43/3. 
*Meyer Erich Rechte H. Gmunden Hannover Im Heere. 
*Meyer Friedrich Phil., Rechte H. Hannover 
" 
Im Heere. 
*Meyer Fritz Forstw. H. Bad Nieder- Elsass-Lothr. Im Heere. 
bronn 
*Meyer Georg Phi!. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Meyer Gottlieb Med. H. Bremerhaven Bremen Im Heere. Meyer Hans Rechte O. Hamburg Hamburg Franz Josefstr. 21/2. 
*Meyer Hermann Med. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Meyer H ugo . Med. H. Triest Bremen Goethestr.7/1. 
*Meyer J ohannes Phi!. H. Oettingen Bayern Im Heere. Meyer Josy Med. 
- New-York Schweiz Sonnenstr. 4. 
*Meyer Karl Pharm. 
- Düsseldorf Rh ein provinz Im Heere. 
*Meyer Kurt Med. R. Herleshausen Sachsen-K.-G . Im Heere. 
*Meyer Kurt Rechte, Staatsw. H. Stargard Pommern Im Heere. 
*Meyer Leonhard Med. H. Lastrup Oldenburg Im Heere. 
*Meyer Ludwig Med. H. München Bayern Im Heere. Meyer Luise Med. H. Oldenburg Oldenburg Lindwurmstr.51/31. Meyer Martha Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Beethovenstr. I/I. Meyer Martha Phi!. H. Trögen Hannover Leopoldstr. 102/4. Meyer Martin Med. H. Berlin Brandenburg Schillerstr. 31/2. Meyer Moritz Med. H. Dresden K. Sachsen Bavariaring 33. *Meyer Otto Phi!. 
- Melbeck Hannover Im Heere. *Meyer Peter Phi!. H. Hudemühlen 
" 
Im Heere. Meyer Peter Med. 
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*Meyer Willy Med. H. Breslau Anhalt Im Heere. 
Meyerbach Anna Med. O. Koblenz Westphalen Mathildenstr. 13/2. 
Meyerbach Hedwig Med. R. Koblenz 
" 
Mathildenstr. 13/2. 
*Mezger Hans Rechtc,Staatsw. ; H. München Bayern Bavariaring 11. 
Med. 
*Mezger Julius Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Mezger Kurt Rechte, Staatsw . H. München 
" 
Im Heere. 
Michaelis Wolfgang Med. H. Berlin Brandenburg Karlstr. 30/2. 
*Michaelsen Edgar Med. R. Concepcion Chile Im Heere. 
*Michaelsohn Albert Med. H. Wreschen Posen Im Heere. 
*Michalik Rudolf Med. H. Beuthen Schlesien Im Heere. 
*Michalla Max Med. H. Xiondzlas Posen Im Heere. 
Michels Anton Phi!. H. Diefflen Rheinprovinz Augustenstr. 68/1. 
*Michels Otto Phi!. OHr. Oden kirchen 
" 
Im Heere. 
*Michl Franz Phil. O. St. Georgen Bayern Im Heere. 
*Michl Georg Theol. H. Rohrstetten 
" 
Im Heere. 
*Michl Lorenz Phi!. H. Belzheim 
" 
Im Heere. 
*Michl Simon Med. H. Petzenhausen 
" 
Im Heere. 
*Michler J osef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
Miersch Hans Phi!. H. Freiberg K. Sachsen Keuslinstr. 1/2 m. 
*Mietens Fritz Med. H. Edenkoben Bayern Limprunstr.76/2. 
*Mikkelsen Ivard Phi!. H. Bredebro Schleswig·H. Im Heere. 
*Miller Albert von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Miller Gottfried von Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Miller Hans Forstw. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Miller Heinrich Med. H. Aichach 
" 
Im Heere. 
*Miller H ugo Forstw. H. Schönau 
" 
Im Heere. 
*Miller Karl Med. H. Riedlingen Württemberg Im Heere. 
*Miller Paul von Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Miller Richard von Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Miller Rudolf Zahnheilk. R. Blaubeuren Württemberg Bruderstr.2/3. 
*Miller Simon Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Miller Walter von Rechte, Sraatsw. R. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Miller Xaver Rechte H. Aufhof 
" 
Im Heere. 
*Miller Xaver Med. H. Vogtareuth 
" 
Im Heere. 
*Mi!z Martin Theol. H. Heimenldrch 
" 
Im Heere. 
*Minges Andreas Tierheilk. H. Burrweiler 
" 
Kanalstr. 10/2. 
*Minges J osef Phi!. H. Hainfeld 
" 
Im Heere. 
Minges Karl Theol. H. Flemlingen 
" 
Georgianum. 
*Minke Fritz Med. O. Guatemala Hannover Im Heere. 
*Mischon Wilhelm Phi!. O. Hassloch Bayern Im Heere. 
*Mislowitzer Ernst Med. H. Schneidemühl Posen Im Heere. 
Mistler Albert Med. H. Speyer Bayern Augustenstr. 54/3. 
Mitscherlich Alexan· Phil. O. Freiburg i/B. Baden Georgenstr. 20/3. 
der Amalienstr. 49/2. Mittag Elisabeth Phi!. H. Weferlingen Pr. Sachsen 
Mitterer Anton Phi!. H. Gars a/Inn Bayern Karlstr.34/2. 
*Mitterer Leo Phi!. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Mitterer Max Theol. H. Aicha 
" 
Schellingstr. 5/3. 
*Mitterlechner Georg Med. H. München 
" 
Sendlingerstr. 65/1. 
*Mittermayr Anton Med. H. München 
" 
Hackenstr. 4/1 1. 
*Mittermeier Alois Phi!. H. München 
" 
Gallmayerstr. 2/4. 
*Mock Otto Med. H. Zabern Elsass·Lothr. Im Heere. 
*Model Alfons Med. H. Ahausen Bayern Goethestr. 19/2. 
Model Willy Phi!. H. Karlsruhe Baden Luisenstr. 51/2. 
*Modes Gustav Rechte, Staatsw. H. Stein K. Sachsen Im Heere. 
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*Möbs Andreas Pharm. 
-
München Bayern Im Heere. 
*Möcklinghoff Anton Zahnheilk. H. Münster Westphalen Im Heere. 
Möderl Anton Theol. H. München Bayern Oberhaching. 
*Möhring Oskar Rechte H. Breuna Hessen-N. Im Heere. 
*Moelke Otto Phi!. R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. 
*Möller Eugen Phi!. O. Erfurt Schwarzb.-S. Im Heere. 
*Möller Hans Rechte, St.atsw. O. Sande Hamburg Im Heere. 
Möllers Anna Phil. R. Münster Westphalen Fürstenstr. 22/3 r. 
*Möllers Heinz Med. R. Raesfeld 
" 
Im Heere. Möllmann Artur Med. R. Dortmund 
" 
Pettenkoferstr. 10/2. Mönnichmann Heinr. Med. H. Warendorf 
" 
Georgenstr. 93/1 r. Moennig Helene Med. R. Iserlohn 
" 
Schnorrstr. 6/3 r. 
*Mörters Heinrich Phil. O. Dallendorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Mörtl J osef Tierheilk. H. Oderberg Bayern Im Heere. 
*Möser Theodor Rechte O. Frankfurt a/M. Hessen-N. Im Heere. 
*Mössel Karl Tierheilk. H. München Bayern Im Heere. 
*Mössmer Ferdinand Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Mössmer Leonhard Phil. H. Schon gau 
" 
Im Heere. 
*Mössner Karl Phil. 
- Böckingen Württemberg Im Heere. 
*Mogenot Georg Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Mohr Max Med. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Moldenhauer Karl Med. O. Mutzig Elsass-Lothr. Im Heere. Moll Alfred Med. H. München Bayern Mozartstr. 11/2. 
*Moll Karl Phil. H. Perach 
" 
Im Heere. 
*Mollier Hans Phi!. H. München 
" 
Im Heere. Molls Adele Phi!. H. Cochem Rheinprovinz Leopoldstr. 58/2 r. Mommer Elly Med. R. Barmen Baden Frauenlobstr. 5/2. 
*Mommer Paul Phi!. R. Barmen Rheinprovinz Im Heere. 
*Mond Rudolf Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Monheimer Benno Med., Zahnhellh. H. München Bayern Adalbertstr. 100/2. 
*Montowski Johannes Med. H. Rumian Westpreussen Im Heere. 
*Moosbrugger Johann Rechte, St •• tew. H. Mühlheim a/D. Bayern Im Heere. *Moraht Hans Phil. H. Wandsbek Schleswig-H. Im Heere. *Moral Reinhard Rechte R. Berlin-Schöneberg Brandenburg Im Heere. *Morett Oskar von Phi!. H. München Bayern Im Heere. Morger Eduard Med. 
- Chur Schweiz Lindwurmstr. 73/4 1. lkMorgner Albert Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. Mori Lucie Phil. 
-- Cleve Rheinprovinz Kaulbachstr.87/1. Morisse Margarete Zahnheilk. O. Bremen Bremen Adelheidstr. 29/4. *Moritz Erich Rechte R. Danzig Westpreussen Im Heere. *Morsches Heinrich Med. H. Krefeld Rh ein provinz Im Heere. *Moschel Heinz Zahnheilk. H. Angermünde Pommern Im Heere. *Moser Georg Theol. H. Schwabsoien Bayern Im Heere. *Moser Heinrich Forstw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. *Moser J osef Med. H • Velden 
" 
Im Heere. *Moser Karl Tierheilk. H • Rohrbach Baden Im Heere. *Moser Kurt Rechte H 
· Köslin Pommern Im Heere. *Moser Ludwig Phi!. H • Köln Baden Im Heere. Moses Elisabeth Phil. H • Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 93. Moses Gertrud Staatsw. O. Rodalben Baden Maximilianstr. 44/2. Moses Hedwig Phil. O. Rodalben 
" 
Maximilianstr. 44/2. *Moskopf J ohannes Med. H. Gladbach Rheinprovinz Im Heere. *Motzet Alfons Med. H. München Bayern Theresienstr. 63/0. *Moxtel' Heinrich Med. H. Frankfurt a/M. 
" 
Im Heere. *Mühlbauer Josef Pharm. 
- Regensburg 
" 
Im Heere. Mühlbauer Karl Med. H. Furth i/Wo 
" 
Herzog Heinrichstr.28/0 r 
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*Mühlberger Franz Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Mühlhaus Rudolf Med. H. Breitenworbis Braunschweig Im Heere. 
*Mühlig-Hofmann Rechte H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
Heinrich 
*Müller Adolf Tierheilk. H. Eutingen Baden Im Heere. 
*Müller Adolf Med. H. Geilnau Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Adolf Phil. H. Schleissheim Bayern' Im Heere. 
*Müller Alfred Tierheilk. O. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Müller Anton Phi!. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Müller Anton Med. H. Königshoven Rheinprovinz Im Heere. 
*Mü1!er August Tierheilk. O. Ebingen Württemberg Im Heere. 
*Mü1!er Cölestin Phi!. H. Schweinfurt Bayern Im Heere. 
*Müller Eberhard Med. R. Elsterwerda Pr. Sachsen Im Heere. 
Mü1!er Elisabeth Phi!. R. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 77/4. 
*Mü1!er EmU Tierheilk. H. Diedenhofen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Müller Erhard Staatsw.,Phil. H. Sillaching Bayern Im Heere. 
Müller Erich Phi!. H. Radolfzell Baden Karlstr. 50/1. 
*Müller Ernst Med. H. Eisenschmitt Rheinprovinz Im Heere. 
*Müller Ernst Med. H. Nürnberg Bayern Herzog Heinrichstr. 39/3. 
Müller Ernst Phi!. O. Schladen Braunschweig Maximilianstr. 20/2 I. 
*Müller Ernst Med. O. Schmalkalden Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Erwin Med. H. Muggensturm Baden Elvirastr. 26/1 r. 
*Müller Eugen Theol. H. Aichach Bayern Im Heere. 
*Müller Eugen Med. H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Müller FeHx Med. H. Zuchering 
" 
Im Heere. 
Müller Ferdinand Phi!. H. Sinzig a/Rh. Rheinprovinz Königinstr. 75/3. 
*Müller Franz Phi!. H. Hohenschwangau Bayern Im Heere. 
Müller Franz Staatsw. H. Luhe 
" 
Schwanthalerstr. 51/1 r. 
*Müller Friedrich Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Müller Georg Phi!. O. Heiligenhafen Schleswig-H. Im Heere. 
Müller Gertrud Phi!. R. Crefeld Westphalen Leopoldstr. 31/2. 
*Müller Hans Phi!. O. Eickel Bayern Im Heere. 
Müller Hedwlg Med. - Atzmoos Schweiz Herzog Rudolfstr. 7/1. 
*Müller Heinrich Theol. H. Bernterode Pr. Sachsen Im Heere. 
*Müller Heinrich Theol. H. Blickweiler Bayern Im Heere. 
*Müller Hieronymus Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Müller Hugo Med. R. Furchhausen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Müller Johannes Zahnheilk. R. Lüneburg Hannover Im San.-Dienste. 
*Müller J osef Phi!. H. Abensberg Bayern Im Heere. 
*Müller Josef Rechte H. Bamberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Müller Josef Med. H. Hengersberg " . Im Heere. 
*Müller Josef Phi!. H. Holzhausen 
" 
Im Heere. 
*Müller Josef Med. H. Offingen 
" 
Pasing, Engbertstr.2/1. 
*Müller Josef Phi!. H. Siegen Westphalen Im Heere. 
*Müller Josef Phil. H. Wehingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Müller Karl Med. H. Bondorf Württemberg Im Heere. 
*Müller Kar! Forstw. H. Landshut Bayern Franz Josefstr. 35/3. 
*Müller Karl Phi!. H. Pirmasens 
" 
Im Heere. 
*Müller Karl Med. H. Winkl 
" 
Im Heere. 
Müller Leni Phi!. 
-
Neuss Rheinprovinz Giselastr. 2/2. 
*Müller Lorenz Phi!. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Müller Ludwig Rechte H. Speyer " 
Im Heere. 
*~üller Ludwig Theol. H. Zeselberg 
" 
Im Heere. 
MUller Luise Phil. H. Bissingen " 
Reitmorstr. 12/3 r. 
Müller Marie Phi!. R. Magdeburg Pr. Sachsen Königinstr. 39/2. 
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*Müller Max Rechte H. Simbach a/I. Bayern Im Heere. 
Müller Michael Theol. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66. 
*Müller Otto Tierhei!k. H. Altenglan 
" 
Im Heere. 
*Müller Otto Med. R. Riga Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Reinhard Phi!. R. All'höllerbach Hessen-D. Im Heere. 
*Müller Richard Med. O. Arnach Württemberg Im Heere. 
*Mueller Rudolf Rechte, Staatsw. H. Landeck Westpreussen 1m Heere. 
*Müller Rudolf Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Müller Theodor Phi!. - München 
" 
Im Heere. 
*Müller Walter Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Müller Werner Rechte H. Torgau Pr. Sachsen Im Heere. 
*Müller Willi Staatsw. O. N eu-Isenburg Hessen-D. Im San.-Dienste. 
*Müller Willy Phi!. R. Sommerfeld Brandenburg Im Heere. 
*Müller Willibald Rechte H. Jesenwang Bayern Im Heere. 
*Münch Heinrich Rechte O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Münch J osef Med. H. Wolfenbach 
" 
Im Heere. Mündler Karl Phi!. O. Beratzhausen 
" 
Schellingstr. 108/2 r. 
*Münichsdorfer Franz Forstw. H. Ottmaring 
" 
Im Heere. 
*Münn Oskar Phi!. O. Hamburg Hamburg Im Heere. Münnich Margarete Phil. R. Torgau Brandenburg Seestr. 3/1. 
*Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Münz Ludwig Rechte H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Münzesheimer Fritz Zahnheilk. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Muggenthaler Dr. Phi!. H. Cham Bayern Im Heere. August 
Johannisplatz 12/2. Muggenthaler Ludwig Rechte H. München 
" *Muhler Emil Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Multerer Franz Phi!. O. Huglflng 
" 
Im Heere. *Multerer Kar! Med. O. Neukirchen hl. BI. 
" 
Im Heere. *Multhaupt Friedrich Med. H. Vienenburg Hannover Im Heere. *Munier Albert Tierhei!k. H. Türkheim Bayern Im Heere. *Munique Ferdinand Med. H. Stetten 
" 
Im Heere. *Muntsch Heinrich Rechte H. Würzburg 
" 
Im Heere. *Muntsch Otto Med. H. Burglengenfeld 
" 
Im Heere. Murach Ignaz Rechte H. Wirsitz Posen Lerchenfeldstr. 31/0 I. *Murauer Josef Med. H. Deggendorf Bayern Im Heere. *Murr Dominikus Med. H. München 
" 
Im Heere. *Muschweck Max Phi!. O. Hilpoltstein 
" 
Im Heere. *Musset Artur Staatsw. H. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. Mussgnug Franz Phi!. H. Kandel Bayern Augsburg, Frlcklngerstr. 3/3. *Mussner Franz Staatsw. H. Loibersdorf 
" 
Im Heere. *Muthig Januarius Theol. . H . Burgsinn 
" 
Im Heere. *Mylius Walter Med. H. Bevern Braunschweig Im Heere. 
N. 
*Nad Eugen Phi!. O. Stuttgart Bayern Im Heere. *Nadler Alois Forstw. H. Ingstetten 
" 
Im Heere. Näcke Konstanze. Med. R. Hubertusburg K. Sachsen Landwehrstr. 39/1 I. Näf Werner Phil. H. St. Gallen Schweiz Leopoldstr. 68/2. *Näher Johann Med. H. Heissenschwende Bayern Im Heere. *Nagel Alfons Rechte H. N enningen Württemberg Im Heere. Nagel Alfred Rechte R. Gmünd 
" 
Kaulbachstr. 69/1. *Naneder Josef Theol. H. München Bayern Im Heere. Nasse Hermann Phi!. H. Obervölklingen Brandenburg Kaiserstr. 21/1. *Nassl' Georg Med. H. Pasing Bayern Im Heere. 
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*Nastvogel Friedrich Phi!. H. Neuschleichach Bayern Im Heere. 
*Nathan Friedrich Phi!. H. Rockenhausen 
" 
Im Heere. 
*Nathan Fritz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Nathan Richard Rechte R. Wittingen Hannover Im Heere. 
*Nattenheimer Kurt Rechte R. . Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Natter Otto PhiI. - Börsborn 
" 
Im Heere. 
*Nauen Fritz PhiI. H. Dresden 
" 
Im Heere. 
*Naumann J ohannes Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Nebel Bernhard Staatsw. R. Mainz Baden Im Heere. 
*Nebel Heinrich PhiI. H. Geinsheim Bayern Im Heere. 
*Nebel Julius Med. H. Harburg 
" 
Im Heere. 
*NebeI Rudolf Zahnheilk. O. Dossenheim Baden Im Heere. 
Neef Heinrich Med. O. Wiesbaden Hessen-N. Waltherstr.28/1 r. 
*Neeser Josef Tierheilk. H. Landshut Bayern Ligsalzstr. 30/3 r. 
*Neff Paul Rechte, Staatsw. R. St. Johann Rheinprovinz Im Heere. 
*Nehring Kurt Forstw. H. Marienthai Braunschweig Schellingstr. 18/3. 
Neisse Rudolf Rechte R. Dresden Schweiz Franz J osefstr. 45/2. 
Nentwig Ida Phi!. H. München Bayern Moltkestr. 9/1. 
*Nerschmann Oskar Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. 
*Nerz Karl Phi!. R. Jungingen Hohenzollern Im Heere. 
*Nessler Friedrich Phi!. H. Benfeld Brandenburg Im Heere. 
*Neu Josef Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Neu Otto Med. H. Langenbach Hessen-N. Im Heere. 
Neubauer Irene Phi!. - Bamberg Bayern Belgradstr. 24/3. 
*Neubert Hans PhiI. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Neubert Max PhiI. H. München 
" 
Im Heere. 
*Neuffer Harald Rechte H. Weimar Sachsen-W.-E. Im Heere. 
Neuhoff Lina Rechte R. Dillenburg Rheinprovinz Schraudolphstr. 1/3. 
*N eukirch Walter Phil., Med. H. Stettin Pommern Im Heere. 
*NeumaerkerJ ohannes PhiI. R. Apolda Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Neumaier Wilhelm Med. H. Oberkreuzberg Bayern Trogerstr. 25/0. 
*Neumann Ernst Med. H. Meiningen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Neumann Walter Rechte H. Amberg Bayern Im Heere. 
*Neumayer Hans PhiI. H. Dillingen 
" 
Im Heere. 
*Neumayer Josef Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Neumayr Franz Med. R. München 
" 
Waltherstr. 29/1. 
*Neumeier Josef PhiI. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Neumeister Hugo Med. H. Salzungen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Neumüller Otto Tierheilk. O. FrankenthaI Bayern Im Heere. 
*Neussell Hermann Med. H. Gelnhausen 
" 
Im Heere. 
*Neussendorfer Hugo PhiI. - Hexenagger 
" 
Im Heere. 
*Neustättel Adolf Rechte H. Nürnberg Ost~rreich Im Heere. *Newald Richard PhiI. H. Lambach In russ. Gefangen-schaft. 
*Newman Alfred PhiI. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
Nic.kl Philipp Tierheilk. H. Hengersberg Bayern Amalienstr. 24/2 M. 
*Nlcklas Friedrich Med. H. Genf 
" 
Im Heere. 
*Nicol Julius PhiI. H. Will mars 
" 
Im Heere. 
*Nidermaier Ludwig Pharm. - Würzburg " 
Im Heere. 
*Niedenzu Arnold Med. H. Braunsberg Ostpreussen Im Heere. *~iedermaier Karl Rechte H. München Bayern Im Heere. 
N!edermayer Luise Med. H. Regensburg 
" 
Ainmillerstr.7/3. 
N!edermayer Xaver Pharm. - Schliersee 
" 
Schellingstr. 25/3. 
Nledermayr Luise PhiI. 
-
Bachmanning Osterreich Schellingstr. 87/1. 
*Niedermayr Max Rechte H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Niedermeyer Hans Med. H. Regensburg 
" 
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*Niedermüller Max Phi!. H. Hainsfarth Bayern Im Heere. 
*Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rheinprovinz Im Heere. 
*Niehaus Friedrich TheoI. H. Niederbauer Westphalen Im Heere. 
*Niehaus Hans Phi!. H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Nielsen Nicolai Rechte, Staatsw. O. Hoyer Schleswig-H. Im Heere. 
Niemann Gerhard Rechte H. Clausthal Hannover Liebigstr. 9/3. 
*Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Im Heere. 
Niemeyer Eleonore Phi!. R. Dortmund Westphalen Schellingstr. 5. 
*Niemeyer Robert Med. H. Grossdöhren Hannover Im Heere. 
Nienhaus Johanna Med. R. Spork Westphalen Isabellastr. 26/0 G. 
*Nies August Phi!. H. Herborn Hessen-N. Im San.-Dienste. 
*Niessen J osef Med. o Er. Herzogenrath Rheinprovinz Im Heere. 
Nietz Hildegard Med. R. Winkenhagen Westpreussen Kaulbachstr. 36/2_ 
*Niggl Josef Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Nithack J ohannes Phil. H. Grossbeeren Brandenburg Im Heere. 
*Nitschke Oskar Phil. R. Neu-Ulm Württemberg Im Heere. 
*Nobis Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Nöcker Paul Rechte H. Bielefeld Westphalen Im Heere. 
*Noemeier Josef Phil. H. Passau Bayern Im Heere. 
Noerr Luci(;j Med. H. Backnang Württemberg Mathildenstr. 13/2. 
*Noll Eckhardt Phi!. O. Oberkaufungen Hessen-N. Im Heere. 
*Nonnenmacher Gott- Phi!. H. Obersteinbach Bayern Im Heere. 
fried 
*Noodt Julius Rechte R. Blumenthai Hannover Im Heere. 
i/Hann. . 
*Noppe Gottlieb Med. H. Wei!heim Bayern Im Heere. 
*Nordenholz Harald Phi!. R. Haiensee Brandenburg Im Heere. 
*Nordgauer Heinrich Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Nothaass Hans Med. H. Waldmünchen » Im Heere. 
*N othaass Richard Med. H. Uffenheim » Im Heere. Nothhaft Alfred Med. H. München » Planegg, Schulhaus. 
*Notholt Franz Phil. H. Oldenburg Oldenburg Im Heere. Nottrott Marianne Phil. R. Leipzig-Gohlis K. Sachsen Kaulbachstr. 6/1 I. 
*Nowak Hans Phi!. O. Beuthen Schlesien Im Heere. Nüesch EIsa Phi!. 
- St. Gallen Schweiz Maximilianstr.20b/3. Nüssle Hermann Phi!. R. Mannheim Baden Tengstr. 41/0 1. 
*Nüsslein Theodor Rechte H. Regensburg Bayern In franz. Gefangen-
schaft. 
*Nützel Gottfried Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Numberger Josef Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Nussbaum Benedikt Med. H. München 
» Im Heere. 
*Nusser Aifred Med. H. lehenhausen 
» Hirtenstr. 23/3. Nuthmann Erich Med. H. Kleinwülknitz Anhalt Rothmundstr. 6/21. 
O. 
*Oberbeck Otto Phi!. H. Lamspringe Hannover Im Heere. 
*Oberfrank Anton Phi!. H. Bäumenheim Bayern Im Heere. 
*Obermayr Josef Med. H. München 
» Im Heere. *Obermeier Reinhard Staatsw. O. Schweinfurt 
» Im Heere. Oberneder Ludwig Phi!. H. Deggendorf 
» Arcistr. 53/1 I. 
*Oberzimmer Theodor Rechte H. München 
» Im Heere. Obkircher Wi!heim Rechte H. Mosbach Baden Amalienstr.38/1. 
*Obmann Rudolf Rechte H. Furth i. W. Bayern Im Heere. 
*Odrich Walter Med. O. München 
» Im Heere. *Oeder Johann Rechte H. Frankfurt 
» Im Heere. 
• == 
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Oehmichen Alfred Phi!. H. Biendorf Anhalt Rothmundstr. 6/21. 
Oelschläger Karl Rechte R. Heidenheim Württemberg Adalbertstr. 40/2. 
Oeltjen Gerd Med. H . Jaderberg Oldenburg Holbeinstr. 1/4. 
Oertel Edwin Rechte, StßlltsW. H. Kiel Schleswig-H. Widenmayrstr. 51/0. 
*Oertel Helmut Med. H. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Oerter Friedrich Tierheilk. H. Michelrieth Bayern Bruderstr. 2/3. 
Oertzen Auguste von Phil. H. Mirow Meckl.-Str. Ludwigstr. 17 b. 
Oesterer J oseflne Phi!. 
-
Tettenweis Bayern Äuss. MaximiliRnstr.S/O r. 
*Oesterle Eugen Phi!. R. Hechingen Hohenzollern Im Heere. 
*Oestreicher Paul Med. H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. 
Oettinger Siegfried Med. R. Riedlingen Württemberg Karlstr. 18/2. 
Oett! Richard Phi!. H. München Bayern Maria Theresiastr. 13/0. 
Ofi'enberg Marie Phi!. R. Konitz Rheinprovinz Friedrichstr. 4/2. 
Ofl'enhauer Gertrud Phi!. R. Eilenburg Pr. Sachsen Schellingstr. 28 G. 
*Ofi'ermann Fritz Rechte H. Wasserburg Bayern Im Heere. 
Ofl'rem August Med. R. Unna Westphalen Landwehrstr. 59/2. 
*Ofner Jakob Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Ohland Ilse Phi!. R. Hastenbeck Hannover Fürstenstr. 22/3. 
*Ohlenroth Ludwig Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Ohlenschlager Frieda Med. H. Achensee Hessen-N. Im San.-Dienste. 
*Ohneberg Ludwig Phi!. H. Kuttern Bayern Im Heere. 
*Ohreiter Alois Theol. H. Eutenhausen 
" 
Im Heere. 
*Olb Max Staatsw. H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Olbrich Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Olshausen Walter Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Ompteda Serge Rechte, Staatsw. R. Berlin K. Sachsen Im Heere. 
Freiherr von 
*Onnen Hans Phil. O. Wilhelmshaven Hannover Im Heere. 
Oppenheim Pranz Med. H. Mainz Hessen-D. Königinstr. 73a/1. 
*Oppenheim Paul Zahnheilk. H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Orilfjeld Wladimir Staatsw.,Phil. O. Heidelberg 
" 
Im Heere. 
*Orlob Wilhelm Med. H. Leinefelde Pr. Sachsen Im Heere. 
*Ortbauer Rudolf Med. H. Jägerwirth Bayern Waltherstr.31/21. 
*Ortolf Theodor Med. H. Gundelflngen 
" 
Im Heere. 
*Oschatz Hans Rechte R. Gera Reuss j. L. 1m Heere. 
*Osswald Kurt Phil. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Osswald Rudolf Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Ostermaier Georg Med. H. Eberspoint Bayern Im Heere. 
*Ostermaier Matthias Phi!. H. Ergolding 
" 
Im Heere. 
*Ostermann Theodor Phil. H. Rosenheim 
" 
Im Heere. 
*Osthelder Ernst Med. H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Osthoff Hermann Med. R. Osnabrück Hannover Im Heere. 
*Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio Bayern Im Heere. 
*Oswald Hans Phi!. - München 
" 
Im Heere. 
*Oswald Willy von Staatsw. R. Bonn Rheinprovinz Im Heere. 
*Ott Gregor Med. H. Wettenhausen Bayern Im Heere. 
*Ott Heinrich Phi!. H. Klingenberg 
" 
Im Heere. 
*Ott Ludwig Phi!. H. Wettenhausen 
" 
Im Heere. 
*Ott Nikolaus Phi!. H. Tannenwirtshaus 
" 
Im Heere. 
*Ott Wilhelm Tierheilk. O. Ettenheim Württemberg Im Heere. 
Ottenstein Berta Med. R. Nürnberg Bayern 
Lindwurmstr.7/3. 
*Ottmann Ernst Med. H. Kaufbeuren " 
Im Heere. 
*Ottnad Georg Theol. H. Arzheim 
" 
Im Heere. 
*Otto Hans Rechte O. Mülheim a/Rh. Rheinprovinz Im Heere. 
Otto Kurt Med. R. Hamburg Hamburg 
Lindwurmstr. 19/21. 
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P. 
*Pachtner Dietrich Phil. O. Obernzenn Bayern Im Heere. 
*Paefl'gen Heinrich Rechte H. Sinnersdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Pähler Wilhelm Zahnheilk. R. Dortmund Westphalen Im Heere. 
*Paessler Fritz Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Pätzmann Hermann Med. H. Rettmer Hannover Im Heere. 
*Pagenstert J osef Phi!. H. Westerbakum Oldenburg Im Heere. 
*Pailler Wilhelm Staatsw. H. München Bayern 1m Heere. 
*Palamareff Christo Med. - Dupnitza Bulgarien 1m Heere. 
*Paltzow Rudolf Phil. - Nürnberg Rheinprovinz Im Heere.' 
Pamperrien Klara Phil. R. Güstrow Meckb.-Schw. Viktor Scheffelstr. 2/3. 
*Panholzer J osef Rechte R. Weilheim Bayern Im Heere. 
*Panke Eugen Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Pankok Adolf ./V1.ed. H. Saarn Rheinprovinz Im Heere. 
Panzer August Phi!. H. Haumühle Bayern Schwarzmannstr.12IZ1. 
*Panzer Friedrich Phil. H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
Papenbeim Wilbelm Rechte H. Essen Rheinprovinz Barerstr.51/3. 
*Pappier Karl Gustav Phi!. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Papst Otto Med. H. Germering Bayern Im Heere. 
Parrisius Richard Staatsw. H. Berlin Hessen-N. Adalbertstr. 32. 
*Passarge Kurt Rechte H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Passavant Hermann Staatsw. R. Dillingen Bayern Im Heere. Patin Wilhelm Rechte H. Würzburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 4/3. Patscboky Franz Staatsw. H. München 
" 
Agnesstr.55/31. 
*Pauer Franz Phi!. H. Ruhpolding 
" 
Im Heere. Paul Jakob Phil. 
-
Saarwellingen Rheinprovinz **) (P. Hydulphus) 
Günzburg a/D. Bayern Im Heere. *Paul Otto Med. H. Pauli Berta Med. R. Flörsheim Hessen-D. Mathildenstr. 10/2. 
*Paulsen Heinrich Tierheilk. H. Tellingstedt Schleswig-H. Im Heere. Paulsen J ohannes Zahnheilk. H. Langenhorn 
" 
Goethestr. 3912 r. 
*Paulweber Alois Pbil. O. Heilbronn a/N. Württemberg Im Heere. 
*Pawelke Georg Rechte H. Zaucbwitz Scblesien Im Heere. 
*Pechmann Bastian Rechte H. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
*Pechmann Ludwig Phil. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Pehl Friedrich Phil. H. Leuzenbronn Bayern Im Heere. Peiffer-Watenpbul Max Rechte R. Weferlingen Westphalen Türkenstr. 60/2. 
*Peine Heinrich Med. H. Schwelm 
" 
Im Heere. 
*Pellens Eduard Albert Phil. H. Osten Hannover Königlnstr. 59/2 I. 
*Pellkofer Josef Tierheilk. H. Straubing Bayern Birkerstr.37/11. Pelster Franz Phil. H. Lügde Westphalen SChellingstr. 3/3 G. 
*Pelz Lothar Med. O. Stolp Pommern Im Heere. 
*Pendele Max Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Penning Konrad Phil. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Pentz Ulrich von Rechte R. Oldenburg Oldenburg Im Heere .. Perdelwitz Kurt Med. H. Rom Brandenburg Augustenstr.51/1. Perls Thorgunna Med. R. Hainichen 
" 
Ungererstr.6/2. Peruche Josef Rechte H. Strassburg Elsass-Lothr. Königinstr. 51/21. 
*Perzl Dr. Wilhelm Phi!. H. Simbach all. Bayern Im Heere. Peter Arpad von Med. 
- Bad Reichenhall Ungarn Franz Josefstr. 37/2. 
*Peter Franz von Med. H. Bad Reichenhall 
" 
Im Heere. Peter Georg Med. H. Romansweiler Elsass-Lothr. 8t. Paulstr. 10/41. *Peters Hermann Phil. 
-
Dabringhausen Rheinprovinz Im Heere. Peters Karl Phil. 
-
Strassburg Eisass-Lothr. Adalbertstr. 32/3. Peters Klara Phi!. R. Langfuhr Westpreussen Kaulbachstr. 36/2. 
-
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Petersen Hermann Zahnheilk. O. Dahler Schleswig-H. Lindwurmstr. 51/3 r. 
Petersmann Friedrich Rechte H. Leipzig K. Sachsen Habsburgerplatz 3/0. 
Petz Berta Phi!. - München Bayern Hans Sachsstr. 16. 
*Petz Friedrich Staatsw., Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Petzet Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Petzold Franz Phi!. H. Egmating 
" 
Im Heere. 
*Petzold Franz Med. H. Röbersdorf 
" 
Mittererstr. 14/31. 
*Petzold Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Petzold Rupert Forstw. H. Egmating 
" 
Im Heere. 
*Pfaffel Johann Phi!. H. IngoJstadt 
" 
Im Heere. 
Pfaffenberger Julius Phil. H. Benk 
" 
Adalbertstr. 12/1. 
*Pfaffenzeller Franz Tierheilk. H. Rechtmehring 
" 
Farinellistr. 25/2. 
Pfahl Alice Rechte H. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 63a/2I. 
Pfahl Maria Rechte R. Minden 
" 
Amalienstr. 31/2. 
*Pfannenstiel Hubert Staatsw. H. Wörnsdorf Bayern Im Heere. 
*Pfau Heinrich Med. H. Reischach 
" 
Im Heere. 
*Pfau Max Med. H. Waldkirchen 
" 
Im Heere. 
Pfautsch Emmi Med., Zahnhellk. H. Stuttgart Württemberg Rothmundstr. 5/3. 
*Pfeffer Gustav Med. H. Geldern Rheinprovinz Im Heere. 
Pfeiffer Anton Dr. phil. Staatsw. H. Rheinzabern Bayern Tengstr.37/0. 
*Pfeiffer Peter Rechte, Phil. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Pfeiffer Siegfried Phil. H. Dreidorf Posen Im Heere. 
*Pfeiffer Siegfried Rechte H. Straubing Bayern Im Heere. 
Pfeiffer Theodor Med. R. Niederschelden Westphalen Pettenkoferstr. 17/1. 
Pfeufer Christian Phil. H. Neuburg a/D. Bayern Schraudolphstr. 12/1. 
*Pfeufer Hans Tierheilk. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Pfeuffer Max Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Pfirrmann Emil Pharm. - Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Pfister Franz Pharm. - Burgreppach 
" 
Im Heere. 
*Pfister Karl Forstw. H. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Pfister Kurt Rechte H. Ludwigshafen a/Rh. 
" 
Kaulbachstr. 40/3. 
*Pfisterer J ohann Phi!. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*PfistershammerLudw. Forstw. H. Bodenkirchen 
" 
Im Heere. 
*Pflaum Alexander Phil. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Pflaumer Gerhard Med. R. Weissenburg 
" 
Im Heere. 
*Pfleger Artur Zahnheilk. R. Kandel 
" 
Im Heere. 
*Pfleger Rudolf Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Pflieger Theodor Forstw. H. Staltach 
" 
Im Heere. 
Pfohl Erika Phi!. R. Hamburg Hamburg Karlstr. 30/1. 
*Pflüger Franz Med. R. Kreglingen Württemberg Im Heere. 
Philipp Gertrud Phi!. R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 71 b. 
Philipp Paul Phil. - München Bayern Schellingstr. 76/0. 
*Picard Herbert Med. H. Wangen Baden Im Heere. 
*Pichler Eduard Theol. H. Indersdorf Bayern Im Heere. 
*Pichler Karl Med. H. Forstenried 
" 
Maistr. 29/11. 
*Pichlmaier Karl Med. H. Wiesa 
" 
Im Heere. 
*Pichlmayer Theodor Phil. O. Pfaffenberg " 
Im Heere. 
*Pichlmayr Franz Rechte H. Schongau 
" 
Im Heere. 
*Picht Eckart Phil.,Staatsw. H. Stuthof Württemberg Im Heere. 
*Pick Manfred Zahnhei!k. H. Cannstatt " 
Im Heere. 
*Picker Engelbert Phil., Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Picker Philipp Med. H. Würzburg " . 
In franz. Gefangenschaft. 
*Pieper Karl Maria Med. H. Höxter Rheinprovmz Im Heere. 
*Pierson Karl Med. O. Hudingen Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Pieverling Karl von Phil. H. Ditterswind Bayern Königinstr. 55/0 r. 
Pieverling Willy von Forstw. H. Ditterswind 
" 
Königinstr. 55/0 1. 
;;; 
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*Pigenot Ludwig von Phi!. H. Weiden Bayern Im Heere. 
*Pi!artz Paul Med. H. Bad Kissingen 
" 
Im Heere. 
Pillai Kunjukrischna Phi!. - Trivandrum Br. Indien Amalienstr. 65/3. 
*Piller Franz Phi!. H. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Pincsohn Artur Med. H. Tütz Westpreussen Im Heere. 
*Pinzl J ohann Theol. H. Kirchberg Bayern Im Heere. 
*Pirkl Willibald Med. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
*Pirrung Georg Phi!. - Edenkoben 
" 
Im Heere. 
*Pischinger Paul Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Pittrich Franz Med. H. Türkenfeld 
" 
Im Heere. Plagemann Lore Med. R. Graudenz Westpreussen Kaulbachstr. 61/1 G. Plambeck Otto Phi!. H. Lütjenburg Schleswig-H. Amalienstr. 45/1 I. 
*Plank Franz Phil. H. Buchhof Bayern Im Heere. 
*Plattner Karl Tierhei!k. H. Kaisheim 
" 
Im Heere. 
*Plaut Max Zahnhei!k. O. Wehrda Hessen-N. Im Heere. 
*Plaz Hans Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. Plehn Ilse Phi!. R. Danzig Brandenburg Öttingenstr. 54/4. 
*Plenagl Jakob Phi!. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen Im Heere. Plieninger Hanna Med. H. Stuttgart Württemberg Goethestr. 49/2 I. S. 
*Ploenes Wi!helm Med. R. Weiskirchen Rheinprovinz Goethestr. 19/2. 
*Plössl Albert Med. H. Hirschau Bayern Im Heere. 
*Plum Reiner Rechte H. Büsbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Poehlmann Friedrich Rechte H. Fürth Bayern Im Heere. 
*Pöhlmann Wi!helm Tierheilk. H. Buch 
" 
Im Heere. *Pöhner Ludwig Phi!. H. München 
" 
Im Heere. *Pölcher J osef Phi!. H. Tiefenbach 
" 
Im Heere. *Poelt Hans Tierheilk. H. Potzham: 
" 
Im Heere. Poensgen Richard Rechte O. Kall Rheinprovinz Amalienstr.68/0. Pöppel J osef Rechte H. U ntergriesbach Bayern Amalienstr. 40{2. *Poeschel Ernst Rechte H. Kempten 
" 
Im Heere. Poeschel Helene Phi!. R. Grimma 
" 
Bauerstr. 29/3. *Poeschl Hans Tierhei!k. H. Vi!sbiburg 
" 
Im Heere. *Poetz Theodor Med. H. Monheim Rheinprovinz Im Heere. Poetzelberger Rudolf Phi!. R. München Württemberg Barerstr. 84/2 I. *Pohl Ernst Med. H. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. *Pohlentz Hans Pharm. 
- Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. Pohlmann Anna Staatsw. O. Hagen Westphalen Heimhauserstr. 16/0 I. *Poiger Karl Rechte H. St.Ingbert Bayern In franz. Gefangenschaft. Poiger Maria Phi!. R. St.Ingbert 
" 
Schellingstr. 22/3 G. *Pointmayr Friedrich Med. H. Fürstenzell 
" 
Im Heere. Polajewer Kurt Med. O. Posen Posen Paul Heysestr. 55/1. *Politz August Phi!. O. Ballenstedt Anhalt Im Heere. *Poll Friedrich Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Im Heere. *Pollwein Otmar Med. H. Hagenhill Bayern Jägerstr. 9/0. *Polysius Otto Rechte O. Dessau Anhalt Im Heere. *Ponczek Emil Pharm. 
- Neukrug Westpreussen Im Heere. *PondorfHansJ oachim Rechte H. Gössnitz S.-Altenburg Im Heere. *Pongratz Otto Phi!. H. München Bayern Im Heere. *Popp Eduard Phi!. H. Bamberg 
" 
Im Heere. *Popp Fritz Phi!. H. Ansbach 
" 
Im Heere. *Popp Konrad Med. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. *Poppe Robert Phi!. R. Grossoldendorf Hannover Im Heere. Popper Egon Phi!. 
- Wien Österreich Goethestr. 4/2 I. *Port Karl Phi!. H. Augsburg Bayern Im San.-Dienste. Portmann Nikolaus Phi!. 
- Hellbühl Schweiz Türkenstr. 20/2 r. 
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*Portzky Michael Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Poschacher Georg Med. O. Tittmoning 
" 
Im Heere. 
*Posern Erich Med. H. Grimma K. Sachsen Landsbergerstr. 61/3. 
Post Bertha Med. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Maximilianstr. 28/2 1. 
Post Eleonore Med. H. Mülhausen 
" 
Hildegardstr. 28/2 1. 
Post Lore Zahnheilk. H. Köln Rh ein provinz Heßstr. 34/3. 
Prankel Friedrich Pharm. - Schwabach Bayern Luisenstr. 66/2 1. 
*Preinhelter Wilheim Forstw. H. Wörth a/D. 
" 
Im Heere. 
*Preis Anton Phi!. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Preis J osef Rechte H. Würding 
" 
Im San.-Dienste. 
Prem Max Phi!. H. Regensburg 
" 
Türkenstr. 58/2 R. 
*Preuschoff Paul Med. H. Bromberg Ostpreussen Im Heere. 
Preyss Dr. Adolf Phil. H. Düsseldorf Rheinprovinz Friedrichstr. 36/0. 
*Pries Werner Rechte H. Rendsburg Schleswig-H. Im Heere. 
Priessnig Anton, Phil. H. München Bayern Sedanstr. 8/4. 
*Priflinger Franz Staatsw. H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
Prim Josef Med. - Junglinster Luxemburg Häberistr. 14/2 I. 
Printz Felix Phi!. H. Karlsruhe Baden Kurfürstenplatz 2/21. 
*Prinzing Gerhard Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Prinzing Oskar Med. H. Ulm Württemberg Im Heere. 
*PritzI Josef Phil .. H. Passerting Bayern Im Heere. 
*Privat Karl Phi!. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Probst Paul Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Probst Sebastian Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Proeschel Georg Med. H. Mörlbach 
" 
Im Heere. 
*Proessl Karl Pharm. - Hainsacker 
" 
Lämmerstr. 1/1 R. 
*Prosinger Alois Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Prosinger Irmgard Phi!. R. Regensburg 
" 
Bismarckstr. 1/3 r. 
*Prucker Ludwig Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Prückner Julius Forstw. H. Gerolzhofen 
" 
Im Heere. 
*Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
*Prüssing Kurt Phi!. H. Tasdorf Sachsen-W.·E. Im Heere. 
*Prybram von Gladona Phi!. - Riesbach Osterreich Im Heere. 
Albin Ritter Zeppelinstr. 18/1 M. *Pschorr J osef Tierheilk. H. Beuerbach Bayern 
'>Ic;Puchner Georg Staatsw. H. Bad Reichenhall 
" 
Im San.-Dienste. 
*Pürner Kar! Rechte H. Reit im Winkel 
" 
Im Heere. 
Pulewka Marie Phi!. - Elbing Westpreussen Arcisstr. 48/1 I. 
Pulvermacher Else Phi!. R. Hamburg Hamburg Kaulbachstr.69/1 II. A. 
Pundt Hans Med. H. Bremerhaven Oldenburg Pettenkoferstr. 22/3 G. 
Pupko Elias Phi!. H. Lida Russland Schubertstr. 2/3. 
Pupko Sophie Med. H. Lida 
" 
Hermann Schmidstr. 10/3. 
*Pustet August Phi!. H. Tittmoning Bayern Im Heere. 
*Puttfarken Friedrich Med. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
PuttkamerAnnemarie v. Phil. H. Ohlau Pommern Kunigundenstr. 23/1. 
*Puttkamer Franz Olaf Staatsw. H. Posen Brandenburg Im Heere. 
Von Im Heere. 
*Putz Anton Phi!. O. München Bayern 
Putz J ohannes Med. H. Liegnitz Schlesien Pettenkoferstr. 20/2 G. 
*Putz Rudolf Phi!. O. Zimmerau Bayern Im Heere. 
Q. 
Amalienstr.44a/2. Quassowski Bertha Phi!. R. Pillokalnia Ostpreussen 
Queling Liesel Phi!. R. Krefeld Rheinprovinz Schellingstr.46/1. 
Quenstedt Werner Med. H. München Bayern Jägerstr. 2'3. 
* ;;
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R. 
Raab Hans Staatsw. H. München Bayern Sedanstr. 11/2. 
*Raab Otto Med. H. Pforzen 
" 
Im Heere. 
*Raab Otto Med. H. Schwabach 
" 
Goethestr. 37/3. 
Raabe Karl Phil. H. Breitenbach Pr. Sachsen Adalbertstr. 16/1. 
Rabe Julius Phi!. 
- Stockholm Schweden Montgelasstr.41/4. 
Rabinovsky Marius Phi!; R. Budapest Ungarn Franz J osefstr. 42/2. 
*Rabl Franz Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Rabung Georg Rechte H. Altheim 
" 
Malsenstr. 43. 
*Rabuschin Friedrich Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Rackow Ernst Phi!. R. Zwielipp Pommern Im Heere. 
*Radel Karl Med. H. Polzin 
" 
Im Heere. 
*Rademacher Otto Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Raeithel Karl Med. H. Schwnrzenbnch aIS. Bayern Im Heere. 
*Raeithel Walter Staatsw. O. Schwarzenbach aIS. 
" 
Im Heere. 
*Raffalt Josef Tierheilk. H. Donauwörth 
" 
Rottmannstr. 14/11. 
*Rager Josef Phi!. H. Burg 
" 
Im Heere. 
*Rahm Tugendhold Med. R. Barmen Rheinprovinz Im Heere. 
Rahusen Elisabeth Phi!. O. Bremerhaven Bremen Schellingstr. 75/3. 
*Rail Josef Tierheilk. H. Hörzhausen Bayern Zenettistr. 8/3 r. 
*Raisch Alfred Staatsw. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Raithel Malt Rechte R. Regensburg Bayern Im Heere. Rajkoff Paisij Phi!. - Swoge Bulgarien Türkenstr. 54/2 1. Rame Karl Phil. 
- München Bayern Neureutherstr. 15. 
*Ramelow Helmut Rechte H. Pfiastermühl Hannover Im Heere. Rammelt Gertrud Med. R. Thann Elsass-Lothr. Rindermarkt 8/1. 
*Ramp Kar! Phi!. H. Jengen Bayern Im Heere. 
*Randig Martin Phi!. R. Plauen i/V. K. Sachsen Im Heere. 
*Rang Walter Zahnheilk. R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Rapp Albert Phi!. O. Mannheim Hessen-N. Giselastr. 15/2. Rapp Else Med. R. Groß-Um stadt Hessen-D. Pettenkoferstr. 9/2. 
*Rapp Heinrich Med. H. Gross-Gerau 
" 
Im Heere. Rapp Leonore Phi!. R. Mannheim Hessen-N. Giselastr. 15. Rascher Franz Staatsw. O. München Bayern Theresienstr. 53/4. 
*Rath Johann Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Ratig Helmut Med. R. Perleberg Brandenburg Im Heere. 
*Rau Fritz Med. H. München Bayern Im Heere. Rau Gertrud , Phi!. R. Münsingen. Württemberg Kaulbachstr. 69/1. 
*Rau Johannes Rechte, Staatsw. R. Frankenberg K. Sachsen Im Heere. 
*Rau Richard Rechte H. Deidesheim Bayern Im Heere. Rauber Anna Med. R. Tettau 
" 
Paul Heysestr. 18/1. Rauber Arthur Dr. Phi!. H. Thiersheim 
" 
**) 
*Rauch Herbert Stantsw., Rechte. O. Ludwlgshafen a/Rb. 
" 
Im Heere. RauchenbergerJ ohanna Phi!. R. München 
" 
Friedrichstr. 3/3 I. Rauck Josef Phi!. H. Neuhof Hessen-N. Amalienstr. 16/1. 
*Rauh Hans Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Rauh Hermann Med. H. Pöttmes 
" 
Im Heere. 
*Rauscher Hans Med. H. Haardorf 
" 
Im Heere. 
*Reber Adolf Phi!. H 
· Lautersheim 
" 
Ver.-Lazarett Bad Tö!z. 
*Rebeski Walter Phi!. H • Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Rebhan Adol~ Rechte H 
· Aura Bayern Im Heere. 
*Rebl Adalbert Med. H. Tittmoning 
" 
Im Heere. Reblin Hans Karl Rechte H. Neubrandenburg Pommern Neureutherstr. 3/2. 
*Rechenmacher Max Forstw. H. Nürnberg Bay,ern Im Heere. 
*Rechl Franz Med. H.! Tüssling 
" 
Landwehrstr. 62/2 r. 
;;;;;: 
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*Recht Hans Med. R. Weissenburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Regelsberger Herm. Med. H. Neuhausen a/Rh. Bayern Im Heere. 
*Regensburger Paul Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Reger Max Phi!. H. Aich 
" 
Im Heere. 
Reginek Martha Phi]. - Oppeln Schlesien Türkenstr.57/2. 
*Regler J osef Phi!. O. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Regnat Kar! Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Regnault Werner Rechte H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
*Rehe Richard Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Reher Albert Rechte H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
*Rehm Alban Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
Rehm Hilda Med. H. München 
" 
Neufriedenheim. 
*Rehn J oh. Aug. von Rechte, Staatsw. R. Heiligenhafen Schleswig-H. Neureutherstr. 13/2. 
Reibold Frida Med. R. Freinsheim Bayern Frauenlobstr. 5/2. 
*Reichard Karl Phil. H. KarIsruhe 
" 
Im Heere. 
Reichardt Gertrud Phil. R. Bad Ems Rheinprovinz Friedrichstr. 30/2. 
*Reichardt Otto Staatsw. H. Dessau Anhalt Im Heere. 
Reiche Erich Phi!. R. Gr. Lichterfelde Brandenburg Schillerstr. 4/1. 
Reichelt Richard Phi!. R. Groitzsch K. Sachsen Kurfürstenstr. 62/2 r. 
*Reichenberger Arthur Rechte H. Ichenhausen Bayern Im Heere. 
*Reichert Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Reichertz Friedrich Med. H. Ohrenhofen Rheinprovinz Im Heere. 
*Reichlein Eduard Med. O. München Bayern Im Heere. 
*Reidel Franz Xav. Rechte H. Landshut 
" 
Im Heere. 
Reimann Xaver Rechte H. Hagen Westphalen Theresienstr. 29/1 r. 
Reimen Bernhard Phi!. - Düdelingen Luxemburg Königinstr. 53/1. 
*Reinartz Eugen Med. H. Fischein Rheinprovinz Im Heere. 
*Reindl Albert Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Reindl Hans Phi!. H. Brunnthai 
" 
Im Heere. 
*Reiner Hans Staatsw. H. Waldkirch Baden Im Heere. 
*Reinertshofer J osef Theol. H. Westheim Bayern Im Heere. 
*Reinhold Gerhard Forstw. H. Obereisensheim 
" 
Im Heere. 
*Reinsch Friedrich Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Reis Hans Phi!. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Reischle Anton Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Reischle Eduard Rechte R. Wittelshofen 
" 
Im Heere. 
*Reisenegger Anton Rechte H. St.Oswald 
" 
Im Heere. 
*Reiser Herbert Forstw. H. Edelstetten 
" 
Im Heere. 
*Reiser Paul Phi!. O. Hausen Baden Im Heere. 
Reisert Alfons Med. H. Augsburg Bayern Lindwurmstr. 25/2. 
*Reisert Eugen Rechte H. Augsburg " 
Im Heere. 
*Reisinger Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Reismann Ferdinand Med. H. Linden Hannover Im Heere. 
Reismann Maria Phi!. R. Münster Westphalen Adalbertstr. 35/1. 
*Reiss Gustav Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Reissig J osef Forstw. H. Speyer " 
Im Heere. 
*Reissig Walter Phil. O. M.-G1adbach K. Sachsen 
Im Heere. 
*Reissmann Artur Med. H. Reichenbachi/V. " 
Im Heere. 
*Reiter Alfred Pharm. - Waldstetten Bayern 
Im Heere. 
*Reiter Paul Med. H. Aschaffenburg " 
Goethestr. 12/2 1. 
*Reithinger J osef PhiI. H. Rain alL. " 
Im Heere. 
*Reitmeyer Theodor Rechte H. Speyer " 
Im Heere. 
*Reitzenstein Albert Forstw. H. Reuth " 
Im Heere. 
Freiherr von Augsburg Im Heere. *Rembold Anton Rechte H. " 
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*Remse Alfred Med. R. Alt-Glienicke Rheinprovinz Im Heere. 
*Renken Hermann Phi!. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Rennen Karl Med. H. Heinsberg Rheinprovinz Im Heere. 
*Renner Fritz Tierheilk. H. Sulzbach i/O. Bayern Im Heere. 
*Renner Wi!helm Phi!. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Renner Wi!helm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Renoldi Max Med. R. Essen-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Rensing Theodor Phi!. H. Waltrop Westphalen Im Heere. 
*Rentsch Walter Rechte R. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Rentschler Kar! Ludw. Rechte H. Freudenstadt Württemberg Im Heere. 
*Renz Kurt Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Resch Ludwig Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
*Rettinger Wilhelm Rechte H. Hallein 
" 
Im Heere. 
*Retze Ewald . Med. R. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
*Reubel Richard Forstw. H. München Bayern Im Heere. 
*Reus Anton Phi!. H. Furth i/Wo 
" 
Im Heere. 
*Reuschl J osef Phi!. H. Ebersbach 
" 
Im Heere. 
*Reuss Erich Phi!. O. Coburg Sachsen-K.-G. Im Heere. Reuss Fritz Rechte, Slaatsw. H. Eckenheim Hamburg Amalienstr. 50a/3. Reuss Heinrich Phi!. H. Ulfenheim Bayern Neureutherstr. 25/2. 
*Reuss J osef Rechte H. Stalfelbach 
" 
Im Heere. Reuss Maria Phi!. 
-- Eckenheim Hamburg Amalienstr.50a/2. 
*Reuter Robert Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
*Reutter Otmar Med. H. Langenbrand Württemberg Im Heere. 
*Reverdy Arno Phi!. H. Höchst Hessen-N. Im Heere. Rich Karl Phi!. O. Colmar Elsass-Lothr. Amalienstr.51/3. 
*Richter Albert Phi!. H. Hof Bayern Im Heere. 
*Richter Alfred Phi!. R. Kassel Sachsen-Mo Im Heere. 
*Richter Eugen Phi!. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Richter Gertraude Phi!. O. Kontopp Rheinprovinz Neureutherstr. 3/2. 
*Richter Heinrich Phi!. O. Frankfurt alM. Bayern Im Heere. 
*Richter Helmut Phil. 
-
Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Richter 'J ohannes Phi!. H. Augsburg Bayern Im Heere. Richter Isabel Rechte R. Rubio Rheinprovinz Thorwaldsenstr. 14/t. 
*Richter Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Ricken Adolf Zahnheilk. R. Ruhrort Rheinprovinz Im Heere. 
*Rickmers Rickmer Rechte, Staatsw. R. Wiesbaden- Bremen Im Heere. 
*Riebe Alexander Phil. O. Berlin Brandenburg Im Heere. Riebensahm llse Phi!. 
- Schönsee Westpreussen Amalienstr. 36/1. 
*Ried Kar! Tierheilk. O. Laufen Bayern Im Heere. Ried Karl Theol. H. Niederschönenfeld 
" 
Rablstr.36/1. 
*Riede Wi!helm Phi!. H. Leipzig Brandenburg Im Heere. Riedel Friedrich Rechte, Staatsw. O. Köln Rheinprovinz Türkenstr. 58/2 r. 
*Riedel Georg Phi!. H. Dottenheim Bayern Im Heere. Riedel Ilse Med. R. Bahrenfeld Ostpreussen Mathildenstr. 10/0 r. R. 
*Riederer Max Frhr. Rechte H. Wien Bayern Im Heere. V. Paar zu Schönau 
*Riedhammer Josef Rechte H . München 
" 
Im Heere. *Riedinger August Phil. R. Augsburg 
" 
Im Heere. *Riedl Hans Tierheilk. H • München 
" 
Im Heere. RiedlOtto Phi!. H. Deggendorf 
" 
LUdwigstr. 17. *Riedle Kar! Phi!. H. Kempten 
" 
Im Heere. *Riedmaier J osef Phil. H. Memmingen 
" 
Im Heere. *Riedmeier Anton Tierheilk. H. Egglkofen 
" 
GÖrresstr. 11/2 I. *Riedmeier Rudolf Rechte H. Weiler 
" 
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*Rief Max Phil. O. St. Gallen Württemberg Im Heere. 
*Rieger Ernst Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
Rieger Hermann Rechte H. Gmünd Württemberg Theresienstr. 15/2. 
*Rieger Hermann Med. H. Kelheim Bayern Im Heere. 
*Rieger Hermann Med. H. München » Im Heere. 
Rieger johann Tierheilk. H. Krumbach 
" 
Amalienstr. 22/1 r. 
*Rieger Leonhard Phil. H. Ansbach » Im Heere. 
*Riehm Karl Med. H. Halle aiS. Pr. Sachsen Im Heere. 
Riehmann Kurt Phi!. O. Gnadenberg Schlesien Blütenstr. 11/1. 
Riemann Eleonore Med. R. Essen/Ruhr Rheinprovinz Beethovenstr. 1/0. 
Riemeier Elisabeth Phil. R. Bielefeld Westphalen Rambergstr. 8/3. 
*RiemenschneiderOtto Phi!. H. Greene Pr. Sachsen Im Heere. 
*Riemerschmid Hel- Med. H. München Bayern Im Heere. 
muth 
*Ries loser Rechte H. Bamberg » Im Heere. 
Rieser Norbert Med. H. München » St. Paulsplatz 1/2. 
Riess Margot Phi!. - Breslau Schlesien Schellingstr. 1/3. 
*Riess Peter Med. H. Melkendorf Bayern Im Heere. 
*Rigal Ernst Med. H. Sonthofen » Im Heere. 
Rinck-Wagner Olga Phil. R. Odessa Württemberg Türkenstr. 6. 
*Ringes Hans Forstw. H. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
Ringler Alfred Med. H. München Bayern Adelgundenstr.5a/l. 
*Rinn Hermann Phi!. H. Thannhausen » Im Heere. 
Rinneberg Elisabeth Med. R. Treuenbrietzen Pr. Sachsen Waltherstr. 33/3. 
Rischke Margarete Med. R. Zabrze Schlesien Pettenkoferstr. 22/3 G. 
*Ritscher Wolfgang Staatsw. R. München Bayern Im Heere. 
Ritschl Dietrich Rechte H. Bonn Rheinprovinz Ainmillerstr. 15/2 1. 
*Ritter Bernhard Med. H. Asterode Hessen-N. Im Heere. 
*Ritter zu Gruensteyn Rechte R. Wiesbaden Bayern Im Heere. 
Egon Freiherr von Im Heere. 
*Ritter Georg Phi!. H. Landau i/Pf. 
" 
*Ritter Hubert Phi!. - München Osterreich Im Heere. 
*Ritter Karl Rechte H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
*Ritter Werner Med. H. Eschwege Hessen-N. Im Heere. 
*Ritzer Otto Med. H. Bärnau Bayern Im Heere. 
*Ritzinger Franz Forstw. H. Haar » Im Heere. 
Robbers Franz Med. R. Leiden Hannover Mittererstr. 2/1. 
*Roch Hans Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Rocholl Karl Phil. R. Salzkotten Westphalen Im Heere. 
*Rochu j ohann Rechte H. Grossdingharting Bayern Im Heere. 
*Roder Karl Med. H. Nürnherg » Im Heere. 
*Roeckerath Eduard Med. R. Köln Rheinprovinz Pettenkoferstr.20/1 G. 
Rödel Franz Theol. H. Zell Bayern Georgianum. 
Roeder Frieda Med. R. Suhl Hannover Mathildenstr. 13/4. 
*Roeder von Diershurg Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
Karl Freiherr von Bayern Arcisstr. 61/0. Roederer Martin Rechte H. Ziemetshausen 
*Röhm Ernst Phi!. H. Lauingen a/D. » Im Heere. 
*Röhricht Edgar Phil. H. Liebau Schlesien Im Heere. 
Röhricht Irmgard Phi!. H. Landeck Bayern Ohmstr. 14/4. 
*Röhrig Karl Rechte H. Frankenthal » 
Im Heere. 
*Röhrl Anton Forstw. H. Passau » 
Im Heere. 
*Röhrl Max Tierheilk. O. Rosenau » Im Heere. 
*R~elke Ludwig Med. H. Mering » Im Heere. 
*Romer Alwin Rechte H. München " 
Im Heere. 
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*Römer Ludwig Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Römer Rudolf Phil. R. München 
" 
Im Heere. 
*Römer Xaver Theol. H. Friedberg 
" 
Im Heere. 
*Römmelt Heinrich Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Römmert Georg Med. H. Helbra Pr. Sachsen Theresienhöhe 3a/31. 
*Roesen Kar! Med. H. Heidenheim Bayern Im Heere. 
*Rössler Erich Med. H. Baden-Baden Baden Im Heere. 
*Röthlein Gustav Med. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
Röttger Hermann Phil. H. Würzburg 
" 
Gauting, Planeggerstr.68. 
*Röttle Josef Phi!. H. Haldenwang 
" 
Im Heere. 
*Rötzer J osef Rechte H. Roding 
" 
Im Heere. 
*Röver Hermann Phil. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Rogg J ohann Phi!. H. Breitenbrunn Bayern Im Heere. 
*Rogg Josef Phil. H. Krumbach 
" 
Im Heere. 
*Rogge Heinrich Med. R. KlosterWennigsen Hannover Im Heere. 
*Rogister Dominik v. Rechte H. Santiago Bayern Im Heere. 




Roh Franz Phi!. R. Apolda Sachsen-Wo Türkenstr 23/3. 
*Rohmeder Max Rechte H. München Bayern Im Heere. Rohr Friedrich Tierheilk. H. Dahn 
" 
Schellingstr. 60/2. Rohr Gertrud Phi!. 
- Deutsch-Krone Westpreussen Amalienstr. 38/2 r. 
*Rohrbacher Adolf Rechte H. Zweibrücken Bayern Adalbertstr. 30/1. Rohrbacher J ohann Theol. H. Landshut ., Georgianum. 
*Rohrmann Otto Phi!. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Rohte Oskar Phi!. H. Walsrode Hannover Im Heere. 
*Rohwedder Hans Med. H. Albersdorf Schleswig-H. Im Heere. 
*Roider Kar! Tierheilk. H. Wetterfeld Bayern Im Heere. 
*Roidl Albert Phi!. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Roidl Anton Pharm. - Pleinfeld 
" 
Im Heere. 
*Rolfs Rolf Med. H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Rollner Franz Staatsw. H. Haunersdorf Bayern Im Heere. 
*Romanowski Paul Rechte H. Mehlsack Ostpreussen Im Heere. 
*Rompel Willy Staatsw. H. Lindenholz- Hessen-N. Im Heere. hausen 
Ronge Franz Med. H. Regensburg Bayern Malsenstr. 31/0. 
*Rongen J osef Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Roob Philipp Tierheilk. H. Lambsheim Bayern Theresienstr. 33/31. 
*Roos Theodor Med. O. Langenschwal- Hessen-N. Im Heere. bach 
*Rose Ludwig Staatsw., Rechte H. Hannover Hannover Im Heere. Rosenbaum Ernst Rechte R. Hagen Westphalen Gabelsbergerstr. 1/2. 
*Rosenberg Alfred Rechte H. Fürth Bayern Im Heere. 
*Rosenberger Ferdin. Med. O. Ermetzhofen 
" 
Im Heere. 
*Rosenberger Wilfried Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Rosenburg Gustav Med. R. Karlsruhe Hessen-N. Im Heere. Rosenbusch Frieda Med. H. München Bayern Arcisstr.15/1. Rosenfeld Alfred Rechte, Staatsw. H. Bamberg 
" 
Herzog Rudolfstr.37/1. 
*Rosenfelder Fritz Rechte H. München Baden Im Heere. *Rosenhaupt Fritz Phil. H. Fürth Bayern Im Heere. *Rosenheimer Fritz Rechte H. Berlin 
.Württemberg Im Heere. Rosenkranz Edith Med. R. Tilsit Ostpreussen Marsstr. 8/2. *Rosenmeyer Kurt Med. H. Strassburg i/H. Bayern Im Heere. *Rosenthal Alfred Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. *Rosenthal Alfred Rechte H. Kassel Im Heere. 
" *Rosenthal Ignaz Zahnhellk., Med. H. Heiligenstadt Hannover Im Heere. 
;;; 
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*Rosenthal J uHus Rechte H. München Bayern Im Heere. 
Rosner Elias Med. H. Rzeszow Osterreich Fraunhoferstr. 1 a/2. 1. 
*Rosner Ludwig Phil. - München Bayern Im Heere. 
*Ross Fritz Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
Im San.-Dienste. 
*Rossa Anton Med. - Swiontnik Posen Im Heere. 
*Rosskopf Fritz Tierheilk. H. Neunburg v/Wo Bayern Im Heere. 
*Rossmann Fritz Pharm. - Oberviechtach 
" 
Im Heere. 
Rossmann Leon Rechte H. Gersfeld Hessen-N. Herzog Rudolfstr.2O/3. 
*Rossmann Rudolf Med. H. Gundeisheim Bayern Im Heere. 
*Rost. Gregor Rechte H. Riedenburg 
" 
Im Heere. 
*Rostock Kar! Med. H. Tann 
" 
Im Heere. 




*Roth Alois Phil. H. Kirrweiler 
" 
Im Heere. 
Roth Eugen Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 20. 
*Roth Friedrich Rechte H. Strassburg Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Roth Josef Med. H. Donaustauf Bayern Im Heere. 
Roth Karl Phil. H. Moosburg 
" 
Jägerstr. 21/1 I. 
*Roth Karl Rechte H. Schambach 
" 
Im Heere. 
*Roth Klemens Phil. H. Erkheim 
" 
Im Heere. 
Roth Konrad Theo1. H. Weichtungen 
" 
Königinstr. 75. 
*Roth Ludwig Phi!. O. Lindau i/B. 
" 
Im Heere. 
*Rothaker Wilhelm Tierheilk. O. Sindelfingen Württemberg Im Heere. 
*Rothdauscher Sieg- Med. H. München Bayern Im Heere. 
fried 
*Rothenberg Adolf Phil. O. IlIkirch-Grafen- E1sass-Lothr. Wittelsbacherplatz 1. 
staden 
*Rothermel Fridolin Phil. H. Oberrohr Bayern Im Heere. 
*Rothhahn Moritz Phil. R. Metz Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Rothschild Alfred Med. H. Bretten Baden Luisenstr. 62/1 r. 
*Rothschild Hans Phil. R. Göppingen Württemberg Im Heere. 
*Rothschild Ludwig Zahnheilk. H. Konstanz Baden Im Heere. 
*Rothwinkler Kor- Med. H. Hofstarring Bayern Landwehrstr. 35/3. 
binian 
*Rotzoll Rudolf Phi!. H. Deutsch-Krone Hannover Im Heere. 
*Rouenhoff Otto Med. R. München Bayern Im Heere. 
*Rowley Hugo Med. O. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
Rubarth Emmy Phil. H. Niedermarsberg Westphalen SchelJingstr. 42/2. 
Rubarth Thea Phi!. - Niedermarsberg 
" 
SchelJingstr. 42/2. 
*Rubenbauer Josef Med. ~ München Bayern Augustenstr. 8/4 m. Rubino)Vicz Adalbert Phil. iSadagora Osterreich Königinstr. 57/0. 
*Ruchte Hannibal Med. 'i-f. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Ruchte Ludwig Phil. H. Regensburg " 
Im Heere. 
*Rucker Alois Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Rudder Bernhard de Med. O. Eschenbach " 
Im San.-Dienste. 
*Rudolph Friedrich Rechte H. Grosskissendorf " 
Im Heere. 
*~udzki Georg Rechte H. Birkenhain Schlesien Im Heere. 
Ruck Wilhelm Rechte H. Regensburg Bayern Agnesstr. 41/3 r. 
*Rücker Ernst von Med. H. Hof " 
Im Heere. 
*Rücker Walter Phil. R. Zittau K. Sachsen Im Heere. 
Rüdel Maximilian Rechte H. Regensburg Bayern Isabellastr.43/11. 
*R~e~ererHansDr.phil. Phi!. H. München " Im Heere. *~udtnger Richard Rechte H. Marklkofen " Im Heere. 
Rugemer Erwin Pharm. - Strötzbach 
" 
Frauenlobstr. 24/1. 
Ruegger Paul Rechte, Staatsw. - Gonobitz Schweiz Ainmillerstr. 9/1. 
*Rühfel Fritz Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
:;; 
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. 
*Ruess josef Med. H. Dornstadt Württemberg Im Heere. 
Rüter Elisabeth Phi!. R. Hamburg Hamburg Brunhildenstr. 10. 
Rüterbusch Karla Phi!. - Stettin Pommern Nordendstr.7/3. 
*Rüth Karl Pharm. 
-
Frammersbach Bayern Im Heere. 
*Rüther johannes Med. R. Bochum Westphalen Im Heere. 
Rüttener Karl Rechte 
- St. Gallen Schweiz Türkenstr. 31/3. 
*Rütters Karl Med. H. Crefeid Rheinprovinz Im Heere. 
*Ruf Paul Dr. phi!. Phi!. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Ruhl Egid Phi!. H. Stegaurach 
" 
Im Heere. 
Ruhl Emma Pharm. 
-
Aufenau Hessen-N. Luisenstr. 66/4 I. 
*Ruhland Franz Med. H. Hetzmannsdorf Bayern Im Heere. 
*Ruhland Max Med. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Ruhrmann Hanns Rechte R. Witten Westphalen Im Heere. 
*Ruickoldt Ernst Med. H. Weimar Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Ruider Hans Phi!. H. Schiltlmühle Bayern Im Heere. 
*Ruland Michael Theol. H. Trobelsdorf 
" 
Im Heere. 
*Rumler Artur Med. H. juliusburg Schlesien Im Heere. 
*Rummel Frltz Forstw. R. Nürnberg Bayern Im Heere. Rump Maria Phi!. 
-
Ibbenbüren Westphalen Nordendstr.9/0. 
*Rumpf Oskar Forstw. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Runzheimer Otto Phi!. H. Oberweidbach Hessen-N. Im Heere. 
*Ruoft' Hans Phi!. 
- Moskau K. Sachsen Im Heere. Ruppert Fritz Rechte H. Haselbach Bayern Rottmannstr. 11/1. Ruppert Richard Phil. R. Madrid Hessen-N. **) 
*Rupprecht Emanuel Phil. H. Altdorf Bayern Im Heere. 
*Rupprecht Heinrich Phi!. R. Bayreuth 
" 




*Rupprecht WiJhelm Phi!. H. Stadtprozelten 
" 
Im Heere. 
*Rusch josef Rechte H. Oettingen 
" 
Im Heere. 
*Rusch Michael Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Russ josef Zahnheilk. H. Aschaft'enburg 
" 
Im Heere. Ruyter Gustav Rechte H. Bodenwöhr 
" 
Amalienstr. 50 b/2 r. 






*Saalfeld UJrich Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. Sablich Guido Phi!. 
-
Cilli Österreich Langerstr. 2a/0 r. 
*Sachs Hans Phi!. O. Hof Bayern Im Heere. 
*Sachs Paul Phi!. H. Kattowitz Brandenburg Im Heere. Sachtleben Hans Phi!. H. Magdeburg Hessen-N. Theatinerstr. 36/2. 
*Sack Rudolf Rechte R. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Sackarndt Paul Rechte H. Aachen 
" 
Im Heere. 
*Saenger Robert Med. H. München Bayern Rumfordstr. 6/3. 
*Saegner Walter Med. H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
*Saft Erich Phi!. H. Frankfurt a/O. Brandenburg Im Heere. Sagel Erna Phi!. R. Dresden K. Sachsen Amalienstr. 30/1. 
*Sai!er Alois Theol. H. Balzhausen Bayern Im Heere. 
*Sailer Anton Phi!. H. Harting 
" 
Im Heere. Sai!er Georg Phil. R. München 
" 
Plinganserstr. 34/0 I. 
*Sailer Lorenz Tierheilk. H. Holzheim 
" 
Im Heere. *Sai!er Ludwig Med. H. München 
" 
Im Heere. SaUer Martin Theol. H. Ebersbach 
" 
Adalbertstr. 10/1. *Sailer Max Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. *Sailer Max Phi!. H. Leimen 
" 
Schlotthauerstr. 8/1 r. 




") Bel der milltärlsohen überwaohungsstelle, Bahnpostamt J, Münohen, ehrenamtlich tätig. 
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*Salbeck j osef Med. H. Tegernheim Bayern Im Heere. 
Sallfner Oskar Rechte, Staatsw. H. Hof 
" 
Klarstr. 3/1. 
*Salger Fritz Med. H. Lechhausen 
" 
Landwehrstr. 75/1 r. 
Salm-Salm Eleonore Med. R. Han b!Cleve Westphalen Ohmstr. 8/0. 
Prinzessin zu 
Salz Charlotte Phi!. R. Posen Brandenburg Hi!tensbergerstr. 30/~ .. 
*Salzgeber Alfons Phil. H. Langquaid Bayern Im Heere. 
*Salzmann Hans Med. H. Wittenberg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Salzmann Theodor Phi!. - Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Sander Richard Phi!. H. Gerbstedt Pr. Sachsen Im Heere. 
*Sanders justus Zahnhei!k. H. Loquard Hannover Im Heere. 
*Sandgruber Max Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern Christophstr. 12/3 r 1 A~ 
*Sandler Otto Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Sandt Walter Phi!. R. Löbau K\ Sachsen Im Heere. 
*Sassen Dr. Hans von Phi!. H. Düben Pr. Sachsen Im Heere. 
*Sauer Ferdinand Med. H. Hollstadt Bayern Im Heere. 
*Sauer Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Sauer j osef Theol. H. Augsburg 
" 
Seestr.4. 
Sauer Karola Med. R. Hamburg Hamburg Karlstr. 9/3. 
*Sauermann Heinrich Phi!. O. Stammbach Bayern Im Heere. 
*Saule Leo Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Saupe Walter Tierheilk. R. Gössnitz Sachsen-A. Im Heere. 
Saussenthaler Felix Phi!. - Lichtenfels Bayern Ludwigstr. 17. 
*Sauter Ludwig Phi!. H. Germersheim 
" 
Im Heere. 
Savelkouls Hermann Staatsw. - Völklingen Rheinprovinz Kaulbachstr. 44/0. 
*Savelsberg Kurt Med. H. Aachen 
" 
Im Heere. 
Sawolf Stoyan Med. - Tirnowo Bulgarien Schellingstr. 128/1. 
*Schaaf Franz Pharm. - München Bayern Im Heere. 
*Schaalmann Adolf Phi!. H. Eichstätt 
" 
Im Heere. 
Schaalmann Regina Phi!. H. Basalia 
" 
Holzstr. 32/2 r. 
*Schaber johann Med. H. I.andsberg all. 
" 
Im Heere. 
*Schachnow Felix Rechte H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
Schacht Erich Med. H. Heilbronn Rheinprovinz Landwehrstr. 65/3. 
*Schad Franz Phi!. O. Worms Hessen-D. Im Heere. 
*Schade Gustav Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Schaefer Emma Phi!. O. Metz Elsass-Lothr. Giselastr. 12/2. 
*Schaefer Ernst Rechte, StlllltsW. H. Zweibrücken Rheinprovinz Im Heere. 
*Schaefer Hermann Med. H. Essen 
" 
Im Heere. 
*Schaefer Hermann Med. H. Wetzlar Westpreussen Im Heere. 
*Schäfer Max Phi!. - Paar Bayern Im Heere. 
*Schälfer Anton Zahnhei!k. - Sarching 
" 
Im Heere. 
*Schaelfer Paul Med. O. Bischweiler Elsass-Lothr. Im Heere. 
Schärer Rudolf Med. - Altstätten Schweiz 
Frauenlobstr. 2/1. 
*Schaetz Ludwig Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schätz Walter Phi!. H. Neu-Ulm " 
Im Heere. 
*Schätzler johann Phil. H. Mallersricht " 
Im Heere. 
*Schalfer julius Med. H. Homburg 
" 
Im Heere. 
*Schalfert Fritz Med. R. Augsburg " 
Im Heere. 
*Schafnitzl Willibald Rechte H. Unterbuch Westpreussen 
Im Heere. 
*Schaller Max Rechte H. München Bayern 
Im San.-Dienste. 
Schamberg Eduard Phil. H. Würzburg " 
."') 
*Schamel Eberhard Med. H. Creez " 
Im Heere. 
*Schantz josef Forstw. H. Oberhaselbach " 
Im Heere. 
*Schardt Eduard Phi!. H. München " 
Im Heere. 
SChardt Gottfried Phi!. H. München " 
Corneliusstr. 8/3 r. 
*Scharf Heinrich Rechte, Staalsw. O. Heldburg Sachsen-Mo 
Im Heere. 
;:: 
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Scharplf Walter Med. R. Stuttgart Württemberg Pettenkoferstr. 10. 
*Schauerte J osef Med. R. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
Schaufelberger Rosa Phi!. - Zürich Schweiz Schellingstr. 18/2. 
*Schawo Rudolf Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Schech Eustach Med. H. Poppenreuth 
" 
Im Heere. 
Seheeher Ludwig Tierheilk. O. Weidenthai 
" 
Amalienstr. 50 a/3. 
*Scheck Friedrich Phil. H. Roding 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schedel Alois Med. H. Tussenhausen 
" 
Im Heere. 
Scheel Hans Phi!. H. Köslin Pr. Sachsen Türkenstr.27/1 G. 
Scheele Maria Phi!. R. Hörde Westphalen Schellingstr. 5/3. . 
Scheewe Paul Rechte, Staatsw. H. Wusseken Pommern Adalbertstr.41b/21. 
*Schefbeck Walter Med. H. Kelheim Bayern 1m Heere. 
*Schefbeck Wilhelm Tierheilk. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Schelfer Leo Med. H. Mittersheim Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Scheffler Nikolaus Tierheilk. H. St. Wendel Rheinprovinz Isabellastr. 8/2. 
*Scbeibe Adolf Phi!. R. Zeulenroda Reuss ä. L. Im Heere. Scheibe Günter Phi!. H. München Bayern Oberanger 32/2. Scbeibenpflug Herm. Phi!. H. Augsburg 
" 
W otanstr. 26/1. 
*Scheid Urban Tierhei!k. H. Schaumberger- Rheinprovinz Georgenstr. 70/1. 
hof 
*Scheidel Siegmund Phi!. H. Otterbach Bayern Im Heere. 
*Scheidemandel Hans Phi!. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
*Scheidt Erwin Rechte H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Scbeidt Walter Med. H. Weiler 
" 
Im Heere. 
*Schein Georg Med. H. Markt Erlbach 
" 
Im Heere. 
*Schelcher Raimund Med. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Scheliha Hans-Hein- Rechte H. Jeschütz Schlesien Im Heere. 
rich von 
*Schellenberger Georg Med. H. Egenhausen Bayern Im Heere. 
*Scheller Georg Phi!. H. Norden Westphalen Im Heere. 
*Schellhase Walter Phi!. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. Schelling Alfred Phi!. 
-
Kappel Schweiz Luisenstr. 62/3 r. Schelling Josef von Med. H. Erharting Bayern Pettenkoferstr. 20/1 G. 
*Schellitzer Hermann Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Schels Johann Rechte H. Burglengenfeld Bayern Im Heere. Schels J osef Phil. H. Ottmaring 
" 
Schwanthalerstr. 34/1. 
*Schenk Martin Phi!. O. Rebdorf 
" 
Im Heere. 
*Schenkl Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. 
" 
Im Heere. Scherbauer J osef Theol. H. Katzbach 
" 
Landwehrstr. 36/2. 
*Scherer Adolf Phi!. H. Hermannshütte 
" 
Im Heere. 
*Scherer Jakob Phi!. H. Horschbad 
" 
Im Heere. 
*Scherer Josef Med. H. Bernkastel-Cues Rheinprovinz Im Heere. 
*Scherer Kar! Theol. H. Schöllkrippen Bayern Im Heere. 
*Scherer Walter Phi!. R. Langen Hessen-D. Im Heere. 




*Scherman Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. Scherpenbach Grete Rechte R. Lüneburg Rheinprovinz Ohmstr. 14/1. Scherrer Max Phi!. 
- St. Gallen Schweiz N euhauserstr. 32/3. *Schertel J ohann Med. O. Neuenmarkt Bayern Im Heere. *Scheuble Dr. Alfons Phil., Staatsw . H. Lienheim Baden Im Heere. *Scheucher Rupert Phi!. H. Neuötting Bayern Im Heere. *Scheuer Ernst Phi!. R. Trier Rheinprovinz Im Heere. *Scheuer Hubert Phi!. H 
· München Bayern Im Heere. *Scheuermann Ludwig Phi!. H 
· Augsburg 
" 
Im San.-])ienste. Scheuermayer Pranz Phi!. H • Neuburg a/D. 
" 
Metzstr. 5/3 r. 
= 
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Scheulen Paula Med. R. Rheydt Rheinprovinz Schellingstr. 3. 
*Schey Hermann Rechte H. Allenstein Brandenburg Im Heere. 
*Schick Ludwig Phil. H. Kallmünz Bayern Im Heere. 





*Schickhardt Erwin Med. R. München 
" 
Sternstr. 18/3 I. 
*Schiebelhuth Hans Phi!. 
-
Darm stadt Hessen-D. Im Heere. 
*Schieck Helmuth Rechte, Staatsw • R. Frankenberg K. Sachsen Im Heere. 
*Schiedrich Josef Med. H. Kallmünz Bayern Im Heere. 
Schienagel Max Rechte H. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 19/3. 
*Schierholt Helmut Rechte H. Lingen Pommern Im Heere. 
*Schierstaedt Detlofl' Rechte H. Grossmachnow Brandenburg Barerstr. 38. 
von 
Schiessl Maximilian Phil. H. Haag Bayern Schellingstr. 52/3 I. 
*Schifl' Wilhelm Med. R. Oppenbeim Hessen-D. Im Heere. 
*Schifl'lechner Vitus Phil. H. Oberbuch Bayern Im Heere. 
*Schifl'mann J osef Tierheilk. O. Weiden 
" 
Hirschgartenallee 43. 
Schiffmann Olga Phil. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/4. 
*Schilcher Isidor Rechte H. Simbach Bayern Im Heere. 




Schild Heinrich Med. H. Weetzen Hannover Mandlstr. 2. 
*Schill Theodor Phil. H. Lambsheim Bayern Im Heere. 
*Schiller Alois Tierheilk. H. Erding 
" 
Im Heere. 
Schiller Maria Med. H. Wunsiedel 
" 
Glückstr.7/3. 
*Schiller Nikolaus Med. O. Schwindegg 
" 
Im Heere. 
,*Schilling Karl Med. H. Bachhagel Bayern Klarstr. 14/0. 
,*Schilling Wilhelm Med. H. Koblenz Rheinprovinz Im Heere. 
*Schilsky Benno Med. R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Schindele Konrad Rechte H. Unterrieden Bayern Im Heere. 
,*Schindler Franz Rechte H. Leobschütz Schlesien Im Heere. 
*Schindler Friedrich Med. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Schindler Heinrich Rechte H. Landau 
" 
Im Heere. 
*Schindler J osef Med. H. Weiden Bayern Im Heere. 
Schindler Walter Med. H. Breslau Schlesien Waltherstr.27/0. 
*Schinle Friedrich Med. - Meran Württemberg Im Heere. 
Schinnerl Hubert Phi!. H. München Bayern Aberlestr. 6/3 I. 
*Schipper Kar! Tierheilk. H. Burgbernheim 
" 
Im Heere. 
*Schirber Vinzenz Theol. H. Mittelbexbach 
" 
1m Heere. 
*Schirmer Ludwig Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Schirner Alfons Phi!. H. Mittelsteinach 
" 
Im Heere. 
*Schirpf Julius Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schirren Karl Georg Med. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Schirren Walter Phi!. H. Kiel 
" 
Im Heere. 
*Schiwaroff Nikolaus Med. - Orehowitzo Bulgarien Im Heere. 
*Schlecht Emil Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
,*Schlecker J osef Med. H. Schratten bach 
" 
Maistr. 1}21. 
*Schlederer Georg Staatsw. R. Grafing 
" 
1m Heere. 
*Schlederer Karl Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Schlegel Artur Phi!. H. Dresden K. Sachsen Nordendstr. 19/4. 
,*Schleicher Emil Forstw. H. Nürnberg Bayern 1m Heere. 
Schleker 1rmgard Phi!. R. Kassel Schlesien Ludwigstr. 17. 
Schlemmer Adolf Med. H. München Bayern Thierschstr. 26/2 I. 
*Schlemmer Philipp Phi!. H. Straubing " 
Im Heere. 
*Schlenck Alfred Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Schlenk Klara Phi!. R. Nürnberg 
" 
Holzstr. 32/2 r. 
*Schlesinger Fritz Pharm. - Kattowitz Schlesien 1m Heere. 
;;; . '0'='''''''' 
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Schlesinger Martha Staatsw. H. Gunzenhausen Bayern Prinzenstr. 22. 




*Schlicher Friedrich Tierheilk. H. Fischbach 
" 
Im Heere. 
*Schlicht Hermann Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
Schlieben Hans-jörg v. Rechte, Staatsw. R. Zittau K. Sachsen Tivolistr. 1/1 r. 
*Schliep Fritz Phi!. H. Baden-Baden Baden Im Heere. 
*Schlosser johann Tierheilk~ O. Donauwörth Bayern Augustenstr. 50/3 G. 
*Schlosser Walter Rechte H. Hamburg Hessen-N. Im Heere. 
Schlücking Paul Med. R. Winz Westphalen Goethestr. 28/1. 
*Schlüter Wilhelm Rechte R. Penzlin Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schlumprecht Paul Tierhei!k. H. München Bayern Von der Tannstr. 29{0. 
*Schlund Franz Med. H. Pautzfeld 
" 
Im Heere. 
*Schlutius Erich Phil. H. Cond Brandenburg Im Heere. 
*Schmal Xaver Theol. H. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Schmalz j osef Phi!. - München 
" 
Im Heere. 
Schmalzl Anton Theol. H. Freystadt 
" 
Hohenzollernstr. 40/4. 
*Schmarbeck Hans Med. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 




*Schmedding Wilhelm Med. H. Brüssel Westphalen Im Heere. Schmeer Margarethe Phi!. 




*Schmelzer Otto Rechte R. Trier Rheinprovinz Im Heere. Schmenk Wilhelm Staatsw. R. Buschhausen 
" 
Königinstr.63/1. 
*Schmetzer Ludwig Phi!. R. Rothenburg ofT. Bayern Im Heere. Schmid Blasius Dr. Phil. H. Westendorf 
" 
Königinstr. 75/3. (P. Chrysostomus) 
Karlsruhe (Russ· Blütenstr. 14/0 I. Schmid Edmund Phi!. H. 
" land) 
Schmid Eugen Phil. H. München 
" 
Freising. Schmid Franziska Phil. H. Pirmasens 
" 
Marschallstr. 4a/4. 
*Schmid Friedrich Staatsw. R. Magdeburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmid Georg Phil. H. Demdorf Bayern 1m Heere. 
*Schmid Heinrich Tierheilk. H. Ellingen 
" 
Im Heere. Schmid Helene Phi!. 
- Lörrach Württemberg Schellingstr. 14/3. 
*Schmid Helmut Med. H. Schwabmünchen Bayern Plinganserstr. 9. Schmid j ohann Rechte R. Stamsried 
" 
Herbststr. 17/11. 
*Schmid josef Med. H. Altmannstein 
" 
Im Heere. 
*Schmid Josef Rechte H. Amerdingen 
" 
Im Heere. 
*Schmid josef Med. H. Klingen 
" 
Im Heere. 
*Schmid josef Phi!. H. Walchshofen 
" 
Im Heere. 
*Schmid julius Med. H. Waldthurn 
" 
Im Heere. 
*Schmid Karl Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmid Otto Rechte H. Augsburg 
" 
Im Heere. Schmid Otto Theol. H. Geinsheim 
" 
Georgianum. 
*Schmid Roland Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmid Wilhelm Phi!. H. Weilheim 
" 
Im Heere. 
*Schmidbauer Alois Phi!. H. Saal haupt 
" 
Im Heere. 
*Schmidbauer Benno Med. H. Perlach 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schmidbauer Karl Med. H. Nittenau 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Anton Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Artur Med. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Eugen Med. H. Ellwangen Württemberg Im Heere. 
*Schmidt Eugen Rechte H. München Bayern Im Heere. 
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Schmidt Friedrich Phi!. O. St. Johann Rheinprovinz Türkenstr. 43/3. 
*Schmidt Friedrich Phi!. H. Wasserlos Bayern Im'Heere. 
*Schmidt Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Hans Med. R. Husum Schleswig-H. Im Heere. 
*Schmidt Hans Phi!. - Kulmbach Bayern Im Heere. 
*Schmidt Hans Tierheilk. O. Pfahlenheim 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Hans Rechte H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 41b/2 r. 
*Schmidt Heinrich Phi!. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Im Heere. 
Schmidt Helmut Rechte H. Reichenstein Schlesien AmaIienstr.22:2. 
*Schmidt Hermann Rechte H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Schmidt Hermann Forstw. H. Burgwindheim 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Hermann Rechte R. Gelsenkirchen Westphalen Im Heere. 
Schmidt Horst Phi!. H. Rendsburg Schleswig-H. Ainmillerstr. 11/3 1. 
*Schmidt Hugo Med. R. Verny Elsass-Lothr. Im Heere. 
Schmidt JOhanna Staatsw. R. Pirna K. Sachsen Weinstr.13/2. 
*Schmidt J ohannes Phil. R. Reichenbach i/V. 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Karl Med. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 





Schmidt Margarethe Med. H. Wolfratshausen 
" 
Sonnenstr. 12/2. 





Schmidt Oskar Phi!. H. Baden-Baden Rheinprovinz Josefspitalstr. 10 1/4/1. 
*Schmidt Reinhard Rechte R. Hochspeyer Hessen-N. Im Heere. 
*Schmidt Richard Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Im Heere. 
*Schmidt Theodor Med. H. Messkirch Baden Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Tierheilk. H. Eschenau Bayern Schommerstr.4/1. 
*Schmidt Wilhelm Med. H. Haslau 
" 
Im Heere. 
Schmidt Wilhelm Rechte H. München 
" 
Jutastr.13/2. 
*Schmidt Wilhelm Phil. H. Probstzella Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schmidt Wilhelm Rechte H. Wunsiedel Bayern Im Heere. 
*Schmidt Willy Phi!. R. Burg a/Wupper Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmidt Wolfgang Pharm. - Lauf Bayern Im Heere. 
*Schmidt Wolfgang Med. O. Münchberg 
" 
Im Heere. 
Schmidt-PauliTassilo v. Staatsw. H. Hamburg Hamburg Ohmstr. 3/1 G. 
*Schmidt-Reissig Emil Rechte H. Leipzig Bayern Im Heere. 
Von 
*Schmidtke Erich Med. (t Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. Schmiedigen Emil Med. Bukarest Rumänien Goethestr. 43/3. 
*Schmieter Hans Phil. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schmirl Fritz Med. H. Stein feld Bayern Im Heere. 





Schmitt Adolf Phil. H. Kusel 
" 
Kaulbachstr. 71/1. 
*Schmitt Anton Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Schmitt August Staatsw. H. Darmstadt Hessen-D. Viktor Schelfelstr.17/3. 
Schmitt Eleonore Med. H. Augsburg Bayern Beethovenstr. 8/1 'G. 
*Schmitt Eugen Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Schmitt Fritz Phi!. H. Schloss Giech 
" 
Adalbertstr. 33/3 1. 
*Schmitt Gottfried Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Jakob Phil. O. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Schmitt Jakob Mcd., Zabnhellk. H. München Bayern Pettenkoferstr. 14/0 r. 
*Schmitt Ludwig Med. H. Hain 
" 
Im Heere. 
Schmitt Marie Med. R. Montjoie Hessen-N. Nussbaumstr. 7. 
*Schmitt Max Rechte H. Bottenbach Bayern Im Heere. 
*Schmitt Theodor Forstw. H. Seefeld 
" 
Im Heere. 
*Schmitt Walter Rechte H. Seefeld " 
Im Heere. 
*Schmittinger Peter Theol. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
SChmitz Arnold Phi!. H. Sablon Elsass-Lothr. Im Heere. ; * ;;; 
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Schmitz Frieda Phi!. - Dellwig Westphalen Türkenstr. 60/2. 
*Schmitz Heinrich Phi!. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Im Heere. 
Schmitz Karotine Phi!. R. Pünderich » Schellingstr. 22/1 I. S. 
*Schmitz Rainer Theol. H. Bensberg » Im Heere. Schmitz Wi!helmine Phi!. R. Ge~senkirchen Westphalen Schellingstr. 25/3. 
Schmogrow Willy Med. H. Cottbus Brandenburg Goethestr.37/2. 
*Schmohl Ernst Phi!. R. Merzig Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmucker Theodor Phi!. O. München Bayern Im Heere. 
*Schmuhl Hans Med. H. Düsseldorf Hessen-N. Im Heere. 
*Schmutz Friedrich Med., Pharm. H. Hei!bronn Württemberg Im Heere. 
*Schnabelmaier Med. H. Passau Bayern Landsberg, Ludwig-' 
Heinrich strasse 164/2. 
*Schnauder Gustav Phi!. H. Potsdam Brandenburg Im Heere. 
*Schnebel Emi! Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 






*Schneeberger josef Tierheilk. H. Warnbach 
" 
Im Heere. 
*Schneeberger Stantsw., Rechte H. Berching 
" 
Limprunstr. 50/1. Klemens 
*Schneeberger Ludwig Forstw. H. Schweinfurt 
" 
Im Heere. 
*Schneidberger Hans Rechte H. Göggingen 
" 
Im Heere. 
*Schneider Artur Med. R. Elversberg Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Schneider Bruno Pharm. 
-
München Bayern Im Heere. Schneider Doris Phil. R. Berlin Brandenburg Kaulbachstr. 85/1 r. 
*Schneider Eduard Staatsw. H. London Bayern Im Heere. Schneider Elisabeth Phil. R. Heistert Rheinprovinz Theresienstr. 17/2. 
*Schneider Ernst Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schneider Fritz Staatsw. O. Pappenheim 
» Im Heere. 
*Schneider Georg Staatsw. H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Georg Phi!. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Schneider" Gustav Rechte H. Pirmasens 
" 
Im Heere. Schneider Hermann Phi!. H. Aschalfen burg 
» Türkenstr. 71/2 I. 
*Schneider j ohann Phi!. H. Bad Neuhaus 
" 
Im Heere. 
*Schneider johannes Rechte H. Neustadt K. Sachsen Im Heere. 
*Schneider j osef Med. H. Amberg Bayern Im Heere. 




*Schneider j osef Theol., Phil. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Schneider julius Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Otto Phi!. O. Koburg 
" 
Im Heere. 
*Schneider Otto Med. H. M-Gladbach Rheinprovinz Im San.-Dienste. 
*Schneider Otto Med. H. Pirmasens Bayern Pestalozzistr. 2/3 r. 
*Schneider Simon Phil. O. München 
" 
Im Heere. 
*Schneider-Seenuss Rechte H. Graz Osterreich Im Heere. Anton 
*Schneiderbanger Phil. H. Rottershausen Bayern Im Heere. joseph 
Schraudolphstr. 24/3. Schnelbögl Georg Phi!. H. Schnaittach » *Schnell Erich Forstw. H. Hellingen Sachsen-Mo Im Heere. 
*Schnell Hans Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Schnell johannes Phi!. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Schnell Richard Med. H 
· Otterberg Bayern Im Heere. 
*Schnelle Karl Phi!. H • Krankenhagen Hessen-N. Im Heere. 
*Schneller Leo Staatsw. H 
· Neustadt a/D. Bayern Im Heere. *Schneller Otto Med. H 
· Munningen 
» Im Heere. *Schnepper Wilhelm Med. 0 · Volmarstein Westphalen Im Heere. 
*Schnitzer Alfred Rechte H • Kempten Bayern Im Heere. 
--
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Schnurr Klara Med. H. Bruchsal Baden Augustenstr.33. 
Schnurr Luitgard Med. H. Karlsruhe 
" 
Augustenstr. 33. 
*Schnurrer Josef Med. H. Kaisheim Bayern Im Heere. 
*Schobacher Ernst Med. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Im Heere. 
*Schoch Erhard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Schoch Hilde Phi!. R. Neu-Ulm 
" 
Tengstr. 20/2. 
*Schoch Walter Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schöberl J osef Phi!. H. Plattling 
" 
Claude Lorrainstr.ll/2. 
*Schoedel Johann Forstw. H. Hessenreuth 
" 
Im Hee're. 
*Schödlbauer Theodor Pharm. - Griesbach 
" 
Im Heere. 
Schöfer Sophie Staatsw. R. München 
" 
Marschallstr. 4 a/4. 
*Schöferle Philipp Theol. H. Vorderberg 
" 
Im Heere. 
*Schön Karl Med. H. München 
" 
Im San.·Dienste. 
*Schoen Rudolf Med. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
Schoen Siegfried Med. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Sonnenstr. 15. 
*Schoenberner Franz Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Schöne Ludwig Med. H. Greifswald Westphalen Im Heere. 
*Schöneborn Hermann Med. R. Iserlohn 
" 
Im Heere. 
Schönefeld Wilhelm Med. R. Borken 
" 
Augsburgerstr. 10/1. 
*Schöner Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Schöner J osef Med. H. München 
" 
Johannisplatz 14/2. 
Schönfeld Herbert Med. H. Zwickau K. Sachsen Barerstr. 26/2. 
Schönfeld Ingeborg Phi!. R. Schweidnitz Ostpreussen Adalbertstr. 58/2 I. 
*Schönhärl Alois Phi!. H. Lobsing Bayern Im Heere. 
*Schönich Pranz Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
Schöpp Max Med. O. Kronach 
" 
Theresienstr. 93/4 I. 
*Schöppe Wilhelm Med. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Schoerner Ferdinand Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Schörner Gottfried Forstw. H. Regelsbach 
" 
Im Heere. 
*Schoettl Josef Med. H. St.Johann " 
Im Heere. 
Schötz Karl Med. O. München 
" 
Hochbrückenstr. 16/0. 
Scholl Ernst Pharm. - München 
" 
Preysingstr. 24/11. 
*Scholl Richard Phi!. OEr. München " 
Im Heere. 
*Scholl Walter Forstw. H. München 
" 
1m Heere. 
*Scholler Robert Med. H. Thiersheim 
" 
Im Heere. 
*Schoof Hermann Med. H. Neuhaldensleben Pr. Sachsen Im Heere. 
*Schorer Max Phi!. H. Hausen Bayern Im Heere. 
*Schorn Hans Phi!. H. Hartkirchen " 
Im Heere. 
*Schorr J ohann Phil. R. Erlangen " Im Heere. 
*Schott Julius Med. H. Mainz Hessen-n. 
Fraunhoferstr. 3/3. 
Schott Rolf Phil. H. Mainz " 
Agnesstr. 10/1 G. 
*Schott, Theodor Med. H. Essingen Bayern Im Heere. 
*Schottel Arnold Rechte R. Grossoldendorf Hannover 
Im Heere. 
*Schottenheim Otto Med. H. Regensburg Bayern 
Im Heere. 
*Schottler Max Staatsw. H. Danzig Schlesien 
Im Heere. 
Schrader Hermann Med. H. Hannover Hannover 
Maistr. 35/2 r. 
*Schramm Franz Phi!. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Schramm Hermann Phi!. H. Merlach " 
Im Heere. 
*Schramm Karl Med. H. Passau " 
Im Heere. 
*Schranner Matthias Theol. H. Reichertsltausen " 
Im Heere. 
Schrantz Edmund Med. H. Vianden Luxemburg 
Mathildenstr. 9/3. 
Schranz Franz Med. O. Wurzach Württemberg 
Amalienstr. 8/3 1. 
*Schrauder Johann Phi!. H. Hirschaid Bayern 
Im Heere. 
*Schrecker Heinz Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen 
Im Heere. 
*Schreiber Hans Phi!. - Mannheim Baden 
Im Heere. 
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*Schreiber Maximilian Zahnheilk. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Schreiber Vinzenz Theol. H. Medelsheim Bayern Im Heere. 
*Schreiegg Christian Pharm. - Endelhausen 
" 
Im Heere. 
*Schreiegg Hans Med. H. Mickhausen 
" 
Im Heere. 
*Schreier Georg Rechte H. Neusäss 
" 
Im Heere. 
Schreinberger Bertha Phil. H. Tepl Österreich Georgenstr. 86/4. 
*Schreiner Max Phil. H. Kaiserslautern Bayern Im Heere. 
*Schreiner Max Phil. H. Forth 
" 
Im Heere. 
*Schrems j ohann Med. H. Hungenberg 
" 
Im Heere. 
*Schrenck-N otzing Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Leopold Freiherr von 
Phil. München Barerstr. 45/3 I. Schrentewein Helene -
" *Schrepfer Konrad Phi!. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Schreus Hans Med. H. Hückeswagen Rheinprovinz Im Heere. 
*Schreyer julius Med. H. Haag Bayern Im Heere. 
*Schrittenloher Alois Phil. H. Langenbruck 
" 
Im Heere. 
*Schrode Martin Med. H. Dietenheim Württemberg Im Heere. 
*Schröck Hans Phil. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Schröder August Forstw. H. Brome Hannover Im Heere. Schroeder Elly Med. H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Pettenkofersrtr. 17/1. 
*Schroeder Ferdinand Zahnheilk. H. Linnich Rheinprovinz Im Heere. 
*Schröder Hans Med. H. Görlitz Schlesien Im Heere. joachim 
O. Naumburg aIS. Bayern Im Heere. *Schröder j oachim Phi!. 
*Schröder j ohannes Phi!. R. Neuenbrook Schleswig-H. Im Heere. 
*Schröder Karl Rechte H. Holztraubach Bayern Im Heere. 
*Schroeder Karl Rechte R. Ingolstadt 
" 
Im Heere. Schröder Walter Phi!. O. Oldenburg Oldenburg Kaiserstr. 21/21. 
*Schrödinger Hans Forstw. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Schrödl Paul Med. H. Furth i/Wald 
" 
Im Heere. 
*Schröfl'er jakob Phil. H. Hohenwart 
" 
Im Heere. 
*Schröppel Hans Phi!. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Schroeter Anton Zahnheilk. H. Frauenburg Ostpreussen Im Heere. 
*Schroth Friedrich Staatsw. H. Kemmoden Bayern Im Heere. 
*Schroth Martin Theol. H. Klein-Auheim Hessen-D. Im San.-Dienste. 
*Schrott Hans Rechte H. Straubing Bayern. Im Heere. 
*Schub Karl Med. H. Dorfen 
" 
Im Heere. 
*Schuback Albrecht Rechte R. Hamburg Hamburg Barerstr. 74/1. 
*Schubert Fritz Med. H. Welgesheim Hessen-D. Im Heere. 
*Schubert josef Med. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Schuch Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schuderer Franz Tierhellk. H. Eckerding 
" 
Im Heere. Xaver 
*Schübel Dr. Konrad Med. R. Stadtsteinach 
" 
Im Heere. 
*Schuegraf Eduard Phil. H. München 
" 
Im Heere. Schüler Hilde Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Mathildenstr. 13/2. 
*Schüler Paul Rechte, Staatsw. H. Köln 
" 
Im Heere. 
*Schünemann Heinz Med. R. Greifswald K. Sachsen Im Heere. 
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Phi!. H. Mannheim Baden Hohenstaufenstr. 4/1. 
Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
Tierheilk. H. Freising 
" 
Adalbertstr. 46/2. 
Staatsw. H. Freiung 
" 
Im Heere. 
Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Zweibrücken, 
" 
Im Heere. 
Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Phil. R. Zülpich Rheinprovinz Im Heere. 
Med. H. ückendorf Westphalen Schwanthalerstr. 17/1. 
Med. H. Uelsen Hannover Im Heere. 
Phi!. R. Duisburg Rheinprovinz Hohenzollernstr. 40/1. 
Med. H. Uentrop Westphalen Im Heere. 
Phi!. - Hannover Hannover Kaulbachstr. 63a/4. 
Med. R. Langendreer Westphalen Kaulbachstr. 63a/4. 
Phi!. H. Frankfurt a/O. Hannover Im Heere. 
Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Mathildenstr. 13/4. 
Phi!. H. Hersbruck Bayern Landwehrstr. 81 G. 
Med. H. Hersbruck 
" 
Im Heere. 
Med. H. Dresden K.Sachsen Im Heere. 
Phi!. O. Strassburg i/E. Elsass-Lothr. Im Heere. 
Med. R. Uelzen Hannover Barerstr.51/3. 
Med. H. Bergen 
" 
Im Heere. 
Phi!. H. Blankenburg aIR. Braunschweig Im Heere. 
Med. H. Forst Brandenburg Im Heere. 
Phil. O. Steinbeck Ostpreussen Im Heere. 
Rechte H. Bergen Hannover Im Heere. 
Phil. H. Hamburg Rheinprovinz Im Heere. 
Staatsw. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
Phil. R. Augsburg Bayern Wilhelmstr. 6/1. 
Theol. H. Steingädele 
" 
Im Heere. 
Med. R. Bremen Bremen Bavariaring 29/2. 
Staatsw. H. Warburg Westphalen Im Heere. 
Med. H. Donauwörth Bayern Nymphenburger-strasse 78/2. 
Med. R. Nauen Brandenburg Im Heere. 
Phi!. H. St.Johann Rheinprovinz Im Heere. 
Phil. R. Kassel Hessen-N. Im Heere. 
Rechte H. Kitzingen Bayern Im Heere. 
Med. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
Med. H. Neu-U1m 
" 
Rupprechtstr. 5. 
Tierheilk. H. Unterpignet 
" 
Im Heere. 
Rechte H. Lonnig Rh ein provinz Im Heere.' 
Phil. - Starnberg Bayern Im Heere. 
Med. O. Heidelberg Baden Lindwurmstr. 73/2 r. 
Phil. H. Edenkoben Bayern Im Heere. 
Tierheilk. O. Bamberg 
" 
Schulstr. 40/1 m. 
Staatsw.,Phil. H. München " 
Im Heere. 
Med. H. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
Staatsw. H. Kaufbeuren Bayern Im Heere. 
Phil. - Moosburg " 
Im Heere. 
Tierheilk. H. Achdorf " 
Ludwigstr. 17. 
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*Schwaiger Max Med. H. Straubing Bayern. Im Heere. 
*Schwalb J ohann Med. H. Godcsberg·Prlesdorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Schwandner Sigmund Pharm. - Parten kirchen Bayern Im Heere. 
*Schwarte Wilhelm Tierheilk.' R. Grasdorf Hannover Im Heere. 
*Schwartz August Phi!. H. Mörstadt Hessen-D. Im Heere. 
*Schwartz Erwin Phi!. H. Beneckendorf Sachsen-W.-E. Im Heere. 
*Schwartz Josef Tierhei!k. H. Oberhergheim Eisass-Lothr. Im Heere. 
Schwartzkopff Hedwig Phi!. - Wernigerode Pr. Sachsen Schraudolphstr. 1/3. 
Schwartzkopff Maria Phi!. H. Nellenburg 
". 
Rheinstr. 24/4. 
*Schwarz Adolf Rechte H. Einbeck Schleswig-H. Im Heere. 
Schwarz Alois Med. H. Immen stadt Bayern Schwanthalerstr.53/11. 
*Schwarz Alois Med. H. Münsingen Württemberg Im Heere. 
*Schwarz Hans Med. H. Linden Bayern Im Heere. 
*Schwarz Siegfried Med. H. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
*Schwarz Theodor Forstw. H. Bodenwöhr Bayern Im Heere. 
Schwarz Viktor Phi!. H. Teplitz 
" 
Adelgundenstr. 36/1 r. 
*Schwarz Walter Rechte H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Schwarzer Heinrich Rechte H. Neustadt O.-S. Schlesien Im Heere. 
*Schwarzmeier Georg Staatsw. H. Ebenhausen Bayern Im Heere. 
*Schwayer Paul Phi! •. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Schwebel Arnold Phi!. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*SchweckendiekArnold Med. H. Lauenau Hannover Im Heere. 
*Schwegler J osef Med. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Schweiger Eduard Phi!. H. Ebenwies 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Engelbert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Gottfried Phi!. H. Altenthann 
" 
Im Heere. 
*Schweiger Josef Pharm. H. Furth i/Wo 
" 
Im Heere. Schweigmann Grete Rechte H. Busendorf Eisass-Lothr. Viktor Scheffelstr.18/4. 
*Schweinberger Ludw. Med. H. Höchstädt Bayern Im Heere. Schweisgut Anna Med. R. Homberg Hessen-D_ Schellingstr. 82/0. 
*Schweitzer Alois Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Schweitzer Elisabeth Phi!. H. St. Gallen Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
*Schweitzer Peter Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. Schweling Annemarie Phi!. R. Bochum 
." Ottostr. 3 bi2. *Schwemmer Konrad Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Schwemmer Ludwig Med. H. Neuburg/D. 
" 
Dachauel'str. 5. 
*Schwemmer Max Rechte H. Jobstgreuth 
" 
Im Heere. Schwencke Heinrich Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr.37/1. 
*Schwenkert Hans Med. H. München Bayern Im Heere. Schwerin Detlof Rechte H. Straubing 
" 
Trogerstr. 44/3. Freiherr .von 
*Schweriner Walter Staatsw., Rechte R. Freiburg i/B. Baden Im Heere. 
*Schwessinger J ohann Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Schwoshuber Hans Med. H. Engelsberg 
" 
Im Heere. Scriba Anna Phi!. 
- Elbing Hessen-N. U nterhaching. 
*Scriba Wilhelm Phil. H. Höchst alM. 
" 
Im Heere. 
*Sebald Max Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Seckendorf Ernst Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Seckendorf Paul Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Sedelmaier Josef Phil. H. Ludwigsharcn a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Sedlmair Max Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sedlmayr Franz Josef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sedlmayr Walter Staatsw. R. München 
" 
Im Heere. Sedlmeyer Julius Phi!. H. Landshut 
" 
Kapellenstr. 3/3 I. 
*Sedlmeyr Peter Med. H. Prittriching 
" 
Im Heere. 
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Seeck Hedda Staatsw. R. Greifswald Westphalen Schellingstr. 19/3. 
*Seefried Hermann Forstw. O. München Bayern Im Heere. 
*Seeger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Seegmüller Oskar Tierheilk. H. Mimbach 
" 
Im Heere. 
*Seehuber Paul Forstw. R. Regen 
" 
Im Heere. 
*Seekirchner Albert Phi!. R. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Seel Karl Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Seeland Moritz Med. R. Spremberg Brandenburg Im Heere. 
*Seelig Edmund Med. H. München Bayern 1m Heere. 
*Seelmann Ernst Rechte R. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Seemeier Ludwig Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Seethaler Ludwig Phi!. R. München 
" 
Im Heere. 
Seggern Martha von Phi!. - Büdelsdorf Schleswig-H. Adalbertstr. 100/0. 
*Seibert Franz Phi!. H. Marklkofen Bayern Im Heere. 
*Seibert Jakob Med. H. Marklkofen 
" 
Im Heere. 
*Seibold Franz Med. H. Vilseck 
" 
Im Heere. 
*Seide1 Friedrich Phi!. H. München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Seide1 Rudolf Tierheilk. R. Berlin-Schöneberg Brandenburg Im Heere. 
*Seider Max Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Seid1 Alfred Rechte H. Regensburg 
" 
Zieb1andstr. 12/3 1. 
*Seid1 Ansgar Med. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Seid1 Fritz Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Seidl Johann Rechte H. Ismaning 
" 
Im Heere. 
*Seid1 Karl Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Seidl Robert Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Seifart Erich Phi!. H. Neuhaus Sachsen-Mo Leopoldstr. 62/2. 
Seifarth Luise Phi!. H. Klingenburg Westphalen Giselastr. 16/2. 
*Seifert Friedrich Phi!. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Seifert Hans Med. H. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
Seiler Elisabeth Med. o Br. Chemnitz K. Sachsen Mozartstr. 5/3. 
Seiler Käthe Phi!. - Posen Posen Amalienstr. 29/3. 
*Seiler Michael Forstw. H. Kandel Bayern Im Heere. 
*Seiler Otto Med. H. Herzogau 
" 
Im Heere. 
*Seingry Adrian Rechte, Staatsw. H. Hermelingen Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Seiser Adolf Med. H. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Seissiger Philipp Forstw. H. Würzburg " 
Im Heere. 
Seitz Pranz Phil. O. Memmingen " 
Augsburg, Pfannen-
stie120. 
*Seit:l: Hans Med. - Antwerpen Baden Im Heere. 
*Seitz J ohann Staatsw. O. Fahrenbach Bayern Im Heere. 
*Seitz Kar1 Phi!. H. Aschalfenburg 
" 
Im Heere. 
*Seitz Max Phil. H. Ingolstadt " 
Im Heere. 
*Seitz Xaver Rechte H. Augsburg " 
Im Heere. 
*Selige Walter Med. H. Osnabrück Hannover 
Im Heere. 
*Seligmann Reinhold Rechte H. Barkly East Bayern 
Im Heere. 
Seligson Carla Med. R. Hamburg Hamburg 
Ludwigstr. 17. 
*Sell Oskar Forstw. H. Wiesentheid Bayern 
Im Heere. 
*Sell Walter Phi!. H. Deggendorf " 
Im Heere. 
*Sell Willy Phil. H. Griesbach " 
Im Heere. 
*Sellmayr Hugo Med. H. München " 
Langerstr.6/1. 
*Selmair Hans Med. H. Wartenberg " 
Im Heere. 
*Semmel Friedrich Rechte H. Schloss Berga Reuss j. L. Im Heere. 
*Semmler Robert Staatsw. H. Pirmasens Bayern 
Im Heere. 
*Sendlinger Gustav Med. H. München " 
Im Heere. 
Im Heere. 
*Sendtner Kurt Phi!. H. Regensburg " Frundsbergstr. 26. 
*Sendtner Theodor Med. H. Würzburg " 
;; 
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*Senestrey Theodor Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Senft Jakob Rechte H. Amberg 
" 
Im Heere. 
*Senft Karl Med. H. Bodenstein 
" 
Im Heere. 
*Senft Michael Med. H. Amberg 
" 
Im Heere. Senti Alfred Staatsw. 
- Flums Schweiz Amalienstr. 36/1. 
*Sentpaul Hans Med. H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
*Sentpaul Otto Dr. jur. Med. H. Hildesheim 
" 
Im Heere. Senzig Elisabeth Phil. 
- Beckingen Rheinprovinz Königinstr. 65/0. 
*Sepp Heinrich Rechte H. Landsberg a/L. Bayern Im Heere. 




*Settele Benedikt Rechte, Stllatsw. H. M.-Rettenbach 
" 
Im Heere. Setz Karl Rechte O. Schussenried Württemberg Westenriederstr. 8/0. Setzepfandt Gustav Rechte H. München Bayern Burgstr. 8/0r. Seufert Franz Forstw. H. Gemünden 
" 
Lindwurmstr. 10/3. 
*Seufert Leo Phil. H. Orlenbach 
" 
Im Heere. 
*Seuser Bruno Med. H. Neuwied Rheinprovinz Landwehrstr. 26/3 1. 
*Seuwen Paul Med. H. Rheydt 
" 
Landwehrstr. 14/3. 
*Sewald Josef Phil. H. Freising Bayern Im Heere. 
*Seyband Wilhelm Phil. H. Kempten 
" 
Im Heere. 




*Seylferth Friedrich Med. H. München 
" 
Amalienstr. 22/3 r. Seyring Maria Med. R. Hamburg Hamburg Oettingenstr. 44/2. *Seywald Ludwig Phil. H. Oberaichbach Bayern Im Heere. *Sichel Julius Med. O. Bamberg 
" 
Im Heere. *Sichert Franz Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Im Heere. Siebenlist Ernst Rechte H. Fremdingen 
" 
Amalienstr. 38/1 r. *Sieber Albert Forstw. H. München 
" 
Im Heere. *Sieber Friedrich Med. H. Buttenheim 
" 
Ausstellungspark. Sieb er Günther Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. Zieblandstr. 18/0 1. Sieber Karl Rechte, Staatsw. R. Liebau K. Sachsen Kaulbachstr. 40/2 1. Siebert Paul Rechte H. Frankfurt alM. Pr. Sachsen Giselastr. 18/1. *Siegel Ludwig Med. H. Immenstadt Bayern Im Heere. *Sieger Hans Phil. H. Bayreuth 
" 
Im Heere. *Siegert Michael Phi!. . H. Hausheim Im Heere. 
" *Siegler Wilhelm Forstw. H. Bitsch Elsass-Lothr. Im Heere. *Siegmund Herbert Med. H. Rybnik Schlesien Agnesstr. 48/1. Sieke Fritz Med. H. Friedrichsdorf Hessen-N. Schillerstr. 23/1. Sieke Hanna Med. R. Friedrichsdorf 
" 
Pettenkoferstr. 10 b/1. *Sielmann Hans Med. H. Niederwern Bayern Im Heere. Sieloff Wilhelm Med. R. Berszienen Ostpreussen Landwehrstr.47/1. *Siemens Hermann Med. R. Charlottenburg Brandenburg Im Heere. *Siemon Karl Med. H. Archfeld Hessen-N. Im Heere. *Sietz Paul Rechte O. Oldesloe Schleswig Im Heere. Sigel Reinhold Med. H. München Bayern Orleansplatz 3/3. *Sigl August Med. H • Regenstauf 
" 
Im Heere. Silbermann Edgar Rechte H . München 
" 
Triftstr. 6/3 r. Simandiris Konstantin Med. 
- Smyrna Asiat. Türkei Ringseisstr. 8/2 I. *Simmnacher Paul Theol. H. Ziemetshausen Bayern Im Heere. *Simon Erwin Med. R. Stuttgart Württemberg Im Heere. *Simon Felix Tierheilk. H. Pozegowo Schlesien Im Heere. *Simon Fritz Rechte H. Dresden K. Sachsen Im Heere. *Simon Karl Theodor Phil. H. Kirn a/Nahe Rheinprovinz Im Heere. *Simon Karl Med. R. Mainz Hessen-D. Im Heere. *Simon Kurt Phil. R. Breslau Schlesien Im Heere. *Simon Walter Phil. R. Breslau 
" 
Im Heere. *Simon Walter Rechte R. Kottbus K. Sachsen Im Heere. 
n; 
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*Simon Walter Med. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Sindermann j osef Pharm. - Kieslingswalde Schlesien Augustenstr. 31/2 1. G 
Sing Ludwig Med. H. Mühldorf Bayern Schellingstr. 3/2 G. 
*Singer Albert Med. R. Auerbach 
" 
Im Heere. 
*Singer josef Rechte H. Türkheim 
" 
Im Heere. 
*Singer Rudolf Phil., Med. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Sinner Albert Med. H. Söcking Baden Im Heere. 
*Sinzheimer Max Phil. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
Sinzinger Marianne Phi!. - Pfarrkirchen Bayern Augustenstr. 33/3. 
*Sippel Paul Zahnheilk. H . Koburg Sachsen-K.-G . Im Heere. 
*Siweris Ludwig Phi!. H . Pünderich Rheinprovinz Im Heere. 
*Six Heinrich Med. H. Saarbrücken 
" 
Im Heere. 
Sklawunos Konstantin Forstw. - Athen Griechenland Krumbacherstr. 10/3. 




Skorupka Stanislaus Phi!. -- Kossowo Posen Schellingstr. 19/3. 
*Skorzewski Walter Med. R. Liegnitz Schlesien Im Heere. 
*Skrzydlewski Wladi- Staatsw. H. Wojcin Posen Im Heere. 
mir von 
Sliwkofl' Wassi! Rechte - Gabrowo Bulgarien Kaulbachstr. 69 2. A. 
Sloane Gladys Phi!. R. Chicago Nordamerika Schellingstr.37/2. 
*Smidt Niklaas Med. H. Visquarder Meede Hannover Im Heere. 
*Smolenski Bronislaus Theol. H. Steinbrück Westpreussen Im Heere. 
*Sölch johann Med. O. Luhe Bayern Augustenstr. 25/4. 
*Söllner Heinrich Rechte R. München 
" 
Im Heere. 
*Söllner Maximilian Pharm. ! - Ingolstadt " 
Im Heere. 
*Soergel Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sogalla Xaver Phi!. H. Birkental Schlesien Im Heere. 
*Sogemeier Martin Reohte, Staalsw. H. Bergkirchen Westphalen In eng!. Gefangenschaft. 
*Sohr Ludwig Phi!. OEr. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Solleder Fridolin Phi!. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Solleder Maximilian Staatsw. H. Schierling 
" 
Im Heere. 
*Solms-Rödelheim Rechte H. Assenheim Hessen-D. Im Heere. 
Maximilian Erb graf zu Herzogstr. 58/0 I. Soltenborn Elsbeth Staatsw. R. Hildesheim Hannover 
Sommer Franz Phi!. H. Landshut Bayern Hiltensbergerstr. 23/0. 
*Sommer Franz Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Sommer Karl Med. H. Bad Homburg Hessen-N. Im Heere. 
Sommer Klemens Phi!. H. Kottbus Baden Kaulbachstr. 35/2. 
Sommer Otto Med. H. Brakel Westphalen Pettenkoferstr. 22/1 G. 
Sommerfeld Martin Phi!. H. Angerburg Ostpreussen Kaulbachstr. 69/1. 
*Sommerrock Hans Rechte H. Würzburg Bayern Im Heere. 
Sonderegger Viktor Phi!. - Trogen Schweiz 
Amalienstr. 69/1. 
*Sonderhauser Mat- Tierheilk. H. Biburg Bayern 
Blutenburgstr. 30/21~ 
thias 
*Sondheimer Martin Med. H. Oberdorf Württemberg 
Im Heere. 
Sondinger Pranz Phi!. R. Germersheim Bayern 
Ainmillerstr. ZO/1. 
Sonnemann Else Med. H. München " 
Krumbacherstr. 10/0~ 
Sonntag Walter Med. R. Brandenburg Brandenburg Pettenkoferstr. 17/1. 
*Sorg Wilhelm Med. H. Bildstock Rheinprovinz 
Im Heere. 
Sorge Hermann Dr. Phi!. O. Baku Brandenburg 
Arcisstr. 38/1. 
*Soter Theodor Tierheilk. H. Kälberau Bayern 
Adalbertstr. 10/1. 
Soyter Andreas Phi!. H. Petershausen " 
Belgradstr. 36/2 G. 
Spaeth Emil Phi!. H. München " 
St. Annaplatz 1/2. 
*Spaeth Josef Rechte R. München " 
Im Heere. 
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*Sparrer Georg Med. H. Weiherhammer Bayern Im Heere. 
*Spatz Hans Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Spatz Karl Wilhelm Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Spatz Wilhelm Rechte H. Wertheim alM. 
" 
Im Heere. 
Specht Gertrud Phi!. R. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Specht Martin Phi!. H. Mellrichstadt 
" 
Im Heere. 
*Specht Richard Forstw. H. Weisslenreuth 
" 
Im Heere. 
*Specht Wi!helm Med. O. München 
" 
Im Heere. 
*Speck Hans Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Speerschneider Phi!. H. Stadtilm Schwarzb.-R. Im Heere. johannes 
*Spengler Wilhelm Med. H. Külsheim Baden Ridlerstr. 26. 
*Spernau Hermann Rechte R. Nienburg aiS. Anhalt Im Heere. 
Spickschen Heinrich Med. O. Krefeld Rheinprovinz Augsburgerstr. 8/0. 
*Spiegel Dr. phi!. Ernst Phi!. H. München Bayern ltn Heere. 
*Spiegel Hermann Phi!. H. Grube Messel Hessen-D. Im Heere. 
*Spiegel Theodor Med. R. Lauterecken Bayern Im Heere. 
*Spielhofer Hans Phi!. H. Spielhof 
" 
Im Heere. 
*Spier Erich Med. H. Aachen Rheinprovinz Im Heere. 
*Spiero Rudolf Phi!. H. Wattenscheid Westphalen Im Heere. 
*Spies Alfred Phi!. O. Maikammer Bayern Im Heere. 
*Spies j osef Phi!. H. Unterpfnlfenhofen 
" 
Im Heere. 
*Spiess Paul Phi!. H. Klein-Karlbach 
" 
Im Heere. Spindler Ernst Med. R. Heilbronn a/N. Württemberg **) 
*Spindler Max Phi!. H. Birnbaum Bayern Im Heere. 
*Spindler Robert Phil. H. Ansbach 
" 
Im Heere. 
*Spir Edgar Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Spiringer Friedrich Forstw. H. Bad Dürkheim Bayern Im Heere. Spitta Hans Rechte R. Remscheid Rheinprovinz Schellingstr. 29/1. Spitz Charlotte Phi!. R. Berlin Brandenburg Giselastr. 25/2. 
*Spitz Franz Theol. H. Ambach Bayern Im Heere. 
*Spitzauer Albert Tierheilk. H. Sandelzhausen 
" 
Im Heere. 
*Spitzl Anton Phi!. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. Spoerl j ohann Rechte O. München 
" 
Maximilianeum. 
*Spörlein Felix Med. H. Weissenohe 
" 
Im Heere. Spöttel Karl Phi!. H. München 
" 
Ziemssenstr. 1/3. 
*Spohn Walter Med. H. Wussow Pommern Im Heere. 
*Sponsel Walter Med. H. Hanau Hessen-N. Im Heere. 
*Sporer Friedrich Forstw. H. Laugna Bayern Im Heere. 
*Sprenger Philipp Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Springer Wilhelm Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Staab Wilhelm Phi!. H. Aschaffen burg 
" 
Im Heere. Stadelmayer Walter Phi!. H. Scheinfeld 
," Platenstr. 1/0. Stadie Dora Phi!. H. Pr. Holland Brandenburg Schellingstr. 24/3. Stadler Alfons Rechte H. Marienstein Bayern Altheimereck 15/3. 
*Stadler Karl Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. Stäblein Bruno Phi!. H. München 
" 
Bergmannstr. 62/4. 
*Staedele Gebhard Staatsw. H • Schwarzen bach Württemberg Im Heere. Staedtler Gottfried Phi!. H. Kaufbeuren Bayern Bauerstr. 3/2 I. Stahl Ernst Phi!. H. München 
" 
Holbeinstr. 14/0 r. 
*Stahl Helmut Med. H • Würzburg 
" 
Im Heere. Stahl josef Phi!. R. Landshut 
" 
Karlstr. 49/2. *Stahl Sigurd Med. H. Höchstadt a/D. 
" 
Im Heere. *Stahlmann Hans Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Stahn Heinrich Rechte H. Wernberg 
" 
Im Heere. 
*Stahn Viktor Rechte H. Posen Posen Im Heere. 
; 
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*Staimer Heinrich Phil. O. Siebratshofen Bayern Im Heere. 
Stalherm Maria Phil. R. Recklinghausen Westphalen Blütenstr. 12/1 r. 
*Stallberg Hermann Rechte H. Grossmochbern Schlesien Im Heere. 
*Staltmaier Raphael Med. H. Landsberg alL. Bayern Im Heere. 
*Stamer Alfons Phi!. H. Ludwlgshaten a/Rh. 
" 
Im Heere. 
*Stampa Aribert Med. H. Wollin Pommern Theresienstr. 64/3. 
*Stangl Christian Phi!. H. Schongau Bayern Im Heere. 
*Stapf Fritz Forstw. H. Lindflur 
" 
Im Heere. 
*Stappert Hans Med. R. Sterkrade Rheinprovinz Im Heere. 
*Stark Nikolaus Rechte, StllntlW. H. Abensberg Bayern Barerstr. 86/0. 
*Stark Otto Staatsw. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Staub Herbert Med. H. Rosdzin Schlesien Im Heere. 
*Stauder Wilhelm Pharm. - Türkheim Bayern Im Heere. 
*Staudinger Eugen Phi!. H. Langenbruck 
" 
Im Heere. 
*Staudinger Fritz Phi!. H. Weissenburg i/B. 
" 
Im Heere. 
*Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen 
" 
Karolinenplatz 5a. 
*Staudinger J osef Phi!. H. Metten 
" 
Im Heere. 
*Staupendahl Wilhelm Rechte H. Freyburg a/U. Pr. Sachsen Im Heere. 
*Stautner Franz Phil. H. Hassfurt Bayern Im Heere. 
Stavenhagen Marga· Med. R. Hamburg Hamburg Karlstr. 30/1. 
rethe 
*Steber August Phi!. H. Obergessertshauscn Bayern Im Heere. 
*Stebich Adolf Med. Jb Memmingen " Im Heere. *Steeb Wilhelm Rechte Entraching " Im Heere. *Steflea Stan Staatsw. Salistei/Siebenb. Ungarn Im Heere. 
*Stegemann Otto Rechte Ir: Dresden Hannover In Japan. Krlcgsgctangcnsch. 
Steger Cäcilie Med. H. Weihern Bayern Klenzestr. 73/3 r. 
Stehling Helene Phil. R. Köln Westphalen Türkenstr. 23/3. 
*Steichele Hermann MEld. H. Weissenhorn Bayern Im Heere. 
*Steichele Martin Med. H. Weissenhorn 
" 
Im Heere. 
*Steichele Rudolf Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Steidele Josef Phi'. H. Kottern 
" 
Im Heere. 
*Steidle Otto Tierheilk. O. München 
" 
Im Heere. 
*Steidle Robert Med. R. Ulm 
" 
Im Heere. 
Steiger Alexander von Phil. H. Paris Schweiz Richard Wagnerstr 5/1. 
Steiger Käthe Phil. H. Leipzig 
" 
Kurfürstenstr. 48/4. 
Stein Edmund Med. H. Paderborn Westphalen Pettenkoferstr. lOb/I. 
"*Stein" Erich Rechte R. Düren Rheinprovinz Im Heere. 
*Stein Pranz Med. O. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Stein Herbert Med. H. Niederhochstadt " 
Im Heere. 
*Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach 
" 
Im Heere. 
Stein Martha Med. H. Stuttgart Württemberg Mathildenstr. 10/2. 
*Stein Werner Med. R. Calw Westphalen Im Heere. 
Steinbach Agnes Phih R. Hamborn Rheinprovinz IsabeUastr. 26/0 G. 
*Steinbach Robert Med. O. Werdau K. Sachsen Im Heere. 
*Steinbacher Johann Phil. H. Ettelried Bayern 
Im Heere. 
*Steinbacher J osef Med. H. Aindling " 
Aubing. 
Steinbacher Winfrida Phi!. H. Aindling " 
Aubing. 
-*Steinbeisser J osef Theol. H. Pocking " 
Im Heere. 
*SteinbergerFranzKarl Phi!. H. Resina K. Sachsen 
Im Heere. 
*Steinberger Kurt Rechte H. Neapel " 
Im Heere. 
*Steinbrecht Bruno Staatsw. H. Romantal " 
Im Heere. 
Steinegger Robert Med. - Lachen Schweiz 
Landwehrstr. 37/3 1. 
*Steiner Albert Rechte R. Göppingen Württemberg 
Im Heere. 
"*Steiner Dominikus Phi!. - Markt Oberdorf Bayern 
Im Heere. 
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*Steiner Ludwig Rechte H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Steiner Willy Med. H. Hof 
" 
Im Heere. 
*Steinhäuser Alfons Med. H. Heigenbrücken 
" 
Im Heere. 
*Steinhardt Edgar Phil. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Steinhardt Hans J;>hil. H. Wollomoos Bayern Im Heere. 
*Steinhauser Hans Forstw. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Steinheil Hedwig Phil. H. München 
" 
Lipowskystr. 2. 
Stein heil Margarete Phil. H. München 
" 
Lipowskystr. 2/1. 
*Steinhoff Georg Med. H. Wiedenbrück Westphalen Pettenkoferstr. 14. 
*Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach Bayern Herzog Wilhelm-
*Steinicke Richard Phil. 
- Eisleben 
strasse 22/1. 
Pr. Sachsen Im Heere. 
*Steininger Karl Phi!. H. Dillingen Bayern Im Heere. 
*Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich 
" 
Im Heere. 
*Steinmeier Kurt Rechte H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Steinmeier Richard Med. R. Bünde Westphalen Im Heere. 
Steinmetz Käthe Phi!. R. Leipzig K. Sachsen Schellingstr.29/1. 
*Steinwachs Heinrich Rechte H. Neuss a/Rhein Baden Im Heere. 
*Steinweg Karl Phil. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Stellwag Richard Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Stemann Alfred Phi!. H. Hamburg Hamburg Dietlindenstr. 18/1. 
*Stemmler Stephan Theol. H. Ensheim Bayern Im Heere. 
*Stempel Hans Phil. H. Steinwerder 
" 
In französ.Gefangenschaft~ 
Stender Hedwig Phil. O. M.-Gladbach Rheinprovinz Ohmstr. 3/1 G. 
*Stengele Erwin Phil. O. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Stephan Willibald Tierheilk. H. Paulushofen Bayern Im Heere. 
*Stephany Karl Rechte, Stantsw. H. Metz-Queulen Elsass-Lothr. Im Heere. Stern Charlotte Phi!. R. Berlin Brandenburg Pasing, Bahnhofstr.l/3. Stern Ernst Staatsw. H. Montabaur Hessen-N. Zieblandstr. 9/1. 
*Stern Karl Med. H. Zweibrücken Bayern Im Heere. 
*Stern Kurt Rechte H. Homberg Hessen-N. Im Heere. 
*Stern Dr. med. veto Med., Zahnhellk. R. Herzebrock Westphalen Im Heere. Paul 
Stern Regula Med. R. Berlin Brandenburg Pilotystr. 9a/l. 
*Stern Rudolf Med. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
*Sternberg Adolf Rechte R. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Sterr j osef Forstw. H. Rittsteig Bayern Im Heere. 
*Stetten Dietrich von Phi!. H. Aystetten 
" 
Im Heere. 
*Stetten Oskar von Phil. H. Aystetten 
" 
Im Heere. 
*Stettmayer Max Staatsw. H. Weipelsdorf 
" 
Im Heere. 
*Steuer jakob Tierheilk. H. Lambsheim 
" 
Im Heere. 
*Stickler Fritz Med. H. München Hessen-N. Im Heere. Stickler Lilli Med. H. Grünwald 
" 
Arcisstr. 6/0 l~ 
*Stiebel Werner Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo Im Heere. Stiefel Waldemar Med. R. Nürnberg Bayern' Martiusstr. 6/0. 
*Stiegler j osef Phil. O. Ergoldsbach 
" 
Im Heere. 
*Stieglitz Walter Med. H. Esslingen Württemberg Flüggenstr. 2. Stiff Margarete Med. H. Solingen Rheinprovinz Kölnerplatz 1. Stigler johann Phil. H. Eschertshofen Bayern Schraudolphstr. 20/2. 
*Stiller Konrad Staatsw. H. Strassburg 
" 
Im Heere. Stimmel Ernst Phil. H. Hamburg Württemberg Kaulbachstr. 22a/3. Stitzinger Ludwig Rechte H. München Bayern Liebigstr. 11/1. Stock Amalie Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 20/2. 
*Stock Hans Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Im Heere. 
*Stock Hans Rechte H. Teisnach Bayern Im Heere. Stocker Friedrich Med. 
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Med. H. München Bayern 
Phi!. H. Marktgraitz 
" Theol. H. Heinrichskirchen 
" 
Phil. H. Augsburg 
" Med. H. Bayreuth 
" Theol. H. Bergheim 
" Phil. H. Anried 
" Theol. H. Bayreuth 
" Med. H. Bergheim 
" Med. R. Oberhausen Rheinprovinz 
Porstw. H. Aschersleben Hannover 
Rechte H. München Bayern 
Phil. H. Grosshadern 
" Phil. H. Ansbach 
" Med. R. Bochum Brandenburg 
Tierheilk. R. Rastatt Baden 
Phil. H. Chemnitz K. Sachsen 
Med. - Schaffhausen Schweiz 
Rechte H. Schloss Peters- Schlesien 
waldau 
Tierheilk. O. Trochtelfingen Württemberg 
Phil. - Landshut Bayern 
Med. R. München 
" St88tsW., Geogr. H. Sonthofen 
" Phi!. R. Güstrow Meckl.-Schw. 
Zahnhei!k. H. München Bayern 
Phi!. - München 
" Med. R. Herne Westphalen 
Phil. O. München Bayern 
Phil. R. München 
" Rechte H. Berlin Brandenburg 
Med. H. Nürnberg Bayern 
Forstw. H. Teisendorf 
" Phil. - München 
" Med. H. Hildburghausen Sachsen-Mo 
Med. H. FrankenthaI Bayern 
Med. H. Landshut 
" Med. O. Weissenfeis Pr. Sachsen 
Staatsw. H. Ingolstadt Bayern 
Med. H. München 
" Rechte H. Augsburg 
" Med. H. Odessa 
" Phil. O. Metz Hessen-N. 
Med. H. Tauberbischofsheim Württemberg 
Phil. - Kaiserslautern Bayern 
Phi!. O. Nürnberg " Phi]. H. Zweibrücken 
" Tierheilk. H. Reiten " Tierheilk. H. München " Phil. - Bärwalde Pommern 
Med. H. München Bayern 
Rechte H. Dorfen " 
Forstw. H. Ingolstadt " Rechte H. Augsburg " 
Med. H. Vigy Eisass-Lothr. 








Bruderstr. 4/2 I. 
















EmU Riedelstr. 6/11. G. 
Im Heere. 
Leonrodstr. 33/2. 
Lindwurmstr. 45/4 r. 
Im Heere. 


















Schraudolphstr. 29/2 r. 
Neureutherstr.24/0. 
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Strick Helene Phil. R. Kleve Rheinprovinz Isabellastr. 26/0 G. 
*Striegel Wilhelm Med. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Strobel Heinrich Forstw. H. Leienfels 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
*Ströle Wilhelm Phil. H. Regensburg 
" ' 
Im Heere. 
*Stroof Walter Med. H. Lindenthai Hessen-N. Im Heere. 
Strunk Alfred Rechte H. Essen Rheinprovinz jägerstr. 1/2. 
*Stübinger Otto Phil. O. Ulmet Bayern, Im Heere. 
*Stübinger Ulrich Med. H. Kulmbach 
" 
Müllerstr. 25/21. 
*Stühler Guido Forstw. H. Schesslitz 
" 
Im Heere. 
*Stümpfel Rudolf Phi!. H. Helmstedt Braunschweig Im Heere. 
*Stündt Otto Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Stürtz Christian Tierheilk. H. Eschweiler Rheinprovinz Im Heere. 
*Stuertz Heinrich Med. H. Bischofsburg Ostpreussen Im Heere. 
*Stützer Felix Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 




*Stuhlberger Hans Med. H. München 
", Im Heere. Stuiber. Ernst Theol. H. München 
" 
Ottingenstr. 16/2. 
*Stumpf Robert Med. H. Freiburg i/Br. Baden Im Heere. 
*Sturm Friedrich Tierheilk. O. Mannheim 
" 
Im Heere. 
*Sturm Hans Phil. H. Wasserburg allnn Bayern Im Heere. 
Sturm Hedwig Med. H. Karlsruhe Baden Lindwurmstr. 69/2. 
*Sturm Hugo Phi!. H. Pavelsbach Bayern Im Heere. 
*Sturm j oseph Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Sturm Wilhelm Rechte H. Passau 
" 
Im Heere. 
*Sturmthal Leopold Rechte H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Sturzebecher Stnntsw., Rechte H. Prittisch Posen Im Heere. Gerhard 
*Stutte Heinrich Rechte R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Suchan Anton Med. H. Gleiwitz Schlesien Im Heere. Suder josef Phi!. H. Mainz Hessen-D. Paslng, Lnngwiederstr. 42/1. 
Sülzer josef Theol. H. Lübeck Rheinprovinz Königinstr. 63. 
*Sümmermann Med. H. Stolzenau Hannover Im Heere. Wilhelm 
*Süss Theodor Rechte H. Speyer Bayern Im Heere. 
*Süssenguth Karl Phi!. H. Münnerstadt 
" 
Im Heere. Süssmaier August Theol. H. München 
" 
Sendlingerstr. 43/4. 
*Süssmann Christoph Forstw. O. Rothenburg oiT. 
" 
Im Heere. Sulzberger Robert Rechte H. Wiesbaden Hessen-N. Gabelsbergerstr.76al/r. 
*Supiran Georg Theol. H. Herxheim Bayern Im Heere. Sutor Friedrich Staatsw. 
- Rosenheim 
" 
Landsberg, Vorderanger. Sutter Otto Rechte 
- Samaden Schweiz Türkenstr. 92/4 r. Swart Elisabeth Med. R. Gross-Langhaus Hannover Ringseisstr. 1/2. 
*Switalski Zbigniew Med. H. Kroeben Posen Im Heere. 
*Symanczik Paul Phi!. H. Paulswalde Ostpreussen Im Heere. 
*Szajkowski Marian Med. H. Plewisk Posen Im Heere. , 
T. 
*Taffner Michael Pharm. 
- Fechenbach Bayern Im Heere. 
*Tammann Heinrich Phi!. 
- Dorpat Hannover Im Heere. 
*Tanew Tanju Med. 
- Stara-Zagora Bulgarien Im Heere. 
*TannenbaumDr.Lanus Med. H. Gehaus Sachsen-W.-E . Im Heere. 
*Tanzberger ~ar1 Pharm. 
- Amberg Bayern Im Heere. Taube Guido Phi!. H. Liebau Schlesien Türkenstr. 29/0. 
*Tauber Konrad Med. H. Ludwigshnfen a/Rh. Bayern Im Heere. 
=; 
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*Taucher Robert Phi!. O. Bodenwöhr Bayern Hedwigstr. 18/2 r. 
Tausch Hubert Rechte H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. 
Tegeler Helene Med. H. Witten Rheinprovinz Mathildenstr. 13/4. 
*Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westphalen Im Heere. 
*Terrahe Hermann Med. H. Stadtlohn 
" 
Im Heere. 
Teubel Ewald Staatsw. H. Siegmar K. Sachsen Amalienstr.38/1. 
*Teufel Matthias Phi!. H. OberelIenbach Bayern Im Heere. 
*Teupe J osef Med. H. Rheine Westphalen Im Heere. 
Teutsch Elisabeth Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 8/1. 
Teutsch Karl Rechte H. Strassburg Eisass-Lothr. Türkenstr. 43/1. 
*Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint Bayern Im Heere. 
*Thalheim Werner Med., Zahnhellk . R. Oppeln Hannover Im Heere. 
*Thanhauser Siegfried Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Thanner Kar! Rechte H. Holzkirchen 
" 
Öttingenstr. 16/3. 
*Thannhauser Justin Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
Theisen Franz Phi!. - Mersch Luxemburg Arcisstr.46/0. 
*Thelemann Wilhelm v. Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*The Losen Felix Staatsw. R. Deli Rheinprovinz Im Heere. 
*Thieben Egon Rechte - Gablonz Osterreich Im Heere. 
Thieheuer Helene Phi!. - Barop Westphalen Adalbertstr. 37/1. 
Thiel Grete Med. R. Burscheid Rheinprovinz Landwehrstr. 39/3. 
*Thiel Hans Rechte H. Kladno Bayern Im Heere. 
*Thielo Ernst Med. H. Arzberg 
" 
Massmannplatz 5/1. 
Thieme Paul Staatsw. R. Freisenbruch Rheinprovinz Friedrichstr. 20/2. 
Thimm Marie Staatsw. R. Bartenstein Brandenburg Kaulbachstr. 36/3. 
*Thöne Fritz Phi!. H. Mülheim-Spel- Rheinprovinz Im Heere. 
dorf 
Thöne Heinrich Theol. H. Bielefeld Westphalen Kaulbachstr. 38/1. 
*Thönes Fritz Med. R. Radebeul K. Sachsen Im Heere. 
Thole Lissy Pharm. 
-
Borgloh Westphalen Karlstr. 53/3 I. 
*Thoma August Rechte H. Fronberg Bayern Im Heere. 
*Thoma Eugen Phi!. H. Karlsruhe 
" 
Im Heere. 
Thoma Hubert Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 38/3 m. 
*Thoma Ludwig Rechte H. N attenhausen 
" 
Im Heere. 
Thoma Maria Phi!. - Weiden 
" 
Brüsselerstr. 18/1 r. 
*Thomann WlIhelm Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
Thomas Gertrud Phi!. H. Schraplau 
" 
Giselastr. 16/1. 
Thomas Margarete Phi!. R. Dresden Brandenburg ScheIlingstr. 1/0. 
Thomas Wilhelm Phi!. H. Augsburg Bayern Akademiestr.3/41. 
*Thomsen Albrecht Phi!. - Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
Thonnard J osef Pharm. - Düdelingen Luxemburg Gabelsbergerstr. 16/1. 
Thoss Josef Med. - Eich " 
Häberlstr. 14/21. 
*Thran Franz Phi!. H. Königsberg Ostpreussen Im Heere. 
*Thüncher Rudolf Theol. H. Gerolzhofen Bayern Im Heere. 
Thürauf Ulrich Phi!. H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 52/1 r. 
*Thürmer Theodor Forstw. H. Gräfendorf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
*Thuet Aifons Med. H. Heiteren Elsass-Lothr. 
Im Heere. 
*Thumbach Eugen Rechte H. München Bayern 
Im Heere. 
*Thumm Alexander Staatsw. O. St. Petersburg Württemberg 
Im Heere. 
*Thunert Karl Med. H. Hau Rheinprovinz 
Im Heere. 
*Thurmayr Alois Phi!. - München Bayern 
Im Heere. 
Im Heere. 
*Thurn Josef Med. H. Viechtach " Gabelsbergerstr. 21/3 r. 
ThyImann Viktor Med. R. Darmstadt Hessen-D. 
*Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen Bayern 
Im Heere. 
Neuhauserstr. 16/2. 
*Tiefenbrunner Georg Med. H. München " Im Heere. 
*Tiemann Paul Phi!. R. Hamburg Hamburg 
;; 14 • 
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Tietze Alexander Med. R. Reichenbach Schlesien Maistr. 10/2 I. 
Tiggemann Käthe Med. R. Gelsenkirchen Westphalen Mathildenstr. 11/~. 
*Tiggemann Wilhelm Rechte H. Gelsenkirchen 
" 
Im Heere. 
*Tillmanns Hans Rechte H. Grundermühle Rheinp,rovinz Im Heere. 
*Tischer Artur Med. O. Freiburg Baden Im Heere. 
*Tischinger Lorenz Rechte H. Vohburg Bayern Im Heere. 
*Tischler J osef Med. H. Illertissen 
" 
Im Heere. 
*Toberentz JuUus Phi!. H. Breslau Schlesien Im Heere. 
Tobler Theodor . Med. - Lausanne Schweiz Mozartstr. 19/1. 
*Tölke Friedrich Phi!. - Gr.-Oschers- Brandenburg Im Heere. 
leben 
*Toepffer Oskar Phi!. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Töpler Bernhard Med. H. Cauth Schlesien Im Heere. 
*Toeplitz John M~d. H. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Tofft Otto Tierhei!k. O. Apenrade Schleswig-H. Im Heere. 
*Tolksdorf J osef Med. H. Tolksdorf Ostpreussen Im Heere. 
Tolle Karl Rechte H. Göttingen Hannover Kaiserstr. 25/1. 
Toller Else Med. H. Ichenhausen Bayerl1 Gabelsbergerstr. 4/1 G. 
*Toller Ernst Phi!. R. Samotschin Posen Im Heere. 
*Tomaszewski Titus Forstw. H. Mietschisko 
" 
Im Heere. 
*Tracinski Gerhard Pharm. - Myslowitz Schlesien Im Heere. 
*Traexler Hans Forstw. H. Thanstein Bayern Im Heere. 
*Traubel Henry Phi!. O. Hamburg 
" 
Im Heere; 
*Traudt Ludwig Staatsw. R. Rauschenberg Hessel).-N. Im Heere. 
*Traumann Erich Med. R. Davos Baden Im Heere. 
*Trauth Ernst Med. H. Herxheim Bayern Im Heere. 
*Trauth Otto Tierhei!k. H. Herxheim 
" 
Im Heere. 
Trautner Eda Phi!. R. München 
" 
Annaplatz 2/1. 
*Trautwein Konrad Phi!. H. Schleissheim 
" 
Im Heere. 
*Trauwitz-Hellwig Joa- Forstw. H. Blankenburg Braunschweig Im Heere. 
chim Albrecht von al Harz 
*Travers Friedrich Rechte H. Höchst alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Treber Adolf Forstw. H. Pirmasens Bayern Im Heere. 
*Treffler Aurel Phi!. H. Mai!and 
" 
Im Heere. 
Treichler Else Phi!. 
- Stargard Pommern Türkenstr. 95/3_ 
*Treuer Erich Phi!. H. BerUn Brandenburg Im Heere. 
*Treumann Martin Phi!. 
- Bamberg Bayern Im Heere. 
*Trettin Alfred Rechte R. Karvin Pommern Im Heere. 
*Triebel Hans Med. R. Kettwig Rheinprovinz Im Heere. 
*Triebswetter Andreas Rechte H. SchUersee Bayern Im Heere. 
*Trinkgeld Richard Phi!. H. Dachau 
" 
Im San.-Dienste. 
Trops Friedrich Rechte H. Langen Hessen-D. Adalbertstr. 86/0 r. 
*Tröger Kurt Phi!. R. Plauen K. Sachsen Im Heere. 
*Troll Richard Med. H. München Bayern Im Heere. 
Trummler Erich Phi!. R. Zittau K. Sachsen Kurfürstenstr. 59/3 r. 
*Trunk Rupert Phi!. 
- München Bayern Im Heere. 
*Trutter Hans Phi!. H. München Sachsen-K.-G. Im Heere. 
Trzaska Sophie von Phi!. R. Mi!oslaw Westphalen Türkenstr.87/2. 
*Tubeuf Anton von Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Tubeuf Elisabeth von Phi!. 
- München Habsburgerstr. 1/3. 
*Tuchler Kurt Rechte H. Stolp " Pommern Im Heere. 
Türckheim-Geistern Phi!. O. Stuttgart Hessen-N. Amalienstr. 93. Ludwig Frhr. von 
*Turner Erich Pharm. R. Popelken Ostpreussen Im Heere. Tyc Janus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Luisenstr. 52/1 r. 
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u. 
Uherek Rudolf Rechte, Staataw . H. Immenstadt Bayern Kaufingerstr. 14/4. 
Uhl Franz Phi!. H. Tapfheim 
" 
Amalienstr. 28/1 r. 
*Uhlenbruck Paul Med. R. Oberhausen Rheinprovinz Im Heere. 
*Uhlenküken Alfred Phil. H. Berge Westphalen Im Heere. 
Uliczka Stephanie Med. R. Skrzischow Schlesien Schwanthalerstr. 37/2. 
*Ullmann Siegfried Med. O. Westerburg Hessen-N. Im Heere. 
*Ullrich J osef Phi!. O. München Bayern Im Heere. 
*Ullrich Otto Med. R. Werdau K. Sachsen Im Heere. 
Ullrich Paula Phi!. H. Köln Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/3 1. 
*Ulrich Erwin Med. O. Cannstatt Württemberg Maistr. 31/1 r. 
*Ulrich Franz Phi!. H. Hauptstuhl Bayern Im Heere. 
Ulrich J ohann Theol. H. Bad Aibling 
" 
Ludwigstr. 17. 
(P. Augustin O.S.B.) 
*Ulrich J osef Med. H. Klingen 
" 
Im Heere. 
Ulrich J osef Rechte H. München 
" 
Jägerstr. 5/0. 
*Ulrich J osef Pharm. H. St. Wolfgang 
" 
Im Heere. 
*Ulrich Oskar Med. H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Ulrich Rudolf Rechte, Stalltsw. H. Plattling 
" 
Im Heere. 
Ultsch Hildegard Staatsw. H. Leipzig 
" 
Kaulbachstr. 59. 
UlvelingAlfons Med. - Ulflingen Luxemburg Häberlstr. 5/1 r. 
Uminski loser von Phi!. - Picsiki (Polen) Russland Königinstr. 63/0. 
Underberg J osef Staatsw.,Phil. H. Rheinberg Rheinprovinz Kaulbachstr. 93/1. 
*U ngemach Karl Phi!. H. Fahr Bayern Im Heere. 
*Unger Friedrich Staatsw. H. Darmstadt K. Sachsen Im Heere. 
Unger Heinrich Rechte H. Berlin Brandenburg Amalienstr. 36/1. 
Unglaube Anna Med. R. Hannover Hannover Landwehrstr. 81 G. 
Unglaube Elisabeth Phi!. H. Hannover 
" 
Landwehrstr. 81/3. 
*Unterhorst Ernst Phi!. R. Kiel Schleswig-H. Im Heere. 
*Unterstein Kar! Rechte H. Falkenberg Bayern Im Heere. 
*U rbach Walter Phi!. O. Mühlhausen Hessen-N. Im Heere. 
*Urban Alfons Phi!. H. Pfalfenhofen Bayern Im Heere. 
*Urban Max Med. H. Nabburg 
" 
Im Heere. 
*U schold Eugen Pharm. - München 
" 
Im Heere. 
*U schold Pritz Phi!. H. Weiden 
" 
Im Heere. 




*Vagts Alfred Phi!. O. Basbeck Hannover Im Heere. 
van der Wall Peter Med. H. Ditzum 
" 
Fliegenstr. 4/2 r. 
*van Doornick Arnold Med. H. Kervenheim Rheinprovinz Im Heere. 
*van Kuyck Hans Med. H. Krefeld " 
Im Heere. 
*van Moll Wilhelm Rechte H. Köln 
" 
Im Heere. 
van Randenborgh Med. H. Ronsdorf Sachsen-Wo Landwehrstr. 39/1. 
Amalie Baden Job. V. Werthstr.3/3 I. 
*van Wimpfen Otto Med. R. Karlsruhe 
*Vasall Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. Bayern 
Im Heere. 
Vaterrodt Pranz Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz 
Türkenstr. 30/2. 
*Vecchioni August Phi!. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Veh Albert Forstw. H. Ansbach " 
Im Heere. 
*Veicht josef Rechte H. Straubing " 
Im Heere. 
*Veitengruber Phi!. H. Weissenburg " 
Im Heere. 
Priedrich Herrieden Im Heere. 
*Veith Josef Med. H. " 
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*Veith Wilhelm Med. H. Friedberg Hessen-D. Lothstt. 28/3 I. 
*Velhorn Kar! Rechte H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Veltkamp Garl Rechte H. o sterwick Westphalen Im Heere. 
*Vester Leo Phi!. H. Eichstätt Bayern Im Heere. 
Vester Marla Phi!. - Münsterhausen 
" 
Theresienstr. 64/2. 
Vette Margot Phi!. - Ostrowo Posen Türkenstr.52/3. 
*Vetterlein Bernhard Staatsw. R. Ronneburg Sachsen-A. Im Heere. 
Vial Philipp Med. H. Rausch en berg Hessen-N. Landwehrstr. 75/2 I_ 
*Viehauser Karl Phi!. - Dinkelscherben Bayern Im Heere. 
*Viessmann Alfred Med. H. Markdorf 
" 
Im Heere. 
*Viet Richard Rechte H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Vieten Hans Rechte H. Saarlouis Rheinprovinz Im Heere. 
*Vietense Kar! Med. R. Malliss Meckb.-Schw. Im Heere. 
Vietinghoff Alexander v. Phi!. H. Schwerin 
" 
Ludwigstr.22a. 
VH!tor Kar! Phil. H. Wattenscheid Hessen-N. Franz josefstr. 16/2_ 
*Vi!smeier Anton Forstw. H. Burgweinting Bayern Im Heere. 
*Vincler Eugen Tierhei!k. O. Kurzel Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Vivroux Kurt Med. H. Sulzbach-Saar Rheinprovinz Im Heere. 
*Vock Walter Phi!. R. Salonik 
" 
Im Heere. 
*Vögele Gottfried Phi!. H. Ottobeuren Bayern Im Heere. 
*Völcker Alfred Phi!. O. Niederhöchstadt 
" 
Im Heere. 
*Völlinger Friedrich Staatsw. H. Zanken hausen 
" 
Im Heere. 
Voelz Mita Phi!. 
- Köslin Brandenburg Theresienstr. 84. Vogel Agnes Med. R. Güstrow Meckb.-Schw. Marsstr. 8/4 M. 
*V ogel Alfred Phi!. H. Pirna K. Sachsen Im San.-Dienste. Vogel Emma Med. H. München Bayern Renatastr. 11/1. Vogel Frieda Phi!. H. Heidenheim 
" 
Giselastr. 25/1 r. Vogel Gerhard Rechte H. Pr. Holland Westphalen Amalienstr. 45/1. 
*Vogel Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Vogel Hermann Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Vogel Hermann Pharm. 
- München 
" 
Im Heere. Vogell Gusta Med. R. Nikolajeff Waldeck Bavariaring 33/1. 
*Vogenauer Andreas Phi!. 
- München Bayern Im Heere. 
*Vogl Heinrich Phi!. H. München-
" 
Im Heere. 
Berg a. L. 
V ogl Richard Pharm. 
- Straubing 
" 
Oberanger 27/2 r. 
*Vogl Simon Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
*Vogler Gustav Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Im Heere. 
*Vogt Emil Forstw. H. Schönderling 
" 
Im Heere. 
*Vogt Felix Staatsw. R. Nandlstadt 
" 
Im Heere. 
*Vogt Franz Med. H. Neuötting 
" 
Im Heere. 
*Vogt Heinrich Rechte H. Ludwigsbafen a/Rh. 
" 
Im Heere. Vogt Heinrich Phil. 
- Ravensburg Württemberg Bruderstr. 10/1. Vogt Kurt Phi!. H. Roth aiS. Bayern Türkenstr. 71/2. 
*Vogt von Hunoltstein Forstw. R. Niedernfels 
" 
Im Heere. Otto Freiherr von 
Voigt johannes Phi!. O. Delitzsch Pr. Sachsen Friedrichstr. 20/2. 
*Voigt johannes Med. R. Waldheim K. Sachsen Im Heere. 
*Voigt Leonhard Med. H. Olbernhau Bayern Fliegenstr. 3/2. 
*Voigt Wi!helm Rechte H. Würzburg 
" 
Im Heere. 
*Voit Hans Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Volk Erwin Med. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Volkmann Hans Phi!. OKr . Kempten Im Heere. 
" Volkmar Alice Med. H. Potsdam Brandenburg Pettenkoferstr. 22/2 S. 
*Volkwein Wilhelm Med. H. Sigmaringen Hohenzollern Im Heere. Volland Hildegard Phi!. R. Berlin Sachsen-Wo Königinstr. 43/0. 
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*Vollath Anton Phil. H. Rohr Bayern Im Heere. 
*Vollkommer Leo Phil. H. Fürth 
" 
Im Heere. 
*Vollrath Heinrich Rechte,Staatsw. R. Wirsberg 
" 
Im Heere. 
*Volmer Benno Med. H. Hattingen Westphalen Im Heere. 
Volmer Hedwig Phil. - Münster 
" 
Amalienstr. 68/2. 
Volmer Walter Med. H. Münster 
" 
Goethestr. 42/1 r. 
*Volpert Konrad Phil. - Lohr aM. Bayern Im Heere. 
*vom Scheidt Kar! Med. R. Euskirchen Rheinprovinz Im Heere. 
*von der Grün Georg Phil. - Nürnberg Bayern Im Heere. 
*von der Halle Walter Phil. R. Lüdenscheid Westphalen Im Heere. 
*Vonderheide Georg Phil. H. Ostenland Rheinprovinz Im Heere. 
*von der Ohe Werner Rechte H. Herzberg Hannover Im Heere. 
*Vonficht Rudolf Phil. H. Ingolstadt Bayern Im San.-Dienste. 
*Vormann Bernhard Med. H. Münster Westphalen Im Heere. 
*Voss Heinrich Phil. O. Bremen Bremen Im Heere. 
Voss Kurt Phil. R. Köln Rheinprovinz Schellingstr. 39/1. 
*Votsch Hans Zahnheilk. O. Augsburg Bayern Im Heere. 
Vygen Margret Phil. R. Duisburg Rh ein provinz Türkenstr. 97/3 r. 
w. 
Wachsmann Risa Rechte - Wien Osterreich Kaulbachstr. 35. 
Wachsmuth Berta Phil. R. Wehrstedt Hannover Zieblandstr. 12/21. 
Wachsmuth Mathilde Phil. R. Wehrstedt 
" 
Zieblandstr. 12/2. 
*Wachsmuth Werner Med. O. Dresden K.Sachsen Im Heere. 
*Wachter Eugen Rechte H. Ellhofen Bayern Im Heere. 
*Wachter Johann Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wachter Moritz Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Wack Anna Staatsw_ H. Edesheim 
" 
Kaulbachstr. 69/1. 
*Wächter Friedrich Med. R' Annaberg K. Sachsen Im Heere. 
*Wäckerle Bruno Med. H. Forchheim Bayern Im Heere. 
*Wältner Oskar Tierheilk. O. Mappach Baden Im Heere. 
*Wagener Albrecht Rechte H. Saarbrücken Rheinprovinz In russ, Gefangenschaft. 
*Wagener Wilhelm Rechte H. Hannover Hannover Im Heere. 
Wagenhäuser Auguste Staatsw. O. Tübingen Württemberg Königinstr. 39/3. 
Wager Siegfried Rechte, Stnntsw. H. Ottingen Bayern Nordendstr.7/1. 
Wagter Ernst Phi!. H. Havelberg Brandenburg Schwanthalerstr. 21/1. 
Wagner Bernarda Phil. - Friedberg Bayern Ostbahnhof 1 c/l. 
*Wagner Ernst Pharm. - übersee " 
Im Heere. 
*Wagner Erwin Phi!. H. Kaufbeuren " 
Im Heere. 
*Wagner Erwin Rechte R. Stuttgart Württemberg 
Im Heere. 
Wagner Friedrich Phi!. H. Neuburg a/D. Bayern 
Pilotystr. 8/3. 
*Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien 
Im Heere. 
*Wagner Gustav Tierheilk. H. Durlach Baden 
Im Heere. 
Wagner Hans Med. H. Erlangen Bayern 
Schwindstr. 22/3. 
*Wagner Karl Rechte H. Bayreuth " 
Im Heere. 
*Wagner Karl Phi!. H. München " 
In franz. Gefangenschaft. 
*Wagner Kurt Med. H. Schönlanke Schlesien 
Im Heere. 
*Wagner Max Rechte H. Landshut Bayern 
Pettenkoferstr. 8 a. 
*Wagner Richard Med., Phi!. H. Augsburg 
Württemberg Theatinerstr.51/1. 
*Wagner Rudolf Phil. H. München Bayern 
Im Heere. 
*Wahrburg Günther Phi!. H. Jena 
Brandenburg Im Heere. 
*Waitzfelder Fritz Med. R. München Bayern 
Im Heere. 
*Walbaum Josef Med. H. Steinheim 
Westphalen Im Heere. 
*Walcher Hans Med. H. Pestenacker 
Bayern Im Heere. 
*Walcher Kurt Med. H. Stuttgart 
Württemberg Im Heere. 
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*Walcher Ludwig Phi!. H. Pestenacker Bayern Im Heere. 
*Waldburg zu Wolfegg Forstw. H. Waldsee Württemberg Im Heere. 
Franz Erbgraf von 
Phi!. H. München Bayern Kreittmayrstr. 26/3 m. Walde Dr. theol. Bernh. 
*Waldenfels Ernst Forstw. H. Sonthofen .. Im Heere. 
Freiherr von 





Römerstr. 37/2 r. Waldmann Kurt Rechte H. Berlin .. 
*Waldmann Ludwig Med. H. Laufen 
.. Im Heere. 
*Waldner loser Rechte, Phi!. R. München Ungarn Prinzregentenstr. 12. 
*Waldow Franz von Rechte H. Berlin Pommern Im Heere. 
Waldschmidt Ernst Phi!. H. Wiesbaden Rheinprovinz Gr!lflflng, RuffIniallee 10. 
*Wallach Kar! Phi!. R. München Bayern Im Heere. 
*Wallach Robert Phi!. O. Alsfeld Hessen-D. Im Heere. 
*Waller Adolf Med. H. Amberg Bayern Im Heere. 
Waller Ferdinand Phi!. H. Thannhausen 
" 
Adalbertstr. 84/31. 
*Wallner Adolf Med. H. Gelbelsee 
" 
Im Heere. 
*Wallner johann Med. O. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Wallner Rudolf Staatsw. O. München 
.. Im Heere. 
*Walter Eugen Forstw. O. Hinter-Rothen- Württemberg Im Heere. 
Med. H. 
berg 
Pettenkoferstr. 17/0. Walter Friedrich Sorau Westphalen 
Walter Käthe Med. R. Lübeck Lübeck Bavariaring 32/3. 
*Walter Ludwig Phi!. H. Schwabach Bayern Im Heere. 
*Walter Paul Med. R. Reichenbach Schlesien Im Heere. Walther Gerda Staatsw. R. Nordrach Hessen-N. Leopoldstr. 139/2. Waltz Franz Rechte H. Kaiserslautern Bayern Pilotystr. 7/2 r. 
*Waltzinger Richard Phi!. O. Ottweiler Rheinprovinz Im Heere. 
*Walz Anton Phil. H. Bühl Bayern Im Heere. 
*Walz Eugen Med. H. Ittenhausen Württemberg Im Heere. Wampach Emil Tierheilk. - Bastendorf Luxemburg Königinstr.37/2. Wanach Martha Phil. H. Strassburg Brandenburg Herzogstr. 11/21. 
*Wanckel Ludwig Ferd. Med. R. Meyenburg 
.. Im Heere . 
*Wand Theodor Rechte H. Aschaffenburg Bayern Im Heere. Wanner Otto Rechte H. München 
" 
Adlzreiterstr. 25/2. Wanstrat Louise Phil. R. Amsterdam Braunschweig LUdwigstr. 22 a. Wappäus Eduard Phi!. R. Hamburg Hamburg Giselastr. 2/2. Warn atz Hans Med. H. Loschwitz K. Sachsen Briennerstr. 10/1. 
*Warnecke loser Theol. H. Starnberg Hannover Im Heere. 
*Warnke Gerhard Phi!. O. Peine 
" 
Im Heere. 
*Wartbigler johann Phi!. 
- Nittendorf Bayern Im Heere. 
*Wartenberg Kurt Phil. 
- Stettin Pommern Im Heere. 
*Wartner Hans Rechte H. Köfering Bay,ern Im Heere. Wasielewski Frieda Med. R. Hagen Westphalen Landwehrstr. 39/3. Wassermann Eugen Med. O. München Bayern Prinz Ludwigstr. 9. 
*Weber Alferius Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Weber Ambros Phil. H. Berg 
" 
Im San.-Dienste. 
*Weber Berthold Phil. R. Alsfeld Sachsen-K.-G . Im Heere. 
*Weber Erich Forstw. H. Windischengrün Bayern Im Heere. 
*Weber Ferdinand Staatsw. O. Schöllnach 
" 
Im Heere. 
*Weber Franz Rechte H. Landau i/Pfalz 
" 
Im Heere. Weber Eugen Rechte O. Lippertsreute Baden Zieblandstr. 24/2r. 
*Weber Friedrich Tierheilk. H. Frankfurt alM. Bayern Im Heere. 
*Weber Fritz Phil. R. Alsfeld Sachsen-K.-G . Im Heere. 
*Weber Georg Theol. H. Schwabmfinchen Bayern Im Heere. 
=; 
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Weber Gottfried Phil. H. Hütten Brandenburg Kaulbachstr. 58/2. 
Weber Hans Rechte H. München Bayern Frauenstr. 6. 
*Weber Hans Phil. R. München Im Heere. 
*Weber Heinrich Med. O. Hof " 
" 
Landwehrstr. 39/2 r. 
*Weber Helmut Phil. H. Hohenwestedt Bremen Im Heere. 
*Weber Hermann Phil. O. Berlin Baden Im Heere. 
*Weber jakob Phil. R. Wiesbaden Hessen-N. Im Heere. 
Weber johanna Phi!. R. Ludwlgshafen a/Rh. Bayern Augustenstr. 33/2. 
Weber josef Rechte H. Ranfels 
" 
Hohenzollernstr. 61/2. 
*Weber j osef Med. H. Waldmünchen 
" 
Boschetsriederstr. 35. 
*Weber Karl Zahnheilk. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Weber Kurt Rechte H. Bromberg Posen Im Heere. 
Weber ~argarete Phil. R. Würzburg Bayern Augustenstr. 33/3. 
Weber ~aria Med. H. Kronach 
" 
Mozartstr. 5/3. 
*Weber Max Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Im Heere. 
*Weber Otto Staatsw. R. Friedrichsfelde Anhalt Im Heere. 
*Weber Wilhelm Rechte R. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Webersberger Kuno Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Webler Heinrich Forstw. H. Grünstadt 
" 
Im Heere. 
*Wecker Dr. Ernst Med. O. Heilbronn a/N. Württemberg Im Heere. 
*Weckert Lorenz Phil. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
Wedemeyer Hans Rechte R. Leipzig Brandenburg Blütenstr. 8/3. 
Weeber josef Staatsw. H. Weiden Bayern Schmellerstr. 25/0. 
*Weerda Friso Med. H. Witten Rheinprovinz Im Heere. 
*Wegele Ludwig Med. H. Höchfelden Bayern Im Heere. 
*Wegener August Zahnheilk. H. Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Weger j osef Phil. H. Marktl Bayern Im Heere. 
*Wehefritz Emil Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*WehnerHermann von Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Wehner Dr. Philipp Phil. H. Werneck 
" 
Im Heere. 
*Wehrens josef Med. H. Hörde i/Wo Rheinprovinz Im Heere. 
*Wehrer johann Rechte H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Wehrmann Albert Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Weichhold johann Rechte O. Hessloch Hamburg Im Heere. 
*Weichner Heinrich Rechte H. Strassburg Bayern Im Heere. 
Weichselgartner jakob Theol. H. Aidenbach 
" 
Forstenried 10. 
*Weick Emil Rechte H. Dromersheim Hessen-D. Im Heere. 
*W eid ~oritz Pharm. - Marktbreit Bayern Hohenzollernstr. 18/1. 
*Weidenauer Ludwig Tierheilk. R. München 
" 
Feilitzschstr. 21/0. 
*Weidner Herbert Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Weidner Kurt Rechte H. Lahr Baden Im Heere. 
Weig Ludwig Med. H. Neustadt a/D. Bayern **) 
*Weigel Helmut Phil. H. Ditlofsroda 
" 
Im San.-Dienste. 
Weigelt juliane Phil. H. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 17/2. 
*Weigert Georg Phil. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
Weigert Dr. phil. Louis Med. H. Berlin Brandenburg Barerstr. 23/3. 
*Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Bayern Im Heere. 
*Weigl Hermann Staatsw. H. Rimpar " 
Im Heere. 
*Weiher Ernst Phil. H. Grafenau " 
Im Heere. 
Weikl Anton Med. H. Regensburg " 
Arcisstr. 51/1 m. 
*Weil Hermann Rechte R. Gailingen Baden Im Heere. 
*Weil Paul Med. H. Stuttgart Württemberg 
Im Heere. 
*Weil Siegfried Zahnheilk. H. Mülhausen Elsass· Lothr. Im Heere. 
*Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig 
Im Heere. 
*Weilhart Karl Med. H. Külsheim Baden 
Im Heere. 
*Weill Eugen Rechte H. Karlsruhe " 
Im Heere. 
; 
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*Weimar Friedrich Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Wein Josef Rechte H. Oberteisendorf 
" 
Im Heere. 
*Weinacht Josef Phil. O. Oggersheim 
" 
Im Heere. 
Weinberg Moritz Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Goethestr. 39/2. 
*Weinberger Martin Phil. H. N ürnb erg Bayern Im Heere. 
*Weineck Erich Forstw. H. Unterwellenborn Sachsen-Mo Im Heere. 
*Weiner Ernst Med. H. München Bayern Im Heere. 
Wein er Käthe Med. R. Steinweg 
" 
St. Paulstr. 10/3 r. 
*Weinhart Oswald Med. H. Moosach 
" 
Landwehrstl'. 57/3. 
*Weinhold Hans Dr. Phil. H. Berlin Rheinprovinz Im Heere. 
*Weininger Richard Phil. - Gainfarn Österreich Im Heere. 
*Weinkauff Hermann Rechte H. Trippstadt Bayern Im Heere. 
*Weinland Gustav Rechte, Stnntsw. O. Sonneberg Sachsen-Mo Im Heere. 
*Weinmann Jakob Phil. H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Weinmeyr Richard Med. H. Neuburg a/D. 
" 
Im Heere. 
Weinschenk Gertrud Phil. R. Strassburg Elsass·Lothr. Schellingstr. 58/3. 
Weinschenk Maria Med. H. München Bayern Flüggenstr. 11/0. 
*Weinspach Friedrich Phil. H. Speyer 
" 
Im Heere. 
*Weinzierl Franz Pharm. - Altenschwand 
" 
Im Heere. 
Weinzierl Georg Phil. Passau 
" 
Zweibrückenstr. 24. 
*Weinzierl Hilmar Theol. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Weinzierl Otmar Med. H. Mitterteich 
" 
Im Heere. 
*Weis Erich Phil. O. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Weis Hans Phil. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Weisbrod Hans Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Weisdörfer Franz Pharm. O. Völklingen Rheinprovinz Im Heere. 
*Weisenbeck Max Med. H. München Bayern Karlstr. 26. 
*Weisensee Karl Rechte H. Parsberg 
" 
Im Heere. Weiser Peter Theol. H. Trier 
" 
Georgianum. 
*Weishaar Heinrich Phil. H. Heina Hessen-N. Im Heere. Weishaupt Karl Staatsw. H. München Bayern Rothmundstr. 8/0. 
*Weiss Adolf Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Alexander Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. Weiss Antonie Phil. H. Bogen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0. 
*Weiss EmU Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss EmU Pharm. 
- Neustadt a/D. 
" 
Im Heere. 
*Weiss Erich Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Franz Med. H. Neumarkt 
" 
Im Heere. 
*Weiss Friedrich Tierheilk. H. Walheim Württemberg Im Heere. 
*Weiss Fritz Forstw. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Weiss Fritz Med. R. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Georg Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Hans Med. R. Bayreuth 
" 
Im Heere. Weiss Hans Phil. H. Pfaffenhausen 
" 
Waltenhofen b/Kempten. 
*Weiss Hans Med. H. Teuschnitz 
" 
Schraudolphstr.20/2. Weiss Karl Theol. H. Billenhausen 
" 
Georgianum. 
*Weiss Otto Tierheilk. R. München 
" 




*Weiss Richard Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Rudolf Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Weiss Rudolf Rechte H. Pass au 
" 
Im Heere. 
*Weiss Rudolf Rechte H. Wallerstein 
" 
Im Heere. Weiss Selma Med. R. Neu-Heiduk Schlesien Mozartstr. 19/0 r. 
*Weiss Siegfried Med. R. Salzburg Bayern Im Heere. 
*Weiss Simon Tierheilk. H. Abens 
" 
Im Heere. 
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*Weiss Xaver Phi!. H. Obersöchering Bayern Im Heere. 
*Weissenberger Fritz Phi!. H. Waidhaus 
" 
Im Heere. 
*Weissenhorn Andreas Phi!. H. Westerheim 
" 
Im Heere. 
*Weissferdt Otto Phi!. H. Altrahlstedt Schleswig-H. Im Heere. 
*Weithofer Erich Phi!. H. Stich Bayern Im Heere. 
*Weizel Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
Weizel Minna Staatsw.,Phil . H. Landsberg 
" 
Bismarckstr. 28/3 r. 
Welcker Karola Phi!. H. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 35/2. 
*Welger Fritz Phi!. H. Magdeburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Welker Franz Med. H. München Bayern Im Heere. 
Welker Georg siaatsw., Rechte H. Warwerort Schleswig-H. Alfonsstr. 1/2. 
*Wellenhofer josef Tierheilk. H. Neunburg v. W. Bayern Schellingstr. 17/1 R. 
*Wellensiek Eduard Med. R. Bünde Westphalen Im Heere. 
*Weller Paul Phi!. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Wellisch Emmerich Staatsw. H. München Ungarn Im Heere. 
*Wellnhofer Franz Phi!. - Schönsee Bayern Im San.-Dienste. 
*Welsch Albert Phi!. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Welsch Gustav Med. H. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Welter Edmund Rechte H. Wesel Rheinprovinz Im Heere. 
*Welzel Max Phi!. H. Ottingen Bayern Im Heere. 
*Wemhofl' Paul Pharm. - Legden Westphalen Im Heere. 
*Wengenmayr Ernst Phi!. H. Augsburg Bayern Im San.-Dienste. 
*Wening Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Weninger Anton Med. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wenninger Emil Med. H. Münchberg 
" 
Im Heere. 
*Wenninger Ludwig Med. H. Straubing 
" 
Im Heere. 
*Wenz Gustav Tierheilk. O. Weissenburg 
" 
Im Heere. 
i/B. Im Heere. 
*Wenzel Artur Zahnheilk. O. Altgersdorf K. Sachsen 
*Wenzel Artur Zahnheilk. H. Leipzig 
" 
Im Heere. 
Wenzlawski Charlotte Med. R. Strasburg W/Pr. Ostpreussen Leopoldstr. 58/1. 
Wenzlawski Else Phi!. - Strasburg 
" 
Giselastr. 28/0. 
*Wenzler Ottmar Rechte H. Balgheim Württemberg Im Heere. 
*Werder Georg Staatsw. H. Niederwangen 
" 
Winzererstr. 22/0. 
*Werlberger Hermann Med. H. Aichach Bayern Im Heere. 
*Werneke Franz Phil. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Werner Friedrich Phil. R. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Werner Hermann Phi!. O. Hamburg Schleswig-H. Im Heere. 
*Werner johannes Phi!. H. Dresden K. Sachsen Im Heere. 
*Werner johannes Rechte R. Gassen Pommern Im Heere. 
*Werner josef Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
*Wernert Karl Med. H. Gengenbach Baden Im Heere. 
*Wernsdorfer Michael Phi!. H. Freusdorf Bayern 
Im Heere. 
Werthauer Heinrich Rechte H. Berlin Brandenburg 
Türkenstr. 96/1. 
Wery von Limont Erich Rechte R. Opladen Hessen-N. 
Georgenstr. 82/0. 
*Wesche Karl Phi!. H. Quedlinburg Pr. Sachsen Im Heere. 
Weschneek Werner Phi!. - Schrunden Russland 
Theresienstr. 26/3. 
Wessing Hubert Med. H. Langenbochum Westphalen 
Augsburgerstr. 10/2 m. 
West er Marcel Rechte - Luxemburg Luxemburg 
SchelIingstr. 54/2 1. 
*Westermaier Anton Med. H. Glonn Bayern 
Im Heere. 
*Westermaier Franz Phi!. H. München " 
Im Heere. 
*Westermair Anton Phi!. H. Riem " 
Morassistr. 14/2. 
*Westermayer Ernst Med. H. Au " 
Im Heere. 
*Westner josef Phi!. H. Gaimersheim " Im Heere. 
*Westner Michael Phi!. H. Gaimersheim " 
Im Heere. 
*Westphal Franz Rechte R. Lichtenberg 
Brandenburg Im Heere. 
-
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*Westphal Hans Med. H. Bant Hannover Im Heere. 
Westphal Otto Phil. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 63a. 
*Wetterkamp Georg Med. H. Suderwich Westphalen In russ. Gefangenschaft. 
Wetz Hans Theol. H. Sigmaringen Bayern Karlstr. 34/2. 
Wetzel Hugo Tierheilk. O. Eichstegen Württemberg Adalbertstr. 37/3 I. 
*Wetzler Hermann Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Wetzler Robert Rechte H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
*Weyland Paul Phil. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz Im Heere. 
*Weyrauch Hans Phil. H. St. Petersburg Hessen-N. Im Heere. 
*Wich August Phi!. O. Mainaschaff Bayern Im Heere. 
*Wich Fritz Med. R. München 
" 
Elisabethstr. 30/1. 
*Wicht J ohann Stantsw., Rechte H. Höfen 
" 
Im Heere. 
*Wick Hugo Tierheilk. H. Pfaffen berg Baden Im Heere. 
*Widmaier Karl Med. OBr. Möhringen Württemberg Pettenkoferstr. 22/1 G. 
*Widmann Berthold Phi!. R. Stuttgart ;, Im Heere. 
*Widmann J ohann Pharm. 
- Augsburg Bayern Im Heere. 
*Widmann Otto Rechte R. München 
" 
Im Heere. Widnmann Bernhard Phi!. H. Dillingen 
" 
Georgianum. 




*Wieczorek Walter Stantsw., Reohte H. Ratibor Schlesien Im Heere. 
*Wiedemann Adolf Rechte R. Göggingen Bayern Im Heere. 
*Wiedemann Franz Staatsw. O. Wangen Württemberg Im Heere. Wiedemann Jakob Med. H. Fischach Bayern Thalkirchnerstr. 16/11. 
*Wiedemann J osef Med. H. Tölz 
" 
Im Heere. 
*Wiedemann Oskar Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wiedemann Otto Phil. R. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wiedemann Wilhelm Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Wiedenbauer J osef Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wiedenmann Rudolf Med. H. Holzolling 
" 
Im Heere. 
*Wiegel Rudolf Med. H. München' 
" 
Im Heere. 
*Wielandt Manuel Rechte H. Karlsruhe Württemberg Im Heere. 
*Wiemers Rudolf Pharm. 
- Paderborn Westphalen Im Heere. 
*Wierl Ninoske Med. H. München Bayern Im Heere. 
*Wierleuker Hans Med. H. Hagen i/Wo Westphalen Im Heere. 
*Wiese Bruno Med. H. Kiel Schleswig-H. Im Heere. Wieselsberger Franz Med. H. München Bayern Alfonsstr. 9/2 1. Wieser Fritz Phil. H. Wassertrüdingen 
" 
Johannisplatz 16/2 r. Wieser J ohann Tierheilk. H. Holzkirchen 
" 
Königinstr. 57/0 r. 
*Wiesinger Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Im Heere. 
*Wiessner Georg Phil. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. Wies sn er Gottfried Rechte H. Luckau Brandenburg Königinstr. 103/0 G. 
*Wiggers Heinrich Med. H. Vreden Westphalen Im Heere. Wihr Alois Phi!. 
- Murnau Bayern Eglflng bei München. Wilbers Hans Phi!. H. Viersen Rheinprovinz Karolinenplatz 2/1. 
*Wild Alwin Med. H. Furth i/Wo Bayern Im Heere. 
*Wild Theodor Phi!. H. Illenschwang 
" 
Im Heere. Wilda Hans Rechte H. Strelitz Meckb.-Str. Türkenstr. 31/3. Wildberger Hans Med. 
- Schaffhausen Schweiz Frauenlobstr. 2/3. Wi!dbrett Eisa Med. R. Rothenburg ofT • Bayern Keuslinstr. 1/2 r • 
*Wilde Julius Pharm. 
- Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Wildenauer Max Phi!. H. Mitterfirmiansreuth 
" 
Im Heere. 
*Wildenrother Franz Med. H. Augsburg 
" 
Im Heere. 
*Wildnauer J osef Pharm. 
- Wieselrieth 
" 
Im Heere. Wilhelm Franz Phi!. 
- München 
" 
Gabelsbergerstr. la/2 I. 
*Wi!helm Julius Phi!. H. Pleystein 
" 
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Wilken Folkert Staatsw. H. Aachen Bremen Luisenstr. 69/2. 
*Will Fritz Med. H. München Bayern Im Heere. 
*WiII Josef Rechte, Staalsw. H. Nurn 
" 
Im Heere. 
*WiII Rudolf Staatsw. R. München Im Heere. 
" *Willared Leonhard Phi!. O. München 
" 
Im Heere. 
*Willenbücher Friedr. Med. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*WilIi Alfred Rechte H • Augsburg Bayern Im Heere. 
Willmann Dr. Karl Phi!. H . Karlsruhe Baden Schraudolphstr.2a/2. 
*WilIms Franz Phi!. H. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
WilIsch Emil Med. H. Bleischwitz Schlesien Westermühlstr.2/1. 
*Wimmer Georg Rechte H. Stachesried Bayern Im Heere. 
*Wimmer Johann Med. H. Lailing 
" 
Im Heere. 
*Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach 
" 
Herzog Wilhelmstr. 22/1. 
*Wimmer Michael Pharm. H. München 
" 
Im Heere. 
*Windisch Theodor Rechte H. Neu-Ulm 
" 
Im San.-Dienste. 
*Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Garnis. Laz. A. 
*Wingerter Friedrich Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
Im Heere. 
*Winhold Otto Med. H. Kassel Rheinprovinz Im Heere. 
Wink Else Phi!. R. Münster Westphalen Schellingstr. 5. 
*Winkelmann Pritz Phi!. H. Ulrichshalben Sachsen-Wo Im Heere. 
*Winkle Daniel Rechte H. Augsburg Bayern Arcisstr. 43/3 m. 
*Winkler Adolf Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
*Winkler Perdinand Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
Winkler Lea Med. O. Chemnitz K. Sachsen Mozartstr. 5/3. 
*Winkler Ludwig Phi!. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
*Winkler Wilhelm Phi!. H. München Bayern Im Heere. 
Winter Erhard Rechte H. Sonneberg Sachsen-Mo Isabellastr. 49/1 r. 
Winter Brich StRaISW., Rechte R. Beckenham Schleswig-H. Im Heere. 
*Winter Pranz Phil. H. Wenzenbach Bayern Von der Tannstr. 7/1. 
*Winter Oskar Phi!. - München 
" 
Im Heere. 
*Winter Otto Phi!. H. Hetzelsdorf 
" 
Im Heere. 
*Winterbauer Christ. Med. R. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Winterfeld Hans Karl Forstw. H. Stettin Pr. Sachsen Im Heere. 
von 
*Winterhoff Hans Med. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Winterstein Alfred Med. H. Dillingen Bayern Im Heere. 
Wintrich J osef Phi!. H. München 
" 
Blumenstr. 19/4 I. 
*Wintz Artur Rechte H. Köln Rheinprovinz Im Heere. 
*Winz Hermann Med. H. Neuwied 
" 
Im Heere. 
*Wippermann Georg Phi!. H. Duderstadt Hannover Im Heere. 
*Wirsching J osef Phi!. H. München Bayern Im San.-Dienste. 
*Wirsching Michael Rechte, SIßßtsW. H. Velburg 
" 
Im Heere. 
Wirschinger Mary Phi!. H. Germersheim 
" 
Amalienstr.37/2. 
*Wirten berger Matthias Staatsw. H Zolling " 
Im Heere. 
*Wirth Friedrich Forstw., Tierhk. H. Hegnabrunn 
" 
Im Heere. 
*Wirth Karl Staatsw. O. Pirmasens " 
Im Heere. , 
*Wirthensohn Pranz Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Wirthensohn Max Tierheilk. H. Strassburg i/B. " 
Im Heere. 
*Wirths Fritz Phi!. R. Bielefeld. Westphalen 
Im Heere. 
Wirtz Wilhelm Rechte H. Schiefbahn Rheinprovinz 
Schellingstr. 29/1 r. 
*Wirz Franz Med. R. Düsseldorf " 
Im Heere. 
*Wirzmüller Anton Theol. H. Reisgang Bayern 
Im Heere. 
*Wisbeck August Phi!. H. München " 
Im Heere. 
*Wismeyer J osef Phi!. H. München " 
Im Heere. 
*Wissigk Albert Staatsw. O. Brehna Pr. Sachsen 
Im Heere. 
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*Wiszniewski J eremi Phi!. 
-
Krakau Österreich Im Heere. 
Ritter von 
Im Heere. *Witt Ambrosius Med. H. Hattenhofen Bayern 
*Witt Friedrich Rechte H. Arzberg 
" 
Im Heere. 
*Witt Karl Rechte H. Arzberg 
" 
Im Heere. 
*Witte Hans TierheUk. H. BerUn Brandenburg Christophstr.12/1 II.A. r. 
Witte Max Staatsw. m. Hamburg Hamburg Bauerstr. 15/0 r. 
*Wittenberg Otto Med. H. Hohenhameln Hannover Im Heere. 
*Wittenmeier EmU Rechte H. Blieskastel Bayern Im Heere. 
*Witthuhn Erich Rechte H. Posen Posen Im Heere. 
*Witting Franz Med. R. Salder Braunschweig Im Heere. 
*Wittland Hermann Phi!. H. Hannover Hannover Im Heere. 
*Wittmack Hans Rechte R. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*Wittmann Adolf Phi!. H. Oberhaunstadt Bayern Im Heere. 
*Wittmann August Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wittmann Franz Staatsw. H. München 
" 
Im Heere. 
*Wittneben Heinrich Med. H. Rautenberg Hannover Im Heere. 
*Wittwer Konstantin Med. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Wittwer Max Forstw. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Witzgall Ludwig Forstw. H. Kronach 
" 
Im Heere. Witzgall Otto Med. H. Kronach 
" 
Wurzerstr. 10/3 r. 
*Wochinger Georg Phi!. O. Rotthalmünster 
" 
Im Heere. 
*Woda Paul Med. H. Wunschheim Posen Im Heere. Wöhrl Josef Phi!. H. Langenbach Bayern Türkenstr. 96/1 r. 
*Wölfel Albrecht Phi!. O. Kunreuth 
" 
Im Heere. 
*Wölfle Kaspar Med. H. Würzburg 
" 
Im Heere. W oelker Bettina Phi!. H. München 
" 
Landwehrstr.17/1. 
*Wörlen Kurt Forstw. H. Nördlingen 
" 
Im Heere. 
*Wörmsdorf Adalbert Med. R. Wes el Rheinprovinz Im Heere. 
*Wörner Gottfried Med. H. Neuburg a/D. Bayern Im Heere. 
*Woerner Josef Med. H. Freising 
" 
Im Heere. 
*Wösle Otto Phi!. H. Legau 
" 
Im Heere. Wohlers Gertrud Med. H. Hamburg Hamburg Lessingstr. 11/3. 
*W ohlfahrt Eitelfritz Pharm. 
- Mülhausen i/E. Hessen-N. Im Heere. 
*W ohlfart Franz Phi!. H. Göggingen Bayern Im Heere. 
*Wohlgemuth Walter Tierhei!k. 
- Sarajewo Pommern Im Heere. Wohlhage Maria Phi!. R. Eschweiler Rheinprovinz Agnesstr. 8/2 1. 
*Wohllaib Adalbert Theol. H. Billenhausen Bayern Im Heere. 
*Wohlmuth Pranz Phi!. H. Niederalteich 
" 
Im Heere. 
*Wohlmuth Robert Rechte· H. München 
" 
Im Heere. Wojtkowiak Pranz Phi!. 
- Gnesen Posen Ludwigstr. 17. 
*Wolf Benno Staatsw. H. Gossmannsdorf Bayern Im Heere. Wolf Fritz Med. H. Wien Österreich Häber1str. 11/1. 
*WolfHans Freiherr v. Phi!. H. Gusswitz Rheinprovinz Im Heere. Wolf Hilde Med. H. Herford 
" 
Landwehrstr. 21/21. 
*Wolfo Karl Med. 
-
Werschetz Ungarn Im Heere. 
*Wolf Ludwig Phi! •. H. Ursberg Bayern Im Heere. Wolf Max Phi\. H. München 
" 
LUdwigstr. 19. 
*Wo1f Max Phi!., Rechte H. Riedenburg 
" 
Im Heere. Wolfbauer Albert Phi\. H. München 
" 
Damenstiftstr. 6/2. WoHl' Benita Med. R. Karlsruhe Baden K1arstr. 12/0 G. 
*Wolf'f Dr. jur. Eduard Phi!. H. Thorn Westpreussen Im Heere. 
*Wolfl' Ernst Med. 
- Dortmund Westpha1en Im Heere. 
*Wolff Hans Phi!. O. Frankfurt alM. Hannover Im Heere. 
*Wolff Heinrich Rechte, Staatsw. R. 8t. Goarshausen Hessen-N, Im Heere. 
*Wolff Paul Med. H. Rosengarth Ostpreussen Im Heere. 
iiii 
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*Wolfram Josef Rechte H. Perlach Bayern Im Heere. 
*Wolfschmidt Kurt Phi!. H. BerUn Hamburg Im San.-Dienste. 
*Wolfsohn Martin Med. H. Neustadt Posen Pettenkoferstr. 22/1 G. 
Wolfsohn Stefanie Phi!. R. Berlin Brandenburg Karlstr. 1/1. 
Wolker Ludwig Phil. H. München Bayern Rindermarkt 1/2 r. 
*Wollmann Bernhard Med. O. Elbing Westpreussen Im Heere. 
*Wonhas Wunibald Rechte H • Köngetried Bayern Im Heere. 
Worms Käte Phi!. R. Königsberg Ostpreussen Gabelsbergerstr. 21/2. 
Wormser Mathilde Phi!. R. Dinslaken Hessen-N. Ainmillerstr. 2/3. 
*Wormstall Max Phi!. R. Gotha Sachsen-K.-G. Im Heere. 
*Wortmann Rudolf Staatsw. O. Grenzhausen Hessen-N. Im Heere. 
Woytkowski Thadäus v. Rechte - Grzymatow Osterreich Hiltensbergerstr. 21/0. 
*Wrede Günther Rechte R. Blasewitz Brandenburg Im Heere. 
*Wrede Karl, Fürst von Rechte R. Pola Bayern Im Heere. 
Wülflng Karl Rechte H. Borken Westphalen Schellingstr.25/1. 
*Wünsch Theo Staatsw. H. Rothenburg ofT. Bayern Im Heere. 
*Würdinger Helmut Med. H. München 
" 
Im Heere. 
Würsdörfer Josef Phi!. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr.31/2. 
*Würzburg Hans Med. O. Lübeck Lübeck Im Heere. 
*Wüst J osef. Theol. H. Rosenheim Bayern Im Heere. 
*Wulf Johannes Med. H. Westerland Schleswig-H. Im Heere. 
*Wullen Eugen Med. O. Gerstetten Württemberg Im Heere. 
*Wulzinger Otto Med. H. Heidenheim Bayern Im Heere. 
*Wunderlich Albert Med. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Wundlechner Alois Staatsw. H. Langenneufnach Bayern Im Heere: 
*Wunschel Fritz Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
*Wunschel Max Rechte H. Bamberg 
" 
Im Heere. 
Wurm Karl Rechte H. Straubing 
" 
Augustenstr. 86/2 I. 
Wustand Ernst Rechte O. Köln Sachsen-K.-G. Kaulbachstr. 69/2 G. 
*Wutz Georg Med. H. Döbersing Bayern Im Heere. 




*Y senburg • Philipps- Rechte H. Hohenschwangau Bayern Im Heere. 
eich Ludwig Graf von 
z. 
Zacher Agnes Med. R. Osterburg Pr. Sachsen Waltherstr. 33/3 r. 
*Zahl Friedrich Phil. H. Wandsbek Schleswig-H. Im Heere. 
Zahn EUa Med. R. Lindenhart Bayern Schellingstr.22/4. 
Zaneff Alexander Med. - Sofia Bulgarien 
Bayerstr. 31-
*Zangl J osef Phil. H. Egisee Bayern 
In franz. Gefangenschaft. 
*Zanker Anton Theol. H. München " 
Im Heere. 
*Zankl Franz Rechte H. Berndorf Osterreich 
Im Heere. 
*Zanner Franz Rechte H. Zwiesel Bayern 
Im Heere. 
*Zanner Georg Med. H. Zwiesel " 
Im Heere. 
*Zapp Wilhelm Forstw. H. Beckenhof " 
Im Heere. 
Zarek Otto Staatsw., Rechte R. Berlin Brandenburg 
Barerstr. 68/2. 
*Zarnitz Richard Med. H. Paderborn 
Westphalen Fürstenfeldbruck, 
Bullachstr. 12. 
*Zech Josef Med. H. Oberdorf 
Bayern Im Heere. 
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*Zeckendorf Walter Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Zeder Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
*Zehendner Friedrich Rechte H. Gleisenau 
" 
1m Heere. 
*Zehetbauer j osef Rechte H. Prading 
" 
Im Heere. 
*Zeheter Franz Phil. H. Neuötting 
" 
Im Heere. 
Zehetmair Franz Phil. H. Aibling 
" 
Friedrichstr. 21/4. 
*Zehle Otto Phil. H·I Walternienburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Zehme Berthold Phil. H. Stockach Baden Im Heere. 
*Zeidelhack Max Phil. H. Bayreuth Bayern Im Heere. 
*Zeidler Alfred Forstw. H. Selb 
" 
Im Heere. 
*Zeidler August Phil. H. Blumern 
" 
Im Heere. 
*Zeidler Oskar Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Zeilbeck Georg Theol. H. Augsburg 
" 
Georgianum. 
*Zeiler Ludwig Staatsw. R. Gerlstetten 
" 
Im Heere. 
*Zeilhofer Martin Phil. H. Burgstall 
" 
Im Heere. 
*Zeilmann Hans Rechte H. Bayreuth 
" 
Im Heere. 
Zeiser Luise Med. H. Ingolstadt 
" 
Blutenburgstr. 14/2. 
Zeiss Ludwig Staatsw. H. Kronach 
" 
Ludwigstr.17. 
*Zeiss Rudolf Phil. H. Salzburg Österreich Im Heere. 
*Zeissner Fritz Forstw. H. Landau Bayern Im Heere. 
*Zeitler Florian Rechte H. Trudering 
" 
Im Heere. 
Zeitler Wilhelm Rechte H. LUdwigstadt 
" 
Schraudolphstr. 13/3 r. 
*Zeitmann Hans Staatsw. H. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Im Heere. 
Zell jakob Phil. - Grosswald Rheinprovinz Arcisstr. 42. 
*Zeller Dr. med. Hans Rechte - Zürich Schweiz LUdwigstr. 17. 
*Zeller Karl Med. H. Schweinfurt Bayern Im Heere. 
*Zeller Oskar Rechte H. München Baden Im Heere. 
*Zeller Wilfried Med. H. Berlin , Brandenburg Im ,Heere. 
*Zellfelder Hermann Med. H. Ansbach Bayern Im Heere. 
*Zellner Heinrich Med. H. Obernzell 
" 
Im Heere. 
Zellner Martha Phil. - Rogasen Posen Amalienstr. 68/2. 
*Zellner Matthias Staatsw. H. Massing Bayern Im Heere. 
*Zelter Hans Georg Med. H. Stettin Pommern Zivil-Kriegsgefangener 
in Russland. 
*Zenetti Karl Med. H. Lauingen Bayern Im Heere. 
*Zengerling Franz Med. H. Driburg Westphalen Im Heere. 
*Zentner Wilhelm Phil. H. Pforzheim Baden Im Heere. 
*Zerrle Franz Rechte H. Augsburg Bayern Im Heere. 
*Zetlmeier Hermann Rechte H. Nürnberg 
" 
Im Heere. 
*Zettler Erwin Phil. R. Mering 
" 
Im Heere. 




(Forsthaus) strasse 10/3. Zickler Friede Med. Kassel Hessen-N. Goethestr. 49/21 R. 
*Ziefle Hugo Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Im Heere. 
*Ziegenaus j ohann Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Im Heere. 
*Ziegler Anton Phil. - Schwindegg 
" 
Im Heere. 
*Ziegler Benno Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Ziegler Eduard Rechte R. Ruhla i/Th. Sachsen-W.-E . Im Heere. 
*Ziegler Karl Med. R. Bergzabern Bayern Im Heere. Ziegler Maximilian Med. H. Aschaffenburg 
" 
Zenettistr. 24/3. Dr. ing. 
H. *Ziegler Vitus Phil. Oberhausen 
" 
Im Heere. ZielaskowskiMargarete Med. R. Chorin Pr. Sachsen Schnorrstr. 9/0. 
*Zientak Kasimir Med. H. KI. Lonsk Posen Im Heere. 
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*Zietz Friedrich Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Zill Ludwig Med. H. Würzburg 
" 
Pettenkoferstr. 17/1. 
*Zillober Alois Phi!. H. Kemnat 
" 
Im San.-Dienste. 
*Zimbauer J osef Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
Zimmer Emma Med. R. Metz Elsass-Lothr. Augustenstr. 33/2. 
*Zimmer Heinrich Med. O. Neustadt Bayern Im Heere. 




*Zimmermann Georg Rechte H. Thannhausen 
" 
Im Heere. 
*Zimmermann Hans Tierheilk. O. Thannhausen 
" 
Im Heer~. 
*Zimmermann Heinr. Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Im Heere. 
*Zimmermann Heinr. Med. H. München Bayern Monsalvatstr. 11. 
Zimmermann Dr. phil. Med. H. Geltendorf 
" 
Br(ennerstr. 44/2 •. 
Cajetan 
*Zimmermann Ludwig Rechte H. Mindelheim 
" 
Im Heere. 
*Zimmermann Otto Forstw. H. München 
" 
Im Heere. 




*Zimmt Kurt Pharm. - Schrimm Posen Im Heere. 
*Zindel Georg Phi!. H. Schnodsenbach Bayern Im Heere. 
*Zink Eduard Theol. H. München 
" 
Im Heere. 
*Zinn Friedrich Med. H. Zerbst Anhalt Im Heere. 
*Zinnbauer Michael Rechte H. Mantlarn Bayern Im Heere. 
*Zintl Karl Phi!. H. Weiden 
" 
Im Heere. 
*Zinzen Artur Phi!. R. Düsseldorf Rheinprovinz Im Heere. 
*Zipfel Alfred Rechte, Staatsw. H. München Bayern Im Heere. 
*Zirker Friedrich Rechte H. Würz burg 
" 
Im Heere. 
*Zirker Richard Tierheilk. H. Aschafl'enburg 
" 
Jägerstr. 8/2. 
*Zirn Anton Phi!. O. Aulendorf Württemberg Im Heere. 
*Zirnstein Fritz Rechte O. Sehnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Zistl Franz Med. H. Stammham Bayern Im Heere. 
*Znaniecki Leon von Med. R. Lonkocin Posen Im Heere. 
*Zoelch Josef Rechte H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Zoelch Philipp Med. H. Flirstenfeldbruck 
" 
Lessingstr. 9/1 r. 
Zöllner Kar! Leopold Rechte H. Zartwitz Meckb.-StreI. Amalienstr.44a/2. 
*Zoepfl Michael Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 30/2. 
Zöttl Hans Phi!. H. München 
" 
Auerfeldstr. 6/1. 
*Zoglmann Franz X. Forstw. H. FalkensteIn 
" 
Im Heere. 
*Zoll Adolf Med. H. Langendorf 
" 
Im' Heere. 
*Zollmann Oskar Phil. H. München 
" 
Im Heere. 
*Zorn Richard Phi!. H. Memmingen 
" 
Im Heere. 
*Zorn Rudolf Rechte H. Kempten ." Im Heere. 
*Zottmaier Fritz R,echte H. Tirschenreuth 
" 
Im Heere. 
Zuckerkandl Fritz Phi!. - Wien österreich Beethovenstr. 1/0. 
*Zügel Max Tierheilk. O. Murrhardt Württemberg Im Heere. 
*Zur Nieden Gustav Phi!. O. Saarbrücken Rheinprovinz Im Heere. 
zur Mühlen EIsa Phi!. R. Dresden " 
Possartstr.9/4. 
*zur Mühlen Friedrich Phi!. R. Stolberg " 
Im Heere. 
*Zwehl Alexander von Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Zwehl Franz von Rechte H. München " 
Im Heere. 
*Zweigler Alexander Phil. H. München " 
Im Heere. 
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Bachofner Josef Phil. H. Frankenreuth Österreich Türkenstr. 60/3 R. 
Baer Gertrud Phil. - Halberstadt Hamburg Possenhofen 11. 
Baier Hermann Rechte, Staatsw. H. Greiffenberg Schlesien Amalienstr. 65/1. 
*Balletshofer Michael Phil. H. Oberbaar Schwaben Im Heere. 
*Barner Heinrich Med. H. Hille Westphalen 
" *Beckh Viktor Rechte H. Nürnberg Bayern , 
" *BernhardPaul Phil. H. Berlin Brandenburg 
'" *Bing Martin Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern 
" *Bloch Richard Med. H. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. 8. 
*Bomhard Emmy Phil. - München 
" 
Im San.-Dienste. 
*Borck Walter Med. o Er, Hamburg Hawburg Im Heere. 
Bucher Renatus Rechte, Phil. H. Obersteinbrunn Eisass-Lothr. Türkenstr. 48/3. 
*Bühl August Phil. H. Regensburg Bayern Im Heere. 
*Burkard Georg Tierheilk. H. Bamberg 
" The;esienstr. 4/1. Burri Anton Phil. - Willisau Schweiz 
*Byshara Albert Phil. - Darfur Bayern Höllriegelskreuth. 
Deffner J osefine Phil. - München 
" 
Ludwigstr. 17. 
Dimitrowa Penka Phil. - Provadia Bulgarien I Jägerstr. 8/1. 
*Dinkelsbühler Fritz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Im Heere. 
*Einstein Hugo Med. H. Laupheim Württemberg 
" *Engel Hans Phil. R. Kairo Hamburg 
" *Engel Heinrich Med. H. Grossmövern Elsass-Lothr. 
" *Erkelenz Peter Phil. H. Neuss Rheinprovinz 
" *Euteneuer Albert Med. H. Betzdorf 
" " Evenius ]oachim Phil. R. Lübeck Lübeck Neureutherstr. 13/2. 
Feustel Dr. Robert Med. H. Lengenfeld K. Sachsen Oberländerstr. 5a/2. 
Feyder Alois Med. - Schieren Luxemburg Goethestr. 19{2. 
*Fischer Andreas Tierheilk. H. Gernsheim aiR. Hessen-D. Im Heere. 
*Flierle Robert Rechte H. München Bayern 
" Foitzick 'Walter Phil. H. Ratibor Brandenburg Tengstr. 43/4. 
*Geiger Hans Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
Geisler J osef Med. 
-
Wloclawek Russland Goethestr. 45/2. 
*Gerlof Hans Rechte H. l.andsberg/W. Brandenburg Im Heere. 
*Gerster Karl Rechte R. Landau Bayern 
" *Goepfert Walter Forstw; H. ]üchsen Sachsen-Mo .. Görtz Gertrud Phil. 
-
Sinzing Rheinprovinz Herzogstr. 60/2. 
*Günther Seb. Staatsw.,Phil. H. München Pr. Sachsen Im Heere. 
*Hartmann Adolf Tierheilk. R. Brauk Rheinprovinz Georgenstr. 613/1-
Hauseit Hans Staatsw. R. Nürnberg Bayern Ainmüllerstr. 4/0. 
*Heck Heinz Zool. H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Heilbrunn Max Med. R. Gotha Sachsen-K. 
, .. 
*Heininger Max Pharm. H. Rosenheim Bayern .. 
. 
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*Hellbach Alfred Rechte H. Mainz Rheinprovinz Im Heere. 
*Heyde Franz Med. H. Kulmbach Bayern 
" *Hof Armin Med. R. Elberfeld Rheinprov. 
" *Horst Kar! Phil. O. Hanau Hessen-N. 
" *Issermann Max Tierheilk. O. Vic a. d. Seille Elsass 
" *Knippel Kurt Phil. - Liegnitz Schlesien 
" *Kofferath Kar! Med. H. Wassenberg Rheinprovinz Frauenlobstr. 2/4. 
Kolshorn Dr. Erich Phi!. R. Posen Brandenburg Ludwigstr.17. 
*Krieger Eduard Phi!. - Böhmischbruck Bayern Im Heere. 
*Kugler Hans Med. H. Binzwangen Württemberg 
" Lasos Nikolaus Porstw. - Lamia Griechenland Türkenstr. 31/3. 
*Lehle Eugen Phi!. O. Murrhardt Württemberg Im Heere. 
*Lerche Hans Rechte H. Zehlendorf-Berlin Brandenburg 
." Liebmann Hans Rechte R. Stuttgart Schweiz Elisabethstr. 44/0. 
Lienau Wilhelm Phi!. O. Elberfeld Rheinprov. Ludwigstr. 17. 
Litty Charlotte Phi!. - Berlin Brandenburg 
" *Löhmann Hans Rechte H. Flensburg Schleswig-H. Im Heere. 
Maltry August Phi!. H. Sünching Bayern Ludwigstr. 17. 
*Meyer Hans Med., Tlerhcllk. H. Bassum Hannover Im Heere. 
Mittenzwey Dr. Kuno Med. H; Leipzig K. Sachsen Ludwigstr. 17. 
*Montag Achillo Georg Staatsw. H. Bamberg Bayern Leopoldstr. 33. 
*Mull Wilhelm Med. H. Hildesheim Hannover Im Heere. 
Oehrl Robert Phi!. H. Hof Bayern Ludwigstr. 17. 
Otten Frerich Med. H. o stgrossefehn Hannover Goethestr. 29/1 r. 
*Pfleiderer Theodor Rechte H. Heilbronn a/N. Württemberg Im Heere. 
*Pietzsch Paul Med. O. Grassenhain K. Sachsen 
" *Rackl Willibald Med. H. Rittershof Bayern 
" Reis Pranz Phi!. - Brüx Osterreich Schellingstr. 32/4. 
*Riedel Wilhelm Phi!. H. Görlitz Schlesien Im Heere. 
*Rothenheim Kar! Pharm. - München Bayern 
" Sarantakis Georg Rechte H. Loga Griechenland AinmülIerstr. 9/1. 
*Sauter Fritz Med. H. Neuhof Bayern Im Heere. 
*Schifferer Anton StnatslV., Rechte H. Kiel Schlesw.-H. 
" Schmalix Alexander Phil. H. München Bayern Ludwigstr. 17. 
*Schmitt Otto Med. R. Würzburg 
" 
Landwehrstr. 10/2. 
*Schöberl loser Med. H. Hocha 
" 
Im Heere. 
Schröder Wilhelm Staatsw. H. Kellinghusen Schlesw.-H. Ludwigstr. 17. 
Sonntag Eduard Med. H. Oberwittstadt Baden Türkenstr. 104. 
*Steinhuber Englbert Med. H. Frauentödling Bayern Im Heere. 
Stergianopulus Petros Phi!. - Xirokampi Griechenland Schellingstr. 101/3 r. 
*Thyroff Friedrich Phil. - Kirchenlamitz Bayern Im Heere. 
Tsigunis Nikolaus Med. - Elika Griechenland Müllerstr. 47{3 r. 
Trakas johannes Phi!. - Athen 
" 
Ainmüllerstr. 42/0. 
*Wittenburg Walter Med. O. Elmshorn Schlesw.-H. Im San.-Dienste. 
Wolff Martin Med. H. Potsdam Brandenburg Goethestr. 51/2. 







zum Personalstand . des Winter-Halbjahres 1914/15. 




*Abel Fritz Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Addicks Karl Med. H. Bremen Bremen 
" *Alverdes Gerhard Phil. H. Osnabrück Hannover 
" *Aufrecht Bwald Rechte R. Ulm a/D. Württemberg 
" *Baas Hans Phil. H. Mainz Hessen-D. 
" *Bach Oswald Phil. H. Beuthen Schlesien 
" *Bang Kar! Rechte O. Hamburg Hamburg 
" *Bantele Georg Phil. H. Frankenhofen Bayern 
" *Barner Heinrich Med. H. Hille Westphalen 
" *Barth J oachim Rechte H. Siebnach Bayern 
" *Bauer Hermann Phil. O. Nürnberg 
" " *Baumann Rudolf Phil. H. Rötz 
" " *Beck Karl Tierheilk. H. Reute Baden 
" *Becker Friedrich Staatsw. R. MÜlheim Rheinprovinz 
" *Becker Wilhelm Phi), H. Arnsberg Westphalen 
" *Berendt Richard Phi!. H. Wettin Pr. Sachsen 
" *Besser Ernst Otto Phi!. H. Kassel Hannover 
" *Biechele Karl Phil. H. Eichstätt Bayern 
" *Bleek Ernst Med. H. Gollnow Pommern 
" *Bleyer Benno Dr. Med. H. Lindau Bayern 
" *Blindenhöfer Franz Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Blinn Otto Phi!. H. Landstuhl Bayern 
" *Blumenstein Karl Phil. O. Essen Rheinprovinz 
" *Blunck Rudolf Zahnheilk. O. Klein-Wesenberg SChleswig-H. 
" *Böhm Eduard Staatsw. O. Offenbach Hessen-D. 
" 
*Börner Karl Rechte H. Leer Hannover 
" *Bollenbach Bernhard Phi!. H. Nussbach Bayern 
" *Bolz Josef Med. H. Eichenzell Hessen-N. 
" 
*Borck Walter Med. o Er. Hamburg Hamburg 
" I *Bramkamp Alfred Pharm. - Röhlinghausen Westphalen 
" *Brauwers Anton Staatsw. H. Walbeck Rheinprovinz 
" *Brodmerkel Wilhelm Forstw. O. Mistelgau Bayern 
" 
*Brojchsitter Heinrich Rechte H. Bremerhaven Sachsen-Wo 
" 
*Brose Eduard Phil. O. Hamburg Hamburg 
" 
*Brückner Konrad Phil. H. Birkach Bayern 
" 
*Brüggemann Karl Phil. H. Warstein Westphalen 
" *Buchholz Walter Rechte O. Hamburg Hamburg 
" 
*Buczkowski Marian. Rechte, Staatsw. H. Thorn Posen 
" 
*Bülau Max Phil. H. Hamburg Hamburg 
" 
*Büttger Wilhelm Rechte H. Strassburg-Neu 
- Eisass-Lothr. 
" dorf 
*Burghardt Hans Rechte H. Hamburg Hamburg 
" *Burkard Georg Tierheilk. H. Bamberg Bayern 
" *Charles Lucian Med. - Ottingen Elsass-Lothr. 




Name I Studium I I Geburtsortl Hei mat I 
*Clauss Max Phi!. H. Nürnberg I Bayern Im Heere. 
*Claussen Johannes Med. H. Bergedorf Hamburg 
" *Clement Adolf Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. 
" *Cosack Ernst Staatsw. R. Mentzelsfelde Westphalen 
" *Cramer Hermann Med. O. Würzburg Bayern 
" *Cranz Oskar Med. R. Stuttgart Württemberg 
" *Crott Franz Rechte H. Aachen Rheinprovinz 
" *Dahl Hans Rechte H. Köln 
" " *Dederl Georg Forstw. H. Kirchenlaibach Bayern 
" *Dietrich Kurt Phi!. R. München 
" " *Dischl Max Phi!. H. Schwindegg 
" " *Doerksen Kurt Rechte H. Memel Ostpreussen 
" *Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich Bayern 
" *Eck Heinrich Phi!. O. Mainz Hessen-D. 
" *Eckert Dr. Friedrich Phi!. H. München Bayern 
" *Eder Johann Phi!. H. Roding 
" " *Egersdörfer Konrad Phi!. H. Nürnberg 
" " *Elssmann EmH Phi!. H. Rentweinsdorf 
" " *Emerich Otto Phi!. O. München 
" " *Engel Georg Phi!. - Breslau Schlesien 
" *Engel Heinrich Med. H. Grossmövern Eisass-Lothr. 
" *Engel Karl Med. H. Leobschütz Schlesien 
" *Engel Werner Med. O. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Engmann Albert Phil. H. Guben Schlesien 
" *Esenbeck Ernst Phil. H. München Bayern 
" *Esser Robert Phi!. H. Bocholt Westphalen 
" *Esswein Hugo Phi!. O. Hohenheim Württemberg 
" *Euteneuer Albert Med. H. Betzdorf Rheinprovinz 
" *Faber du Faur Kurt Phi!. H. Stuttgart Württemberg 
" *Falley Leopold Phi!. H. Metz Brandenburg 
" *Feidelberg Karl Rechte, Staatsw. R. Altena Westphalen 
" *Finck Wilhelm von Staatsw., Rechte. H. München Bayern 
" 
*Finsterwalder Peter Zahnhei!k. H. Unterpeissenberg .. 
" *Fischer Adolf Med. H. Metz Elsass·Lothr. 
" *Fischer Andreas Tierheilk. H. Gernsheim Hessen-D. 
" *Fischer Ernst Phi!. R. Altenburg Sachsen-A. 
" 
*Fischer Heinrich Rechte R. Stuttgart Württemberg 
" 
*Fischhaber Manfred Phi!. R. Cannstatt .. 
" 
*Flüge Otto Tierheilk. H. Lahr Baden " 
*Fohrbeck Wilhelm Staatsw. O. Celle Hannover 
" 
*Fonk Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Barmen Rheinprovinz 
" 
*Forche Walter Med. R. Insterburg Ostpreussen 
" 
*Frankenberger Pranz Phi!. R. Gerau Bayern 
" 
*Fürstenberg Klemens Phi!. H. Ob ermarsb erg Westphalen " Frhr. von Hamburg *Gäbler Kurt Rechte R. Hamburg " 
*Garschagen Friedrich Staatsw. R. Garschagen Rheinprovinz " 
*Gasser Josef Rechte H. Niedersteinbrunn Elsass-Lothr. " 
*Gautzsch Paul Staatsw. R. Dinslaken Rheinprovinz " 
*Geiger Hans Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern " 
*Gerbl J osef Forstw. H. Fßrstenfeldbruck 
" " 
*Gerlof Hans Rechte H. LandsbergjW. Brandenburg " 
*Gerneth Friedrich Phi!. H. Isling Bayern 
I " *Gerster Karl Rechte R. Landau ". " *Gleich Wilhelm Forstw. H. Kaiserslautern " " *Göbl Georg Phi!. H. Oberbrunn 
" " 
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*Goepfert Franz I Forstw. H. HandthaI Bayern Im Heere. 
*Gramer Albert I Phi!. H. Rodalben 
" " *Grandi Robert Med. H. Sontheim 
" " *Griem Hans Staatsw. O. Hamburg Hamburg 
" *Griesheim Witelo von Rechte H. Düsseldorf Sachsen-Wo 
" *Grossmann Hans Rechte R. Altona Schleswig-H. 
" *Gründahl Fritz Staatsw. H. Buchsweiler Elsass-Lothr. 
" *Günthert Viktor Rechte H. Bremen Bremen 
" *Haedicke Max Phi!. O. Kurzel Elsass-Lothr. 
" *Häfner Rudolf Phi!. O. Kötzting Bayern 
" *Haeusler Wilhelm Forstw. H. Triesdorf 
" " *Hammel Daniel Med. H. Markolsheim Elsass-Lothr. 
" *Haumann Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort Rheinprovinz 
" *Hausberger Josef Forstw. H. Irl Bayern 
" *Heik Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" *Herrmann Hans Phil. H. Hassloch Bayern 
" *Hertlein Max Phi!. H. Neuburg a/D. 
" " *Heyde Franz Med. H. Kulmbach 
" " *Hiller Walter Phi!. O. Arnswalde Brandenburg 
" *Höflnghoff Fritz Rechte H. Barmen Rheinprovinz 
" *Höppener Fritz Rechte R. Konraden Pommern 
" *Hof Armin Med. R. Elberfeld Rheinprovinz 
" *Hofmann Karl Phi!. H. Obergünzburg Bayern 
" *Holler Heinrich Rechte' H. Edenkoben 
" " *Hug Ernst Thierheilk. H. Neustadt Baden 
" *Hummel Adolf Thierheilk. R. Osterburken 
" " *Husmann Theodor Thierheilk. H. Hastrup Hannover 
" *Jahnz Kurt Rechte H. Mölno! Posen 
" *Jessen Walter Phi!. H. Eckensund Schleswig-H. 
" *ll1ner Hans Peter Rechte, Staatsw. H. Kattowitz Pr. Sachsen 
" *Kahn Julius Med. R. Dortmund Rheinprovinz !' *Kannengiesser Dr. Med. H. Mülheim 
" " Kurt 
*Kastner Emi! Thierheilk. H. Seussen Bayern 
" *Kennerknebht Adolf Med. H. Lindenberg 
"' " *Kiessling Emi! Phi!. H. London Hessen-N. 
" *Klitzing Max von Rechte' H. Grassee Pommern 
" *Koch Erich Med. H. Wörlitz Schleswig-H. 
" *Korte Gustav Med. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Koss Franz Med. H. Großstarsin Westpreuss en 
" *Krämer Hermann Phi!. H. Lahr Baden 
" *Krauss Hermann Forstw. H. Diebach Bayern 
" *Krebs Otto Phi!. O. Eich Hessen-D. 
" *Krieger Eduard Phi!. - Böhmischbruck Bayern 
*Kuhs Karl Rechte H. Wittenburg Meckb.-Schw. " 
" *Kurz Walter Staatsw. O. Bitsch Elsass-Lothr. 
" *Landauer Max Pharm. - München Bayern 
*Lange Fritz Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen " 
" *Lefebre Fritz Rechte H. Brüssel Brandenburg 
" *Lehle Eugen Phi!. O. Murrhardt Württemberg 
" *Lehmann Kar! Phi!. H. Neustadt a/W. Westpreussen 
" *Lenz Paul Rechte R. Dortmund Westphalen 
*Lerche Hans Rechte H. Zehlendorf Brandenburg " 
*Lerner Gustav Tierheilk. O. Wirsberg I Bayern " 
" *Link Gerhard Rechte H. Hi!desheim Hannover 
" *Löhmann Hans Rechte H. Flensburg Schleswig-H. 
" 
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*Lübke Hermann Rechte, Staatsw. H.I Berlin-Steglitz BraunSChWeigl Im Heere. 
*Ludwig Ludwig Phi!. H. Kissing . Bayern " 
*Martin Oskar Rechte O. ZolIhausBlumberg Baden " 
*Mastaller Anton Tierheilk. H. Mering Bayern " 
*Mau Hermann Med. H. Berlin Brandenburg 
" *Maul Georg Med. H. Ingolstadt Bayern. 
" *Mayr Josef Phi!. H. Lauingen 
" " *Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach » 
" *Mertens Wilhelm Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz 
" 
*Meyer Herbert Phi!. H. Gibichenstein Brandenburg 
" 
*Mock Otto Med. H. Zabern Elsass-Lothr. 
" *Montag Georg Rechte H. Frammersbach Bayern 
" *Moosbrugger Johann Rechte, Staatsw. H. Mühlheim/D. 
" " *Morcinek Kar! Rechte H. Ratibor Schlesien 
" *Mühlbauer Josef Pharm. - Regensburg Bulgarien 
" 
*Müller Eberhard Med. H. Dausenau Hessen-N. 
" 
*Müller Theodor Phi!. - München Bayern 
" *Münn Oskar Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" *Nettelbeck Helmut Phi!. H. Niedermarsberg Rheinprovinz 
" *Oswald Hans Phi!. - München Bayern 
" 
*Otto Wilhelm Phi!. H. Stettin Pommern 
" 
*Pechmann Ludwig Phi!. R. Aachen Rheinprovinz 
" 
*Pfisterer J ohann Phi!. H. Speyer Bayern 
" *Pieper Friedrich Phi!. H. Detmold Lippe-D. 
" 
*Pietzsch Paul Med. O. Grossenhain K. Sachsen " 
*Plank Franz Phi!. H. Buchhof Bayern 
" 
*Popp Karl Rechte H. Burgheim 
" " 
*Potthast Heinrich Phi!. H. B orlinghausen Westphalen " 
*Putz Anton Phi!. O. München Bayern 
" 
*Rademacher Otto Rechte H. Köln Rheinprovinz 
" 
*Rail Josef Tierheilk. H. Hörzhausen Bayern " 
*Reiser Paul Phi!. O. Hausen Baden 
" 
*Reuschl Richard Tierheilk. H. Hohenthan Bayern " 
*Richter Eugen Phi!. R. Nürnberg 
" " 
*Riedel Adolf Phi!. H. Braunschweig Braunschweig " 
*Rohrbacher Adolf Rechte H. Zweibrücken Bayern " 
*Rohrbeck Erich Rechte H. Schöneberg Hannover " 
*Rothenberg Adolf Phi!. O. Illkirch-Grafen- Eisass-Lothr. " staden 
*Rücker Ernst von Med. H. Hof Bayern " Schaefer Heinrich Phi!. H. Fischbach Rheinprovinz " 
*Schaefer Hermann Med. H. Essen " " 
*Schardt Gottfried Phil. H. München Bayern " 
*Scheffler Nikolaus Tierheilk. H. St. Wendel Rheinprovinz " 
*Schein Georg Med. H. Markterlbach Bayern " 
*Schirmer Ludwig Rechte H. Bayreuth " " 
*Schlüter Wilhelm Rechte R. Penzlin Meckb.-Schw. " 
*Schlutius Erich Phi!. H. Cond Brandenburg " 
*Schmelzer Otto Rechte R. Trier Rheinprovinz " 
*Schmidt Reinhard Rechte R. Hochspeyer Hessen-N. " 
*Schmieder Erwin Forstw. H. Schapbach Baden " 
*Schmitz Arnold Phi!. H. Sablon 
Elsass-Lothr. 
" 
*Schmohl Ernst Phi!. R. Merzig 
Rheinprovinz 
" 
*Schneider Eduard Staatsw. H. London Bayern " 
*Schoof Hermann Med. H. Neuhaldensleben 
Pr. Sachsen 
" 




Name I Studiuml IGeburtsortJ Heimat I 
*Schottler Max I Staatsw. H. Danzig Schlesien Im Heere. 
*Schrägle Eugen Med. R. Geislingen Württemberg 
" *Schumacher Paul Staatsw. H. Warburg Westphalen 
" *Schwarze Egon Phi!. O. Duisburg Rheinprovinz 
" *Schweyer Alois Med. H. Schwenningen Bayern 
" *Schütze Friedrich Pharm. - Hamburg Hamburg 
" *Seitzinger Friedrich. Phi!. O. Fürth Bayern 
" Sentpaul Dr. Otto Med. H. Hildesheim Hannover Ludwigstrasse 17. Siebs August Med. R. Geestemünde 
" 
Ludwigstrasse 17. 
*Sievers Bruno Phil. O. Langenhorn Hamburg Im Heere. 
*Sinzheimer Max PhU. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Sittel August Theol. H. Rustenfelde Pr. Sachsen 
" *Spohn Walter Med .. H. Wussow Pommern 
" *Staedele Gebhard Staatsw. H. Schwarzen bach Württemberg 
" *Stegemann Otto Staatsw., RecHte Dresden Hannover In jap. Gefangenschaft. 
*Steiner Dominikus Phil. - Markt Oberdorf Bayern Im Heere. Stör Alois Phil. H. Groshadern 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Stohmann Walter PhU. H. Chemnitz K. Sachsen Im Heere. 
*Strohbach Fritz Rechte, Stalltsw. H. Freiberg 
" " *Suppinger EmU Phil. H. Brennet Baden 
" *Szajkowski Marian Med. H. Plewisk Posen 
" *Toepffer Oskar Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" *Trunk Rupert Phi1. - München Bayern 
" *Türkheim Brice Rechte H. Freiburg i/B. Elsass-Lothr. 
" Frhr. von 
*Ulmer Friedrich Phi1. H. Nürnberg Bayern 
" *Viet Richard Rechte H. Bremen Bremen 
" Voigt Kurt Rechte H. Ludwigslust Meckb.-Schw. 
" *Volmer Benno Med. H. Hattingen Westphalen 
" *Waldow Franz von Rechte H. Berlin Pommern 
" *Walter Hugo Thierheilk. O. Ulm Württcmberg 
" *Waltzinger Richard Phil. O. Ottweiler Rheinprovinz 
" *Weber Kurt Rechte H. Bromberg Posen 
" *Wehner Friedrich Rechte H. Plauen K. Sachsen 
" *Wehrens Josef Med. H. Hörde Rheinprovinz 
" 
*Weitz Erich Rechte R. Niedergiersdorf Schlesien 
" *Wellensiek Eduard Med. R. Bünde Westphalen 
" 
*Welter Edmund Rechte H. Wesel Rheinprovinz 
" *Weltz Friedrich Rechte H. Ludwigshafen Bayern 
" 
*Weniger Johann Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" *Wenzler Ottmar Rechte H. Balgheim Württemberg 
" *Westendorf Otto Rechte H. Doberan Meckb.-Schw. 
" 
*Winkler U do Med. H. Strassburg i/E. Elsass-Lothr. 
" *Wippermann Georg Phi!. H. Duderstadt Hannover 
" 
*Wirths Fritz Phi!. R. Bielefeld Westphalen 
*Witte Hans Tierheilk. H. Berlin Brandenburg " 
*Wittenburg Walter Med. O. Elmshorn Schlesw.-H. " 
*Wittneben Heinrich Med. H. Rautenberg Hannover " W ojtkowiak Franz Phi!. Gnesen Posen " - Ludwigstrasse 17. 
*Wolf Otto Rechte H. Unseburg Pr. Sachsen Im Heere. *W ollmann Bernhard Med. O. Elbing Ostpreussen 
" 
*Zehle Otto Phil. H. Walternienburg Pr. Sachsen 
" 
*Zeiler Ludwig Staatsw. R. Gerlstetten Bayern 
" 
*Zetsche Kurt Phi!. H. Treuen K. Sachsen 
" 





zum Personalstand des Sommer-Halbjahres 1915. 
Name IStudiuml IGeburtsortl Heimat I 
*Abel Fritz Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Addicks Karl Med. H. Bremen Bremen 
" 
*Albrecht Hugo Phi!. - Wien Oesterreich 
" 
*Alverdes Gerhard Phil. H. Osnabrück Hannover 
" 
*Aufrecht Ewald Rechte R. UIm a/D. Württemberg 
*Baas Hans Phi!. H. Mainz Hessen-D. " 
" 
*Bang Karl Rechte O. Hamburg Hamburg 
" *Bantele Georg Phi!. H. Frankenhofen Bayern 
" *Barner Heinrich Med. H. Hille Westphalen 
" 
*Barth J oachim Rechte H. Sieb nach Bayern 
" *Bauer Hermann Phi!. O. Nürnberg 
" " *Baumann RudoIf Phi!. H. Rötz 
" " *Beck Karl Tierheilk. H. Reute Baden 
" 
*Becker Friedrich Staatsw. R. Mülheim Rheinprov. 
" 
*Becker Wilhelm Phi!. H. Arnsberg Westphalen 
" 
*Berendt Richard Phi!. H. Wettin Prov. Sachsen 
" *Bernhard Paul Phi!. H. Berlin Brandenburg " 
*Besser Ernst Otto Phi!. H. Kassel Hannover " 
*Biechele Karl Phi!. H. Eichstätt Bayern 
" *Dr. Bleyer Benno Med. H. Lindau 
" " 
*Blindenhöfer Franz Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. " 
*Blinn Otto Phi!. H. Landstuhl Bayern " 
*Blumenstein Kar! Phi!. O. Essen Rheinprov. " 
*Blunck Rudolf Zahnheilk. O. Klein-Wesenberg Schleswig-H. " 
*Böhm Eduard Staats:w. O. Offenbach Hessen-D. " 
*Börner Karl Rechte H. Leer Hannover " 
*Bollenbach Bernhard Phi!. H. Nussbach Bayern " 
*Bolz Josef Med. H. Eichenzell Hessen-N. Im s'~n.-Dienste. 
*Bomhard Emmy von Phi!. - Leipzig Bayern 
*Borck Walter . Med. OEr. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Bramkamp Alfred Pharm. - Röhlinghausen Westphalen " 
*Brauwers Anton Staatsw. H. Walbeck Rheinprov. " 
*Brodmerkel Wi!helm Forstw. O. Mistelgau Bayern " 
*Brojchsitter Heinrich Rechte H. Bremerhaven Sachsen-Wo " 
*Brose Eduard Phi!. O. Hamburg Hamburg " 
*Brückner Konrad Phi!. H. Birkach Bayern " 
*Brüggemann KarI Phi!. H. Warstein Westphalen " 
*Buchholz Walter Rechte O. Hamburg Hamburg " 
*Buczkowski Marian Rechte, Stnatsw. H. Thorn Posen " 
*Bülau Max Phi!. H. Hamburg Hamburg " 
*Büttger Wilhelm Rechte H. Strassburg-Neudorr Eisass-Lothr. " 
Burghardt Hans Rechte H. Hamburg Hamburg " , 
* 
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*Burkard Georg Tierheilk. H. Bamberg Bayern Im Heere. 
*Charles Lucian Med. 
-
Ottingen Elsass-Lothr. 
" *Chormann Ludwig Phil. H. Kaiserslautern Bayern 
" *Clauss Max Phi!. H. Nürnberg 
" " *Clement Adolf Phi!. H. Rostock Meckb.-Schw. 
" *Cosack Ernst Staatsw. R. Mentzelsfelde Westphalen 
" *Cramer Hermann Med. O. Würzburg Bayern 
" *Cranz Oskar Med. R. Stuttgart Württemberg 
" *Crott Franz Rechte H. Aachen Rheinprovinz 
" *Dahl Hans Rechte H. Köln 
" " *Dederl Georg Forstw. H. Kirchenlaibach Bayern 
" *Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich 
" " *Dietrich Kurt Phil. R. München 
" " *Dischl Max Phi!. H. Schwindegg 
" " *Doerksen Kurt Rechte H. Memel Ostpreussen 
" *Eck Heinrich Phi!. O. Mainz Hessen-D. 
" *Eckert Dr. Friedrich Phil. H. München Bayern 
" *Eder Johann Phi!. H. Roding 
" " *Egersdörfer Konrad Phil. H. Nürnberg 
" " *Einstein Hugo Med. H. Laupheim Württemberg 
" *Eisele Walter Med. O. Neu-Ulm 
" " *Eisenmann J ohann Phi!. H. Oberkammlach Bayern 
" *Elssmann EmH Phi!. H. Rentweinsdorf 
" " *Emerich Otto Phi!. O. München 
" " *Engel Georg Phi!. - Breslau Schlesien 
" *Engel Heinrich Med. H. Grossmövern Eisass-Lothr. 
" *Engel Kar! Med. H. L~obschütz Schlesien 
" *Engel Werner Med. O. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Engmann Albert Phi!. H. Guben Schlesien 
" *Esenbeck Ernst Phi!. H. München Bayern 
" *Esser Robert Phi!. H. Bocholt Westphalen 
" *Esswein Hugo Phi!. O. Hohenheim Württemberg 
" *Euteneuer Albert Med. H. Betzdorf Rheinprovinz 
" *Faber du Faur Kurt Phi!. H. Stuttgart Württemberg 
" *Falley Leopold Phi!. H. Metz Brandenburg 
" *Feidelberg Kar! Rechte, Staatsw. R. Altena Westphalen 
" *Fetzer Friedrich Tierhei!k. H. Rosenberg Bayern 
" Feustel Dr. Robert Med. H. Lengenfeld K. Sachsen Ludwigstr. 17. 
*Filser Hans Med., Phi!. O. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Finck Wilhelm von Staatsw., Rechte H. München 
" 
), 
*Finsterwalder Peter Zahnheilk. H. U nterpeissenberg 
" " *Fischer Adolf Med. H. Metz . Eisass-Lothr. 
" *Fischer Andreas Tierheilk. H. Gernsheim Hessen-D. 
" *Fischer Ernst Phil. R. Altenburg Sachsen-A. 
" *Fischer Heinrich Rechte R. Stuttgart Württemberg 
" *Fleck Ludwig Phi!. H. München Bayern 
" *Fliescher EmH Pharm. H. Helenabrunn Rheinprovinz 
" *Flüge Otto Tierheilk. O. Lahr Baden 
" *Fohrbeck Wilhelm Staatsw. O. Celle Hannover 
" *Fonk Wilhelm Rechte, Staatsw. O. Barmen Rheinprovinz 
" *Forche Walter Med. R. Insterburg Ostpreussen 
" *Frankenberger Franz Phi!. R. Gerau Bayern 
" Frey Josef Staatsw. R. Augsburg 
" 
LUdwigstr.17. 
*Gäbler Kurt Rechte R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Garschagen Friedrich Staatsw. R. Garschagen Rheinprovinz 
" *Gasser J osef Rechte H. Niedersteinbrunn Elsass-Lothr. 
" 
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*Gautzsch Paul Staatsw. R. Dinslaken Rheinprovinz Im Heere~ 
*Geiger Hans TierheiIk. H. Ingolstadt Bayern 
" *Gerbl Josef Forstw. H. Fürstenfeldbruck 
" " *Gerlof Hans Rechte H • LandsberglW. Brandenburg 
" *Gerster Karl Rechte R. Landau Bayern 
" *Gleich Wilhelm Forstw. H. Kaiserslautern 
" " *Göbl Georg Phi!. H. Oberbrunn 
" " *Göpfert Franz Forstw. H. HandthaI 
" " *Goetz Hermann Phi!. H. Regensburgi 
" " *Gramer Albert Phi!. H. Rodalben 
" " *Griem Hans Staatsw. O. Hamburg Hamburg 
" *Grossmann Hans Rechte R. Altona Schleswig 
" Grunewald Elisabeth Med. R. Barmen Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
*Günthert Viktor Rechte H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Haeberlein Franz Med. O. Nürnberg Bayern Im San.-Dienste. 
*Haedicke Max Phi!. O. Kurzel Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Häfner Rudolf Phi!. O. Kötzting Bayern 
" 
*Haeussler WiIhelm Forstw. H. Triesdorf 
" " *Hartmann Adolf Tierheilk. R. Brauk Rheinprovinz 
" 
*Haumann Walter Med. R. Duisburg-RuhrQrt 
" " 
*Hausberger Josef Forstw. H. Irl Bayern 
" 
*Heik Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" 
*Heininger Max Phi!. H. Rosenheim Bayern 
" 
*Heinrich Benno Med. H. Sorau Brandenburg 
" 
*Herrmann Hans Phil. H. Haßloch Bayern 
" 
*Hertlein Max Phi!. H. Neuburg a/D. " " 
*Herzer Friedrich Phil. H. Zweibrücken 
" " 
*Heyde Franz Med. H. Kulmbach 
" " 
*Hiller Walter Phi!. O. Arnswalde Brandenburg " 
*Hinze Eduard Med. R. Naumburg aIS. Schlesien " 
*Höfinghoff Fritz Rechte H. Barmen Rheinprovinz " 
*Höppener Fritz Rechte R. Konraden Pommern " 
*Hof Armin Med. R. Elberfeld Rh ein provinz " 
*Hoferichter Ernst Phil. H. München Bayern " 
*Hofmann Karl Phi!. H. Obergünzburg 
" " 
*Holler Heinrich Rechte H. Edenkoben " " 
*Hug Ernst Tierheilk. R. Neustadt Baden· " 
*Hummel Adolf TierheiIk. R. Osterburken " " 
*Husmann Theodor Tierheilk. H. Hastrup Hannover " 
*Jahnz Kurt Rechte H. Mölno Posen " 
*Jessen Walter Phi!. H. Eckensund Schleswig-H. " 
*Il1ner Hans Peter Rechte, Stantsw. H. Kattowitz Prov.-Sachsen " 
*Kahn Julius Med. R. Dortmund Rheinprovinz » 
*Kalitzky Erwin Pharm. - Strasburg Westpreussen " 
*Kastner Emi! Tierheilk. H. Seussen Bayern " 
*Kastner Johann Theol. H. Langensallach " " 
*Kennerknecht Adolf Med. H. Lindenberg 
" " 
*Kiessling EmU Phi!. H. London Hessen-N. " 
Kink Valentin PhiI. H. Vorberg Bayern Ludwigstr. 17. 
Kleinsorge Alfred Rechte R. Elberfeld Rheinprovinz " 
*Klitzing Max von Rechte H. Grassee Pommern Im Heere. 
*Klumker Gerhard Med. H. Leer Hannover " 
*Koch Erich Med. H. Wörlitz Schleswig·H. " 
*Koss Franz Med. IH. Groß stars in I Westpreussen " 
*Korte Gustav Med. IR. Frankfurt alM. 
Hessen-N. 
" 
*Krämer Hermann Phi!. H. Lahr I Baden " " 
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*Krapp Ferd. I Med. H. Steinfeld I Bay'ern Im Heere. 
*Krazer Adolf Med. H. Neuulm 
" " *Krebs Otto PhiI. O. Eich Hessen-D. 
" *Krieger Eduard PhiI. - Böhmischbruck Bayern 
" *Kuhs Kar! Rechte H. Wittenburg Meckb.-Schw. 
" *Kurz Walter Staatsw. O. Bitsch Eisass-Lothr. 
" *Landthaler August Phil. H. Rieden Bayern 
" *Lange Fritz Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Langer Albert Pharm. -- Einsiedei K. Sachsen 
" *Laux Alois Phil. H. Bidingen Bayern 
" *Lefebre Fritz Rechte H. Brüssel Brandenburg 
" *Lehle Eugen Phil. O. Murrhardt Württemberg 
" *Lehmann Karl Phil. H. Neustadt Westpreussen 
" *Lenz Paul Rechte R. Dortmund Westphalen 
" *Lerche Hans Rechte H. Zehlendorf Brandenburg 
" *Lerner Gustav Tierheilk. O. Wirsberg Bayern 
" *Leutenstorfer Bened. Theol. H. Gauting 
" " 
*Liecke Emil Phil. R. Hildesheim 
" " *Lindemer Otto Phil. H. Bann 
" " *Link Gerhard Rechte R. Hildesheim Hannover 
" 
*Löhmann Hans Rechte H. Flensburg SChleswig-H. 
" *Loenhard Johannes Med. H. Sülm Rheinprovinz 
" 
*Ludwig Ludwig Phil. H. Kissing Bayern 
" 
*Martin Oskar Rechte O. ZollhausBlumberg Baden 
" 
*Mastaller Anton Tierheilk. H. Mering Bayern 
" *Mau Hermann Med. H. BerUn Brandenburg 
" 
*Maul Georg Med. H. Ingolstadt Bayern 
" *Mayr Josef Phil. H. Lauingen 
" " 
*Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach 
" " 
*Mertens Wilhelm Rechte H. Düsseldorf Rheinprovinz 
" 
*Meyer Herbert Phi!. H. Gibichenstein Brandenburg 
" 
*Meyer Kurt Med. R. Herleshausen Sachsen-K.-G. 
" 
*Mock Otto Med. H. Zabern Eisass-Lothr. 
" *Montag Georg Achillo Rechte H. Frammersbach Bayern 
" *Moosbrugger J ohann Rechte, StBBtsW. H. MühlheimjD. 
" " 
*Morcinek Kar! Rechte H. Ratibor Schlesien 
" *Mühlbauer Josef Pharm. - Regensburg Bayern 
" 
*Müller Eberhard Med. H. Dausenau Hessen-N. 
" 
*Müller Hans Phil. O. Eickel Bayern 
" 
*Müller Theodor Phil. - München 
" " *Münn Oskar Phi!. O. Hamburg Hamburg 
" 
*Nitschke Oskar Phi!. R. Neu-Ulm Württemberg 
" 
Ohrl Robert Phil. H. Hof Bayern Ludwigstr. 17. *Oswald Hans Phil. 
- München 
" 
Im Heere. *Pawelke Georg Rechte H. Zauchwitz K. Sachsen 
" *Pechmann Ludwig Phil. R. Aachen Rheinprovinz 
" 
*Pflsterer Johann Phil. H. Speyer Bayern 
" *Pieper FrJedrich Phil. H. Detmold Lippe-D. 
" 
*Pietzsch Paul Med. O. Grossenhain K. Sachsen 
" 
*Plank Franz Phi!. H. Buchhof Bayern 
" *Popp Kar! Rechte H. Burgheim 
" " 
*Putz Anton Phi!. O. München 
" " 
*Rademacher Otto Rechte H. Köln Rheinprovinz 
" 
*Rail Josef Tierheilk. H'I Hörzhausen Bayern 
" 
*Reichertz Friedrich Med. H. Orenhofen Rheinprovinz 
" 
*Reis Hans Phi!. H. Karlsruhe Baden 
" 
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*Reiser Paul Phil. 1°· Hausen Baden Im Heere. *Reuschl Richard Tierheilk. H. Hohenthan Bayern *Richter Eugen Phi!. R. Nürnberg " 
RiedlOtto Phil. H. Deggendorf " " 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Rohrbacher Adolf Rechte H. Zweibrücken 
" 
Im Heere. 
*Rohrbeck Erlch Rechte H. Schöneberg Hannover 
*Rothenberg Adolf Phil. 0. lllkirch-Grafen- Elsass-Lothr. " 
staden " 
*Rücker Ernst von Med. H. Hof Bayern 
" Ruppert Richard Phi!. R. Madrid Hessen-N. ... ... ) 
*Schaefer Hermann Med. H. Essen Rheinprovinz Im Heere. 
*Schardt Gottfried Phil. H. München Bayern 
" *Scheß'ler Nikolaus Tierheilk. H. St. Wendel Rheinprovinz 
*Schein Georg Med. H. Markterlbach Bayern " 
" *Schirmer Ludwig Rechte H. Bayreuth 
" " *Schlüter Wilhelm Rechte R. Penzlin Mecklb.-Schw. 
" *Schlutius Erich Phi!. H. Cond Brandenburg 
" *Schmelzer Otto Rechte. R. Trier Rheinprovinz 
" *Schmidt Friedrich Phil. H. Wasserlos Bayern 
" *Schmidt Reinhard Rechte R. Hochspeyer Hessen-N. 
" *Schmieder Erwin Forstw. H. Schapbach Baden 
" *Schmitz Arnold Phi!. H. Sablon Elsass-Lothr. 
" *Schmohl Ernst Phi!. R. Merzig Rheinprovinz 
" *Schneider Eduard Staatsw. H. London Bayern 
" *Scholler Robert Med. H. Thiersheim 
" " *Schoof Hermann Med. H. Neuhaldensleben Provo Sachsen 
" *Schott Theodor Med. H. Essingen Bayern 
" *Schottler Max Staatsw. H. Danzig Schlesien 
" *Schrägle Eugen Med. R. Geislingen Württemberg 
" *Schuback Albrecht Rechte R. Hamburg Hamburg 
" *Schütze Friedrich Pharm. - Hamburg Hamburg 
" 
*Schumacher Paul Staatsw. H. Warburg Westphalen 
" 
*Schwab Georg Phi!. H. Edenkoben Bayern 
" *Schweyer Alois Med. H. Schwenningen 
" " *Seitzinger Friedrich Phi!. 0. Fürth 
" " Sentpaul Dr. Otto Med. H. Hi!desheim Hannover Ludwigstr. 17. 
*Siebs August Med. R. Geestemünde 
" 
Im Heere. 
*Sievers Bruno Phi!. 0. Langenhorn Hamburg 
" *Sinzheimer Max Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Sittel August Theol. H. Rustenfelde Provo Sachsen 
" *Specht Richard Forstw. H. Weißlenreuth Bayern 
" *Spohn Walter Med. H. Wussow Pommern 
" *Sporer Friedrich Forstw. H. Laugna Bayern 
" *Staedele Gebhard Staatsw. H. Schwarzenbach Württemberg 
" 
*Stegemann Otto Rechte, Staatsw. H. Dresden Hannover In jap. Gefangenschaft. 
*Steiner Dominlkus Phi!. - Markt Oberdorf Bayern Im Heere. 
*Steinhuber Englbert Med. H' Frauentödling 
" " 
*Stör Alois Phi!. H:' Grosshadern 
" " 
*Stohmann Walter Phi!. H. Chemnitz K. Sachsen " 
*Szajkowski Marian Med. H. Plewisk Posen 
" 
*Toepffer Oskar Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" 
*Trunk Rupert Phi!. - München Bayern 
" 
*U erschelen Martin Staatsw. H. Helenabrunn Rheinprovinz 
" 
*Viet Richard Rechte H. Bremen Bremen " 
*Voigt Kurt Rechte H. Ludwigslust Mecklb.-Schw. " 
*Vo]mer Benno Med. H. Hattingen Westphalen " 
... 
") Bel der militärischen Ueberwachungsstelle, Bahnpostamt Mtlnchen I, ehrenamtlloh tallg. 
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*Waldow Franz von Rechte H. Berlin I Pommern Im Heere. 
*WaIter Hugo Tierheilk. O. DIm Württemberg 
" *WaItzinger Richard Phil. O. Ottweiler Rheinprov. 
" *Weber Kurt Rechte H. Bromberg Posen 
" *Wehreris Josef Med. H. Hörde Rheinprovinz 
" *Weitz Erich Rechte R. Niedergiersdorf Schlesien 
" *Weldig Ernst Phil. H. Berlin Sachsen-Wo 
". 
*Wellensiek Eduard Med. R. Bünde Westphalen 
" *WeIter Edmund Rechte H. Wesel Rheinprovinz 
" *Weniger Johann Phil. O. Hamburg Hamburg 
" *Wenzler Ottmar Rechte H. Balgheim Württemberg 
" *Winkler Udo Med. H. Strassburg i/E. Elsass-Lothr. 
" *Wippermann Georg Phil. H. Duderstadt Hannover 
" *Wirths Fritz Phil. R. Bielefeld Westphalen 
" *Wisbeck August Phil. H. München Bayern 
" *Witte Hans Tierheilk. H. Berlin Brandenburg 
" *Wittenberg Otto Med. H. Hohenhameln Hannover 
" *Wittenburg Walter Med. O. Elmshorn Schleswig-H. 
" *Witting Franz Med. R. Salder Braunschweig 
" *Wittneben Heinrich Med. H. Rautenberg Hannover 
" W ojtkowiak Franz Phil. Gnesen Posen. Ludwigstr. 17. 
*Wolf Otto Rechte H. Unseburg Pr. Sachsen Im Heere. 
*Wolfert Paul Tierheilk. H. Boxberg Baden 
" *Wolfgang Albert Phil. R. Plauen K. Sachsen 
" *W ollmann Bernhard Med. O. EIbing Ostpreussen 
" *Zehle Otto Phil. H. WaIternienburg Pr. Sachsen 
" *Zeiler Ludwig Staatsw. R. Gerlstetten Bayern 
" *Zeilhofer Martin Phil. H. Burgstall 
" " *Zeilmann Hans Rechte H. Bayreuth 
" " *Zetsche Kurt Phil. H. Treuen K. Sachsen 
" *Ziegler Anton Phil. H. Schwindegg Bayern 
" *Ziegler Max Dr. ing. Med. H. Aschalfenburg 
". 




zum Personalstand des Winter-Halbjahres 1915/16. 
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*Abel Fritz Rechte H. Berlin Brandenburg Im Heere. 
*Addicks Karl Med. H. Bremen Bremen 
" 
*Albrecht Hugo Phi!. - Wien österreich " 
*AICter J osef Phi!. H. Linz/Rhein Rheinprovinz " 
*Alverdes Gerhard Phi!. H. Osnabrück Hannover " 
*Ament Friedrich Med. H. München Bayern 
" 
*Auers Hans Med. H • Amberg 
" 
Lazarettstr. 10. 
*Aufrecht Ewald Rechte R. Ulm afD. Württemberg Im Heere. 
*Baas Hans Phi!. H. Mainz Hessen-D. " 
*Balletshofer Michael Phil. H. Oberbaar Bayern 
" 
*Bang Karl Rechte O. Hamburg Hamburg " 
*Bantele Georg Phil. H. Frankenhofen Bayern 
" 
*Barner Heinrich Med. H. Hille Westphalen " 
*Barth J oachim Rechte H. Siebnach Bayern " 
*Bauer Hermann Phi!. O. Nürnberg 
" " 
*Bauer Lorenz Med. H. München 
" 
Müllerstr. 51/31. 
*Baumann Rudolf Phil. H. Rötz " 
Im Heere. 
*Beck Karl Tierheilk. H. Reute Baden " 
*Beck Matthias Med. O. München Bayern " 
*Becker Eugen Rechte, Sta.taw. H. Grube v. d. Heydt Rheinprovinz Im San.-Dienste. 
*Becker Wilhelm Phil. H. Arnsberg Westphalen Im Heere. 
*Beigel Wilhelm Med. H. München Bayern " 
*Bernhard Paul Phi!. H. Berlin Brandenburg " 
*Besser Ernst Otto Phi!. H. Kassel Hannover " 
*Biechele Karl Phil. H. Eichstätt Bayern " 
*Bippen Hugo von Rechte H. Karlsruhe Pommern " 
*Bleyer Benno Dr. Med. H. Lindau Bayern " 
*Blindenhöfer Franz Rechte O. Frankfurt alM. Hessen-N. " 
*Blinn Otto Phil. H. Landstuhl Bayern " 
*Blunck Rudolf Zahnheilk. O. Klein-Wesenberg Schleswig-H. " 
*Bodenheimer Fritz Med. H. Köln Rheinprovinz " 
*Böhm Eduard Staatsw. O. Ofl'enbach Hessen-D. " 
*Börner Karl Rechte H. Leer Hannover " 
*Bollenbach Bernhard Phi!. H. Nussbach Bayern " 
*Bolz Josef Med. H. Eichenzell Hessen-N. )) 
*Bomhard Emmy von Phil. - Leipzig Bayern Im San.-Dienste. 
*Borck Walter Med. o Er. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Bramkamp Alfred Pharm. - Röhlinghausen Westphalen " Brandt Edward Phi!. H. Hilders Schleswig-H. St. Annaplatz 4/3. 
*Braun Johann Theol. H. New-York Bayern 
Im Heere. 
*Brodmerkel Wilhelm Forstw. O. Mistelgau '" " 
*Brose Eduard Phi!. O. Hamburg Hamburg " 
*Buchholz Walter Rechte O. Hamburg " 
)' 
*Buczkowski Marian Rechte, Staatsw. H. Thorn Posen )) 
*Bülau Max Phi!. H. Hamburg Hamburg " 
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*Büttger Wilhelm Rechte H. Strassburg-Neudorr Elsass-Lothr. Im Heere. 
*Burghardt Hans Rechte H. Hamburg Hamburg 
" *Burkard Georg Tierheilk. H. Bamberg Bayern 
" *Busanny Georg Med. H. Strassburg Elsass-Lothr. 
" *Charles Lucian Med. - Ottingen 
" " *Chormann Ludwig Phil. H. Kaiserslautern Bayern , 
*Ciecierski Anton Med. H. Posen Posen 
" *Clauss Max Phil. H. Nürnberg Bayern 
" *Clement Adolf Phil. H. Rostock Meckb.-Schw. 
" *Cosack Ernst Staatsw. R. Mentzelsfelde Westphalen 
" *Cramer Hermann Med. O. Würzburg Bayern 
" *Cranz Oskar Med. R. Stuttgart Württemberg 
" *Crott Franz Rechte H. Aachen Rheinprovinz 
" *Dahl Hans Rechte H. Köln 
" " Dannheimer Otto Phil. H. München Bayern Ludwigstr.17. 
*Davids Ludwig Phil. O. München-Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Dederl Georg Forstw. H. Kirchenlaibach Bayern 
" *Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich 
" " *Dierkes August Med. H. Paderborn Westphalen Alhambra Adlzreiterstr. 
Dieterich Alfred Staatsw. H. Wimpfen Württemberg Ludwigstr. 17. 
*Dietrich Kurt Phil. R. München Bayern Im Heere. 
*Dischl Max Phi!. H. Schwindegg 
" " *Dresler Adolf Phil. H. Kiel Schleswig-H. 
" Eckardt Max Phi!. O. Unterwasungen Sachsen-K.-G. Ludwigstr. 17. 
*Eckert Dr. Friedrich Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Eder Johann Phi!. H. Roding 
" " *Egersdörfer Konrad Phil. H. Nürnberg 
" " *Einstein Hugo Med. H. Laupheim Württemberg 
" *Eisele Walter Med. O. Neu-U1m 
" " *Eisenmann Johann Phil. H. Oberkammlach Bayern 
" *Elser Emi! Phi!. R. Russheim Baden 
" *Elssmann EmU Phil. H. Rentweinsdorf Bayern 
" *Emerich Otto Phi!. O. München 
" " *Engel Georg Phil. - Breslau Schlesien 
" *Engel Heinrich Med. H. Grossmövern Elsass-Lothr. 
" *Engel Karl Med. H. Leobschütz Schlesien 
" *Engmann Albert Phi!. H. Guben Schlesien 
" *Erkelenz Peter Phil. H. Neuss Rheinprovinz 
Maxl:nilianstr. 24/3 I. Ertzdorlf-Kuplfer Niko- Forstw. - Edinburg Russland 
lai von 
*Esenbeck Ernst Phil. H. München Bayern Im Heere. 
*Esser Robert Phil. H. Bocholt Westphalen 
" *Euteneuer Albert Med. H. Betzdorf Rheinprovinz 
" *Faber du Faur Kurt Phil. H. Stuttgart Württemberg 
" *Falley Leopold Phi!. H. Metz Brandenburg 
" *Feck Rainer Med. H. Köln Rheinprovinz Ludwigstr.17. 
*Feidelberg Karl Rechte, Staatsw. R. Altena Westphalen Im Heere. 
*Fetzer Friedrich Tierheilk. H. Rosenberg Bayern 
" *Feuerbach Anselm Phil. H. Germersheim 
" Obe:iänderstr. 5a/2. Feustel Dr. Robert Med. H. Lengenfeld K. Sachsen 
*Filser Hans Med., Phil. O. Würzburg Bayern Im Heere. 
*Finck Wilhelm von Staatsw., Rechte H. München 
" 
" *Finsterwalder Peter Zahnheilk. H. Unterpeissenberg 
" " *Fischer Adolf Med. H. Metz Elsass-Lothr. 
" *Fischer Andreas Tierheilk. H. Gernsheim Hessen-D. 
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*Fliescher EmU Pharm. H. Helenabrunn Rheinprovinz Im Heere. 
Flory EmU Staatsw. H. Busenberg Bayern Ludwigstr. 17. 
*Flüge Otto Tierheilk. O. Lahr Baden Im Heere. 
Förtner Siegfried Phil. H. München Bayern Barerstr. 60/1. 
*Fohrbeck Wilhelm Staatsw. O. CeHe Hannover Im Heere. 
*Fonk Wilhelm Rechte, Slnntsw . O. Barmen Rh ein provinz 
" *Forche Walter Med. R. Insterburg Ostpreussen 
" *Frankenberger Franz Phi!. R. Gerau Bayern 
" Freyvogel Hans Med. R. Forbach Schweiz MülIerstr. 23/3. 
Fruhmann Walter Phi!. H. München Bayern Ludwigstr. 17. 
*Fuchs Michael Phil. H. Weismain 
" 
Im Heere. 
*Gäbler Kurt Rechte R. Hamburg Hamburg 
" *Garschagen Friedrich Staatsw. R. Garschagen Rheinprovinz 
" 
*Gasser J osef Rechte H. Niedersteinbrunn E!sass-Lothr. 
" 
*Gautzsch Pau! Staatsw. R. Dinslaken Rheinprovinz 
" 
*Geiger Hans Tierheilk. H. Ingolstadt Bayern 
" Gentschelf Nikolaus Med. - Drenowo Bulgarien Zieblandstr. 12/2. 
*Gerbl J osef Forstw. H. Fürstenfeldbruck Bayern Im Heere. 
*Gerl Hans Med. H. Heidenkofen 
" 
Zweigstr. 10/2. 
*Gerlof Hans Rechte H. Landsberg/W. Brandenburg Im Heere. 
*Gerster Kar! Rechte R. Landau Bayern 
" Gerstorfer Kar! Rechte H. Ingolstadt 
" 
Trogerstr. 48/4. 
*Gleich Wilhelm Forstw. H. Kaiserslautern 
" 
Im Heere. 
*Göbl Georg Phi!. H. Oberbrunn 
" " *Goepfert Pranz Forstw. H. HandthaI 
" " *Goetz Hermann Phi!. H. Regensburg 
" " Goldfarb Hugo Rechte, Stnntsw. R. Aachen Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
*Goldschmidt Salomon Med. R. Hoof Hessen-N. Im Heere. 
*Gordon Wolf von Phi!. H. Berlin Brandenburg 
" 
*Gramer Albert Phi!. H. Rodalben Bayern " 
*Grossmann Hans Rechte R. Altonn Schleswig-H. 
" 
*Grünewald Adam Theol. H. Speyer Bayern " Grunewald Elisabeth Med. R. Barmen Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
*Güssregen Hans Med. H. Hallstadt Bayern Im Heere. 
*Haeberlein Franz Med. O. Nürnberg 
" 
Im San.-Dienste. 
*Haedicke Max Phi!. O. Kurzel Eisass-Lothr. Im Heere. 
*Häfner Rudolf Phil. O. Kötzting Bayern 
" 
*Haeussler Wilhe!m Forstw. H. Triesdorf 
" " 
*Hagnberger Anton Forstw. H. Kellberg 
" " 
*Hapke Eduard Phi!. O. Karlsruhe Westphalen " 
*Hartmann Adolf Tierheilk. R. Brauk Rheinprovinz " 
*Haumann Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort " " 
*Hausberger Josef Forstw. H. Irl Bayern " HauseIt Hans Staatsw. R. Nürnberg " Ainmillerstr.4/0. 
*Heger Johannes Med. H. Bottrop Westphalen Im Heere. 
*Heik Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg " 
*Heininger Max Phil. H. Rosenheim Bayern " 
*Heinrich Benno Med. H. Sorau Brandenburg " 
*Heiter Josef Med. H. Nürnberg Bayern Blumenstr. 38{2 .. 
*Herrmann Hans Phil. H. Hassloch 
" 
Im Heere. 
*Hertlein Max Phil. H. Neuburg a/D. " " 
*Herzer Friedrich Phil. H. Zweibrücken 
" " 
*Heyde Franz Med. H. Kulmbach " " 
*Heye Ernst Rechte, Stnatew. H. Bremen Bremen Im San.-Dienste. 
*Heyl Maria Med. H. Meppen Hannover Ludwigstr. 17. 
*Heyne Paul Rechte - Danzig Brandenburg Im Heere. 
16 
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*Hiller Walter Phi!. O. Arnswalde Brandenburg Im Heere. 
*Hinze Eduard Med. R. Naumburg/Saale Schlesien 
" *Hödl Eugen Tierheilk. H. Wegscheid Bayern 
" Hoepel Dorothea Phil. R. Magdeburg Pr. Sachsen *) 
*Höppener Fritz Rechte R. Konraden Pommern Im Heere. 
Hörrmann Ludwig Med. R. München Bayern Schwanthalel'str. 29/2. 
*Hof Armin Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Im Heere. 
*Hoferlchter Ernst Phi!. H. München 
" " *Hofmann Karl Phi!. H. Obergünzburg 
" " *Holler Heinrich Rechte H. Edenkoben 
" " *Horst Karl Phi!. O. Hanau Hessen-N. 
" *Hug Ernst Tiel'hei!k. R. Neustadt Baden 
" Huith Ludwig Phi!. R. Mindelheim Bayern Ludwigstr. 17. 
*Hummel Adolf Tierheilk. R. Osterburken Baden Im Heere. 
*Husmann Theodor Tierheilk. H. Hastrup Hannover 
" *J aeger Karl Rechte R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Il1ner Hans Peter Rechte, Staatsw. H. Kattowitz Pr. Sachsen 
" *Kahn Julius Med. R. Dortmund Rheinprovinz 
" Kalaras Evangelos Forstw. - Kleonae Griechenland Amalienstr. 58/2. 
*Kalitzky Erwin Pharm. - Strasburg Westpreussen Im Heere. 
*Kastner Emi! Tierhei!k. H. Seussen Bayern 
" *Kastner J ohann Theol. H. Langensallach 
" " *Kennerknecht Adolf Med. H. Lindenberg 
" " Keppner Karl Med. H. Leipheim 
" 
Arcisstr. 66/1. 
*Kerber Robert Phi!. H. Regensburg 
" 
Im Heere. 
*Kessler Eduard Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Kiessling Emil Phi!. H. London Hessen-N. Im Heere. 
Kink Valentin Phi!. H. Vorberg Bayern Ludwigstr. 17. 
*Klein Georg Med. R. Mainz Hessen-D. Im Heere. 
*Klitzing Max von Rechte H. Grassee Pommern 
" Klug August Phi!. H. Bechhofen Bayern Ludwigstr. 17. 
*Klumker Gerhard Med. H. Leer Hannover Im Heere. 
*Koch Erich Med. H. Wörlitz Schleswig-H. 
" *Koch Herbert Phi!. H. Myslowitz Brandenburg 
" *Körner Max Phi!. H. Ebern Bayern 
" *Korte Gustav Med. R. Frankfurt a/ M. Hessen-N. 
" *Koss Franz Med. H. Großstarsin Westpreussen 
" Kotseronis Nikolaus Forstw. - Korinth Griechenland Lotzbeckstr. 3/2. 
*Krapp Ferdinand Med. H. Steinfeld Bayern Im Heere. Krause Helmut von Phil. H. Berlin Brandenburg **) 0 
*Krazer Adolf Med. H. Neu-Ulm Bayern Im Heel'e. 
*Krebs Otto Phi!. O. Eich Hessen-D. 
" *Krell Peter Forstw. H. Neuburg a/D. Bayern 
" *Krieger Eduard Phil. - Böhmischbruck 
" " *Kugler Hans Med. H. Binzwangen Württemberg 
" *Kuhs Karl Rechte H. Wittenburg Meckb.-Schw. 
" *Kurz Walter Staatsw. O. Bitsch Elsass-Lothr. 
" *Landthaler August Phi!. H. Rieden Bayern 
" *Lange Fritz Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen 
" *Langer Albert Pharm. - EinsiedeI K. Sachsen 
*Langer Heinrich Med. H. Hannover/Döhren Hannover " 
" *Laux Alois Phi!. H. Bidingen Bayern 
" *Lefebre Fritz Rechte H. Brüssel Brandenburg 
" *Lehle Eugen Phi!. O. Murrhardt Württemberg 
" *Lehmann Karl Phi!. H. Neustadt Westpreussen 
" Leibrock Frledrich Med. O. Limbach Bayern Ringseisstr. 5/2. 
= 
.) Als Helferin Im Reservelazarett Mngdeburg, Hllfslazaretl Odeum In unabkömmlicher Stellung • 
• ') Beim ZentralkomIte der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz, Abt. für Gefangenenfürsorge, In unabkömm-licher Stellung. 
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Name I Studium I IGeburtsortl Heimat I 
*Lenz Paul Rechte R. Dortmund Westphalen Im Heere. 
*Lerche Hans Rechte H. Zehlendorf Brandenburg 
" *Lerner Gustav Tierheilk. 0; Wirsberg Bayern 
" *Lessing Martin Phi!. R. Nürnberg 
*Leutenstorfer Bened. Theol. H. Gauting " " 
" " *Liecke Emil Phil. R. Hi!desheim 
" " Lienau Wilhelm Zahnheilk. O. Altona Rh ein provinz Ludwigstr.17. 
*Lindemer Otto Phi!. H • Bann Bayern Im Heere. 
*Link Gerhard Rechte R. Hildesheim Hannover 
" *Listl Rudolf Phil. H · Hirschhorn Bayern 
" *Löhmann Hans Rechte H · Flensburg Schleswig-H. 
" *Loenhard J ohannes Med. H. Sülm Rheinprovinz 
" *Ludwig Ludwig Phil. H. Kissing Bayern 
" *Mandelbaum Julius Phi!. R. München 
" " *Martin Oskar Rechte O. Zollhnus Blumberg Baden 
" *Mastaller Anton Tierheilk. H. Mering Bayern 
" *Matare Dr. Franz Med. H. Aachen Rheinprovinz Im San.-Dienste. 
*Maul Georg Med. H. Ingolstadt Bayern Im Heere. 
*Mayer Korbinian Phi!. H. Gunzenhausen 
" " 
*Mayr Josef Phi!. H. Lauingen 
" " 
*Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach 
" " *Meindl Georg Phi!. - Bad Tölz 
" " 
*Meyer Hans Med., Tlerheilk . H. Bassum Hannover " 
*Meyer Kurt Med. R. Herleshausen Sachsen-K. 
" Meyer Peter Med. - Zürich Schweiz Karlstr. 8/1. 
*Miller Heinrich Med. H. Aichach Bayern Schillerstr. 32. 
*Minges J osef Phi!. H. Hainfeld 
" 
Im Heere. 
*Mock Otto Med. H. Zabern Eisass-Lothr. " 
*Montag Georg Rechte H. Frammersbach Bayern " 
*Morcinek KarI Rechte H. Ratibor Schlesien " 
*Moosbrugger J ohann Staatsw. H. Mühlheim/D: Bayern " 
*Moschel Heinz Zahnheilk. H. Angermünde Pommern Prat~rstr. 3/0. 
*Moser Jose! Med. H. Velden Bayern 
*Moskopf J ohannes Med. H. Gladbach Rheinprovinz Im Heere. 
*Mühlbauer Josef Pharm. - Regensburg Bayern " 
*Müller Eberhard Med. H. Dausenau Hessen-N. " 
*Müller Hans Phi!. O. Eickel Bayern " 
*Müller Theodor Phi!. - München " " 
*Münn Oskar Phi!. O. Hamburg Hamburg " 
*Niedermüller Max Phi!. H. Hainsfurth Bayern " 
*Nitschke Oskar Phi!. R. Neu-Ulm Württemberg " 
*Oswald Hans Phil. - München Bayern " 
*Ott Gregor Med. H. Wettenhausen " " 
*Pawelke Georg Rechte H. Zauchwitz K. Sachsen " 
*Pechmann Ludwig Phi!. R. Aachen Rheinprovinz " 
Pfannstiel Kar! Rechte R. Hainbach Hessen-D. 
Kaulbachstr. 62a/0. 
Pfeilfer Theodor Med. R. NiederscheIden Westphalen 
Ludwigstr. 17. 
*Pfisterer J ohann Phi!. H. Speyer Bayern Im Heere. 
*Pietzsch Paul Med. O. Großen hain K. Sachsen " 
*Plank Franz Phil. H. Buchhof Bayern " 
*Proeschel Georg Med. H. Mörlbach " " 
*Putz Anton Phil. O. München " " 
*Rademacher Olto Rechte H. Köln Rheinprovinz " 
*Rai! Josef Tierheilk. H. Hörzhausen Bayern " 
Rauber Dr. Arthur Phi!. H. Thiersheim " 
**) 
*Reichertz Friedrich Med. H. Orenhofen Rheinprovinz Im Heere. 
•• ) Zur Aushilfe verwendet an der K. Realschule Kltzlngen In unabkömmlicher Stellung. 
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Name I Studium I I Geburtsortl Heimat I 
*Reis Hans Phil. H. Karlsruhe Baden Im Heere. 
*Reiser Paul Phi!. O. Hausen 
" " *Reuschl Richard Tierheilk. H. Hohenthan Bayern 
" *Richter Eugen Phi!. R. Nürnberg 
" " *Riedl Otto Phil. H. Deggendorf 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Rötzer J osef Rechte H. Roding 
" 
Im Heere. 
*Rohrbeck Erich Rechte H. Schönebel'g Hannover 
" Rossa Anton Med. - Swiontnikj Posen Martinstr. 30. 
*Rothaker Wilhelm Tierheilk. O. Sindelfingen Württemberg Im Heere. 
*Rothenberg Adolf Phil. O. Illkirch-Grafen- Eisass-Lothr. 
" staden 
*Rothenheim Karl Pharm. 
-
München Bayern 
" *Rublnowicz Adalbert Phi!. - Sadagora Oesterreich Schellingstr. 3/1. 
*Rucker Alois Rechte H. München Bayern Im Heere. 
*Rücker Ernst von Med. H. Hof 
" " *Ruess J osef Med. H. Dornstadt Württemberg 
" *Rütters Karl Med. H. Crefeld Rheinprovinz. 
" Ruppert Richard Phi!. R. Madrid Hessen-N. **) 
*Sack Rudolf Rechte. R. Duisburg Rheinprovinz Im Heere. 
*Schaefer Hermann Med. H. Essen 
" KOl'~'eliusstr. 8/3 r. *Schardt Gottfried Phil. H. München Bayern 
*Scheffler Nikolaus Tierheilk. H. St. Wendel Rheinprovinz Im Heere. 
*Schein Georg Med. H. Markterlbach Bayern 
" *Schick Ludwig Phi!. H. Kallmünz 
" " *Schifferer Anton Rechte. H. Kiel Schlesw.-H. 
" *Schirmel' Ludwig Rechte H. Bayreuth Bayern 
" *Schlecker J osef Med. H. Schratten bach 
" " *Schlosser Adolf Med. O. Ludwigshafen 
" " *Schlüter Wilhelm Rechte R. Penzlin Meckb.-Schw. 
" *Schlutius Erich Phi!. H. Cond Brandenburg 
" Schmalix Alexander Phi!. H. München Bayern Ludwigstr. 17. 
*Schmelzer Otto Rechte R. Trier Rheinprovinz Im Heere. 
*Schmidt Friedrich Phi!. H. Wasserlos Bayern 
" *Schmidt Reinhard Rechte R. Hochspeyer Hessen-N: 
" *Schmitz Arnold Phi!. H. Sablon Eisass-Lothr. 
" *Schmohl Ernst Phi!. R. Merzig Rheinprovinz 
" *Schneider Eduard Staatsw. H. London Bayern 
" *Scholler Robert Med. H. Thiersheim 
" " *Schoof Hermann Med. H. Neuhaldensleben Pr.-Sachsen 
" *Schott Theodor Med. H. Essingen Bayern 
" *Schottler Max Staatsw. H. Danzig Schlesien 
" *Schrägle Eugen Med. R. Geislingen Württemberg 
" Schraube Marianne Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Ludwigstr. 17. 
*Schuback Albrecht Rechte. R. Hamburg Hamburg Im Heere. 
*Schumacher Paul Staatsw. H. Warburg Westphalen 
" *Schwab Georg Phi!. H. Edenkoben Bayern 
" *Schweyer Alois Med. H. Schwenningen 
" " Sentpaul Dr. Otto Med. H. Hi!desheim Hannover Ludwigstr. 17. 
*Siebs August Med. R. Geestemünde 
" 
Im Heere. 
*Sing Ludwig Med. H. Mühldorf Bayern 
" *Sinzheimer Max Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. 
" *Sittel August Theol. H. Rustenfelde Pr. Sachsen 
" *Specht Richard Forstw. H. Weißlenreuth Bayern 
" *Spohn Walter Med. H. Wussow Pommern 
" *Sporer Friedrich Forstw. H. Laugna Bayern 
" Stacke Karola Zahnheilk. R. Aachen Rheinprovinz Ludwigstr. 17. 
") Bei der mliilärischen Überwachungssteiie, BahnpOslamt München I ehrenamtlich tätig. --= 
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Name IStudium! IGeburtsortl Heimat I 
*Staedele Gebhard Staatsw. H. Schwarzen bach Württemberg Im Heere. 
*Staudinger Georg Med. H. Wolfratshausen Bayern 
" *Stebich Adolf Med. R. Memmingen 
" 
Augsburg, Frickingerstr. t 
*Stegemann Otto Rechte, Staatsw. H. Dresden. Hannover In jap. Gefangenschaft 
*Stein Erich Rechte R. Düren Rheinprovinz Im Heere. 
*Steiner Dominikus Phi!. - Markt Oberdorf Bayern 
" 
*Steinhuber Englbert Med. H. Frauentödling 
" " *Stör Alois Phi!. H. Grosshadern 
" " Stohmann Walter Phi!. H. Chemnitz K. Sachsen Türkenstr. 29/3. 
*Stolberg-Wernigerode Rechte H. Schloss Peters- Schlesien Im Heere. 
Franz Xaver Graf zu wald au 
*Straub Hermann Med. H. Landshut Bayern » 
*Stündt Otto Staatsw. H. Nürnberg 
" " *Szajkowski Marian Med. H. Plewisk Posen » 
*Toepffer Oskar Phi!. R. Hamburg Hamburg 
" 
*Triebel Hans Med. R. Kettwig Rheinprovinz 
" 
*Trunk Rupert Phi!. - München Bayern " Ulrich Johann Theol. H. Bad Aibling 
" 
Ludwigstr. 17. 
*Viet Richard Rechte H. Bremen Bremen Im Heere. 
*Waldow Franz von Rechte H. Berlin Pommern 
" 
*Walter Hugo Tierheilk. O. Ulm Württemberg 
" 
*Waltzinger Richard Phi!. O. Ottweiler Rheinprovinz 
" 
*Weber Kurt Rechte H. Bromberg Posen " 
*Wegele Ludwig Med. H. Höchfelden Bayern Schlörstr. 1/1 I. 
*Wehrens J osef Med. H. Hörde Rheinprovinz Im Heere. 
Weidenbach Paul von Phi!. R. Augsburg Bayern Ludwigstr. 17. 
*Weiss Adolf Med. R. München " 
Im Heere. 
*Wellensiek Eduard Med. R. Bünde Westphalen 
" 
*Welter Edmund Rechte H. Wese! Rheinprovinz " 
*Wenz!er Ottmar Rechte H. Balgheim Württemberg » 
*Wiedenmann Rudolf Med. H. Holzolling " » 
*Winkler U do Med. H. Strassburg i/Ho Eisass-Lothr. " 
*Wippermann Georg Phil. H. Duderstadt Hannover " 
*Wirths Fritz Phi!. R. Bielefeld Westphalen " 
*Wisbeck August Phi!. H. München Bayern " 
*Witte Hans Tierheilk. H. Berlin Brandenburg Dach~uerstr. 185/2 I. 
Wittenberg Otto Med. H. Hohenhameln Hannover 
*Wittenburg Walter Med. O. Elmshorn Schleswig-H. Im Heere. 
*Witting Franz Med. R. Salder Braunschweig " 
*Wittneben Heinrich Med. H. Rautenberg Hannover » 
Wojtkowiak Pranz Phi!. - Gnesen Posen Ludwigstr. 17. 
*Wolf Otto Rechte H. Unseburg Pr. Sachsen 
Im Heere. 
*Wolfert Paul Tierheilk. H. Boxberg Baden " 
*Wo!ff Hans Phi!. O. Frankfurt alM. Hannover " 
Wolfsohn Stefanie Phi!. R. Berlin Brandenburg 
Ludwigstr. 17. 
*Wollmann Bernhard Med. O. Elbing Ostpreussell 
Im Heere. 
*Wundlechner Alois Staatsw. H. Langenneufnach Bayern " 
*Zehle Otto Phi!. H. Walternienburg Pr. Sachsen " 
*Zeiler Ludwig Staatsw. R. Gerlstetten Bayern " 
*Zeilhofer Martin Phi!. H. Burgstall " " 
*Zeilmann Hans Rechte H. Bayreuth " " 
*Zetsche Kurt Phi!. H. Treuen K. Sachsen " 
*Ziegler Anton Phi!. H- Schwindegg Bayern " 
*Ziegler Max Dr. ing. Med. H. Aschaffenburg " » 





Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1916. 
Fakultäten Bayern Nichtbayern Sum me 
Theologische Fakultät . 163 
Juristische Fakultät. 601 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen 181 
Forstleute . 173 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner. 975 
Studierende der Zahnheilkunde 18 
Tierärztliche Fakultät . 170 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 922 
11. Sektion. 288 
Pharmazeuten. 86 
Hiezu kommen noch: 
Summe: I 3577 
nicht immatrikulierte Hörer . . 





























Gesamtbesuch : 6806 
Unter den 6578 immatrikulierten Studierenden sind 
694 Frauen, und zwar: 
Bayern Nichtbayern 
in der juristischen Fakultät. . 1 14 
" " staatswirtschaftlichen Fakultät 10 32 
" " medizinischen Fakultät. . . . 50 206 
" " philosophischen Fakultät I. Sektion 76 232 
" " philosophischen Fakultät 11. Sektion 20 53 
------~----~~--Summe: 157 537 
--
.. 
Von den 5884 männlichen Studierenden stehen 
im Heere . . • • • . . . •• ..•. 4422 
im Sanitätsdienst im Etappengebiet*) . . . 65 
auf weitere. . . • . . . . . . . ... 11 
wurden die Erleichterungen, die für die im Heere 
stehenden Studierenden getroffen sind, durch be-
sondere Ministerial- Erlasse für entsprechend an-
wendbar erklärt. 
Von den 694 immatrikulierten Frauen stehen 
im Sanitätsdienst im Etappengebiet *) . 
auf. . . . . , . . . . . . . . 
wurden die genannten Erleichterungen für ent-
sprechend anwendbar erklärt. 
2 
1 
Im ganzen stehen sohin von den 6578 immatrikulierten Studie-
renden im Heere oder im Sanitätsdienst im Etappengebiet *) 4489 
für weitere. • . . . . . . . . . . . . . . .. 12 
gelten die genannten Erleichterungen zu folge besonderer 
Ministerial-Erlasse. 
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*) Die freiwillige Krankenpflege im Heimatgebiet bleibt wie im Verzeichnis der Studie-








Bei Abschluss des amtlichen Ver-
zeichnisses waren im Win ter-
Halbjahr 1915/16 immatrikuliert 
Nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung noch immatrikuliert 
und eingeschrieben. 
Sohin B e s ta n d des 
Halbjahrs 
vorigen 
Hievon sind abgegangen. 
Es sind demnach geblieben. 
Davon gelten als beurlaubt. 
Für das laufende Halbjahr sind h i n-
zugekommen. 
Davon gelten als beurlaubt. 
So dass i n die sem HaI b j a h r ein-
















































chwaben und Neuburg ... 
Summe I: 
11. Übrige deutsche 
Stäaten. 
Preussen. 






essen -Nassau ........... 
ohenzollern ............ 
ommern ............... 
osen ............. , .... 
rovinz Preussen ........ 
heinlande .............. 
rovinz Sachsen ......... 
chlesien ................ 
chleswig-Holstein ........ 
A~ Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt· , l.. c::: 
c::: schaf tier .... '=<1) <1) 
<1) 
.~ C1) Philo-c::: CI) <:11'<:1 f-o'<:l b.O 
.ßl oe::: <1) = N= 10< c::: sophen 0 ~ ö Vl ...... CI) ... .... ::t Q)::S .;:: :ge ::t Q).\I: '<:1.\1: CI) CI) I. 
.= 
:::s 00 0;:: CI) 
't'j:= :::: 
....., 
".fj s:= rn :E • Q) • Q) Sektion E-< ~o .... 'g.= 'g.= 
Z~ 0 ..... .... ~ (J) (J) 
65 276 95 53 494 11 61 385 
7 48 10 15 81 - 19 73 
28 55 12 17 57 - 15 75 
5 48 11 15 75 2 14 68 
3 34 12 20 49 - 12 50 
4 32 16 14 62 1 15 86 
6 18 2 21 26 1 6 40 
45 90 23 18 131 3 28 145 
163 601 181 173 975 18 170 922 
-
39 13 - 61 1 2 71 
1 24 9 2 62 5 3 32 
-
30 12 - 67 6 - 32 
-
- - -
3 - 1 4 
-
19 - 1 14 2 1 13 
-
7 3 1 25 - - 16 
2 9 - - 43 1 -- 28 
3 83 22 - 169 12 9 96 
1 15 4 1 35 1 - 33 
1 20 7 - 51 3 3 30 
-
17 7 - 20 6 4 23 
8 - 114 4 3 44 
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~ 
Philo- ... CI) ::t e 
sophen CI) e t;j ::s n. e (J) 
Sektion .... ~ 
.= 
~ 
113 35 1588 
14 6 273 
21 5 285 
24 15 277 
22 1 203 
38 5 273 
14 7 141 
42 12 537 
288 86 3577 
21 2 210 
17 1 156 
24 5 176 
3 - 11 
3 1 54 
2 3 57 
7 4 94 
42 6 442 
11 4 105 
11 7 133 
10 - 87 







W estphalen .............. 6 23 




Staatswirt· s!: .!. 1:1 
1:1 schaCtler ... .clC) .~ Q) Philo· Philo· ~ 4) Q,) = Q,) "'0 l-<'O e Vaterland bD ~ • = Q,) = Ne ... = sophen sophen Q,) e 0:> CI> 
-CJ ... 'N "'::s ..,= N Q ';:: lJ!= ::s CJ,w ~ ::I Q,) ;:J C) :a ~= 'O~ I. 11. a CI) 
.cl 0-;, 00:> ';:l Q,) • u 'ti tu Sektion Sektion ... '';::: 1:1 CI) ~ ].cl oe l-< "0:> ... ::s.cl .cl Z~ tf ... tl.. VJ VJ 
Ubertrag: 14 286 85 5 664 41 26 422 164 41 1748 
Anhalt 
""" .. ""."""""" .. " -
4 2 
-
7 -- - 3 6 1 23 
Baden""""",,"""""""""" . - 17 17 2 54 3 23 31 15 2 164 
Braunschweig ......... - 4 - 3 9 - ~ 5 e2 - 23 
Bremen., ............. - 4 1 - 9 1 - 9 5 - 29 
Elsass-Lothringen .... 1 17 5 7 32 3 14 14- 8 1 102 
Hamburg .............. - 17 6 
-
22 1 - 27 13 - 86 
Hessen, Grossherzog-
tum .. , .... " ....... """ 1 6 8 1 35 2 1 25 11 2 92 
Lippe-Detmold ........ 
- - - - 2 - - - - - 2 
Lübeck ................ - 3 - - 4 - - 3 3 
-
13 
Mecklen burg-Sch werin 
- 5 - - 11 -
-
6 4 - 26 
Mecklenburg-Strelitz . - 2 - - 4 - - 1 - - 7 
Oldenburg ............ - 3 - - 8 - - 5 3 1 20 
Reuss ältere Linie .... 
- - - - - - - 1 1 - 2 
Reuss jüngere Linie .. - 4 - - 2 --- - 2 2 - 10 
Sachsen, Königreich .. - 24 10 - 59 2 3 33 13 1 145 
Sachsen-Alten burg .... 
- 1 3 - 2 - 1 - 1 - 8 
Sachsen-Koburg-Gotha - 3 1 1 4 1 1 2 6 - 19 
Sachsen-Meiningen .... 
- 5 1 8 6 - '- 4 2 - 26 Sachsen-Weimar ....... 
- 5 2 1 6 1 2 6 6 - 29 
Sch warzburg - R udol-
stadt ................ - - - 1 - - - 1 - - 2 
Schwarzburg-Sonders-
hausen ............... 
- - - - 3 - - - 1 - 4 
Waldeck ............... 
- - - -
1 
- - - - -
1 
Württemberg .......... 1 35 9 2 89 2 21 29 19 1 208 
-
Summe 11: 17 445 150 31 1033 57 92 629 285 50 2789 
Summe I: 163 601 181 173 975 18 170 922 288 86 3577 







































Staatswirt- . l. 1:1 
scbaftler !-o .Cl <I) <I) 
= 
<I) Cll oe ~~ 
.s .1:1 <I) = 1:'1= !-o= 
·c ..... <1) ... 'N "'::1 <1)::1 ~8 ::I Q),ld <I) ;; ~== oe::: ;:I 00 ';:l <I) 't:i .ä) 
-. '';:: = ::E; • <I) Ul 
-g.Cl <ISO ... E.Cl Z~ 0 ... Po. CI) CI) 
1 - - 11 - -
2 1 4 4 - -
1 - - 14 - 1 
- -
- - - -
7 3 - 12 - -




1 1 - 2 - -
- - - - - -
9 1 - 19 - -
22 8 5 69 - 1 
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1:1 
Philo- Philo- ~ <I) a 
sophen sophen <I) t;j e 
::I I. 11. a CI) 
Sektion Sektion !-o CII 
.Cl jl. 
3 
- - 15 
2 
- - 13 
8 




23 11 - 56 
5 1 - 16 
1 1 - I 3 
2 2 - 9 
2 
- - 2 
21 4 - 54 
72 19 2 199 
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Fakultäten 
Staatswirt· I l. s:: s:: 
s:: schaf tIer !-o .c:tCl) .~ 4) Philo· Philo- II CI) CI) s:: CI) ='0 f-<'O 
= 
Ei Vaterland bO CI) ..!oS:: CI) s:: Ns:: !-os:: sophen sophen CI) 0 ..... 
-= 
:f:i !-o= CI) = N Ei 
'0 rn = CI) CI),ld os 
= 
'j:! s::Ei CI) '0 ~- 'O~ I. 11. e CI) CI) 
= 
00 
-.:: CI) • '41 tod "4) 
.c:t !-o 
-. ",;1 = rn :;; 'g-= Sektion Sektion os f-< =0 .... ::1-= 
-= Z~ 0 ci.i ..... Il. tL4 00 
11. Aussereuropäische I 
Länder. 
Nordamerika, Ver-
einigte Staaten. - - 1 - - - - 2 1 - 4 
Mexiko. . - 1 - - - - - - - - 1 
Brasilien. 
- - 1 - 2 - - - - - 3 
Chile. . -
- - - 1 - - - - - 1 
Asiatische Türkei 
- - - - 3 - - - - - 3 
Britisch Indien . 
- - - - - - -
1 - - 1 
Summe II: 
-
1 2 - 6 - - 3 1 - 13 
Summe I: 1 22 8 5 69 - 1 72 19 2 199 
Summe B: Ausländer: 1 23 10 5 75 - 1 75 20 2 212 
Summe A: Reichs-
angehörige : 180 1046 331 204 2008 75 262 1551 573 136 6366 
Gesamt-Summe: 181 1069 34:1 209 2083 75 263 1626 593 138 6578 
